




Esta obra consiste en un listado alfabético de las especies de hongos reportadas 
por nuestro ilustre Spegazzini en sus obras, incluyendo fecha y fuente bibliográfica 
de publicación. Contiene información de materiales Tipo y otros adicionales 
estudiados por Spegazzini. Cabe destacar que este documento constituirá una 
herramienta operativa invalorable para la consulta de taxa fúngicos y obras 
científicas en el campo de la micología que facilitará la búsqueda de información 
para el estudio de la micobiota de un área particular y la identificación de sus hongos 
componentes. 
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Hugo Perla es oriundo de la ciudad de La Plata; se desempeña como 
técnico del Instituto de Botánica C. Spegazzini, dependiente de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata, desde el año 1982. Durante estos años se ha ocupado de 
las tareas de la biblioteca del que se origina el objetivo de elaborar 
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En las excursiones botánicas,…. Se presentó a mi vista una flora micológica de un 
interés y riqueza especial, que hubiese sido muy duro a un micólogo abandonar  
Presentación de Spegazzini al  Público Científico Argentino. 
Citado por Molfino, J. F. en Anales de la Sociedad Científica Argentina, 1929 
 
 
Carlos Spegazzini nació en el Piamonte (Italia) en la localidad de Bairo, en abril de 1858, siendo el lugar 
donde realizó sus estudios en la Real Escuela de Vitivinicultura y Enología de Conegliano, de la mano del 
Prof. Pedro Andrea Saccardo, uno de los micólogos mas grandes de la época. En 1879 decide venir a 
Sudamérica y en 1880 se incorpora el gabinete de Historia Natural de la Facultad de Ciencias Físico 
Naturales en el que desempeña en  sus primeros trabajos de investigación, y publicaciones en los Anales de la 
Sociedad Científica Argentina, donde describe su primer ejemplar fúngico, Agaricus platenses. Durante 1880 
realizó varias investigaciones y determinaciones de diferentes géneros de hongos. A fines de 1881  viaja a la 
Patagonia en la expedición Bove,  llegando hasta la Isla de los Estados, pasando por territorio chileno donde 
recolectó hongos  para su determinación. En 1884 se instaló definitivamente en la ciudad de La Plata,  donde 
se desempeñó como profesor de la Facultad de Agronomía y  la Facultad de Química y Farmacia de La Plata. 
A pesar de su pasión por las Ciencias Naturales, Spegazzini se dedicó especialmente a la Fanerogamia, la 
Micología y la Botánica aplicada, dedicándose especialmente al género Laboulbeniales. Realizó varios viajes 
a Paraguay, Brasil, Centro América, Estados Unidos, Africa, entre otros. Publicó diferentes trabajos en 
revistas, fue Miembro de la Sociedad Científica Argentina. En su testamento lega al Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata su propiedad, libros, instrumental y colecciones de hongos la cual a partír del   26 de 
abril de 1930, funciona como Instituto de Botánica  el que hoy lleva su nombre, habiendo transcurrido tanto 
tiempo del legado del sus colecciones, es que se propuso realizar esta guía. 





Casa de Carlos Spegazzini en La 
Plata donde funciona el 
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En la Biblioteca del Instituto C. Spegazzini se encuentran depositados las obras del Dr. Carlos Spegazzini y 
revisiones taxonómicas realizadas por la Dra. M. L. Farr, en el año 1973, conteniendo todos los Tipos 
descriptos por C. Spegazzini. Con el avance de la tecnología, se planteó la posibilidad de informatizar una 
guía de todos los géneros y/o especies (tipos y revisiones) publicados por C. Spegazzini, entre 1878 y 1925, 



















Acanthonitschkea argentinensis Speg. n.sp.(1908) Hongos de la Yerba mate, # 10, 116.  
Acanthostigma dimerosporioides Speg. n.sp.(1898) F. Argentini NVC, # 615, pp 277.  
Acanthostigma  gnaphaliorum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg., # 610 pp 375. 
Acanthostigma guaraniticum Speg. n. sp.(1883) F.Guaranitici (Pug.1), # 228, pp 94.  
Acanthostigma  ? imperspicuum  Speg. n. sp. (1887)Fungi  Patagonici, # 133, pp 33.  
Acanthotecium mirabile Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 440, pp 28.  
Acetabula nemoralis Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg (serie  4) ,#  767,  pp 442.  
Acetabula nemoralis Speg. n.sp. Speg.(1898) Fungi Argentini NVC, # 681,  pp 301.  
Acompsomyces brunneolus Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulbeniales Arg.,  # 1, pp 462. 
Acompsomyces (Bordea) decarthricola Speg. n.sp.(1917) Revisión de las Laboulb. Argentinas, # 2 , pp 462 . 
Acompsomyces  (Bordea) platensis Speg. n.sp.(1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 3,  pp 463. 
Acremoniella atra (Cda.) Sacc.(1896) Hongos  Caña de Azúcar,  # 49, pp 249. 
Acremoniella atra  Cda. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Acremonium griseo-velutinum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. ( serie 5), #1049, pp 416.  
Acrospermum antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 310, pp 120.  
Acrospermum ? antennariicola Speg.n.sp. (1923) Algunos Hongos de Tierra del Fuego, pp11. 
Acrospermum compressum Tode. (1880) Nova Add. Mycol Venetam, # 93 bis, pp 71 
Acrospermum coniforme Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 268  
Acrospermum coniforme Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4), #  761,  pp 440.  
Acrospermum puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.,  # 331, pp 121.  
Acrospermum syconophilum Speg. n.sp (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6), # 1444, pp 89.   
Acrostalagmus algoz Pr.-Sacc. (1896) (Hongos  de la Caña de Azúcar), # 44, pp 247. 
Acrostalagmus algoz Pr. Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 798, pp 333. 
Acrostalagmus algoz Prs. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271.  
Acrostalagmus autantiellus Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 798, pp 288. Acrostalagmus cinnabarinus 
Cda. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 331, pp 125.  
Acrostalagmus cinnabarinus Cda. (1898) Fungi Argentini NVC, # 799, pp 333. 
Acrostalagmus cinnabarinus Cda. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Acrostalagmus cinnabarinus Cda. -Sacc. (1896) Hongos  Caña de Azúcar, # 43, pp 247. 
Actinomma subtropicum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5 ) # 1173, pp 461.  
Actinonema ¿ hirsutum  Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici (Pug.2), # 171, pp 63.  
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Actinonema rosae (Lib.)Fr. -Sacc.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 421, pp 221.  
Actinonema rosae (Lib.)Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 171, pp 58 . 
Actinonema rosae (Lib.)Fr.-Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 222 , pp 79. 
Actinonema rosae Fr.(1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 136, pp 36. 
Actinonema rosae (Lib.) Fr. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 341, pp 146. 
Actinothecium guaraniticum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) #  977, pp 394.   
Actinothecium melanopotamicum Speg.n.f.(1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5), # 978, pp 394.     
Actinothecium patagonicum Speg. n. f.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 979, pp 394.   
Actinothyrium  paraguayense Speg. n. sp (1888) Fungi Guaranitici (Pug.2), # 177,  pp 65.  
Aecidiolum erigerontis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4 ), #  473, pp 323.    
Aecidiolum hydrocotylis Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 100, pp 35.  
Aecidiolum minutellum Speg. (1878) Michelia, # 95, pp 477.  
Aecidium  acanthinum  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 468 , pp 230. 
Aecidium  acanthinum  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262.  
Aecidium  albidum Bon. Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam, # 141, pp 65.  
Aecidium  aneudense Speg. n. sp. (1918) Rev. Chil. Hist. Nat.(4ta Contrib.) # 49, pp 97.  
Aecidium  arechavaletae Speg.-Sacc  (1898) Fungi Argentini NVC,  # 469,  pp 230.   
Aecidium  arechavaletae Speg. n.  sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 88, pp 31.  
Aecidium  argyrejae Brk. & C.=Sacc. (1926) Fl. Micol de las Sierras  de Cordoba, # 108, pp 150. 
Aecidium  aridum Diet. & Ngr. (1921) Ured. Berberidicolas Sudamericanas,  pp 263. 
Aecidium  asclepiadinum Speg. n.sp.(1891) Fungi Guaranitici NVC, # 71, pp 26. Aecidium  australe Speg. n. 
sp. 1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 154, pp 62. 
Aecidium  azorellae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 470, pp 230. 
Aecidium  baccharidicola Speg. n. sp.  (1899)  Fungi Argentini NVC, # 471, pp 230 . 
Aecidium  baccharidicola Speg.(1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262. 
Aecidium  berberidis  Gml.- Speg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 144, pp 52.  
Aecidium  berberidis  Gml. (1887) Fungi  Patagonici, # 97, pp 31.   
Aecidium  berberidis  Gml. (1921) Ured. Berberidicolas Sudamericanas,  pp 263. 
Aecidium  berberidis-ruscifoliae P.Hung. (1921) Uredinales. Berberidicolas Sudamericanas, pp 263. 
Aecidium bertonii Speg. n. sp.(1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. 254,  pp 83. 
Aecidium  bonariense Speg. n.  sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 54, pp 174.  
Aecidium  bougainvilleae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 89, pp 31.  
Aecidium  bougainvilleae Speg.(1899)  Fungi Argentini NVC, # 482, pp 233.  
Aecidium  calyculatum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 69 , pp 25.  
Aecidium  cardiospermophilum Speg.n.sp.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 4), # 462, pp 320.   
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Aecidium  cestri  Mntgn.-Gay.(1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 57, pp 175.  
Aecidium  cestri Mntgn.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC,  # 472, pp 231.  
Aecidium  cissi Wint.-Sacc. (1902/1913) Myc.Argentinenses (serie 4 ), # 463,  pp 320.   
Aecidium  cissi Wntr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 447, pp 187. 
Aecidium  clematidis DC.- Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 473, pp 231. 
Aecidium clematidis DC. =Speg. (1926) Fl. Micol. de las S. de Cordoba, # 109, pp 150.  
Aecidium clematidis  DC (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262 . 
Aecidium compositarum Mart. ?=Sacc. (1902/1913) Myc Arg. (serie1), # 40,  pp 182.  
Aecidium compositarum Mart.(1878 Michelia T° I, # 6, pp 454. 
Aecidium convolvulinum Speg. n. sp. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC, #  64, pp 22.  
Aecidium cystopoide Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 468, pp 230. 
Aecidium (Peridermium) ephedrae Speg. n. sp.(1880) F. Argentini (Pug. 4), # 90, pp 32. 
Aecidium  euphorbiae Gml. (1887) Fungi  Patagonici, # 94, pp 30. 
Aecidium  glechonis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1324,  pp 34.  
Aecidium  graminellum Speg.- Sacc (1898) Fungi Argentini NVC, # 484, pp 233.  
Aecidium  graminellum Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 91, pp 32.  
Aecidium  graminellum Speg.-Sacc.(1902/1913) Mycetes Arg.(serie 4), # 464, pp 321. 
Aecidium  grossulariae Schm.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 81, pp 40. 
Aecidium  guayacuru Speg. n. sp. (1890) Fungi Argentini (Pug. 4), # 92, pp 32. 
Aecidium  guaycuru Speg. (1887) Fungi  Patagonici, # 95, pp 30. 
Aecidium  halophilum Speg.=Speg. (1921) Mycetes Chilenses, # 82, pp 40. 
Aecidium  heteromorphum Speg. n.sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 474, pp 231. 
Aecidium  hibisciatum Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 110, pp 150.  
Aecidium  hieronymi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 93, pp 33. 
Aecidium  hualtatina Speg.=Speg. (1926) Fung.Fueg. # 145. - Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 37, 
pp 354. 
Aecidium  hualtatinum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 145, pp 52. 
Aecidium  hydrocotylinum Speg. n.sp.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 4) # 465,  pp  321.  
Aecidium  hypsophilum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4 ) #, 466   pp 321.   
Aecidium  ipomae Speg. var. minus. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 155, pp 63.  
Aecidium  ipomeae Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini (Pug. 1) # 52, pp 173. 
Aecidium  ipomaeiphilum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 123, pp 39.  
Aecidium  jacobsthali-henrici P.Mgn. (1921) Ured. Berberidicolas  Sudamericanas, pp 263. 
Aecidium  jussieae Speg. n. sp. (1898)Fungi Argentini (Pug. 1) # 55, pp 174.  
Aecidium  lathyrinum Speg.- Speg  pp (1898) Fungi Argentini NVC, # 475, pp 231.  
Aecidium  lathyrinum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 94, pp 33. 
Aecidium  magellanicum Brk.-Hk. Flora Antarc.(1921) (Cryptogamae Nonn. Fuegiani pp 450. 
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Aecidium  magellanicum Brk.-Hk.(1921) Ured. Berberidicolas  Sudamericanas pp 263. 
Aecidium  microspermum Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 476, pp 231. 
Aecidium  minus Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, #  65, pp 23. 
Aecidium  modiolae Thm.- Sacc  (1898) Fungi Argentini NVC, # 477, pp 232. 
Aecidium  modiolae Thm. (1887) Fungi  Patagonici # 101, pp 32.  
Aecidium  morreniae Speg.  n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 478, pp 232 . 
Aecidium  morreniae Speg.= Speg. (1926) Fl.Micol. S.de Cordoba, # 111, pp 150. 
Aecidium  obionis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 98, pp 31. 
Aecidium  ochraceum Speg.= Speg.(1919) Reliq. Mycol. Trop. Et  Fungi Costaric. # 255, pp 84. 
Aecidium  ochraceum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 70, pp 25.  
Aecidium  odotratum Wint. (1899) Fungi Argentini NVC,  pp 232.  
Aecidium  oenotherae Mntgn=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1322,  pp 33.  
Aecidium  opuntiae P.Magn.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 4 ) # 467,  pp  321.   
Aecidium  pampeanum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 51, pp 16.  
Aecidium  pampeanum Speg.=Speg. (1926) Flora Micol. de las Sierras de Cordoba,     # 112, pp 150.  
Aecidium  patagonicum Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) #, 115 pp 66.   
Aecidium  philippii Speg. (1924)Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 38, pp 355.  
Aecidium  porosum  Peck. var.anodonta Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 1) # 41, pp 182 .  
Aecidium  pratiae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 147, pp 53 . 
Aecidium  primaverile Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 95, pp 33.  
Aecidium  quinchamalii (Neger) Sacc.  (1902/1913) Myc.Arg. (serie 2 ) # 116,  pp 67.   
Aecidium  ranunculacearum  DC. = Sacc.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 468, pp 322.  
Aecidium  ribesicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. # 11 (serie 1) pp 172. 
Aecidium  rivinae Brk. et Crt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 262.  
Aecidium  rivinae Speg. (1899)  Fungi Argentini NVC, # 479,  pp 232. 
Aecidium  sclerothecium Speg.var halophila Speg.(1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4)  # 469, pp 322.  
Aecidium  sclerothecium Speg.var. halophila Speg .(1899) F. Arg. NVC # 480, pp 233.  
Aecidium  sclerothecium  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 99, pp 31. 
Aecidium  senecionis Dsmz. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 53, pp 174.  
Aecidium  solaninum   Speg. var. laevis (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4) # 470,  pp 322. 
Aecidium  solaninum Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  66, pp 23.  
Aecidium  solaninum Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 96, pp 34.  
Aecidium  solaniphilum Speg. n. sp.(1902/1913) Mycetes Arg (serie 6) # 1323,  pp 35.  
Aecidium  sphaeralceae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 4 ) # 471,  pp 322.  
Aecidium  suaedae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 100, pp 32.  
Aecidium  subantarctica Speg. n. frm. (1924)Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27;  # 39, pp 355. 
Aecidium  talini Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  67, pp 24.  
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Aecidium  talini Speg.-Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 481,  pp 233.  
Aecidium  tordillense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 97, pp 34. 
Aecidium  trixiphilum Speg. n. frm. (1926) Fl. Micol. S.de Cordoba, # 113, pp 150 . 
Aecidium  tucumanense Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 98, pp 35 . 
Aecidium  tucumanense  Speg.(1899) F.Argentini NVC, esta como Sinónimo,  pp 220.  
Aecidium  tucumanense Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 256, pp 84. 
Aecidium  tucumanense Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 156, pp 63.  
Aecidium  tuyutense Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 99, pp 35. 
Aecidium  tweedianum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 52, pp 17.  
Aecidium  ushuwaiensis Speg. n.frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27;  # 40, pp 356. 
Aecidium verbenae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 56, pp 174.  
Aecidium verbenicola  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4 ) # 472, pp 323. 
Aecidium verbeniphilum Speg.=Speg. (1926) Fl. Micol. S.de Cordoba, # 114, pp 152.  
Aecidium violarum Lk.(1887) Fungi  Fuegiani  # 146, pp 52.  
Aecidium xanthoxylium Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, #  68, pp 24.  
Aegerita ? cinnamomea Speg. n. frm.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 412, pp 171. 
Agaricus (Psalliota) angelicus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug.2 ) # 5, pp 5.  
Agaricus angelicus Speg. (1898) Fungi Argentini NVC , # 137, pp 146. 
Agaricus (Hypholoma) appendiculatus Bull. Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 22, pp 12.  
Agaricus appendiculatus Bull. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 11, pp 5.  
Agaricus (Hypholoma) appendiculatus Bull.-Fr. (1887) Fungi Fuegiani # 35, pp 18.  
Agaricus applanatus Pers.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 4, pp 162. 
Agaricus (Pleurotus) applicatus Batsch.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug.2) # 4, pp 4. 
Agaricus (Pleurotus) applicatus Batsch.- Fr. (1887)  Fungi  Patagonici # 9, pp 6.  
Agaricus (Pleurotus) applicatus Batsch.- Fr. (1887)  Fungi Fuegiani # 21, pp 12.  
Agaricus (Pleurotus) applicatus Batsch.=Fr.  (1883)  Fungi Guaranitici # 14, pp 9.  
Agaricus aratus Pers. fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 5, pp 162.  
Agaricus argentinus Speg.  n. sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 130, pp 142.  
Agaricus argentinus Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg. # 111, pp 326.  
Agaricua argyropotamicus Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 112. pp 326.  
Agaricus argyropotamicus Speg.=Speg. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 6) # 1240,  pp 7. 
Agaricus argyropotamicus Speg. n.sp. Fungi Argentini NVC, # 138, (1898) pp 146. 
Agaricus atratus Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # pp 4 (ver Michelia V pp 539). 
Agaricus (Pleurotus) aulaxinus Mtgn. in Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 7, pp 4. 
Agaricus (Pleurotus) aulaxinus Mntgn.-Gay. (1887) Fungi Fuegiani,  # 20, pp 12. 
Agaricus (Tricholoma) aurathus Fr. (1887)  Fungi  Fuegiani, # 2, pp 5.  
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Agaricus (Collybia)? aurantiellus Speg. n. sp. (1883 ) Fungi Guaranitici, # 4, pp 5.  
Agaricus (Clitocybe) balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici,  # 2, pp 4.  
Agaricus (Pleurotus) berberidicolus Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Patagonici,  # 10, pp 6.  
Agaricus bombycinus Schaeff. (1880)- Fungi Argentini (Pug. 1), #  3, pp 162.  
Agaricus (Lepiota) bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2),  # 1, pp 3.  
Agaricus (Lepiota) bonaerensis Speg. (1887)  Fungi  Patagonici, # 1, pp 3.  
Agaricus (Lepiota) bonaerensis Speg. (1883)  Fungi Guaranitici, # 1, pp 3. 
Agaricus bruchi Speg. n.sp. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg., # 113, pp 327.  
Agaricus (Crepidotus) brunswickianus Speg. n.sp.(1887) Fungi  Patagonici, # 19, pp 11. 
Agaricus (Crepidotus) brunswickianus Speg. (1887) Fungi Fuegiani,  # 32, pp 17. Agaricus (Clitocybe?) 
calyx Speg. n. sp. (1883) Fungi  Guaranitici, # 3, pp 4.  
Agaricus campester L.=Sacc. (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 11, pp 341, vol. 27. 
Agaricus campester L. - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 85, pp 49. 
Agaricus campester L.=Sacc. (1926) Fl. Micol. de las S. de Cordoba, # 41, pp 131.  
Agaricus (Psalliota) campestris L.- Fr. (1887)  Fungi  Patagonici, # 20, pp  11. 
Agaricus campestris Linn. var americana Speg. (1898) F. Arg. NVC, # 140, pp 147. 
Agaricus (Psalliota) campestris  Linn.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici, # 17, pp 10.  
Agaricus (Psalliota) campestris L. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 10, pp 5.  
Agaricus (Mycena) capillaris Schum. (1887)  Fungi  Patagonici, # 7, pp 6.  
Agaricus (Mycena) capillaris Schm.-Speg. (1887)  Fungi Fuegiani,  # 11, pp 9.  
Agaricus (Mycena) cilotus Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 10, pp 8.  
Agaricus cinereus Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 136, pp 145.  
Agaricus cinereus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 88, pp 37. 
Agaricus (Naucoria) cisneroi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 6, pp 3. 
Agaricus citrinus Pass.  (1898)Fungi Argentini NVC , # 12 esta como sinónimo, pp 89.  
Agaricus (Psilocybe) coprophyllus Bull.-Fr. (1887) Fungi  Fuegiani,  # 36, pp 18. 
Agaricus (Mycena) corticola Pers.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici, # 6, pp 6.  
Agaricus (Pholiota ?) crassivelus sp. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug.2 ), # 4, pp 4.  
Agaricus (Pholiota) crassivelus Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 7, pp 3.  
Agaricus (Hebeloma)  crustuliniformis Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 12, pp 7.  
Agaricus (Clitocybe) dealbatus Sow.- Fr. (1887)  Fungi Fuegiani, # 6, pp 6. 
Agaricus disseminatus Pers.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 6, pp 163. 
Agaricus (Clitocybe) echinosporus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3),  # 3, pp 2.  
Agaricus (Mycena) exquisitus Hook. (1887)  Fungi  Patagonici, # 6, pp 5.  
Agaricus (Mycena) exquisitus Hook.-Speg. (1887)  Fungi Fuegiani, # 12, pp 9.  
Agaricus (Clitocybe ?) fallaciosus Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani , # 7, pp 7. 
Agaricus farinosus Speg. var laevipes Speg. (1898) Fungi Argentini NVC,  # 132, pp 143.  
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Agaricus farinosus var. gracilis  Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 133,  pp 144.  
Agaricus farinosus Speg.=Speg (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg., # 114, pp 327.  
Agaricus (Hypholoma) fascicularis Huds.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 15, pp 8. 
Agaricus (Inocybe) fastigiatus Schaeff.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 8, pp 4. Agaricus fibula 
Bull.Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), #  2, pp 162. 
Agaricus (Omphalia fibula Buul.-Fr. (1887) Fungi Fuegiani, # 18, pp 12. 
Agaricus (Crepidotus) forsteri Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Fuegiani,  #  33, pp 17. 
Agaricus (Flammula) frowardii Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Patagonici, # 15, pp 8. 
Agaricus (Inocybe) fuegianus Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 25, pp 13. 
Agaricus (Mycena?) funebris Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 13, pp 9. 
Agaricus (Pelliculosus) fuscescens Schaeff.- Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 17, pp 9.  
Agaricus (Mycena) galericulatus Scop.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 5, pp 3.  
Agaricus (Anularia) golias Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 10, pp 6.  
Agaricus (Pleurotus) gossypinulus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 11, pp 7.  
Agaricus(Pleurotus) gossypinulus Speg. (1887) Fungi Fuegiani, # 19, pp 12.  
Agaricus (Naucoria) gregorianus Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Patagonici, # 17, pp 10.  
Agaricus (Pleurotus?) guarapiensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 9, pp 7.  
Agaricus (Pleurotus) heteropus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 8, pp 5.  
Agaricus (Mycena) hiemalis  Osb.-Fr. (1887)  Fungi Fuegiani, # 14, pp 10.  
Agaricus (Collybia) ? hymeniicephalus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 5, pp 5.  
Agaricus (Trticholoma) iaganicus Speg.n.sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 3,pp 5.  
Agaricus (Mycena?) insularis Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 15, pp 10. 
Agaricus jodoformicus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 89, pp 37. 
Agaricus jodoformicus Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 129, pp 141. 
Agaricus jodoformicus Speg.  (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 257.  
Agaricus (Clitocybe) laccatus Scop-Fr. (1887)  Fungi  Patagonici, # 5, pp 5.  
Agaricus laccatus Scop. Var. amethystinus. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam, # 3, pp, 44. 
Agaricus (Collybia) laceratus  Lasch. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 3, pp 2. Agaricus lepiotoides Speg. 
n.sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 134, pp 144.  
Agaricus limpidus Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam, # 5, pp 44. 
Agaricus lividus Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 135, pp14. 
Agaricus ? loronensis  Speg. n.sp. (1926) Obs.y Adicc.a  la  Micol. Arg., # 115, pp 328. 
Agaricus (Tricholoma) magellanicus Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Patagonici, # 2, pp 3.  
Agaricus (Tricholoma) magellanicus Speg. (1887)  Fungi Fuegiani, # 4, pp 6. 
Agaricus (Naucoria) melinoides Fr. (1887)  Fungi  Patagonici, # 16, pp 9.  
Agaricus (Armillaria) melleus Fl.Dan. (1887)  Fungi Fuegiani, # 1, pp 4.  
Agaricus (Volvaria) microchlamidus Speg. n.sp.(1880) F. Argentini (Pug. 4), # 9, pp 5. 
Agaricus microscopicus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 13, pp 9.  
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Agaricus (Pleurotus) minusculus Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 22, pp 12.  
Agaricus  (Omphalia) muralis Sow. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 4, pp 3. 
Agaricus (Pleurotus) nambi Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 11, pp 8. 
Agaricus (Hebeloma?) naufragus Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 26, pp 14.  
Agaricus (Clitocybe) nebularis Batsch.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 1, pp 1.  
Agaricus (Galera) nemoricolus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 16, pp 9-10.  
Agaricus (Omphalia) novissimus Speg. n. sp. (1887) Fungi Fuegiani, # 17, pp 11. 
Agaricus (Clitocybe) pacificus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 2, pp 1.   
Agaricus pampeana Speg.=Sacc. (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 12,        pp 341. 
Agaricus pampeanus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 90, pp 37. 
Agaricus (Psalliota) pampeanus Speg. n. sp. (1880) F Argentini (Pug.2), # 6, pp 5.  
Agaricus pampeanus Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg., # 116, pp 329.  
Agaricus pampeanus Speg. (1923) Algunos Hongos de Tierra del Fuego, pp 7. 
Agaricus pampeanus Speg.-Speg. (1921) Cryp. Nonn.Fuegiani, # 12, pp 14. (ver Fungi Arg. Pug. 2, # 6, pp 5. 
Agaricus pampeanus Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 139, pp146.  
Agaricus pampeanus Speg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4), #  251,  pp 268.  
Agaricus pampeanus Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1241,  pp 7. 
Agaricus (Paneolus) papilionaceus Fr. (1887)  Fungi  Patagonici, # 24, pp 12.  
Agaricus papilionaceus Bull.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 7, pp 163.  
Agaricus (Paneolus) papilionaceus Fr. - Speg. (1887)  Fungi  Fuegiani, # 37, pp 19.  
Agaricus (Omphalia ?) paraguariensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 7, pp 6.  
Agaricus (Clitocybe) patagonicum Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Patagonici, # 4, pp 4.  
Agaricus (Naucoria) pediades Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 13, pp 8.  
Agaricus (Pleurotus) perpusillus Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 2, pp 4. 
Agaricus platensis Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a  la  Micología  Arg., # 117, pp 329. 
Agaricus platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 1, pp 161.  
Agaricus (Pleurotus) portegnus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 5, pp 3.  
Agaricus (Pleurotus) portegnus Speg. (1883) Fungi Guaranitici, # 10, pp 8.  
Agaricus posadensis Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie  4), # 252,  pp 268.   
Agaricus praetorius Fr. (1880)  Nova Add. Mycologiam Venetam, # 1, pp 44. 
Agaricus (Tubaris) privignus Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 31, pp 16. 
Agaricus (Tricholoma) pseudobussula Speg. n. sp. (1887) Fungi Fuegiani, # 5, pp 6.   
Agaricus (Mycena) pseudomuralis Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 16, pp 11.  
Agaricus (Galera) pseudotener Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 29, pp 16.  
Agaricus (Pholiota) pudicus Berk.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 15, pp 9.  
Agaricus (Naucoria? ) puellula Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegiani, # 28, pp 15. 
Agaricus (Pholiota) pumilus Fr. (1887)  Fungi Fuegiani, # 24, pp 13. 
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Agaricus (Mycena) purus Prs.-Fr. (1887)  Fungi  Patagonici, # 8, pp 6. 
Agaricus sandicinus Fr. (1880)  Nova Add. Mycologiam Venetam, # 4, pp 44. 
Agaricus (Paneolus) separatus L.-Fr. (1887)  Fungi  Patagonici, # 23, pp 12.  
Agaricus (Paneolus) separatus L.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 16, pp 8. Agaricus (Pleurotus) 
septicus Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 6, pp 4.   
Agaricus (Flammula) statuum Speg. n. sp. (1887)  Fungi Fuegian, # 27, pp 14.  
Agaricus (Stropharia) stercorarius Fr. - Speg. (1887) Fungi Fuegiani, # 34, pp.18. 
Agaricus (Stropharia) stercorarius Fr. (1880) Fungi  Patagonici, # 21, pp 11. 
Agaricus (pholiota) subflammans Speg. (1887) Fungi Fuegiani, # 23, pp 13. 
Agaricus (Pholiota) subflammans Speg. n. sp. (1880) Fungi  Patagonici, # 14, pp 8.  
Agaricus (Lepiota) submarasmioides Speg. n. sp. (1880) F.Argentini (Pug. 4), # 1, pp 1. 
Agaricus (Omphalia?) succineus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 8, pp 7.  
Agaricus (Pleurotus) tanensis Speg. n. sp  (1880) Fungi  Patagonici, # 12, pp 7. Agaricus (Clitocybe) 
tehuelches Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 3, pp 4.  
Agaricus (Galera) tener Schaeff.-Fr. (1880) Fungi  Argentini (Pug. 3), # 9, pp  4.  
Agaricus (Galera) tener Schaeff.-Fr (1887) Fungi Fuegiani, # 30, pp 16. 
Agaricus (Galera) tener Schaeff. -Fr. (1887) Fungi  Patagonici, # 18, pp 11.  
Agaricus (Crepidotus) tigrensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 14, pp 8. 
Agaricus (Clitocybe) tucala Speg. n. sp.(1887 ) Fungi Fuegiani, # 8, pp 7. 
Agaricus (Paneolus) uliginicolus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 25, pp 12.  
Agaricus (Lepiota) universitarius Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 2, pp 2.  
Agaricus (Collybia) ushuvaiensis Speg. n. sp. (1887) Fungi Fuegiani, # 9, pp 8. 
Agaricus (Claudopus) variabilis Pers. -Fr. (1887) Fungi  Patagonici, # 13, pp 7.  
Agaricus (Claudopus) variabilis Pers.- Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 11, pp 7.  
Agaricus (Collybia) vertirugis  Cook. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 4, pp 2.  
Agaricus viridis With.- Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam, # 2, pp 44. 
Agaricus xanthodermus Genev . (1898)- Fungi Argentini NVC, # 129/130 pp142.   
Aglaospora profusa (Fr.) DNtrs. (1878) Michelia T° I, # 35, pp 460. 
Agyrium subantarcticum Speg. n.sp. (1923) Algunos Hongos de Tierra del Fuego,    #14, pp. 16. 
Alboffia oreophila Speg. n.sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 665, pp 295.  
Alboffiella argentina Speg. n.sp (1898) Fungi Argentini NVC, # 287, pp 183.  
Allophylaria cordobensis Speg. n. sp.(1926) Flora Micol. S.de Cordoba, # 152, pp161.  
Alternaria tenuis Nees.-Sacc. (1896) Hongos  Caña de Azúcar, # 56, pp 52. 
Alternaria tenuis  Speg, (1919) Los Hongos de Tucumán,  pp 272.  
Alternaria violae  Gall. & Dors. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2), # 183,  pp 87.   
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Ameghiniella australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 347, pp 139.  
Amerosporium insulare Speg. n. sp (1887) Fungi  Fuegiani, # 433, pp 169.  
Amerosporium orchidearum Speg. n.sp.  Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 1), # 50 ,  pp 185.  
Amerosporium platense Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2), # 177,  pp 85.  
Amerosporium polinematoide Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4), #306 , pp 119. 
Amorphomyces  ophioglossae Thxt. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 264  
Amorphomyces falagriae Thxt-=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg., # 4, pp 464. 
Amorphomyces aphioglossae Thxt.=Thxt.-(1917) Rev. de las Laboulb., Arg. # 5, pp 465.  
Amorphomyces rubescens Thxt.= Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg., # 6, pp 465.  
Amorphomyces trogophloei Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg., #  7, pp 465.  
Amphiloma diplomorphum Muell.Arg. (1921) Cryptog. Nonn. Fueg. (Líquenes), # 1, pp 6.   
Amphinectria portoricensis Speg. n.sp  (1923)  Algunos Honguitos  Portorriqueños, # 13, pp 346.  
Amphisphaeria australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 91, pp 182.  
Amphisphaeria culmicola Sacc. (1878) Michelia T° I, # 14, pp 455. 
Amphisphaeria dunarum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 162, pp 61.  
Amphisphaeria berberidinicola Rehm.-Rehm (1923) Algunos Hongos de T.del Fuego, # 5, pp 9. 
Amphisphaeria fallax DNtrs. (1878) Michelia T° I, # 26, pp 458. 
Amphisphaeria majuscula Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 59, pp 19.  
Amphisphaeria melanommoides. (1878)  Michelia T° I, # 14, pp 455. 
Amphisphaeria obtusissima (B.& C.) Speg. (1888) Fungi Guaranitici (Pug.2), # 87, pp 31. 
Amylirosa aurantiorum Speg. n. sp. (1920) Enfermedades y Hongos, # 19, pp 26.  
Amylis memorabilis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 161, pp 53.  
Anellaria atramentaria Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 95, pp 53.  
Anellaria camporum Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 63, pp 28. 
Anellaria ? lepiotoides Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 96, pp 54.  
Anellaria puigari Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 104, pp 42. 
Anellaria separata (L.) Krst.-Sacc. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg., # 136, pp 343.   
Anellaria separata (L.) Krst.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 94, pp 53.  
Annularia camporum Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 84, pp 117.  
Annularia camporum Speg.=Speg.(1926) Obs. y Adicc. a la Micología, # 69, pp 305.  
Annularia goliath Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 6, pp 85 (ver: Lepiota goliath) 
Annularia puiggarii Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.,# 64, pp 28. 
Antennaria aequatorialis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 481, pp 220. 
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Antennaria antarctica Speg. (1925)Alg.hongos T. Fuego # 22- Un Paseo al Cabo  de Hornos, # 119, pp 399. 
Antennaria heteracantha Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 480, pp 243.  
Antennaria subantarctica Speg.(n.frm.) (1923) Algunos Hongos de T.del Fuego,# 22, pp 21. 
Antennaria tropicicola Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 480, pp 219.  
Anthina ? brasiliensis Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1),# 482, pp 244.  
Anthina ? muscigena Speg. n.sp. sin: Clavaria muscigena B.& C. (1880)  Fungi Arg.  (Pug. 4), #  364, 
pp 433. 
Anthina ? muscigena Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 481, pp 244.  
Anthina ? muscigena Speg. (1887) Fungi  Patagonici, # 191, pp 62. 
Anthina ? muscigena Speg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 459, pp 176.  
Anthostoma alaculuf Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 179, pp 64.  
Anthostoma allantosporium Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 178, pp 64. Anthostoma antarcticum n. sp. 
(1880)Fungi  Fuegiani, # 177, pp 63.  
Anthostoma argentinense  Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg., #  515, (serie 4) pp 341. 
Anthostoma (euanth.) chionostoma Speg.n sp (1880) F.Guaranitici (Pug.1), # 189, pp 76. 
Anthostoma chusqueicola Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses, # 105, pp 55. 
Anthostoma fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 181, pp 65.  
Anthostoma giganteum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 182, pp 66.  
Anthostoma lophiostomoideSpeg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 180, pp 65. Anthostoma microstroma 
Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 176, pp 63.  
Anthostoma urodelum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 183, pp 67.  
Anthostoma yatay  Speg. n.sp  (1898) Fungi Argentini NVC, # 565, pp259.  
Anthostomella apendiculata (Br.et B.) Sacc.(1880) F. Argentini (Pug. 2), # 56, pp 18. 
Anthostomella appendiculosa (B.& Br.) Sacc.(1898)F.Argentini NVC, # 563, pp 259. 
Anthostomella cymbisperma Wintr.- Pilz. (1887) Fungi  Fuegiani, # 174, pp 62.  
Anthostomella fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 175, pp 62.  
Anthostomella hemileuca Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 75, pp 27.  
Anthostomella limitata Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 57, pp 19.  
Anthostomella? lonchosperma Speg. (1902/1913) Myc.Arg., # 514, pp 340  
Anthostomella nobilis Sacc. et Speg.-Sacc.(1889) F.Puiggariani (Pug.1), # 250, pp 126. 
Anthostomella nummularioides Speg. n. sp. (1914)Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses., # 14, pp 122.  
Anthostomella (euanth.)? paraguayensis Speg.n.sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 188, pp 76.  
Anthostomella phoenicicola Speg. n. sp.(1902-1913)Myc. Arg.(serie 6), #1358,  pp 50. 
Anthostomella platensis Speg.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 564, pp 259.  
Anthostomella platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 42, pp 14 . 
Anthostomella puigarii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 127, pp 47  
Anthostomella puiggarii Speg. -Sacc.(1880) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 250, pp 126. 
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Anthostomella puigarii Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 308, pp 105. 
Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4), # 128, pp 47.  
Anthostomella sphaeroidea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 75, pp 179.  
Anthostomella sublimbata Speg.=Speg. (1921) Mycetes Chilenses, # 104, pp 55.  
Anthracoderma hookeri Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 392, pp 154. 
Anthracoderma selenospermum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 393, pp 155.  
Antromyces copridis Fres. (1878) Michelia, # 99, pp 478. 
Antromyces subtropicalis Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 5), #  1141,  pp 449. 
Aparaphysaria doelloi  Speg. n.sp.(1921) Cryptogamae Nonn.Fueg., # 30, pp 25. 
Apiospora inserta (Brk.& C.) Sacc(1898Fungi Argentini NVC, # 587, pp 268. 
Apiospora montagnei Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC,  pp 268.  
Apiospora phomatopsis Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 586, pp 267.  
Apiospora platensis Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 587, pp 268. 
Apiospora punctum S. & S. (1898) Fungi Argentini NVC, # 586, pp 268.  
Apiospora yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate, # 19, pp 121. 
Apiosporella macrospora Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.  (serie  5), #  919,  pp 364. 
Apiosporium australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 110, pp 38.  
Apiosporium fimicolum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # s/n , pp 38.  
Apiosporium maculosum Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam, # 58, pp 58 
Aplosporella aguirrei Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 116, pp 34  
Aplosporella brasiliensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 118, pp 34  
Aplosporella chlorostroma Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 117 pp 34.  
Aplosporella hesperidica Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 136, pp 48.  
Aplosporella hesperidica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 299, pp 117.  
Aplosporella sarmenticola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 119, pp 34.  
Aponectria inaurata (B. & Br.) Sacc. (1878) Michelia T° I, # 48, pp 464. 
Aposphaeria ? bergii Speg. n. sp. pp 240 (1896) Hongos de la Caña de Azúcar, # 29 pp. 240. 
Aposphaeria ? bergii Speg. (1919)  Los Hongos de Tucumán,  pp 269.  
Aposphaeria citrispora Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani, # 386, pp 152 . 
Aposphaeria clausa (Wint.) Speg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 387, pp 153.  
Aposphaeria freticola Speg.  n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 167, pp 57. 
Aposphaeria jubaeae Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses, # 190, pp 102. 
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Aposphaeria musaru Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg., #  885  (serie 5) pp 351.  
Aposphaeria pulchella Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 388, pp 153.  
Aposphaeria trivialis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 389, pp 153.  
Arachnion album Schw.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 88, pp 25.  
Arachnion album Schw. - Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 245, pp 99.  
Arachnion album Schw. (1898) Fungi Argentini NVC, # 324, pp 198.  
Arachnion album Schw. - Dtn. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 185, pp 95. 
Arachnion album Schw. (1887) Fungi  Patagonici, # 64, pp 22 . 
Arachnion album Schw.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 223,  pp 75. 
Arachnion bovista Mtgn. in Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 246, pp 99. 
Arachnion bovista Mntgn. (1919 Los Hongos de Tucumán, pp 260.  
Arachnion  ? foetens  Speg.  n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.  (serie 3 ), # 195,  pp 28.  
Arachniotus ruber  (Van Tiegh) Schroet.=Sacc (1902/1913) Mycetes Arg (serie 4 ), # 812, pp 458.  
Arachnomyces flavidulus Speg. n.sp.(1902/1913) Myc. Arg. ( serie 6), # 1326, pp 35.  
Arcyria adnata (Batsch) Rostf. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 265, pp 108.  
Arcyria adnata (batsch) Rostf= Sacc (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 1),# 37, pp 182.  
Arcyria albida Prs.=Lister. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6), # 1219, pp 2. 
Arcyria albida Prs. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4), #  211, pp 258.   
Arcyria bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 90, pp 28. 
Arcyria cinerea (Bull.) Schm. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), #  198, pp 99. 
Arcyria decipiens Berk. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 197, pp 99. 
Arcyria ferruginea  Sauter = List. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4), #  212, pp 258.   
Arcyria ferruginea  Sauter = List.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 265, pp 86. 
Arcyria flava Prs.=Lister. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.,# 266, pp 86. 
Arcirya incarnata Prs.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 267, pp 86. 
Arcyria incarnata Prs.=Lister. (1926) Flora Micol.de las S.de Cordoba, # 130, pp 153. 
Arcyria incarnata Saut. (1908) Hongos de la Yerba mate, # 46, pp 133. 
Arcyria incarnata Prs.=Lister. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 6), # 1220, pp 2. 
Arcirya oerstedti Rstf.=Lister.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 268, pp 87. 
Arcyria punicea Pers.=Lister. (1926) Flora Micol. de las S.de Cordoba, # 131, pp 153. 
Arcyria punicea Pers.=Lister. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6), # 1221, pp 2.  
Arcyria punicea Pers.-Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 111, pp 31.  
Arcyria punicea Prs. = Lister. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4), #  213 pp 258. 
Arcyria punicea (Prs.) (1917) Rev. Chil. Hist. Nat. (2da Contribucion), pp 125. 
Arcyria punicea Prs. (1919) Los Hongos del Tucumán,  pp 260.  
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Arcyria versicolor Phill= Lister. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4), #  214 pp 258.  
Areolaria sculpta (Hrk.) Massee = Cypellomyces Arg. Speg.- (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), # 1275,  pp18. 
Armillaria ameghinoi Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 12, pp 9. 
Armillaria ? ameghinoi Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 23, pp 97.  
Armillaria ameghinoi  Speg. (1926) Obs.y Adicciones a la Micol. Arg., # 13, pp 276.  
Armillaria argentina Speg. n.sp. (1898)-  Fungi Argentini NVC, # 26, pp 99.  
Armillaria bruchi  Speg. n. sp. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg., # 14, pp 276. 
Armillaria mellea Vahl-Speg. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani (ver: Agaricus Armillaria m. (1887) Fungi 
Fuegiani # 1, pp 4.)  
Armillaria mellea Vahl.=Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 4, pp 6. 
Armillaria platensis Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 24, pp 98.  
Armillaria procera Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 6, pp 7.  
Armillaria procera Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.,# 14, pp 9. 
Armillaria puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 5, pp 6.  
Armillaria saltensis Speg. n.sp.  (1898)  Fungi Argentini NVC, # 25, pp 99. 
Arthrinum ushuvaiense Speg. n. sp.(1887) Fungi  Fuegiani #, 443, pp 171.  
Arthrobotrys superba Cda. -Sacc.(1896) (Hongos  Caña de Azúcar) #, 45,  pp 247. 
Arthrobotrys superba -Cda. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271.  
Asbolisia portoricensis Speg. n. frm. (1923) Algunos Honguitos Portorriqueños, # 29, pp 362 . 
Aschersonia jacarandae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5), # 1161, pp 456. 
Aschersonia lauricola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5 ), # 1162, pp 457.  
Aschersonia oxispora Berk.=Speg. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5 ), # 1163, pp 457.  
Aschersinoa oxispora Brk.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 475, pp 241.  
Ascobolus fluorescens Speg.n.sp. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat.(4ta Contrib.), # 56, pp100. 
Ascobolus furfuracea Prs. (1887) Fung.Patagonitici, # 159, pp 55. 
Ascobolus furfuracea Prs.=Speg  (1924)  Un Paseo al Cabo de Hornos, # 91, pp 387. 
Ascobolus furfuracea Prs. (1898) Fungi Argentini NVC, pp 307.  
Ascobolus furfuraceus Prs. (1887) Fungi  Patagonici, # 159, pp 55.  
Ascobolus furfuraceus Prs. (1878) Michelia, # 27, pp 233. 
Ascobolus furfuraceus Prs. (1918) Rev.Chil. Hist.Nat. (4ta Contribucion), # 55, pp 99.  
Ascobolus furfuraceus Pers.-Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 77, pp 24.  
Ascobolus furfuraceus Pers.=Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric., # 373, pp 151. 
Ascobolus graber Prs. (1898) Fungi Argentini NVC, pp 307.  
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Ascobolus globularis Roll. (1898) Fungi Argentini NVC, pp 307.  
Ascobolus inmersa Prs.=Speg. (1924) Un Paseo Cabo de Hornos, # 92, pp 387.  
Ascobolus inmersus Prs.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg., # 792, pp 452.  
Ascobolus inmersus Prs. (1918) Rev. Chil. Hist. Nat. (4ta Contribucion), # 56, pp 100.  
Ascobolus inmersus Prs. (1880) Michelia, # 29, pp 233. 
Ascobolus inmersus Prs.var.andina  Speg. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4),  # 793, pp 452. 
Ascobolus inmersus Prs.= Sacc.(1902/1913)Myc. Arg.(serie  4), # 792, pp 452.  
Ascobolus laevisporus Speg.= Speg.n.sp.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), # 794, pp 452.   
Ascobolus laevisporus  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 699, pp 307. Ascobolus macrosporus 
Pers.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 108, pp 187.  
Ascobolus macrosporus (1878) Michelia # 28, pp 233. 
Ascobolus megalospermus  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 700,  pp 307.  
Ascobolus stictoideus Speg. (1878) Michelia T° I, # 78, pp 474. 
Ascobolus viridis Curr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 88, pp 223. 
Ascobolus viridis Curr. (1878)Michelia # 30, pp 234. 
Ascochyta aquatica Speg. (1878) Michelia # 120, pp 483. 
Ascochyta araujae Speg. n. sp. (1880)  Fungi Argentini (Pug. 4), # 301, pp 117. Ascochyta australis Speg. n. 
sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 122, pp 35.  
Ascochyta balansae Speg. n. sp. (1883)  Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 340, pp 146.  
Ascochyta cenchricola Speg. n. f. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 31, pp 130.  
Ascochyta chlorospora Speg. (1878) Michelia, # 121, pp 483. 
Ascochyta fabae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 752, pp 321.  
Ascochyta guaranitica Speg. n.  sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 170, pp 62.  
Ascochyta lorentzii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 124, pp . 
Ascochyta patagonica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 123, pp 35. 
Ascochyta patagonica Speg. (1880) Fungi  Patagonici, # 170, pp 58. 
Ascochyta petuniae Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam, # 156, pp 68.  
Ascochyta pisi Lib. =Sacc. (1902/1913)  Myc. Arg.s(serie 5), # 920, pp 364. 
Ascochyta puiggarii Speg. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 420, pp 221.  
Ascochyta puiggarii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 302, pp 118. 
Ascochyta toluiferae Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6 ), # 1505,  pp 115.   
Ascochyta tragiae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5), #  921,  pp365.  
Ascochytella prosopidicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), #  927,  pp 368. 
Ascomycetes fuegiana Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 101, pp 392. 
Ascophanus argentinensis Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.  (serie  4), 796,  pp 452.  
Ascophanus argentinensis Speg. n. sp.(1926)  Fl.Micol. S. de Cordoba, # 151, pp 160.  
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Ascophanus aurora  (Cr.) Boud.-Sacc. (1898)- Fungi Argentini NVC, # 702, pp 308.  
Ascophanus carneus (Pers) Boud. (1878) Michelia # 36, pp 236.  
Ascophanus cinerellus (Karst.) Speg.-Karst. (1880)- F. Argentini (Pug. 2), # 97, pp 29.  
Ascophanus cinerellus (Krst.) Speg.=Sacc.(1902/1913)Myc.Arg.(serie 4), # 798, pp 453.  
Ascophanus cinereus  (Cr.) Boud.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 703, pp  308.  
Ascophanus cinereus  (Cr.) Boud. (1878) Michelia, # 37, pp 236. 
Ascophanus cinnabarinus Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam, # 101, pp 59. 
Ascophanus equinus (Muell.) Speg.- Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2 ), pp 29.  
Ascophanus fluorescens Speg. n.sp(1918) Rev. Chil. Hist. Nat. (4ta Contrib.), # 57,  pp 100. 
Ascophanus granulatuus (Bull.) Speg. (1878) Michelia, # 33, pp 235. 
Ascophanus granuliformis (Cr.) Boud. (1878) Michelia, # 34, pp 235. 
Ascophanus granuliformis (Cr.) Boud. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 96, pp 29.  
Ascophanus granuliformis (Cr.) Boud.= Sacc. (1922) F. Paraguayenses, # 203 pp 72.  
Ascophanus granuliformis (Cr.) Boud. (1878) Michelia, # 35, pp 235. 
Ascophanus patagonicus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 161, pp 55. Ascophanus perpusillus Speg. 
n.sp. - Fungi Argentini NVC, # 705, pp 309.  
Ascophanus pseudogranuliformis Speg. n.sp.(1902/1913) Mycetes Arg.(serie 4),  # 797,pp 453.  
Aspergillopsis nigra (V.Tiegh.) Speg.= Sacc. (1902/1913) Mycetes  Arg.(serie 5), # 1102 ,  pp  435.    
Aspergillopsis intermedia Speg. n. f. (1902/1913)  Myc.Arg.  (serie 5), # 1103,  pp 435.  
Aspergillopsis pulchella Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), #  1104,  pp  436.  
Aspergillopsis pulchella Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán , pp 271.  
Aspergillopsis tropicalis Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol. # 491, pp 226. 
Aspergillus argentinus Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar, # 39, pp 245. 
Aspergillus argentinus (1919) Los Hongos de Tucumán,  pp 270.  
Aspergillus candidus (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 270.  
Aspergillus candidus Lk.-Sacc. (1896) Hongos  Caña de Azúcar, # 40, pp 246, vol.18. 
Aspergillus cinereus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) ,# 140, pp 39. 
Aspergillus clavatus Dsm.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 240, pp 86.  
Aspergillus flavus  Lk.-Sacc.(1898) Fungi Argentini NVC, # 791, pp 332. 
Aspergillus fumigatus Fres.= Sacc.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 1045, pp 415. 
Aspergillus gigas Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5), # 1100 ,  pp  434. 
Aspergillus glaucus Lk.(1887) Fungi  Fuegiani # 437, pp 170. 
Aspergillus glaucus Lk.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 379, pp 159 
Aspergillus glaucus Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 139, pp 39. 
Aspergillus glaucus (L.) Lk. var albida - Sacc. (1898), Fungi Argentini NVC,  # 789, pp 332. 
Aspergillus glaucus Lk. (1887) Fungi  Patagonici # 183, pp 60.  
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Aspergillus penicilloidees Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azúcar # 41, pp 246. 
Aspergillus phaeocephalus Dur. Et Montg. -(1880) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 380, pp 159.  
Aspergillus phaeocephalus Fres. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 141, pp 39. Aspergillus stercoreus Sacc. - 
Sacc. (1898) F. Argentini NVC, # 799, pp 332. Aspergillus stercoreus Sacc. (1880) 
Fungi Argentini (Pug. 3) # 138, pp 39. 
Asterella missionum Speg n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4), #  735,  pp 428.    
Asteridium ? bambusellum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 172, pp 69. 
Asteridium clavisporum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 224, pp 111. 
Asteridium ? coronatum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 48, pp 16.  
Asteridium dimerosporoide Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 50, pp 17.  
Asteridium ? dispersum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), #  225, pp 112. 
Asteridium erysiphoide Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 49, pp 16.  
Asteridium hirsutum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 51, pp 17.  
Asteridium peribebuyense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 173, pp 69.  
Asteridium portoricense Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños,  # 16, pp 349. 
Asterina acanthopoda Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 128, pp 47. 
Asterina ampullulipeda Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 118, pp 41.  
Asterina ampullulipeda Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 127, pp 47.  
Asterina balansae Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 346, pp 181. 
Asterina balansae Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 130, pp 48. 
Asterina brasiliana Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 357, pp 142 . 
Asterina colliculosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 347, pp 181. 
Asterina confertissima Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 470, pp 210. 
Asterina consociata Winter.n.sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 131, pp 49. 
Asterina cordobensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 55, pp 18.  
Asterina coriacella Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 348, pp 182. 
Asterina chrysophylli  Hnng.=Asterella valida Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et  Fungi Costaric., # 351, 
pp 138. 
Asterina cristata Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 119, pp 42.  
Asterina cristata Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 126, pp 46.  
Asterina cristata Speg. var. Malvicola Speg.(1891) Fungi Guaranitici NVC, # 120, pp 42.  
Asterina cylindrotheca Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 121, pp 42. 
Asterina cylindrotheca Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 349, pp 183. 
Asterina dispar Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 350, pp 184. 
Asterina dispar Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 358, pp 143. 
Asterina dispar Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 125, pp 45. 
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Asterina fimbriata Kalk. & Ck.-Sacc.(1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 132, pp 49.  
Asterina guaranitica Speg.=Sacc.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 6), #  1425,  pp 80.   
Asterina guaraanitica Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 134, pp 50.  
Asterina holocalycis Speg. n. sp.(1902/1913)Myc. Arg.(serie 6), # 426, pp 88. 
Asterina leptotheca Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 351, pp 184. 
Asterina mate  Speg.  n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4), # 736,  pp 429.    
Asterina mate  Speg.  n. sp. (1908) Hongos de la Yerba Mate, # 41, pp 130. 
Asterina melastomatis Lev.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 352, pp 185. 
Asterina nodulosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 353, pp 185. 
Asterina obtusispora Speg. n. sp. (1880) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 354, pp 186. 
Asterina paraguayensisSpeg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 135, pp 50.  
Asterina paraguayensis Speg. = Speg. (1902/1913),Myc.,Arg.,(serie 6), # 1427, pp 81.  
Asterina paraphysata Starb=Sacc.(1902/1913)  Myc.Arg. (serie 6), #  1428,  pp 81.  
Asterina perafinis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 355, pp 187. 
Asterina pseudopelliculosa Speg. n.sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 356, pp 188. 
Asterina puigarii Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 122, pp 42 . 
Asterina puiggarii Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 357, pp 188. 
Asterina puiggarii Speg.-=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1429 ,  pp 82.  
Asterina puiggarii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 114, pp 40. 
Asterina puiggarii Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.) 2, # 124, pp 45.  
Asterina sapotacearum Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), # 1430,  pp 82.  
Asterina sapotacearum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4), #  737 ,  pp 430.    
Asterina sapotacearum Speg. n. sp.  (1888)- Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 129, pp 48.  
Asterina solanicola B. & C. var. cristata Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi. Costaric. # 352, pp 138.  
Asterina sphaerelloides Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 123, pp 42 . 
Asterina stellata Speg. n. sp. (1888) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 358, pp 189. 
Asterina subreticulata Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 133, pp 50.  
Asterina sylvatica Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 359, pp 190. 
Asterina tropicalis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 471, pp 211. 
Asterina vagans Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 127, pp 46.  
Asterina vagans Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), #  431, pp 82.  
Asterinella cylindrotheca (Speg.)Thss. (1918) Rev.Chil.de.Hist.Nat. (4ta  Contribucion), # 52, pp 98.  
Asterinella drymidis (Lev.=Lembosia drymidis Lev. (1921) Myc.Chil., # 174, pp 94. 
Asteroma urinicola Speg.  n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2), # 158,  pp 80.  
Asteromella perpusilla Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 415, pp 218.  
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Asteromidium imperspicuum Speg.n.sp.(1888) Fungi Guaranitici (Pug.2),# 174, pp 64. 
Asterophora  oidioides Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 402, pp 165. 
Asterostomella caperoniae Speg. n. f.(1902/1913) Myc. Arg (serie 5), # 984, pp 396.  
Asterostomella cingulata Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 144, pp 51.  
Asterostomella cristata Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5), #  985, pp396.   
Asterostomella cristata Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 142, pp 51.  
Asterostomella dispar Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5 ), #  986, pp 397.    
Asterostomella paraguayensis Speg.n.sp.(1883) F. Guaranitici(Pug.1), # 356, pp151.  
Asterostomella paraguayensis Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2),# 178, pp 65.  
Asterostomella peraffinis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 434, pp 226. 
Asterostomella tremae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 987, pp 397.  
Asterostroma stelligerum  Speg. =Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micol. Arg  # 6, pp 398.  
Asterostroma bruchi Speg. n. sp.(1926) Fl. Micol de las S. de Cordoba, # 67, pp139. 
Atractiella muscigena Speg.= Anthina muscigena Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 1136,  pp 447. 
Atractium ? cronartioide Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 161, pp 56.  
Auerswaldia ? bambusicola Speg. n. sp.(1883) F. Guaranitici (Pug. 1), # 280, pp 120.  
Auerswaldia ? palmicola Speg. n. sp (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 281, pp 121.  
Auerswaldia palmicola Speg. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 663, pp 295. 
Auerswaldia palmicola Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 111, pp 39.  
Auerswaldia ? palmicola Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 114, pp 40.  
Auerswaldia ? puccinioides  Speg. (1883) Fungi Guaranitici  NVC, # 112 , pp 40.  
Auerswaldia ? puccinioides  Speg. n.sp(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 282, pp121. 
Auerswaldia puccinioides  Speg.=Speg. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6), # 1459,  pp 94.  
Auerswaldia rimosa Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 115, pp 41. 
Aulographum donacicola  Speg. n.sp.(1902/1913) Myc. Arg.(serie  4), # 762,  pp 441.  
Auricularia lobata Sommf.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 28, pp 403. 
Auricularia lobata Sommf.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 76, pp 22.  
Auricularia lobata Sommerf. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, #  31, pp 13.  
Autoicomyces minusculus (Thxt.) Speg.=Thxt. (1917) Rev. de  las Laboulb. Arg. # 8, pp  467.  
Auticomyces platenses Speg. n. sp. (1917) Rev. de  las Laboulb. Arg. # 8, pp 467.  
 
 




Bacillus oleae (Areg.) Trev.= Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 2) # 189,  pp 89.   
Bacillus sacchari Speg.-Speg. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 25, pp 238. 
Bacillus sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 270. 
Bactridium bonaerense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 162, pp 43.   
Bactridium  flavus  K. et S. var . bonaerensis Speg.(1898) Fungi Argentini NVC, # 863, pp 350.  
Bactridium flavus  K. et  S. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 273.  
Bactridium flavus K. et S.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 478, pp 242. 
Badhamia hyalina (Pers.) Berk. (1887) Fungi  Fuegiani # 362, pp 145.  
Badhamia macrocarpa Rost=Lister. (1921) Mycetes Chilenses # 177, pp 98. 
Badhamia melanospora Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 88, pp 27. 
Badhamia melanospora Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 186, pp 96.  
Badhamia panicea (Fr.) Rost. (1926) Fl. Micol.de las S. de Cordoba, # 118, pp 152.  
Badhamia ? pulcherrima Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 187, pp 96. 
Bagnisiella australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 68, pp 22. 
Balansia claviceps Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 98, pp 35. 
Balansia claviceps  Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 253, pp 106 
Balansia claviceps Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric., # 328, pp 118.  
Balansia trichloridis Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6),#  1464,  pp 96.   
Ballia callitricha Mntgn. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani #, 1 pp 28. 
Balzania platensis Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 640, pp 286.  
Bargellinia ? Belti Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 718, pp 311.  
Barlaeina platensis Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 2), # 151,  pp 78.   
Barlea  globulosa  Quel. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 684, pp 302.  
Basidiophora entospora Rose et Cornu.- Brl. et Dtn., (1891) Phycomyceteae. Argentinae, # 18, pp 8. 
Basidiophora entospora Rose & Cornu.Sacc.(1898) F.Argentini NVC, # 368, pp 206. 
Basidiophora entospora Rose & Cornu. (1919) Los Hongos de Tucumán  pp 261. 
Batarrea gaudichaudi Mntgn. (1898) Fungi Argentini NVC,  # 300, pp 190.  
Batarrea guachiparum Speg.=Speg. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 1), # 34, pp 181. 
Batarrea guachiparum  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 300, pp 190.  
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Batarrea patagonica   Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 301, pp 191. 
Batarrea patagonica  Speg. = Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 2), # 72,  pp 56. 
Belonidium  amoenoum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 343, pp 136. 
Beloniopsis pamparum Speg.  n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. ( serie  4), #  789 ,  pp 450. (ver  Belonopsis) 
Belonium subantarctica Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 100, pp 391.  
Belonopsis pamparum Speg.  n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4), #  789 ,  pp 450. 
Bertia australis (Mntg.?) Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 157, pp 59.  
Bionectria tonduzi Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 461, pp 201. 
Bissocladium  fenestrale Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 165, pp 44 . 
Bizozzeria didyma Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 277, pp 141. 
Bizozzeriella phyllogena Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 474, pp 241.  
Bizozzeriella phyllogena Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 199, pp 71.  
Blennoria patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 177, pp 59.  
Blitrhydium  andinum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), # 1485,  pp 105. 
Blitrhydium mate Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate, # 44, pp 132.  
Boerlagella argentinensis Speg. n. sp.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), # 641,  pp 388.   
Bolbitius albiceps Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 128, pp 141.  
Bolbitius ameghinoi Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 127, pp 140.  
Bolbitius bruchi Speg. n. sp. (1926) Flora Micol.de las S. de Cordoba, # 39, pp 130 . 
Bolbitius fragilis  (L.) Fr. (1898) Sacc.- Fungi Argentini NVC, # 126pp 140 . 
Bolbitius ? phascoides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 90, pp 52.  
Bolbitius perpusillus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1),#  9, pp 163.  
Bolbitius radians Mrg. (1898) Fungi Argentini NVC, 125  pp 140.  
Bolbitius titubans (Bull.)Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. de las S.de Cordoba, # 30, pp 130. 
Bolbitius vitellinus (Ors.) Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, # 125, pp 139.  
Boletus bruchi Speg.=Speg. (1926) Fl. Micol. de las S. de Cordoba, # 56, pp 136. 
Boletus bruchi n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micol. Arg., # 1, pp 351. 
Boletus brasiliensis Rick. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 107, pp 43. 
Boletus bresadoliopsis montevidenses Speg.n. sp(1918) Physis t° 4, vol.16, pp107-112.  
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Boletus castaneus Bull.-Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 8, pp 44. 
Boletus regius Krombh.-Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 7, pp 44.  
Boletus tropicus Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia # 2, pp 352. 
Boletus tropicus Rick. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric., # 108, pp 43. 
Boletus tropicus  Rck. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 257. 
Boletus tropicus Rick.=Rick. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), # 256, pp 269.  
Boletus viscidus L.-Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam, # 6, pp 44. 
Bomplandiella guaranitica Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1), # 439, pp 175. 
Bonia flava  (Brk.)Pat.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) # 293,  pp 277  
Botrychium lunaria (L.) Sw.var. antarctica Speg. (1925) Un Paseo Cabo de Hornos, # 4, pp 338. 
Botryodiplodia marantae  Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 935, pp 371. 
Botryosphaeria berengeriana Dntrs. -Speg.(1880 Fungi Argentini (Pug. 3), # 60, pp 20. 
Botryosphaeria berengeriana Dntrs. f. sparsa. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), # 1354 ,  pp 49.  
Botryosphaeria berengeriana Dntrs. F. stromatica. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6),  # 1355, pp 49.  
Botryosphaeria berengeriana  DNtrs.(1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 89, pp 182 . 
Botryosphaeria berengeriana  DNtrs. - Sacc. (1898) F. Argentini NVC, # 537, pp 249. 
Botryosphaeria berengeriana DNtrs.=Sacc.(1902/1913) Mycetes. Argentinenses (serie 4) # 499, pp 335.  
Botryosphaeria berengeriana DNtrs.=Sacc.(1887) F.  Fuegiani, # 157, pp 56. 
Botryosphaeria berengeriana DNtrs.=Sacc. (1883)F.Guaranitici (Pug.1), # 257, pp 109. 
Botryosphaeria phormii Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), # 501, pp 335. 
Botryosphaeria pinicola  Speg. n.sp. (1898)  Fungi Argentini NVC, # 538, pp 249.  
Botryosphaeria senegalensis Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses, # 13, pp 122. 
Botryosphaeria wistariae (Rhem.) Sacc.=Sacc. (1902-1913) Mycetes Arg.,#  500, (serie 4) pp 335. 
Botryosporium ? palmicola  Speg. n.sp. (1898) F. Argentini NVC, # 787, pp 331 
Botryotrichum pampeanum Speg. n. frm. (1926) Fl.Micol.de las S. de Cordoba, # 190, pp 178. 
Botryotrichum villosum Speg. n.sp.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 811, pp 336. 
Botrytis ampelophila Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5), #  1054,  pp 417.   
Botrytis cinerea Pers. (1887) Fungi  Fuegiani, # 439, pp 171.  
Botrytis epigea Lk. - Sacc.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 795, pp 332. 
Botrytis epigea Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 326, pp 124 . 
Botrytis flavo-cinerea Speg. n. sp. (1880)- Fungi Argentini (Pug. 4), # 327, pp 124.  
Botrytis platensis Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5), # 1055,  pp 417.   
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Boudiera globularis (Rool.) Speg. (1898) Fungi Arg. NVC, pp 307 (esta como sinónimo  Ascobolus g.) 
Bovilla Sacc.- (1898)  Fungi Arg. NVC, # 549, pp 254 ( esta como sinónimo  Sordaria delitschioides Speg.) 
Bovista albina (Cke.) Speg.=Lycoperdon a. Cke.(1919)  Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 237, pp 79. 
Bovista antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 71, pp 24.  
Bovista antrctica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 121, pp 45 . 
Bovista arachnioides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 69, pp 24.  
Bovista aspera Lev. (1887) Fungi  Patagonici, # 70, pp 24.  
Bovista cervina Berk. (1887) Fungi  Patagonici, # 67, pp 23.  
Bovista cervina Br. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 309, pp 194.  
Bovista cisneroi Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 238,  pp 79. 
Bovista cisneroi Speg.- Dtn. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), #  180, pp 92.  
Bovista cisneroi Speg.  - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 310 pp 194.  
Bovista (Eubovista) cisneroi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 248,  pp 100.  
Bovista dubiosa Speg. n. sp. (1917) RevistaChilena de Historia Natural. (2da Contribucion), pp 124.  
Bovista (Eubovista) dubitosa Speg. n. sp. (1880)- Fungi Argentini  (Pug. 4), # 250, pp 101. 
Bovista dubiosa Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, #  39, pp 15. 
Bovista (Eubovista)  Glauco-cinerea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 249, pp 101.  
Bovista magellanica Speg. = Speg. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 19,  pp 344.   
Bovista magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 68,  pp 23.      
Bovista magellanica Speg.-Speg. = Sacc.(1922) (Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 20,  pp 17. 
Bovista magellanica Speg.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2), #  70,  pp 55.   
Bovista magellanica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 122, pp 45. 
Bovista monticola Speg. - Speg.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 311, pp 194  
Bovista pachidermatica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 123, pp 45, (ver Fungi Patagonici, # 72) 
Bovista pachydermica Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Patagonici # 72, pp 25.  
Bovista pachydermica.Speg. = Speg. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos  #  20, pp 344.   
Bovista pachydermica.Speg.  (1923) Algunos Hongos de Tierra del Fuego, # 3, pp 9. 
Bovista pachydermica. Speg. Speg. (1922) Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 21, pp 17.  
Bovista (Pseudogeaster) pampeana Speg. n. sp. (1880) F. Arg. (Pug. 4), # 252, pp 103.  
Bovista ? perpusilla Speg. n.sp.  (1898)  Fungi Argentini NVC, # 312, pp 194 
Bovista puiggarii Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 239, pp 79 
Bovista puiggarii Speg. n. sp. (1889)  Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 181, pp 92.  
Bovista stuckerti Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2), # 75,  pp 56. 
Bovista (Pseudogeaster) uruguayensis Speg. n. sp. (1880)  Fungi Argentini, (Pug. 4) # 251, pp 10. 
Bovista uruguayensis Speg. (1887)  Fungi  Patagonici, # 66, pp 23 . 
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Bovistella aspera (Lev.) Morg.=Speg.(1926) Flora Micol.de las Sierras  de Cordoba, # 80, pp 142  
Bovistella aspera (Lev.) Lloyd. (1922) Fungi Paraguayenses, # 89, pp 25. 
Brachysporium senegalense Speg. n. f. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses, #  39, pp 133.  
Brefeldia maxima (Fr.) Rost. (1898)  Sacc. - Fungi Argentini NVC, # 348, pp 202.  
Brefeldia maxima (Fr.) Rost. (1880)  Fungi Argentini (Pug. 1), # 112, pp 188.  
Breffediella brasiliensis Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1), # 344, pp 180. 
Breffeldiela ? chilensis Speg. n. sp.(1921)  Mycetes Chilenses, # 176, pp  96. 
Bremia lactucae Regel.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6), # 1227, pp 3. 
Bresadolia paradoxa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 27, pp 15.  
Bresadolia paradoxa Speg. - Sacc.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 184, pp 161.  
Broomeia congregata Brk. var. argentinensis Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1266,  pp 15. 
Broomella munki Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric., # 324, pp 115.  
Broomella munki Speg. (1891)  Fungi Guaranitici  NVC, # 97, pp 35.  
Broomella munki Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) ,# 249, pp 104.  
Broomella munkii Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (pug.2), # 96, pp 34.  
Broomella phyllocharis Speg. n. sp. (1891)  Fungi Guaranitici  NVC, # 96 , pp 34.  
Bryarea gigantea Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. ( serie 5), # 1047,  pp 415.  
Bryum (orthocarpus) magellanicum Sull. (1922) Cryptogamae Nonn. Fuegiani, # 2, pp 4.  




Caeoma ? argentinum  Speg. n.sp. (1898)  Fungi Argentini NVC, # 514, pp 241.  
Caeoma baccharidis (Lev.) Diet. & Neg.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4 ), #  442,  pp 315.  
Caeoma mbatobiense Speg. n. sp. (1883)  Fungi Guaranitici # 128, pp 56. 
Caeoma nigerianum   Diet. - Engl. (1898)  Fungi Argentini NVC, # 515, pp 241.  
Caeoma superficiale Speg. n. sp. (1883)  Fungi Guaranitici, # 129, pp 56.  
Calathiscus puigarii Speg. n. sp. (1880)  Fungi Argentini (Pug. 4), # 236, pp 92.  
Calathiscus puigarii Speg.-Fisch. (1889)  Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 177, pp 91.  
Calcarisporium griseum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2), # 180,  pp 86.   
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Callophyllis astro-sanguinea (Hkr &Hrw.) Hariot (1922) Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 2, pp 28. 
Callophyllis variegata Kuetzing, (1922) Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 3, pp 28. 
Callopisma citrinum Mass. (Cryptogamae Nonn.Fuegiani 1922) # 2, pp 6. 
Callopisma harioti Muell. Arg. (1922)Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  # 3, pp 6. 
Calloria brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 393, pp 209.  
Calloria epipora (Nyl.)  Speg. (1880) Nova Add. Mycol.Venetam, # 103, pp 59. 
Calloria fusarioides Tul. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam, # 102, pp 59. 
Calloria pusilla ? Speg. (1878) Michelia T° I, # 77, pp 473. 
Calloria rubella (Pers.) Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 103, pp 30. 
Calocera cornea Batsch.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 42, pp 18. 
Calocera cornea Batsch.- Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 54, pp 20. 
Calocera cornea (Batsch.)Fr.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 59, pp 33. 
Calocera cornea Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 218, pp 74. 
Calocera cornea Batsch.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 107, pp 43. 
Calocera cornea (Batsch.) Fr.= Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 59, pp 32. 
Calocera cornea Batsch.-Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 89, pp 43. 
Calocera cornea (bastsch.) Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 16, pp 45. 
Calocera glossoides (Prs.) Fr.-Sacc. (1926) Fl.Micol.de las S.de Cordoba, # 72, pp 141.  
Calocera platyceras Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 164, pp 87. 
Calocera puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 166, pp 87. 
Calocera viscosa (Prs.)Fr. (1926) Obs. y  Adicciones a la Micol.a Arg.# 31, pp 404. 
Calonectria ambigua Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 203, pp 78. Calonectria ambigua Speg.-
Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 295, pp 152. 
Calonectria ambigua Speg.=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 245, pp 102. 
Calonectria ambigua Speg. var. Exappendiculata Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. .# 323, 
pp 114.  
Calonectria ambigua Speg. (1889) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 94, pp 33.  
Calonectria guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 247, pp 103.   
Calonectria guaranitica Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 95 , pp 34.  
Calonectria guarapiensis Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 244, pp 102.  
Calonectria leucorrhodina (Mtgn.?) Speg.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) #  204, pp 79. 
Calonectria leucorrhodina (Mtgn.) Speg.=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1)  # 242, pp 101.  
Calonectria leucorrhodina Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 93, pp 33. 
Calonectria leucorrhodina (Mtgn.) Speg. var. Minor (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 243, pp 101.  
Calonectria leucorrhodina Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 296,  pp 152. 
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Calonectria macrospora S. & S. - Michelia T° I, # 47, pp 464, (1878) (ver Michelia II. pp 251) 
Calonectria melioloides Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 246, pp 102. 
Calonectria melioloides Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug. 2,  # 95,  pp 34. 
Calonectria tarvisina Speg. (1878) Michelia T° I, # s/n, pp 464. 
Calosphaeria antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 151, pp 54. 
Calospora etilis Speg. n.sp. (1923) Algunos hongos de Tierra del Fuego, # 6, pp 9.  
Calothyriolum aphiahynum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  356, pp 141.  
Calothyriolum jaffuelianum Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 172, pp 91.  
Calothyrium jodascum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 354, pp 139. 
Calothyrium subcolliculosum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 355, pp 140.  
Calvatia fucata (Lev.) Speg. (1926) Fl. Micol.de las S. de Cordoba, # 81, pp 143.  
Calvatia lilacina (Brk.& Mtgn.) Speg. (1926) Fl. Micol. de las S.de Cordoba # 82, pp143.  
Calvatia lilacina (Brk. & Mntg.) Speg.(1926 Fl. Micol.de las S.de Cordoba # 83, pp143.  
Calvatia lilacina (Mntgn.)  (1919) Los Hongos de Tucumán pp 260.  
Calvatia lilacina (Brk. & Mntgn.)=Speg. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 225, pp 75. 
Calvatia  pseudolilacina (Speg.) Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 226, pp 76. 
Calvatia tropicalis (Speg.) Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 227, pp 76. 
Calycium magellanicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 360, pp 144.  
Calycium peraffine Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  402, pp 213.  
Calyptonectria argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. ( serie  4) #  696, pp 412. 
Calyptonectria platensis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4)  #  697,  pp 412. 
Camarosporium andinum Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 175,  pp 85. 
Camarosporium ? antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 412, pp 161. 
Camarosporium magellanica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos # 109, pp 395. 
Camarosporium patagonicum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 126, pp 36. 
Camarosporium patagonicum Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 175, pp 59.  
Camarosporium pulchellum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5), #  948, pp 376.  
Camarosporium roumegueri Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 125, pp 36. Camarosporium roumegueri 
Sacc. - Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 174, pp 58.  
Camarosporium tryciclae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5) #  949, pp 376.  
Camarosporium tryciclinum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) #  950, pp 377.  
Camarosporulum andicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 946, pp 375.  
Camarosporulum lyciicola  Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) #  947, pp 376.  
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Camarosporulum menziesi Speg. n. f. (1921) Mycetes Chilenses # 199, pp 107.  
Camillea bilabiata Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 259, pp 131. 
Camillea bilabiata Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 299. 
Camillea globosa Lev.=Lloyd. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. . # 300. 
Camillea turbinata (Brk.) Speg.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 258, pp 131. 
Campoa pulcherrima Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 173, pp 92. 
Camptomyces melanopus Thxt.=Thxt.(1917) Rev. de las Laboulb Arg. # 10, pp 468.  
Cantharellus croceus Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 232 ,  pp 263.  
Cantharellus luteolus Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 233 ,  pp 263.  
Cantharellus luteolus Speg.-=Speg. (1926) Flora Micológica de las Sierras  de Cordoba, # 16, pp 121.  
Cantharellus ? niveus Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  234,  pp  263.  
Cantharomyces  bruchi Speg. .= Speg. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 11, pp 468.  
Cantharomyces platensis Thxt=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. #  12, pp 470.  
Cantharomyces trogophloei Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 13 , pp 470. 
Capnodiastrum guaraniticum Speg. n. sp. (1883)F. Guaranitici (Pug. 1) # 338, pp 145.  
Capnodiastrum paraguayense  Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 339, pp 146.  
Capnodiastrum tropicum Speg. n. frm. (1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi Costaric. # 477, pp 216. 
Capnodinula costesi Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 88, pp 45. 
Capnodinula toduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 449, pp 189. 
Capnodium chaetomorphum Speg (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 165, pp 57. 
Capnodium  (Microxyphium) chaetomorphum Speg. n. sp (1883) Fungi Guaranitici. (Pug.1) # 345, pp 148. 
Capnodium doratopsis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2),  # 176,  pp 64. Capnodium  
(Microxyphium) guaraniticum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaran. (Pug. 1) # 346, pp 
148. 
Capnodium  (Microxyphium) paraguayense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaran.(Pug. 1) # 347, pp 149.  
Cariospora putaminum (Schw.) Dntrs.-Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 61, pp 20.  
Cariospora putaminum (Schw.) Dntrs. - Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 609, pp 275. 
Catacaumella gouniae Stev.= Stevens. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 25, pp 358.  
Catastoma circumscissum (Brk. 7 Crt.) Lloyd = Bovista uruguay. Speg. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 4) # 
219,  pp 259.  
Catastoma pedicellatum  (Brk) Morg = Lloyd.(1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  220,  pp  259.  
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Catenularia megalospora  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 814, pp 337.  
Cavaraella micraspis (B. & C.) Speg.=Rhytisma m. (1923) Honguillos Exóticos  # 36,pp 31. 
Cenangium australe Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 345, pp 137. 
Cenangium ligustri (Tul.) Fuck.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 111,   pp 60. 
 
Cephalosporium acremonium Cda. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 378, pp 159.  
Cephalotheca ? argentina  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 520, pp 243.  
Cephalothecium  macrosporum Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug.1) # 388, pp 161.  
Ceratitium ? guaraniticum Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug.1) # 157, pp 63.  
Ceratium hydnoide (Jaq.) Alb.et Schw.-Sacc.(1883)F.Puiggariani(Pug.1) # 469,  pp 239.  
Ceratomyces  congener Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Age. #  14, pp 472.  
Ceratomyces erostris Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 15, pp 474. 
Ceratomyces filiformis Thxt.=Thxt.(1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 16, pp 475. 
Ceratomyces intermedius Thxt.=Thxt.(1917) Rev.de las Laboulb. Arg. #17 pp 76. 
Ceratomyces mirabilis Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 18, pp 477.  
Ceratomyces tristis Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 19, pp 477. 
Ceratomyxa mucida (Prs.)  (1919) Los Hongos de Tucumán pp 260. 
Ceratomyxa mucida (Prs.) Schrt.=Lister (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 258, pp 85. 
Ceratostoma arcutirostre Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 158, pp 56.  
Ceratostoma australe Speg.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 97, pp 51. 
Ceratostoma australe Speg.=Sacc. Bovista pachydermica. Speg. Speg. Mycetes Argentinenses. #  504, (serie 
4) pp 337. 
Ceratostoma australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 126, pp 46. 
Ceratostoma venetum Speg. (1878) Michelia T° I, # 13, pp 455. 
Cercospora aratai Speg. n.sp.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 822, pp 340. 
Cercospora balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 406, pp 167.  
Cercospora beticola Sacc. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 823, pp 341.  
Cercospora berticola Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 126, pp 191. 
Cercospora bignoniaecola Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 413, pp 170.  
Cercospora bolleana (Thuem.) Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 127, pp 191.  
Cercospora bolleana (Thm) Speg (1878) Michelia, # 84,  pp 475. 
Cercospora bomplandiana Speg. n. f. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 5) #  1114,  pp 439.  
Cercospora brachypoda Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 338, pp 127.  
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Cercospora calotropidis Speg. n. f.(1914) F. Nonn.Seneg. et Canarienses. # 37, pp 132.  
Cercospora calystegiae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 824, pp 341.  
Cercospora campi-silii Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 131, pp 64. 
Cercospora cana Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 129, pp 191. 
Cercospora ? caricae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 409, pp 168.  
Cercospora cerasella Sacc. = Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 2) #  181,  pp 87.    
Cercospora choristigmatis Syd.(1902/1913) Myc.Arg. # 26 (serie1) pp 178.   
Cercospora cordobensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 142 , pp 37. 
Cercospora cordylines Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 5) # 1115,  pp 439.  
Cercospora crotonophila Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 405, pp 166. 
Cercospora cucurbitina Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 402, pp 166.  
Cercospora decolor Pass. (1898) Fungi Argentini NVC, # 825, pp 341.  
Cercospora decolor Pass. - Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 132, pp 191. Cercospora densissima 
Speg. n sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 827, pp 341.  
Cercospora dubia  (Riess.) Wint. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 828, pp 342.  
Cercospora dubia Speg. n. sp. (1880 ) Fungi Argentini (Pug. 1) # 131, pp 191. Cercospora epilobii Sch.-Sacc. 
(1887) Fungi  Fuegiani # 450, pp 174.  
Cercospora faseolina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 339, pp 127. Cercospora fumosa Speg. n. 
sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 128, pp 191.  
Cercospora furfurella Speg. n. sp. (1880) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 194, pp 69.   
Cercospora gilbertii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 143, pp 38. 
Cercospora gillesii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 340, pp 127. 
Cercospora glandulosa  Ell. & Kell.- Sacc.(1898) Fungi Argentini NVC, # 829, pp 342.  
Cercospora gomphrenicola Speg.-Dec. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 341, pp 128.  
Cercospora gomphrenicola  Speg.  - Sacc. (1880) Fungi Argentini NVC, # 830, pp 342. 
Cercospora guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 414, pp 170.  
Cercospora hydropiperis (Thuem.) Speg .(1880) Fungi Argentini (Pug.1) # 130, pp191. 
Cercospora hydropiperis (Thuem.) Speg .(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 406, pp 167. 
Cercospora hyptidis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 460, pp 236.  
Cercospora jacquiniana  Thm. - Sacc. (1889) Fungi Argentini NVC, # 833, pp 343.  
Cercospora jacquiniana Thm (1919) Los Hongos de Tucumán pp 272. 
Cercospora jatropharum Speg. n.f. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 5), #  1116,  pp 440.  
Cercospora leprosa Speg. n.sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 407, pp 167.  
Cercospora ? lingue Speg. n.frm.(1921) Mycetes Chilenses # 225, pp 116. 
Cercospora magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi Fuegiani # 451, pp 174.  
Cercospora megalopotanica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 342, pp 128.  
Cercospora meliicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 5) # 1117,  pp 440.   
Cercospora mercurialis Pass. (1878) Michelia # 85, pp 475. 
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Cercospora mitracarpi Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 462, pp 236.  
Cercospora myrticola Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 404, pp 167.  
Cercospora occidentalis  Cke. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 834, pp 343.  
Cercospora olivascens Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  145, pp 38.  
Cercospora palmicola Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 195, pp 69.  
Cercospora paludicola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 343, pp 128.  
Cercospora pareirae Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 5), # 1118,  pp 440.     
Cercospora personata (B. et C.) Ell. Et Evrh. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 411, pp 169,  
Cercospora ? phaeochlora Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 5), #  1120,  pp 441.  
Cercospora physalidicola Speg. n.sp.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 831, 342. Cercospora physalidis Ell. 
(1898) Fungi Argentini NVC,  pp 342. 
Cercospora pircuniae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5) # 1119,  pp 441.   
Cercospora platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 147, pp 38. Cercospora ? porrigo Speg. - 
Speg.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 826, pp 341. Cercospora ? puccinioides 
Speg. n. f. (1902/1913) Myc Arg. (serie 5) # 1121,  pp 441.     
Cercospora riachueli Speg.  (1919) Los Hongos de Tucumán pp 272.   
Cercospora riachueli Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 144, pp 38. 
Cercospora riachueli Speg. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 835, pp 343.  
Cercospora ricinella Sacc. & Brl. (1898) Fungi Argentini NVC,  pp 343.  
Cercospora ricini Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 272.  
Cercospora ricini Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 836, pp 343.  
Cercospora roesleri  (Catt.) Sacc.- Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 837, pp 343.  
Cercospora roesleri  Thm (1919) Los Hongos de Tucumán pp 272.  
Cercospora rosicola Pass. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 344, pp 128.  
Cercospora rosicola Pass.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 459, pp 235.  
Cercospora rubi Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 141 , pp 37. 
Cercospora sapiicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 5), # 1122,  pp 442.   
Cercospora solimani Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 403, pp 167.  
Cercospora spegazzinii  Sacc. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 832, pp 343 . 
Cercospora sphaeroidea Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 412, pp 169.  
Cercospora sphaeroidea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), #  148, pp 38.  
Cercospora sphaeroidea Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 247 , pp 88 . 
Cercospora stylosanthis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 410, pp 169.  
Cercospora vasconcelliae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 408, pp 168.  
Cercospora verbeniphila Speg. n. frm. (1926) Flora Micológica. Sierras  de Cordoba, # 192, pp 179.  
Cercospora violae Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 452, pp 174. 
Cercospora violae Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 461, pp 236.  
Cercospora vitis (Lev.)Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 405, pp 167.  
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Cercospora vitis (Lev.) Sacc. (1887) Fungi  Patagonici, # 187, pp 61. 
Cercospora vitis (Lev.)Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), #  146, pp 38.  
Cercospora yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate,  # 68, pp 140. 
Cercospora zanthoxyli Cooke = Sacc. (1926) Flora . Sierras  de Cordoba, # 193, pp 180. 
Cercosporella asterina Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 807, pp 335.  
Cercosporella gossypii Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 389, pp 162.  
Cercosporella mogiphanes Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5 ), # 1068,  pp 423    
Cercosporella oenotherae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 806, pp 335.  
Cercosporella peronosporides Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie1), # 25 pp 179.   
Cercosporella pseudoidium Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 390, pp 162 . 
Cercosporella pseudoidium Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 156, pp 55. Cercosporella stomatofila 
Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 184, pp 67.  
Cercosporella ? tuberculariopsis Speg.n f.(1902/1913) Mycetes Arg. (serie5), # 1066, pp 422  
Cercosporella unguis-cati Speg. n. f . (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5), # 1067, pp 422.  
Cercosporina asparagicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5 ), # 1072, pp 424.   
Cercosporina caracallae  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 271.  
Cercosporina caracallae Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5 ), # 1074 , pp 425.  
Cercosporina coffaeicola (Brk. & C.) Speg.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, #  245. pp 87. 
Cercosporina coffeicola (Brk. & Cke.) Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi # 492, pp 227. 
Cercosporina cordobensis (Speg.) Speg.(1926) Flora Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 191, pp 179. 
Cercosporina daturicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 5 ), # 1075, pp 425.  
Cercosporina  donnel-smithi Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 493, pp 228. 
Cercosporina elongata (Peck.)Speg.=Sacc.(1902/1913)Mycetes Arg.(serie5), # 1073,  pp 425.  
Cercosporina hydrangeicola Speg. n. f. (1902/1913) MycArg.(serie 5), # 1077, pp 426.  
Cercosporina jatrophicola  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 271.  
Cercosporina jatrophicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 5), # 1076, pp 426.  
Cercosporina stenolobiicola  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 271.  
Cercosporina mate Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5), # 1078,  pp 426. 
Cercosporina physalidicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc Arg. (serie 5), # 1079, pp 427.  
Cercosporina ricinella (Sacc. & Berl.) Speg.=Sacc. (1902/1913) Myc Arg.(serie 5), # 1084, pp 429.  
Cercosporina sciadophila Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  246, pp 87.  
Cercosporina sensitivae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5), # 1080, pp 427.  
Cercosporina sphaeralceicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) # 1081, pp. 427.   
Cercosporina stenolobiicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 5), # 1082, pp 428.   
Cercosporina tetragoniae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 1083, pp 429.  
Cerebella paspali Ck. Et Mss. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 48,  pp 17. 
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Ceriomyces ferrugineus Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 109, pp 44.  
Ceriomyces hepaticus (Prs.?) (1917/18) Revista .Chilena. de Historia  Natural. (3a Contribucion) #  37, pp  8. 
Ceriomyces pulchellus Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) # 281, pp 274.  
Ceriomyces schnyderianus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 23, pp 10. 
Ceriomyces spongia Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 31, pp 11. 
Ceriomyces ? stuckerti Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. # 5 (serie 1) pp 170. 
Ceriospora ? bonarensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 94, pp 183.  
Ceuthospora ? cocculi Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) # 905,  pp 358. 
Ceuthospora fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, #  401,  pp 157.  
Ceuthospora magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 402,  pp 158. 
Chaconia ? berroana Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1305, pp 29. 
Chaetodiplodia arachidis Maub.=Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 388, pp 158. 
Chaetodiplodia clavulispora Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 171, pp 83. 
Chaetodiplodia  costesi Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 197, pp 106  
Chaetodiplodina  graminicola Speg. n.f.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) # 928, pp 368. 
Chaetomella atra Fuck.=Sacc. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 2) # 163,  pp 82. 
Chaetomella atra Fuck. =Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) #  917,  pp 363. 
Chaetomella atra  Fck. var. lignicola  Sacc.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) #  918, pp.363.    
Chaetomidium chlorochaetum Speg. n.sp.(1902/1913) Mycetes Arg. # 503 (serie 4) pp.336.  
Chaetomium chartarum Ehrb. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 111, pp 38. 
Chaetomium comatum  (Tode.) Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, # 541, pp 250. 
Chaetomium comatum  (Tod.) Fr. (1878) Michelia # 1, pp 222. 
Chaetomium fieberi Cda. var. macropoda Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 542, pp 250. 
Chaetomium indicum Cda. (1898) Fungi Argentini NVC, # 539, pp 249. 
Chaetomium microsporum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 112, pp 39.  
Chaetomium pannosum Walr.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani, # 159, pp 57. 
Chaetomium rostratum  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 250, pp 250. 
Chaetomium stercoreum Speg. (1878) Michelia, # 2, pp 222. 
Chaetomium viride Lev.-Sacc. (1896) Hongos de la Caña de Azucar, # 5, pp 229.  
Chaetomium viride (1919) Los Hongos de Tucumán pp 266. 
Chaetomyces pinophili Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 20, pp 478. 
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Chaetophiophoma tremae Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 962, pp 389. 
Chaetophoma ? ampullula Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1), # 330, pp 143. 
Chaetophoma ? asterinatum Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug.1), # 412, pp 217. 
Chaetophoma chlorospora Speg. n. sp. (1891) F. Guaranitici  NVC, # 134, pp 47.  
Chaetophoma cordobensis Speg. (n. frm.) (1926) Flora Micologicas.de las Sierras. de Cordoba, # 159, pp 
165.  
Chaetophoma ? maydis Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1), # 331, pp 143.  
Chaetophoma melanopotamica Speg. n.f.(1902/1913) Mycetes Arg. # 886 (serie 5), pp 351.  
Chaetophoma microstoma Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 413, pp 218.  
Chaetophoma ? perpusilla Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 414, pp 218. 
Chaetophoma stromaticola Speg. n. frm. (1920) Enfermedades y Hongos #  21, pp 28.  (Enfermedades varias) 
Chaetophoma ? trichothecia Speg. n.f. (1902/1913) Myc. Arg. #  887(serie 5) pp 352.  
Chaetopyrena xerophila Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6) # 1375,  pp 56.  
Chaetosphaeria puiggarii Speg. n. sp.(1919) Reliq. Mycol. Trop. Et  Fungi Costaric. # 316, pp 111.  
Chaetostroma graminellum Speg. n. f.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) # 1172,  pp 461.  
Chaetostroma microspermum Speg. n. f.(1902/1913)  Myc.Arg. (serie 5) # 1174, pp 461.  
Chaetostroma nigricans Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 432, pp 176.  
Chaetostroma pircuniicola Speg. n.f.(1902/1913)Myc.Arg. (serie 5) # 1175, pp 462. 
Chaetostroma ? sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azúcar  # 63, pp 255. 
Chaetostroma ? sacchari  Speg.(1919) Los Hongos de Tucumán pp 273. 
Chaetostroma senegalense Speg. n.fr. (1914) Fungi Nonn. Seneg. et Canarienses. # 40 , pp 133.  
Chaetostroma subantarcticum  Speg. (n.frm.) (1923) Algunos hongos de Tierra del  Fuego pp 20.  
Chaetothyriolum puiggarii Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 392, pp 160. 
Chaetothyrium  musarum Speg. n.sp.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 670, pp 297.  
Chaetothyrium guaraniticum Speg. n. sp. (1888) F.Guaranitici  pug.2 ,# 123, pp 44.  
Charonectria australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 270, pp 102.  
Chelisporium  hysterioides Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5), # 177, pp 463  
Chitonomyces argentinensis Speg. n. sp. (1917) Revisión de las Laboulb. Arg., # 21, pp 479  
Chitonomyces bruchi Speg. n. sp. (1917) Revisión de las Laboulb. Arg., # 22, pp 479  
Chlamydopus amblaiensis. Speg. n.sp.  (1898) F. Argentini NVC, # 299, pp.189.  
Chlamydopus clavatus Speg. n.sp. (1898) F. Argentini NVC, # 298, pp. 189. 
Chlamydopus clavatus Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 1), # 33  pp 181.   
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Chlorocyphella subtropica Speg. n.. sp. – Myc. Arg. (serie 4), #  300,  pp. 279. 
Chlorosplenium aeruginosum (Flor) DNtrs. (1880) Nova Add. Mycolgiam. Venetam #104, pp. 59. 
Chlorosplenium aeruginosum (Fl. Dan) DNtrs. (1887) F. Fuegiani # 337, pp. 134. 
Chlorosplenium fuegianum Speg. n. sp. (1887) F. Fuegiani # 338, pp. 134 . 
Chlorosplenium puigarii Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4), # 226, pp. 89. 
Chlorosplenium puiggarii Speg. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1), # 388, pp. 207. 
Chlorospora vastarix Speg. n. sp. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  17,pp 7. 
Chondrioderma difforme (Pers) Rost. - Sacc. (1898) F. Argentini NVC, # 343, pp. 201. 
Chondrioderma difforme (Pers) Rost. (1888) F. Guaranitici  (Pug.2) ,# 152, pp. 57.  
Chondrioderma difforme  Duby  (1919) Los  Hongos de Tucumán pp. 260. 
Chondrioderma michelii (Lib.)Rost.=Lister. (1926) Flora Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 127, pp 153 . 
Chondrioderma micrapsis Speg. (1898) F. Argentini NVC, # 337, pp 200. 
Chondrioderma niveum Rost.=Lister.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), # 1216,  pp. 1. 
Chondrioderma niveum Rost f.= Lister, A. Mon. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et.  Fungi Costaric., # 475, pp. 
215. 
Chondrioderma puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 188, pp 97.  
Chondromyces sacchari  Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azúcar), # 57, pp 252.  
Chondromyces sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 273. 
Chromocytospora ricinella Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5),  # 974,  pp 392. 
Chromosporium  albo-roseum Speg. n.sp. (1898) F. Argentini NVC, # 791, pp. 329. 
Chromosporium ferrugineum Speg. (n. frm) (1926) Flora Micol. de las Sierras  de Cordoba,  # 176, pp. 173.  
Chromosporium fulvum (B. et C.) Sacc. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1), # 452, pp. 233. 
Ciboria argentinensis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4), #  775, pp. 444.  
Ciboria argentinensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán,  pp 268. 
Ciboria argentinensis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 368, pp 148. 
Ciboria caucus (Rbt.) Fck. (1898) Fungi Argentini NVC,  pp 305. 
Ciboria firma (Pers.) Fuck.-Sacc. (1878) Michelia T° I, # 73, pp 472. 
Ciboria leptorhiza Speg. n.sp. (1878) Fungi Argentini NVC, # 689, pp 304. 
Ciboria poronioides Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 690, pp 305. 
Ciboria vinosa Brl. & Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, pp 305 . 
Ciliciopodium caespitosum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 253, pp 90 . 
Ciliciopodium costaricense Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 496, pp 229. 
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Cinnobolus cesatii  Dby. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 736, pp 317 . 
Cintractia  axicola  (Brk.) Cornu. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 392, pp 210 . 
Cintractia  junci (Schw.) Trel. - Sacc.  (1898) Fungi Argentini NVC, # 393, pp 210 . 
Cintractia junci (Schw.)Farl. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 27, pp 9 . 
Cintractia leucoderma (Brk.) P.Hnn.- P.Hnn.(1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4), # 354, pp 290. 
Cintractia peribebuyensis Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  201, pp . 
Cintractia peribebuyensis Speg. = Speg. (1889) Fungi Paraguayenses, # 92, pp 26 . 
Cintractia peribebuyensis Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 26, pp 9. 
Circinotrichum argentinense Speg. n. frm. (1926) Flora Micol. de Sierras  de Cordoba,  # 184, pp 175 . 
Circinotrichum maculiforme Ness.=Speg. (1921)-  Mycetes Chilenses, # 223, pp 116 . 
Circinotrichum maculiforme Nees.- Sacc.(1889) F. Puiggariani(Pug.1), # 458, pp 235 . 
Circinotrichum maculiforme  Nees. - Sacc. (1898) F.Argentini NVC, # 816, pp 338 . 
Circinotrichum maculiforme  Nees. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 152, pp 41 . 
Circinotrichum maculiforme  Nees.-Sacc. (1888) F.Guaranitici  (Pug.2) ,# 188, pp 68. 
Cladoderris crassa. ( Klotz.) Fr. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 262, pp 179 . 
Cladoderris erassa(Kltz.) Fr. membranacea De Vriese & Lev. (1898) Fungi Argentini NVC,  pp 180. 
Cladoderris platensis  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 263, pp 179. 
Cladonia furcata (Hds.) Schrd. var .subpungens Muell. Arg. (1921) Cryptogamae Nonn. Fuegiani, # 4, pp 6.  
Cladonia pyxidata (L.) E. Fries var. chlorophaea Flk.(1921) Cryp. Nonn.Fuegiani, # 5, pp .6 
Cladosporium aecidiicola Thum. (1878) Michelia # 86, pp 476. 
Cladosporium ? catamarcensis Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 2,) # 172, pp 43. 
Cladosporium citri Massee. (1920) Enfermedades y Hongos, # 27, pp 33 (Enfermedades varias)  
Cladosporium cyttariicolum Spegn.f (1923) Algunos hongos de T.del Fuego, pp 20  
Cladosporium foveolicola Speg. n. f.   (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 1107, pp 437 . 
Cladosporium herbarum (Pers.)Lk. (1896) Hongos Caña de Azúcar, # 52,  pp 250. 
Cladosporium herbarum Lk. (1887) Fungi  Fuegiani, # 446, pp 173.  
Cladosporium herbarum Lk. (1887) Fungi  Patagonici, # 186, pp 61. 
Cladosporium herbarum (Prs,) Lk. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Cladosporium herbarum Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), #134, pp 192 . 
Cladosporium herbarum Lk.=Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 191, pp 68 . 
Cladosporium herbarum(Prs.) Lk.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses, # 224, pp 116. 
Cladosporium rivinae Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 5), # 1108,  pp 437. 
Cladosporium  ? stercoris Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 817, pp 338. 
Cladosporium uredinicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6), # 1526,  pp 122. 
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Cladosporium urediniphilum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  244, pp 86. 
Cladosporium ushuwaiensis Speg. n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos,  # 118, pp 399.                                  
Clamydopus meyenianus (Klotz) Lloyd=Lloyd. (1902/1913)Myc.Arg. (serie 4), # 218, pp 259. 
Clamydopus meyenianum (Klots) Lloyd.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6), # 1260,  pp 14.  
Clathroptychium  plumbeum (Schnm.) Rost. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 350, pp 203. 
Clathrus australis Speg.- Phall. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), #  174, pp 90. 
Clathrus (Laternea) australis Speg. n. sp. (1897)- Faloideas Argentinas, #  7, pp 10. 
Clathrus cibarius (Tul.) E.Fisc=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses, # 61, pp 32 . 
Clathrus columnatus Bosch.- Fisch. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), #  175, pp 90. 
Clathrus crispus Turp.- Fisch. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 176, pp 91. 
Clathrus crispus Trp. (1897) Faloideas Argentinas, # 6, pp  9. 
Clathrus triscapus Turp. (1902/1913) Mycetes  Arg., # 201, (serie 3)  pp 33. 
Claudopus argentinensis Speg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. # 4, (serie 1)  pp 169. 
Claudopus argentinus Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 89, pp120. 
Claudopus chilensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 25, pp 14 . 
Claudopus subvariabilis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 61, pp 33. 
Claudopus varibilis Prs.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 60, pp 33. 
Claudopus variabilis Prs. (1917/18) Rev. Chil. Hist. Nat. (3a Contribución), # 24, pp 1. 
Claudopus variabilis Pers.=Sacc.  (1921)   Mycetes Chilenses # 26, pp 15. 
Clavaria abietina Pers.? -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 163, pp 87. 
Clavaria (Ramaria) ? adustipes Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 87, pp 42. 
Clavaria amethystina Pers.-Sacc. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam, # 14, pp 45. 
Clavaria apiahyna Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi Costaric., # 213, pp 73. 
Clavaria campoi Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses, # 55, pp 30. 
Clavaria (Ramaria) cladonia Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, #  84, pp 41. 
Clavaria delicata Fr. (1887) Fungi  Fuegiani, # 105, pp 42. 
Clavaria ?  dubidosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 41, pp 18. 
Clavaria flava Schaeff. Var.chilensis Speg. (1921) Mycetes Chilenses, # 56, pp 30. 
Clavaria ? fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 106, pp 42. 
Clavaria (Ramaria) furcellata Fr. (1883) Fungi Guaranitici, # 85, pp 42. 
Clavaria (Holocoryne) gordius Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 88, pp 43. 
Clavaria guarapiensis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 214, pp 73. 
Clavaria guarapiensis Speg. =Sacc. (1902-1913)   Myc.Arg. (serie 2), #  65,  pp 54. 
Clavaria guarapiensis Speg.=Speg. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 4), # 304, pp 280. 
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Clavaria guarapiensis Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, #  30, pp 12. 
Clavaria guarapiensis Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 75, pp 22. 
Clavaria (Ramaria) guarapiensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 83, pp 41. 
Clavaria intricantissima Speg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4), # 302, pp 279 . 
Clavaria krombholzii Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam, # 15, pp 45. 
Clavaria  ? misella Brk. & C. (1926) Obs y Adicciones a la Micol. Arg., # 23, pp 401. 
Clavaria pamparum Speg.(n.nov.) (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4), # 303, pp 280. 
Clavaria pampeana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 40, pp 18 
Clavaria pampeana Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 279, pp 182. 
Clavaria patagonica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 104, pp 42. 
Clavaria (Ramaria) patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 53, pp 19. 
Clavaria pistillaris L. (1878) Michelia T° I, # 1, pp 453. 
Clavaria pixidata Pers.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 164, pp 87. 
Clavaria (Ramaria) puigarii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 39, pp 17. 
Clavaria puiggarii Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 162, pp 86. 
Clavaria pulverulento-rosea Speg. n.sp. (1921) Mycetes Chilenses, # 57, pp 31. 
Clavaria rugosa Bull.=Sacc. (1926) Obs.y Adicciones a la Micologia Arg., # 24 pp 402. 
Clavaria (Ramaria) sparassoides Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici, # 86, pp 42. 
Clavaria spegazziniana  Sacc.=Sacc.(1926) Obs.y Adicc. a la Micol. Arg., # 25, pp 402. 
Clavaria spegazzinii Sacc.= Sacc.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 4), # 301, pp 279. 
Clavaria Spegazinii Sacc.=C.cladonia Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 215, pp 74. 
Clematomyces argentinensis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Arg., # 23 , pp 480. 
Clipeolum atro-areolatum Speg.-Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 337, pp 176. 
Clipeolum brasiliensis Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 338, pp 176. 
Clipeolum dothideoide Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 339, pp 176. 
Clipeolum minutissimum Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 340, pp 177. 
Clipeosphaeria myrticola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), # 624 , pp 381. 
Clitocybe amara Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 15, pp 10. 
Clitocybe balansae Speg. (1891) Fungi Guaranitici NVC, # 1, pp 3 . 
Clitocybe balansae Speg. n. sp. (1889) Fungi nonnuli paraguariae et Fuegiae, # 3, pp 1. 
Clitocybe buccinula Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 11, pp 10. 
Clitocybe calyx Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 2, pp 3. 
Clitocybe catinus Fr. =Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 8, pp 9. 
Clitocybe collyboides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 10, pp 9. 
Clitocybe coprophyla Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 7, pp 8. 
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Clitocybe echinospora Speg. -Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 31, pp 102. 
Clitocybe expallens Pers.=Sacc.(1926) Obs.y Adicciones a la Micol.Arg., # 18, pp 280. 
Clitocybe guachiparum Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 32, pp 102. 
Clitocybe himantiigena Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 16, pp 11. 
Clitocybe laccata Scop.= Sacc.(1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg., # 19, pp 28. 
Clitocybe laccata  Scop.- Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 30, pp 102. 
Clitocybe macromphala Mntgn.?-Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 12, pp 10. 
Clitocybe nebularis Batsch. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg., # 20, pp 281. 
Clitocybe parilis Fr.= Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses, # 1, pp 4. 
Clitocybe pruinosa Lasch.= Speg. Alg.Hong.Chil(1926) Obs y Adic. a la Micologia. Arg..  # 21, pp 28.  
Clitocybe puiggarii n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1). # 13, pp 11. 
Clitocybe pulchella Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1). # 14, pp 11. 
Clitocybe tucala Speg.=Speg. (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 5, pp 339. 
Clitocybe vespertilio Berk.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1). # 9, pp 9. 
Clitopilus glabellus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1). # 57, pp 3. 
Clitopilus prunuis Scop. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribución). pp 121. 
Clitopilus pseudorcella Fr. =Sacc. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol.Arg., # 72, pp 307  
Clostridium butyricum (Past.)Prsmwsk. (1880) F. Argentini (Pug. 4), # 318, pp 122. 
Clypeolina cubensis Speg. n. sp. (1923) Honguillos Exóticos, # 33, pp 27. 
Clypeolum atro-areolatum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 143, pp 54.  
Clypeolum brasiliense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 144, pp 55. 
Clypeolum minutissimum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 145, pp 55.  
Coccobotrys chilensis Speg. n. frm. (1921)  Mycetes Chilenses, # 232, pp 118. 
Coccomyces brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), #  400, pp 212.  
Coccomyces coronatus (Fr.) Karst. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam, # 121, pp 62. 
Coccomyces dentatus (K.&Schm.) Sacc. (1923) Algunos hongos del Tierra del Fuego., pp 17. 
Coccomyces filicicola Speg. n. sp. - Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 377, pp 152,(1919) 
Coccomyces leptosporum Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1), # 314, pp 138 . 
Coccomyces puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 378, pp.152. 
Coccomyces spegazzinii Sacc.= C. brasiliensis Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 379, 
pp 153 
Coccomyces yerbae Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 45, pp 132. 
Coccospora rubiginosa Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5) # 1035 ,  pp 413. 
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Coccospora tomentella Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán pp 270 . 
Cochliomyces argentinernsis Speg.=Speg. (1917) Revision de las Laboulbeniales. Arg. # 24, pp 482 . 
Coelosphaeria andina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1348,  pp 47.  
Coelosphaeria pusillima Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. # 15 (serie 1) pp 174. 
Coleosporium cacaliae (DC) Fuck.(1880) Nova  Add. Mycologiam Venetam # 49, pp 48. 
Coleosporium campanulae (Pers.) cook.- Karst., (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 50, pp 48. 
Coleosporium guaraniticum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 125, pp 55. 
Coleosporium ? ignobile Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug. 2 ,# 33, pp 11. 
Coleosporium ? ignobile Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 58 , pp 2. 
Coleosporium ? pallidulum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 126, pp 55. 
Coleosporium ? paraguayense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 127, pp 55. 
Coleosporium paraguayense Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 57 , pp 21. 
Coleosporium senecionis (Prs.) Gr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 262. 
Coleosporium senecionis (Prs.) Fr. = Sacc. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6)  # 1306,  pp 29. 
Coleosporium senecionis (Prs.) Fr.=Sacc. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (7ta Contribucion) # 78, pp 59. 
Coleosporium sececionis (Prs.) Lev.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 121, pp 38.  
Colletotrichum acanthosyridis Speg. n. f.(1902-1913)Myc.Arg.(serie 5) #1013, pp 405. 
Colletotrichum anonicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc.Arg. (serie 5) #  1014, pp 406  
Colletotrichum anonicola Speg.= Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric.# 398, pp 164.  
Colletotrichum brachysporum Speg. n. frm. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric. # 489, pp 225. 
Colletotrichum coffaeophillum Speg. n. frm. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 490, pp 225. 
Colletotrichum gloeosporoides Penz.= Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 399, pp 164. 
Colletotrichum guaraniticum (Speg.) Speg.=Speg. (1919) Reliquiae Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 400, 
pp 164. 
Colletotrichum melicoccae Speg. n. frm. (1922)Fungi Paraguayenses, # 231 , pp 82 . 
Colletotrichum ? pamparum Speg. n. f. (1902/1913)  Myc.Arg.(serie 5) #1015, pp 406. 
 Colletotrichum pilcomayense Speg. n. frm. (1922)Fungi Paraguayenses, # 232 , pp 82. 
Colletotrichum smilacicola Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 233 , pp 83.  
Colletotrichum sterculiicola Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 234 , pp 84.  
Colletotrichum vincae Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 5) #  1016,  pp 406. 
Colletotrichum yerbae Speg. n. sp.  (1908) Hongos de la Yerba mate # 62, pp 137. 
Collybia apiahyna Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 17, pp 13.  
Collybia atrata Fr.=Sacc. (1926)  Flora Micol.de las Sierras  de Cordoba. # 7, pp 117.  
Collybia aurantiellus Speg. (1888) Fungi Guaranitici (Pug. 2) # 1,  pp 3. 
Collybia clusilis Fr.=Sacc. (1926)  Flora Micol.de las Sierras  de Cordoba, # 8, pp 117  
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Collybia costesi Speg. n. sp. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 118. 
Collybia costesi Speg.=Speg. (1926)Obs y Adicciones a la Micol. Arg. # 22, pp 281. 
Collybia dryophila Bull.=Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric. # 17, pp 11. 
Collybia felipponei Speg. n.sp. (1926)  Obs.y Adicciones a la Micol. Arg. #23, pp 282 . 
Collybia lacerata Lasch.var.argentina  Speg. (1898) Fungi Arg. NVC, # 27,  pp 100  
Collybia ? lactifolia Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 16, pp 13 
Collybia longipes (Bull.)=Sacc. (1919) Reliq. Mycol .Trop. et  Fungi Costaricense # 18, pp 12. 
Collybia macilenta Fr.? = Sacc. pp 283 (1926) Obs y Adicc. a la Micologia Argentina # 24, pp 283. 
Collybia macrotatorhiza Speg.n.sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 20, pp 13. 
Collybia micheliana Fr.-Sacc. (1922)  Fungi Paraguayenses, # 3, pp 4. 
Collybia  motevideensis Speg. n.sp. (1926)  Obs.y Adicc. a la Micol.Arg. # 25, pp 283. 
Collybia muscigena Scumm.var.lateritia Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 19, pp 12. 
Collybia nummularia Fr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  229 ,  pp 262 . 
Collybia  pampicola Speg. n.sp. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol.Arg. # 26, pp 284. 
Collybia paraguayensis Speg.= Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 21, pp 14. 
Collybia perstrictifolia Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 18, pp 14 . 
Collybia perstrictifolia Speg. (1898)Fungi Argentini NVC, # 33, pp 103 . 
Collybia phaeopodia Bull.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 4, pp 4. 
Collybia subfumosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 15, pp 12 . 
Collybia subfumosa Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol.Acad. Nac.Cs.Cordoba T° 
23, # 22, pp 14.  
Collybia subgoniospora Speg. n. sp. (1926) Fl. Micol. de las S.  de Cordoba,# 9, pp 11. 
Collybia ? violacella Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 19, pp 15.  
Comatricha friesiana (dBry) Rostaf. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 107, pp 31.  
Comatricha nigra (Prs.) Schroet., Pilze Schles.(1898) F.Argentini NVC, # 340, pp 201. 
Comatricha rubens Lister= List. (1902/1913)Myc. Arg (serie 6) # 1217, pp 2.  
Comatricha typhoides Rstf. (1902/1913) Myc. Arg. # 207, (serie 4) pp 257. 
Comesella anomala (B. & C.) Speg. (1923) Honguillos Exóticos # 32, pp 25.  
Compsomyces platensis Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 25, pp 483. 
Compsomyces verticillatus Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 26, pp 484. 
Coniophora argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  299,  pp 278. 
Coniophora ferrea  B & C – Speg(1898) Fungi Argentini NVC, # 273, pp 181. 
Coniophora lateritia Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 191, pp 66. 
Coniophora pruinata (B. & C.) Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, pp 181. 
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Coniophora puteana (Schm.)Fr.= Merulius lacrimans Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi Costaric. 
# 192, pp 67. 
Coniophora tristis B & C - Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 272, pp 181. 
Coniosporium argentinense Speg. n. f.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) #1087, pp 430. 
Coniosporium arundinis (Cda.) Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 169, pp 43  
Coniosporium arundinis Cda. (1887) Fungi  Patagonici # 185, pp 61. 
Coniosporium chusqueae Speg.= Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 216, pp 114 . 
Coniosporium crustaceum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 150, pp.41. 
Coniosporium culmigenum (Brk.)Sacc.=Sacc.(1921) Mycetes Chilenses # 217, pp 114. 
Coniosporium ? microleucurum Speg. n. frm. (1921)Mycetes Chilenses # 218, pp 114.  
Coniosporium musicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5) # 1088, pp 430. 
Coniosporium ? myiocoproide Speg. n. sp. (1888) F. Guaranitici  (Pug.2) ,# 186, pp 67. 
Coniosporium rhizophilum (Prs.) Sacc. =Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 1089, pp 430. 
Coniosporium sacchari Speg.=Speg. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) #  1090,  pp 430. 
Coniosporium sacchari Speg. n sp.(1896) Hongos Caña de Azucar # 46, pp 248, vol.18. 
Coniosporium sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 271. 
Coniothecium antarcticum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 442, pp 171. 
Coniothecium argentinense Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5) #  1131,  pp 445 
.Coniothecium catamarcense Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) # 1535,  pp 126. 
Coniothecium micromerum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 249 , pp 88.  
Coniothecium miomerum Speg. n. frm. (1922)Fungi Paraguayenses, #  248, pp 88.  
Coniothecium oligomerum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 250 , pp 89.  
Coniothecium platense Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 5) #  1132,  pp 445. 
Coniothecium persicae Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6  ) #1536,  pp 126. 
Coniothecium velutinum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 196, pp 70.  
Coniothyriella agavicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  5) #  909,  pp 360. 
Coniothyriella phyllostictoides Speg. n.sp.(1889) F. Puiggariani (Pug.1) # 439, pp 227. 
Coniothyriopsis hualaniae Speg. n. f.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) # 910, pp 361. 
Coniothyrium baccharidicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 908, pp 359. 
Coniothyrium berberidiphila Speg. n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos  vol. 27; # 107, pp 394. 
Coniothyrium bergii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 114, pp 33. 
Coniothyrium bergii Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 169, pp 58. 
Coniothyrium bergii Speg.=Speg. F. Arg. Pug. 2, # 114 (1924) Un Paseo Cabo de Hornos vol. 27; # 108, 
pp 395. 
Coniothyrium coprophylum speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 115, pp 33.  
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Coniothyrium dasylirii Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 747, pp 320. 
Coniothyrium fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 403, pp 158. 
Coniothyrium globulisporum Speg. n. sp. (1888) F.Guaranitici (Pug.2) ,# 166, pp 61. 
Coniothyrium ? hookeri Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 404, pp 158. 
Coniothyrium juccae Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 2) # 164,  pp 82. 
Coniothyrium lauricola Speg. n. frm. (1923) Honguillos Exóticos # 40, pp 33. 
Coniothyrium mate Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 52, pp 135.  
Coniothyrium maticola Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 53, pp 135. 
Coniothyrium olivaceum  Bion. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 113, pp 33. 
Coniothyrium peumi Speg. n. f. (1921) Mycetes Chilenses # 194, pp 104. 
Coniothyrium phacidioide Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 298, pp 117. 
Coniothyrium phormii Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1503,  pp 114. 
Coniothyrium stiparum Speg. n. sp. = Hendersonia stiparum   (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2) # 165,  
pp 82. 
Coniothyrium yerbae Speg. n. sp. (1908)Hongos de la Yerba mate # 54, pp 135. 
Cookella bomplandi Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1468,  pp 98. 
Cookella jorgenseni Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg (serie 6) # 1469,  pp 99. 
Copranophilus spinuliformis Speg. n.sp.(1902/1913) Myc.Arg (serie 4) # 692,  pp 410. 
Coprinus atramentaria (Bull.) Fr.= Sacc. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos # 15, pp 342. 
Coprinus atramentarius Bull. - Fr. (1887) Fungi Argentini (Pug. 2) # 8, pp 6. 
Coprinus (Pelliculosus,atramentarius) Columellifer Speg. n. sp. (1880) Fungi Arg. (Pug. 2) # 7, pp 6  
Coprinus columelifer Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg.# 128, pp 338. 
Coprinus columellifer Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) # 254,  pp 269. 
Coprinus comatus Fr.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, #165, pp 155. 
Coprinus comatus Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 257. 
Coprinus comatus Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg.# 127, pp 337. 
Coprinus deliquescens (Bull). Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, #170, pp 156. 
Coprinus deserticola Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 172, pp 156. 
Coprinus digitalis Batsch.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 8, pp 163. 
Coprinus digitalis (Batsch.) Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, # 171, pp 156 . 
Coprinus edulis Speg.=Speg.(1926) Obs.y Adicciones a la Micol. Arg. # 129, pp 338. 
Coprinus edulis Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 174, pp 157. 
Coprinus ephemerus Bull.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. ) # 10, pp 6. 
Coprinus ephemerus Fr. ? -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 91, pp 52. 
Coprinus ephemerus Fr.= Sacc. (1922)Fungi Paraguayenses, # 40, pp 14. 
Coprinus exstinctorius (Bull.) Fr. =Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 37, pp 14. 
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Coprinus filiformis. Brk. & Br.- Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 177, pp 158. 
Coprinus (Veliformis) filiformis Berk. Et  Br. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 20, pp 10. 
Coprinus fimetarius Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 38, pp 14. 
Coprinus fimetarius Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, #166, pp 155. 
Coprinus fimetarius Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 27, pp 13. 
Coprinus (Veliformis) flosculus Berk. (1887) Fungi Fuegiani # 38, pp 19. 
Coprinus fuscescens (Schff.)Fr.(1926) Obs. y Adicciones a la Micol.Arg.# 130, pp 340. 
Coprinus (Pelliculosus) fuscescens (Schff.)Fr. (1880) Fungi Arg. (Pug. 4) # 17, pp 9. 
Coprinus glandulifer Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, #181, pp 158. 
Coprinus hemerobius Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 39, pp 14. 
Coprinus hendersonii Berk. - Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 28, pp 13. 
Coprinus (Veliformis) hendersonii Berk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 18, pp 10. 
Coprinus hortensis Mntgn.?- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 92, pp 53. 
Coprinus humilis Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, #178, pp 158. 
Coprinus laevipes Speg. Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, #179, pp 159. 
Coprinus (Veliformis) levipes Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 39, pp 19 . 
Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC  # 168, pp 155. 
Coprinus nycthemerus Fr.?- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 93, pp 53. 
Coprinus ovatus Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 27, pp 13. 
Coprinus pampeanus  Speg. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, #180, pp 159. 
Coprinus (Veliformis) pampeanus Speg. n. sp. (1880) Fungi Arg. (Pug. 4) # 21, pp 10. 
Coprinus perpusillus Speg. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) #  46, pp  95. 
Coprinus (Veliformis) perpusillus Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 19, pp 10- 
Coprinus perpusillus Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 11, pp 6. 
Coprinus perpusillus Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 30, pp 13. 
Coprinus picaceus (Bull.)Fr.(1926)Obs. y Adicciones a la Micol.Arg.# 131, pp 340. 
Coprinus picaceus (Bull.) Fr. Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1242, pp 7. 
Coprinus platensis Speg. n. sp . (1898)Fungi Argentini NVC, # 175, pp 158. 
Coprinus platysporus  Speg. n.sp . (1898) Fungi Argentini NVC, # 182, pp 160. 
Coprinus plicatilis Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 29, pp 13. 
Coprinus plicatilis  (Crt.)Fr.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 37, pp 22. 
Coprinus psamathonophilus Speg. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) #  255,  pp 269. 
Coprinus psamathonophilus Speg. n.sp.(1898)Fungi Argentini NVC, # 173, pp 156. 
Coprinus radiatus (Bolt. Fr. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 176, pp 158. 
Coprinus speciosulus Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, #167, pp155. 
Coprinus sphaerophorus Speg. n. sp.(1926) Obs.y Adic.Micologia Arg.# 132, pp 340. 
Coprinus (Veliformis) stercorarius Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 41, pp 19. 
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Coprinus truncorum . (Schaeff.) Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, #169, pp 155. 
Coprinus truncorum (Schff)Fr.(1926)Obs. y Adic.a la Micologia Arg.# 133, pp 341. 
Coprinus truncorum  (Schff.)-Fr. (1921) Sacc. Cryptogamae Nonn.Fuegiani #14 pp.15. 
Coprinus truncorum Schaeff.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 9, pp 6. 
Coprinus (Pelliculosus) truncorum Schaeff.-Speg. (1887) Fungi Fuegiani # 40, pp 19. 
Coprolepa antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 168, pp 60. 
Coprolepa equorum Fuck. - Sacc. (1887)Fungi  Fuegiani # 169, pp 60. 
Coprolepa equorum Fuck.-Sacc. (1887)Fungi  Patagonici # 121, pp 38. 
Coprolepa intermedia Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. # 520 , (serie 4) pp 342. 
Coprolepa intermedia Speg.  n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, #557, pp 257. 
Coprolepa merdaria  (Fr.) Fuck. (1887) Fungi  Fuegiani # 167, pp 59 . 
Cora ? bovei Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 89, pp 37. 
Cora glabrata Spreng.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 159, pp 86. 
Cordella argentina  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, #812, pp 337. 
Cordella chaetomioides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 445, pp 172. 
Cordella coniosporoides Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 392, pp 163. 
Cordella coniosporoides Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 189, pp 68 . 
Cordella ? magna Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 407, pp 167. 
Cordella ? rubicola Speg. n. frm. (1921) Mycetes Chilenses # 221, pp 115. 
Cordella spinulosa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 393, pp 163. 
Cordella tomentosa Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 190, pp 68. 
Cordyceps australis Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 306, pp 158. 
Cordyceps goniophora Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 307, pp 159. 
Cordyceps martialis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 326, pp 116. 
Cordyceps puiggarii Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 327, pp 116. 
Cordyceps (Racemella) robertsii Hook.-Curr. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 206, pp 79. 
Cordyceps (Torrubia) sphaecophila (Kl.)Brk. et C.Cub. (1880) Fungi Arg. (Pug. 4) # 207, pp 80. 
Cordyceps sphyngum (Tul.) Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 308, pp 15. 
Cordyceps submilitaris ? P. Henn.=Sacc.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) # 698, pp 413. 
Cordyceps submilitaris Hnng. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 267.  
Cordyceps unilateralis (Tul.) Sacc.=Sacc.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 6) # 1414, pp 76. 
Cordyceps (Torrubia) unilateralis Tul. *australis Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 208, pp 80. 
Cordyceps unilateralis (Tul.)Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 254, pp 107. 
Coremium vulgare Cda. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 155, pp 41. 
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Coremium vulgare Cda.(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272 . 
Coremium vulgare Cda. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 417, pp 171. 
Coreomyces argentinensis Speg. n. sp. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 27, pp 485. 
Coreomyces australis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 28, pp 486. 
Corethromyces  ? andicola Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 29, pp 487. 
Corethromyces argentnus Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb Arg. # 30, pp 488. 
Corethromyces armatus Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Corethromyces brazilianus Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 31, pp 489. Corethromyces 
formicetorum Speg. n.sp.(1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 32, pp 490. 
Corethromyces gracilis Thxt.= Thxt. (1917)Revision de las Laboulb.Arg. # 33, pp 491. 
Corethromyces ophitis  Thxt.=Thxt. (1917)Revision de las Laboulb.Arg. # 34, pp 492. 
Corethromyces pallidus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 35, pp 493. 
Corethromyces platenses Thxt.= Thxt. (1917)Rev de las Laboulb.Arg. # 36, pp 494. 
Corethromyces pulchellus Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb.Arg. # 37, pp 495. 
Corethromyces rhinoceralis Thxt.= Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 38, pp. 
Corethromyces  rostratus ThT.=Thxt. (1917)Revision de las Laboulb.Arg. # 39, pp 496. 
Corethromyces scopaei Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 40, pp 497. 
Corethromyces scydmaenicola Speg. n.sp.(1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 41, pp 497. 
Corethromyces stilici Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 42, pp 498. 
Corethromyces stiliicola Thxt.=Thxt. (1917)Revision de las Laboulb.Arg. # 43, pp 503. 
Corethromyces ¿ subsimoideus Speg. n.sp. (1917) Rev.de las Laboulb.Arg. # 44, pp 505. 
Corethropsis australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 321, pp 122. 
Corethropsis elegans Speg. n .sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar # 38, pp 245,  
Corethropsis elegans  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 270 . 
Cornuvia wrightii  B.& C. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, #352, pp 203. 
Cornuvia leocarpoides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 264, pp 107. 
Cornuva  minutula Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 196, pp 99. 
Corticium acerinum Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et F. Costaric. # 193, pp 67. 
Corticium acerinum Prs. var nivosum Rav.? =Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 72, pp 21. 
Corticium amorphum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 90, pp 38. 
Corticium ? antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 91, pp 38. 
Corticium arachnoideum Berk.? -Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 35, pp 16. 
Corticium arachnoideum Brk.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 154, pp 85. 
Corticium auberianum Mont. (1887) Fungi  Fuegiani # 92, pp 38. 
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Corticium calceum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 93, pp 38. 
Corticium calceum Pers.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 19, pp 8 . 
Corticium calceum (Pr.)Fr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 21, pp 8. 
Corticium calceum Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 51, pp 19. 
Corticium cebaceum (Prs.) Masse.(1926) Flora Micol.Sierras Cordoba, # 69, pp 140. 
Corticium comedens Fr.? (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 22, pp 8. 
Corticium comedens Fr. var.Microspora Speg. (1926) Flora Micol. de las Sierras de Cordoba, # 68, pp 140. 
Corticium ? crispatum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 94, pp 38. 
Corticium diaphanum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 95, pp 39. 
Corticium iaganicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 97, pp 40. 
Corticium incarnatum (Prs.) Fr. (1908) Hongos de la Yerba mate # 4, pp 115. 
Corticium incarnatum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 96, pp 39. 
Corticium incarnatum (Prs.) Fr.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6  ) #1252,  pp 10. 
Corticium incarnatum (Prs.)Fr.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et F.Costaric # 194, pp 67. 
Corticium lacteum Fr. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 34, pp 16. 
Corticium lacteum Fr.-Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 53, pp 29. 
Corticium lacteum  Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 50, pp 19. 
Corticium (hymantia) lacteum Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 77, pp 39. 
Corticium laeve Pers.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 155, pp 85. 
Corticium laeve Pers. -Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, #269, pp180. 
Corticium leveilleanum B. & C. =Sacc. (1926)Obs. y Adic. Micol.Arg.# 7, pp 398 (1926)  
Corticium (Hypochnus) michelianum (Cald.) Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 78, pp 39. 
Corticium majusculum Spegh. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 99, pp 40. 
Corticium michelianum (Cald.)Fr.-Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 24, pp 8. 
Corticium microscopico Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 100, pp 41. 
Corticium microscopicum Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) #1253, pp10. 
Corticium muscigenum B. & C.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol. Acad. 
Nac.Cs.Cordoba T° 23, # 195, pp 67. 
Corticium nudum Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol.Acad. Nac.Cs.Cordoba T° 23, 
# 196, pp 68. 
Corticium pampeanum Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 270, pp 181. 
Corticium polyporoideum B. & C.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 197, pp 68. 
Corticium (Lomatia) pulchellum Speg. n. sp. (1880) F.Argentini (Pug. 2) # 18, pp 8. 
Corticium pulchellum Speg. -Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 268, pp 180. 
Corticium roridum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 101, pp 41. 
Corticium rosellum Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 52, pp19. 
Corticium (Lomatia) rosellum Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 3) # 25, pp 10. 
Corticium (hypochnus) rubrocinctus Ehrenb.=Fr.(1883) Fungi Guaranitici # 79, pp392. 
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Corticium rufo-fulvum Mntgn. (1887) Fungi  Fuegiani # 102, pp 41. 
Corticium serum (Pers.)Fr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 23, pp 8. 
Corticium stelligerum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 103, pp 42. 
Corticium stelligerum Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2) #  63,  pp 54. 
Corticium stelligerum Speg.=Speg.  (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #  297 ,  pp 278. 
Corticium triviale Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 98, pp 40. 
Cortinarius (Myxacium) aiacaphae Speg.n.sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 44, pp 20. 
Cortinarius (Inoloma) albo-violaceum (Pers.)Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 50, pp 24. 
Cortinarius (Myxacium) antarcticus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 47, pp 23. 
Cortinarius campoiSpeg. n.sp.(1921)  Mycetes Chilenses # 34, pp 20. 
Cortinarius cinamomeus (L.) Fr. (1898)Sacc.- Fungi Argentini NVC, # 123, pp 138. 
Cortinarius (Myxacium) darwinii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 33, pp 15. 
Cortinarius (Myxacium) darwinii Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 48, pp 23. 
Cortinarius (Dermocybe) difficilis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 51, pp 24. 
Cortinarius (Dermocybe) hookeri Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 34, pp 1. 
Cortinarius (Dermocybe) hookeri Speg. (1887)Fungi  Fuegiani # 52, pp 24. 
Cortinarius (Dermocybe) hygrophoroides Speg. n. sp. (1887) F.  Fuegiani # 55, pp 26. 
Cortinarius (Phlegmacium) magellanicus Speg. n. sp. (1887) F. Patagonici # 31, pp 13.  
Cortinarius (Phlegmacium) magellanicus Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 43, pp 20. Cortinarius (Telamonia?) 
pihiur Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 54, pp 25. 
Cortinarius (Myxacium) russulariellus Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 46, pp 22. 
Cortinarius (Phlegmacium) sarmienti Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 42, pp 19. 
Cortinarius (Dermocyeb) striolatus Speg. n. sp.(1887) Fungi  Fuegiani # 53, pp 24. 
Cortinarius (Myxaciun) tarnensis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 32, pp 14. 
Cortinarius (Myxaciun) tarnensis Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 49, pp 23. 
Cortinarius (Myxacium) tundrae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 45, pp 21. 
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. = Sacc. (1902/1913)Myc.Arg. (serie 2) # 154,  pp 79. 
Coryne sarcoides Tul.-  Sacc. - Fungi  Fuegiani # 348, pp 139 (1887) 
Coryne sarcoides (Jacq.)Tul=Sacc. -  Mycetes Chilenses # 164, pp 88 (1921) 
Coryne sarcoides (Jacq.)Tul.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol. Acad. Nac.Cs.Cordoba 
T° 23, # 374, pp 151. 
Coryne urnalis (Nyl.)Sacc.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 165, pp 88. 
Corynelia oreophila Speg.. Strb (1902/1913) Mycetes Arg.  (serie 6  ) # 1327,  pp 35. 
Coryneum beyerincki  Oud.= Sacc. (1902/1913)  Myc.Arg.  (serie 5) #  1025,  pp  410. 
Coryneum dubium Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  137, pp 36. 
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Coryneum foliicolum  Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 132, pp 38. 
Coryneum missionum Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 5) # 1026 ,  pp 410. 
Coryneum monochaetoides Speg. n. frm.(1918)Rev.Chil.Hist.Nat. (6ta Contribucion)  # 76, pp 28. 
Coryneum ocpacum Speg. n. sp.(1887)Fungi  Fuegiani # 434, pp  169. 
Coscinopeltis argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) # 729, pp 425. 
Couturea biseptata Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 423, pp 221. 
Couturea dimerosporioides Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici (Pug.2) ,# 175, pp 64. 
Craterellus sparassoides Speg.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) # 287, pp 275. 
Craterellus (Merisma) sparassoides Speg. n. sp.(1883)Fungi Guaranitici # 69, pp 36. 
Craterellus (Merisma) sparassoides Speg.(1891)Fungi Guaranitici  NVC,# 25 , pp 11. 
Crepidotus bruchi Speg. n. sp.(1926) Flora Micol. de las S.de Cordoba, # 36, pp 128. 
Crepidotus molfinoi Speg. n. sp.(1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 37, pp 129. 
Crepidotus mollis Schaeff.=Sacc.(1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol.Acad. Nac.Cs.Cordoba T° 
23, # 87, pp 37. 
Crepidotus phalligerus Mntgn.?=Sacc.(1921) Mycetes Chilenses # 32, pp 18. 
Crepidotus tigrensis Speg.(1926) Flora Micol.Sierras Cordoba, # 38,  pp 130. Obs: ver. Agaricus t. 
F.Arg.Pug.IV,# 14 
Crepidotus tigrensis Speg.=Speg. (1926)Obs. y Adic.a la Micol. Arg.# 109, pp 325. 
Crepidotus xerotoides Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 33, pp 19. 
Cribraria colossea Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg.# 210 , (serie 4) pp 258. 
Cribraria staminiformis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 109, pp 31. 
Criella erythrospora (B.& C.) Speg.=Rhytismae.(1923)Honguillos Exóticos # 37,pp 32. 
Crinula ? aurantio-cinnabarina Speg. n. sp. (1880) Fungi Arg. (Pug. 1) # 22, pp 167. 
Criserosphaeria phyllosticoides Speg. n .gen. (1902/1913) Mycetes. Arg. (serie 6)  # 1406, pp72. 
Cronartium eupatorinum Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg (serie  4) # 440,  pp 314. 
Cronartium paraguayense Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 32, pp 11. 
Cronartium praelongum Wint.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 122, pp 39. 
Cryphonectria  acaciacrum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #  689,  pp 409. 
Cryptandromyces geniculatus Thxt.=Thxt.(1917) Rev. de las Laboulb Arg. # 45, pp 506. 
Cryptodiscus sordidulus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 105, pp 30. 
Cryptosphaerella  anonae Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 4 ) # 493,  pp 333. 
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Cryptosphaerella  anonae Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 267 . 
Cryptosphaerella  coffaeiphila Speg. n. sp.(1922) F. Paraguayenses, # 158, pp 51. 
Cryptosphaerella  cordobensis n. sp. (1926 Fl. Micol. de  S de Cordoba, # 135, pp 154. 
Cryptosphaerella  mate Speg. n. sp.(1908) Hongos de la Yerba mate # 16, pp 119Cryptosphaerella  podanthi 
Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 94, pp 50. 
Cryptosphaeria? heterospora Speg. n.sp. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (7ta Contribucion) # 80, pp 60 
Cryptosphaeria populicola Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 533, pp 247. 
Cryptospora bambusae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 232, pp 96 
Cryptosporella aurantiicola Speg. n. sp. (1920) Enfermedades y Hongos # 10, pp 19. (Enfermedades varias) 
Cryptostictis apoda Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  5) # 944, pp 374. 
Cryptostictis pleurochaeta Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  5) # 945,  pp 375. 
Cryptovalsa extorris Sacc.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4 ) # 489,  pp 332 . 
Cryptovalsa jaccae Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 4 ) # 490,  pp 332. 
Cryptovalsa natschkei Fuck.=Sacc. (1902/1913) My. Arg.(serie 4 ) # 491,  pp 332. 
Cryptovalsa nitschkii Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 50, pp 17. 
Cryptovalsa nitschkii Fuck.(1921)  Mycetes Chilenses # 95, pp 50. 
Ctyprovalsa platensis Speg.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 245, pp 124. 
Cryptovalsa platensis Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) #182 , pp 73 . 
Cryptovalsa platensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4 ) # 492,    pp 333. 
Cryptovalsa platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 84, pp 181. 
Cucujomyces  cylindrocarpus Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb.Arg. # 46, pp 507. 
Cucujomyces  elegans Speg. n. sp. (1917)Revisión de las Laboulb.Arg. # 47, pp 508. 
Cucujomyces  melanopus Speg. n. sp.(1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 47, pp 510. 
Cucurbitaria ? antarctica Speg. n. sp. (1887)Fungi Fuegiani # 265, pp 100. 
Cucurbitaria praeandicola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6 ) # 1404,  pp 71. 
Cucurbitaria spartii Fuck. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 84, pp 56. 
Curreya ? Bambusicola Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 113, pp 40. 
Curreya ? Bambusicola Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 120, pp 43. 
Cyathus ambiguus Tul. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 238, pp 95. 
Cyathus elegans Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 292, pp 185. 
Cyathus elegans Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 260. 
Cyathus lesueurii Tul. (1898) Fungi Argentini NVC, # , pp 185. 
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Cyathus montagnei Tul. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 178, pp 91. 
Cyathus montagnei Tul. *brasiliensis Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 239, pp 95. 
Cyathus montagnei Tul.= Sacc. (1920) Enfermedades y Hongos # 6, pp 17. 
Cyathus mentagnei Tul.=Speg. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol.Acad. Nac.Cs.Cordoba T° 23, 
# 243, pp 80. 
Cyathus mentagnei Tul. var. brasiliensis Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  
Bol.Acad,Nac.Cs.Cordoba T° 23, # 244, pp 80. 
Cyathus puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  179, pp 91. 
Cyathus vernicosus (Bull.) DC. (1898) Fungi Argentini NVC, # 291, pp 194. 
Cyathus vernicosus (Bull.) DC.-Tul. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 240, pp 96. 
Cyathus vernicosus (Bull.) DC. (1926) Flora Micol. de las S.de Cordoba, # 77, pp 142. 
Cylindrium fuegianum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 435, pp 170. 
Cylindrocolla musicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5 ) #  1152 , pp 453 
Cylindrocolla puiggarii Speg. n. frm.(1919) Reliq. Mycol.Trop. et Fungi Costaric. # 416, pp 173. 
Cylindrosporium? aureum Speg. n. sp. (1887) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 375, pp 158. 
Cylindrosporium? austrlae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 137, pp 38. 
Cylindrosporium olyrae Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 153, pp 54. 
Cylindrosporium pulchrum Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 312, pp 121. 
Cylindrosporium septorioide Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 451, pp 233. 
Cylindrosporium valerianae Speg. (1878) Michelia # 83, pp 475. 
Cyphella albo-violascens (A. & S.) Karst.(1908) Hongos de la Yerba mate # 5, pp 115.  
Cyphella albo-violascens (A. et S.) Karst.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 158, pp 86. 
Cyphella albo-violascens (A. & S.) Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 28, pp 10. 
Cyphella albo-violascens (A & S)Krst.=Speg. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 6  )  #  1250 , pp 10. 
Cyphella albo-violascens (A.& S.) Krst. (1898) Sacc. F. Argentini NVC, # 276, pp 181. 
Cyphella albo-violascens (A.& S.) Krst. (1919)  Los Hongos de Tucuman pp 259. 
Cyphella albo-violascens (A.& S.) Krst. (1926) Fl. Micol.S.de Cordoba, # 72, pp 141. 
Cyphella albo-violascens (A.& S.) Krst.=Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 82, pp 40. 
Cyphella australis Speg.n sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 36, pp 17. 
Cyphella capula (Hlm.) Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc.a la Micologia Arg.# 8, pp 398. 
Cyphella capula (Holm) Fr. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 277, pp 182. 
Cyphella farinacea Klkbr. & Cke.=Sacc.(1926)Obs. y Adicciones. a la Micologia Arg. # 9, pp 399. 
Cyphella laevipila Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  294,  pp 277. 
Cyphella leonina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 38, pp 17. 
Cyphella microthele Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  4) #  295,  pp 277. 
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Cyphella paraguayensis Speg.n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 74, pp 21. 
Cyphella paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 81, pp 40. 
Cyphella puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 157, pp 85. 
Cyphella uvicola Speg. n sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 278, pp 182. 
Cyphella ? stictoidea Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 80, pp 40. 
Cyphella ? stilboidea Speg. n.sp.(1921)Mycetes Chilenses # 54, pp 29. 
Cyphella villosa (Pers.) Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 37, pp 17. 
Cypellomyces argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 3) # 191,  pp 25. 
Cypellomyces argentinensis  Speg.=Speg.(1902/1913)Myc.Arg.(serie  4) # 221,pp 259. 
Cystopus argentinus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 110, pp 33. 
Cystopus bliti (Biv.) dBy. (1887) Fungi  Patagonici # 108, pp 33. 
Cystopus bliti (Biv) DBy. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 14 ,pp  6. 
Cystopus bliti(Biv.)dBy. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 69, pp 177. 
Cystopus bliti (Biv.)dBy.- Speg. (1880)Fungi Argentini (Pug. 3) # 41, pp 14. 
Cystopus bliti  (Biv.) dby. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 361, pp 205. 
Cystopus bliti  (Biv.) dby.(1919) Los Hongos de Tucuman pp 261. 
Cystopus bliti (Bv) DBy.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 146, pp 47. 
Cystopus bliti (Biv.)Lev. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 162, pp 65. 
Cystopus brasiliensis Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 147, pp 47. 
Cystopus brasiliensis Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  318,  pp 283. 
Cystropus brasiliensis Speg.= Speg. (1926) Flora Micol. de las Sierras de Cordoba,  # 115, pp 152. 
Cystopus brasiliensis Speg. n sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  200, pp 100 
Cystopus candidus (pers.)Lev.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) # 319,  pp 283. 
Cystopus candidus (Pers.)Lev. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  10,pp 5. 
Cystopus candidus (Prs.) dBy. (1878)Michelia T° I, # 10, pp 454. 
Cystopus candidus (Pers.)Lev.-Sacc. (1888)Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 42, pp 13. 
Cystopus candidus (Pers.)Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 66, pp 177. 
Cystopus candidus (Prs.) Lev. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 261. 
Cystopus candidus (Prs.) Lev. (1887) Fungi  Patagonici # 107, pp 33. 
Cystopus candidus (Prs.)Lev.=Sacc. (1921) (Cryptogamae Nonn.Fuegiani # 25, pp 18. 
Cystopus candidus (Pers.) Lev.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 40, pp 14. 
Cystopus convolvulacearum Speg.=Speg.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) # 320, pp 283. 
Cystopus convolvulacearum Speg. - Phycomyceteae Argentinae, # 16 ,pp 7 ,(1891) 
Cystopus convolvulacearum  Speg   (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 163, pp 65. 
Cystopus convolvulacearum Speg.Var.minor.(1880) F.Guaranitici (Pug.1) #164, pp 65. 
Cystopus convolvulacearum  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 261. 
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Cystopus convolvulacearum Speg. -Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 362, pp 206. 
Cystopus convolvulacearum Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 148, pp 47. 
Cystopus cubicus (Str.)dBy. Sacc. (1878) Michelia T° I, # 11, pp 455. 
Cystopus cubicus (Strauss.)dBry. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 67, pp 177. 
Cystopus gomphrenae Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.  (serie  4) #  321,  pp 283. 
Cystopus gomphrenae Speg.=Speg (1926) Fl. Micol. S. de Cordoba, # 116, pp 152. 
Cystopus lepigoni Dby.- Brl. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 13 ,pp 6. 
Cystopus mikaniae Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 2) #, 121 pp 67 . 
Cystopus platensis Speg. (1887) Phycomyceteae Argentinae, # 15 ,pp  7. 
Cystopus platensis Speg.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1223 , pp 3. 
Cystopus platensis Speg.=Speg. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  4) #  322,  pp 283. 
Cystopus portulacae (DC.) Lev.-Brl. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  12,pp 6. 
Cystopus portulacae (DC.) Lev.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 149, pp 47. 
Cystopus portulacae (DC.) dBy. (1887) Fungi  Patagonici # 109, pp 33. 
Cystopus portulacae (DC.) Lev. =Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 68, pp 177. 
Cystopus portulacae (DC.) Lev. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 165, pp 68 . 
Cystopus solivae (Schrot.) Sacc & Syd. =Sacc . (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 323, pp 283. 
Cystopus spinulosus Dby.- Brl. et DTn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  11,pp 6. 
Cystopus spinulosus Dby. - Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 359, pp 205. 
Cystopus tragopogonis  (Prs.) Shcroet. (1898) Sacc. F.Argentini NVC, # 360, pp 205. 
Cystopus tragopogonis (Pers.) Schroet. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1224 , pp 3. 
Cystothyrium magellanicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 430, pp 168. 
Cystothyrium sphaerelloide Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 431, pp 168. 
Cytispora ambiens  (Pers) Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 105, pp 31. 
Cytispora antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 397, pp 156. 
Cytispora australiae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 120, pp 189. 
Cytispora balansae Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 164, pp 60. 
Cytispora ? durissima Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 398, pp 157. 
Cytispora magellanica Speg. n. sp. (1887 Fungi  Fuegiani # 399, pp 157. 
Cytispora mayteni Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 400, pp 157. 
Cytispora salicina (Prs.) Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 104, pp 31. 
Cytospora candida Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  5) # 903,  pp 357. 
Cytospora chrysosperma (Prs.)Fr.=Sacc. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (6ta Contribucion)  # 75, pp 28. 
Cytospora eucalyptina Speg. (1898)Fungi Argentini NVC, # 742, pp 319. 
Cytospora macrocera  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 743, pp 319. 
Cytospora populina  Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 744, pp 319. 
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Cytospora punica Sacc.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  5) #  904,  pp 358. 
Cytospora yatay Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  5) #  902,  pp 357. 
Cytosporella antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 396, pp 156. 
Cytosporella cereina Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 740, pp 318. 
Cytosporella kermesi Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  5) # 901,  pp 357. 
Cytosporella ? macrorhynca Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 395, pp 156. 
Cytosporella yatay  Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 741, pp 318. 
Cytosporina parkinsoniae  Speg. n.sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 770, pp 326. 
Cytosporina peregrina  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 768, pp325 
Cytosporina pircuniae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 176,  pp 85. 
Cytosporina sapii  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 769, pp 326. 
Cytosporina yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 60, pp 137. 
Cytosporium fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 413, pp 161. 
Cyttaria berterii Brk.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie  4) #   764 ,  pp 441. 
Cyttaria berterii Brk. (1887) Fungi  Patagonici # 156, pp 54. 
Cyttaria berterii Brk. (1887) Fungi  Fuegiani # 313, pp 122. 
Cyttaria berterii Brk.= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 1) # 47 ,  pp 185. 
Cyttaria darwini Brk.-Brk.(1921) (Cryptogamae Nonn.Fuegiani # 26, pp 18. 
Cyttaria darwini Brk. (1887) Fungi  Patagonici # 155, pp 54. 
Cyttaria darwinii Berk. (1887) Fungi  Fuegiani # 312, pp 121. 
Cyttaria darwini Brk.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 155, pp 84. 
Cyttaria harioti Fisch. (1923) Algunos hongos de Tierra del Fuego # 10, pp 12. 
Cyttaria harioti Fisch = Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg (serie 2) # 149,  pp 78. 
Cyttaria hookeri Berk. (1887) Fungi  Fuegiani # 314, pp 122. 
Cyttaria hookeri Brk(1887) Fungi  Patagonici # 157, pp 54. 
Cyttaria hookeri Brk = Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 1) #  48,  pp 185. 




Dacrymyces deliquescens Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 115, pp 44. 
Dacrymyces propoloides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 116, pp 44. 
Dacrymyces stillatus Nees.- Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 117, pp 44. 
Dacryomyces deliquescens (Bull.)Dby=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 60, pp 32. 
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Dby.=Sacc. (1926) Obs y Adicc. a la Micol. Arg. # 32, pp 404. 
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Dacryomyces lutescens (Bll.) DBy.=Sacc. (1926)Fl. Micol. de las S.de Cordoba, # 73, pp 142. 
Daedalea bonariensis Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 2) # 57,  pp 52. 
Daedalea delicatissima Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 243, pp 175. 
Daedalea ? diabolica Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 110, pp 63. 
Daedalea diabolica Speg.=Speg. (1919)Reliq.Mycol.Trop.Fungi Costaric. # 110, pp 44. 
Daedalea fontanai Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop. Fungi Costaric. # 111, pp 44. 
Daedalea pampeana Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 242, pp 175. 
Daedalea quercina Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 112, pp 44. 
Daedalea quercina (L.) Prs.=Sacc. (1926)Obs.y Adicc. a la Micol. Arg. # 3, pp 353. 
Daedalea trametes Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 233, pp 172. 
Daedalea trametes Speg. n.sp  ver Trametes Daedalea 
Daedalea trametes Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 18, pp 166 . ver D. trametes 
Daedalea unicolor (Bull.)Fr.=Sacc.(1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 4, pp 353. 
Daedalea? effusa  Speg. n.sp.(1902/1913) Mycetes Arg.  (serie  4) #   279,  pp 274. 
Daldinia argentinensis Speg.= Speg.  (1902/1913) Myc. Arg. #  532, (serie 4) pp 345. 
Daldinia argentinensis Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 125,  pp 68. 
Daldinia argentinensis Speg. f.sessilis   (1902/1913) Myc. Arg. # 533, (serie 4) pp 345. 
Daldinia aurantiiphila Speg. n.sp.- Enfermedades y Hongos # 12, pp 21 (1920) (Enfermedades varias) 
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. & DNtrs.(1889) F.Puiggariani (Pug.1) # 273, pp 139. 
Daldinia concentrica (Blt.) Ces. & Dntrs.? =Sacc.(1922)F.Paraguayenses, # 168, pp 56. 
Daldinia concentrica (Blt.) Ces. & Dntrs.? =Sacc. (1926)Fl. Micol. de las S. de Cordoba, # 139, pp 156  
Daldinia concentrica (Bolt.) DNtrs. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 135, pp 50. 
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces.& DNtrs. (1887) Fungi  Fuegiani # 192, pp 72. 
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces.& Dntrs. = Speg.  (1902/1913) Myc. Arg. # 16 (serie 1) pp 175. 
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. & Dntrs. = Speg .  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) #126,  pp 69. 
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. & DNtrs. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Cont.)  pp 125. 
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. & DNtrs.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 304, pp 104 
Daldinia granulosa Speg. n. sp.    (1902/1913)Mycetes Arg. #  534, (serie 4) pp 345   
Daldinia platensis Speg. n. sp.  (1902/1913) Mycetes Arg. #  535, (serie 4) pp 345   
Daldinia vernicosa (Schw.) Cs. 6 DNts. (1920) Enfermedades y Hongos # 12, pp 21 (Enfermedades varias) 
Darluca australis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 169, pp 62. 
Darluca australis Speg. var.phyllostictoides (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) # 924, pp 366. 
Darluca australis Speg.=Speg. (1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 169, pp 170. 
Darluca australis Speg.=Speg.  (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  5) #  923,   pp 366. 
Darluca australis Speg.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 214 , pp 75. 
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Darluca filum (Biv.) Cast. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 342, pp 146. 
Darluca filum (bib.) Sacc. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 32, pp 130. 
Darluca filum  (Biv.) Cast. - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 422, pp 221. 
Darluca filum  (Biv.) Cast. - Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 407, pp 160. 
Darluca filum Cast. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 753, pp 322. 
Darluca filum Cast. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 121, pp 35. 
Darwinella antarctica Speg. n. sp.(1887) Fungi  Fuegiani # 279, pp 105. 
Darwiniella gracilis Speg.-Dothidella ?gracilis Speg. (1902/1913)Myc. Arg. (serie2)  # 147,  pp 77. 
Dasypyrena lauricola Speg. n. f.  (1902/1913)Mycetes Arg.  (serie 6) # 1491,  pp 110 
Dasyscypha australis Speg. -Lach. aust. Speg. (1924) F.fueg.,#320 - Un Paseo Cabo de Hornos vol. 27; # 89, 
pp 386. 
Dasyscypha australis Speg. var lasiopoda Speg.. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 90, pp 387. 
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fckl. (1878) Michelia T° I, # 75, pp 473 
Dasyscypha cerina (Prs.) Fuck= Sacc.(1921)  Mycetes Chilenses # 163, pp 88 
Dasyscypha puiggarii Speg. n. sp. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 372, pp 150. 
Dasysphaeria andicola Speg. n. sp.  (1902/1913)  Myc. Arg.  (serie 6) #  1384,  pp 60. 
Dasysticta  sapindophila Speg. n. f.  (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6) # 1490,  pp 109. 
Deconica acutipilea Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 87, pp 50. 
Deconica argentina Speg.n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 154, pp 152 . 
Deconica coprophila  Bull. - Sacc.(1926) Fl. Micol. Sierras  de Cordoba, # 48, pp 134. 
Deconica coprophila  Bull. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 153, pp 151. 
Deconica coprophila (Bull.) Sacc.(1925)Un paseo Cabo de Hornos, # 13, pp 341, vol. 27. 
Deconica tropicalis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 88, pp 51. 
Dedalea trametes Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 18, pp 166. 
Delesseria lyalli Hrk & Hrw. (1921)Cryptogamae Nonn.Fuegiani # 4, pp 29.  
Delesseria phyllophora Aghrd. (1921)Cryptogamae Nonn.Fuegiani # 5, pp 29.  
Delitschia congregata Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 163, pp 61. 
Delitschia patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 130, pp 42. 
Delitschia patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 220, pp 83. 
Delitschia perpusilla Speg.=Speg. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie 2) #,  131pp 71. 
Delitschia  ? perpusilla Speg. n. sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 610, pp 275. 
Delitschia sordarioides Speg.  Sacc. (1898) F. Argentini NVC, # , pp 254. 
Delitschia sordarioides Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 73, pp 23. 
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Delitschia  winteri  Plow. (1898) Fungi Argentini NVC, # 611, pp 276. 
Delitschia  winteri Plw.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 6  ) # 1372,  pp 55. 
Delitschia  winteri Plwr.= Sacc. (1926) Fl. Micol. Sierras  de Cordoba, # 140, pp 157. 
Delitschia  winteri Plwr. (1878) Michelia # 19, pp 229. 
Dematium  chaetopsis Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 815, pp 338. 
Dematium laevisporum Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) #  1097,  pp 433. 
Dendryphium ? costaricense Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 494, pp 228. 
Dendrophoma ? ameriicola Speg. n.f. (1902/1913) Myc. Arg.# 882 (serie 5) pp 350. 
Dendrophoma australasica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 101, pp 30. 
Dendrophoma casuarinicola Speg n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. # 883 (serie 5) pp 350. 
Dendrophoma gibberella Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. # 884 (serie 5) pp 351. 
Dermatea stegioides Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 69, pp 471. 
Diachea elegans Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 259, pp 106. 
Diachea elegans Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 261. 
Diachea elegans Fr. = Lister. (1902/1913) Mycetes Arg. #  204, (serie 4) pp 257. 
Diachea leucopoda (Bull.) Rost.- Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 342, pp 201.  
Diachea leucopoda (Bull.) Rost. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 192, pp 98. 
Diachea leucopoda (Bull.)Rstf.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol. # 262, pp 86. 
Dialhypocrea puiggariana Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 320, pp 113. 
Diaporthe (Euporthe) Abdita Sacc. et Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 2) # 70, pp 22. 
Diaporthe abutilonis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  591,  pp 367. 
Diaporthe aetoxici Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 121, pp 64. 
Diaporthe amaranti Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 572 ,  pp  360. 
Diaporthe ambiens Fuck.-Sacc. (1887)Fungi  Fuegiani # 213, pp 80. 
Diaporthe (Euporthe) americana sp. (1878) Michelia T° I, # 23, pp 457. 
Diaporthe anonae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  573, pp 360. 
Diaporthe antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 215, pp 81. 
Diaporthe arctii (Lasch.) Nits. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 590, pp 269. 
Diaporthe (Tetrastagon) austro americana Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 1) # 86, pp 181. 
Diaporthe bohemeriae Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc.Arg.(serie 6  ) # 1370 ,  pp 54 
Diaporthe broussonotiae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 591, pp 269. 
Diaporthe casuarianae Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  574,  pp  361. 
Diaporthe catamarcensis Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  575,  pp  361. 
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Diaporthe cestri Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  4) #  576,  pp  361. 
Diaporthe carallodendri Speg. n. sp. (1902/1913)Myc.Arg.(serie  4) #  577,  pp 362. 
Diaporthe circumscripta Otth.=Sacc. (1902/1913)Myc. Arg. (serie  4) #  592,  pp 367. 
Diaporthe colletiae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 592, pp 269. 
Diaporthe collectiicola Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 600, pp 272. 
Diaporthe (Tetrastagon) compressa Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 72, pp 23.  
Diaporthe dickiae Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 593, pp 270 (1898) 
Diaporthe (Euphorte) fasciculata Nke.-Sacc. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 152, pp 58. 
Diaporthe (Euporthe) floreciana Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 2) # 71, pp 22. 
Diaporthe foeniculacea Niessl.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #  578,  pp 362. 
Diaporthe fuegiana Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 217, pp 81. 
Diaporthe jaffueli Speg. n. sp. (1921)Mycetes Chilenses # 122, pp 65. 
Diaporthe (tetrastagon) humboldtiana Speg. n. sp. (1880) F. Arg.(Pug. 3) # 52, pp 18. 
Diaporthe humboldtiana Speg.  Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 601, pp 273.  
Diaporthe incarcerata (B. & Br. ) Nitz..-Sacc. (1898)F. Argentini NVC, # 602, pp 273. 
Diaporthe (Euporthe) inquilina (Walr.) Nke. (1898) F. Argentini (Pug. 4) # 153, pp 58. 
Diaporthe ipomoeae Speg. n sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 594, pp 270. 
Diaporthe kellermanniana Wint. (1898) F.Arg. NVC, # , pp 272. esta como sinonimo 
Diaporthe kentrophylli Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 579,  pp  364. 
Diaporthe leuceriicola Speg. n. sp.(1921)  Mycetes Chilenses # 123, pp 65. 
Diaporthe maclurae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  580,  pp  362. 
Diaporthe macrostoma Nke. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 73, pp 53.. 
Diaporthe magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 129, pp 42. 
Diaporthe magellanica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 216, pp 81. 
Diaporthe (Tetrast.) mahoniae  Speg.  (1878) Michelia T° I, # 22, pp 457. 
Diaporthe mate Speg. n. sp.(1908) Hongos de la Yerba mate # 22, pp 122.  
Diaporthe menispermi Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  581,  pp 363. 
Diaporthe (E.) muralis sp. (1878) Michelia T° I, # 24, pp 458 
Diaporthe musae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  582,  pp 363. 
Diaporthe nerii  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 593,  pp 367. 
Diaporthe (Euporthe) occulta Fckl.)Nke., Fckl. (1878) Michelia T° I, # 25, pp 458. 
Diaporthe oncostoma  (Dub.) Fuck. - Sacc. (1898) Fungi Arg. NVC, # 589, pp  269. 
Diaporthe (Euporthe) orientalis  Sacc. et Speg. (1880)Fungi Arg. (Pug. 4) # 154, pp 58. 
Diaporthe (Euporthe) orthoceras (Fr.) (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 88, pp 182. 
Diaporthe (Euporthe) orthoceras (Fr.) Nke. (1880) Fungi Arg. (Pug. 2) # 68, pp 22. 
Diaporthe (Euporthe) pampeana Speg. n. sp. (1880) Fungi Arg. (Pug. 4) # 155, pp 58. 
Diaporthe pampeana Speg. -  Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 595, pp 271. 
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Diaporthe patria Speg. n. sp. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam # 74, pp 53. 
Diaporthe polygonicola Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 603, pp 273. 
Diaporthe (Euporthe) quilmensis Speg. n. sp. (1880)Fungi Arg. (Pug. 4) # 156, pp 58. 
Diaporthe ricini Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  583,  pp 364. 
Diaporthe sacchari Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie  4) #  584,  pp 364. 
Diaporthe salinicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6  ) # 1371,  pp 54. 
Diaporthe seneciicola Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 596, pp 271. 
Diaporthe seposita Sacc. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  594,  pp 367. 
Diaporthe (Euporthe) simulans Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 69, pp 22. 
Diaporthe solani-verbascifolii Speg. n. sp  (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie  4) #  585,  pp 364. 
Diaporthe sphaeralceae Speg.  n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  586,  pp 365. 
Diaporthe tageteos Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  587,  pp  365. 
Diaporthe talae Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 597, pp 271. 
Diaporthe ? tillandsiae Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie  4) #  588,  pp 365. 
Diaporthe (Euphorte) tropicalis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 87, pp 182. 
Diaporthe tulasnei Nitz. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 598, pp 272. 
Diaporthe winteri Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 214, pp 80. 
Diaporthe yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 23, pp 122. 
Diaporthe xanthicola Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 604, pp 273. 
Diaporthe xanthii Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  590,  pp 366. Diaporthe zeina Speg.  
n.sp.- Fungi Argentini NVC, # 599, pp  272. 
Diaporthe zizyphina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.  (serie  4) # 589,  pp 366.   
Diatrype macrothecia Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 51, pp 17. 
Diatrype puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 246, pp 124. 
Diatrypella coffaeicola Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 160, pp 52. 
Diatrypella missionum Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 15, pp 119. 
Diatrypella nigro-annulata (Grew.)Nits.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 134, 
pp 153. 
Diatrypella platensis Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 534, pp 247. 
Diatrypella rolliniae Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 159, pp 52. 
Diatrypella verruciformis (Erg.)Nke-Sacc. (1880) Fungi Arg.(Pug. 2) # 67, pp 22. 
Diatrypella verruciformis (Ehr.)Nitz.-Sacc. (1889)Fungi Puigg. (Pug. 1) # 247, pp 125 
Diatrypella verruciformis (Ehr.)Nitz.-Sacc. (1888) F.-Guaranitici  pug.2 ,# 70, pp 25. 
Diatrypeopsis guaranitica Speg. n. sp.(1922)Fungi Paraguayenses, # 163, pp 54. 
Diatrypeopsis laccata Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 248, pp 125. 
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Diblastospermella aequatorialis  Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 478, pp 217. 
Dichloria viridis Grev. (Cryptogamae Nonn.Fuegiani 1921) Ann.Soc.Cient.Arg. 
Dichomyces argentinensis Speg.=Speg. (1917) Rev. de Laboulb. Arg. # 49, pp 512. 
Dichomyces furciferus Thxt. = Thxt. (1917) Rev. de Laboulb.Argentinas, # 50, pp 513. 
Dichomyce homalotae Thxt. =Thxt. (1917) Rev. de Laboulb. Arg. # 51, pp 513. 
Dichomyces princeps Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de Laboulb. Argentinas, # 52, pp 513. 
Dichomyces vulgatus Thxt. =Thxt. (1917) Rev. de Laboulb.Argentinas, # 53, pp 513. 
Dichomyces vulgatus Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Dicranidion? argentinense Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) # 1170,  pp 459.  
Dicranum australe Besch. (1921)Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 3, pp 5. 
Dicranum leucopterum  C. Muell. (1921)Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 4, pp 5. 
Dictyophora lilloi Speg.  (1902-1913) Myc. Argentinenses #  197, (serie 3) pp 30. 
Dictyophora phalloidea Desv. var. nasuta Speg.  (1902-1913)  Myc.Arg. (serie  4) #  216,  pp 259. 
Dictyophora phalloidea Desv. (1898) Fungi Argentini NVC, # 288, pp  184. 
Dictyosporium yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 65, pp 138. 
Dictyothyriella  alacalluforum Speg. n. sp.(1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27,  # 82, pp 384. 
Dictyothyrium perpusilla Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27  # 81, pp 383 
Didymaria muscigena Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 456, pp 235. 
Didymaria? rostrata Speg. n. f.  (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1521,  pp 121. 
Didymariopsis cuphaeicola Speg. n. f.(1902-1913) Myc. Arg.(serie 5) # 1071, pp 424. 
Didymella acanthophila Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc. Arg.(serie 6  ) #  1367,  pp 53. 
Didymella apiahyna Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 314, pp 109 (1919) 
Didymella cadubrina Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 70, pp 52. 
Didymella? carphae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 205, pp 77. 
Didymella coffaeicola Speg. n. sp.(1922) Fungi Paraguayenses, # 175 pp 59. 
Didymella darluciphila Speg. n. sp.  (1902-1913) Myc. Arg.#  567, (serie 4) pp  357.  
Didymella dryadis (Fuck.) Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 69, pp 52. 
Didymella jaffueli Speg. n. sp.(1921)  Mycetes Chilenses # 120, pp 63. 
Didymella maxillariae Speg. n. sp.  (1902-1913)  Myc. Arg.#  566, (serie 4) pp 356.   
Didymella senegalensis Speg. n. sp.(1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 15. 
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Didymium clavus (A. & S.) Rost.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 263, pp 86 
Didymium clavus (A & S.) Rost. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 338, pp 201 (1898) 
Didymium effusum  (Lk.) Fr. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 190, pp 97. 
Didymium effusum  (Lk.) Fr. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 319, pp 139. 
Didymium farinaceum Schrad.-Karst. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 191, pp 97. 
Didymium farinaceum Schrad.-Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 110, pp 31. 
Didymium gyrocephalum Ntgn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 258, pp 106. 
Didymium nigripes (Lk.) Fr. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 340,  pp 201  
Didymium paraguayense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 320, pp 139  
Didymium platense Speg. n.sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 341, pp 201. 
Didymium squamulosum (A.& S.) Fr. (1898) Sacc. F. Argentini NVC, # 339, pp 201  
Didymium squamulosum  (A.& S.) (1919)Los Hongos de Tucuman pp 261. 
Didymium squamulosum (A. & S.) Fr. var leucopus Fr. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 189, pp 97. 
Didymium squamulosum (A. & S.) Fr. var leucopus Fr. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 318, pp 139.  
Didymium squamulosum (A. & S.) Fr (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 317, pp 13.  
Didymochaeta ? opunticola Speg. n. f.(1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) # 929, pp 369.  
Didymosphaeria appendiculosa Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 158, pp 59.  
Didymosphaeria coffaeicola Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 176 pp 59  
Didymosphaeria coffeicola Speg. n. sp.(1902/1913) Myc. Arg.(serie 4) # 600, pp 370. 
Didymosphaeria diaporthoides Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 3) # 58, pp 19  
Didymosphaeria donacina (Niess.) Sacc. (1898)Sacc.- Fungi Argentini NVC,  pp 275  
Didymosphaeria empetri  (Fr.) Sacc. (1887)Fungi  Fuegiani # 219, pp 83 Didymosphaeria gregaria Speg. n. 
sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 159, pp 60  
Didymosphaeria gynerii Speg. n. sp. (1898)Sacc. F. Argentini NVC, # 606, pp 274  
Didymosphaeria gyneriorum Speg. n. sp. (1898) Sacc. F.Argentini NVC, # 605, pp 274  
Didymosphaeria infestans Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 160, pp 60  
Didymosphaeria massarioides Speg. n. sp.(1898)Sacc. F.Argentini NVC, # 608, pp 275  
Didymosphaeria rhytidosperma Speg. n. sp. (1883)F.Guaranitici (Pug. 1) # 223, pp 91  
Didymosphaeria saccharicola Speg. n. sp.(1902/1913)Myc. Arg.(serie  4) # 599,pp 370. 
Didymosphaeria ? sordidissima Speg.n.sp(1902/1913)Myc.Arg.(serie  4) # 601,pp 371 
Didymosphaeria yerbae Speg. n. sp. - Hongos de la Yerba mate # 24, pp 122, (1908)  
Didymosporium argentinense Speg. n.f.(1902/1913)Myc.Arg.(serie 5) # 1022, pp 409. 
Dilophospora  stiparum Speg  n. sp. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 2) # 172,  pp 84. 
Dimerina eutricha (S.& Port.) Thzs. & Theizsen.(1923) Algunos Honguitos portorriqueños, # 6, pp 338. 
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Dimerium arachnoideum Speg. n. sp.(1922) Fungi Paraguayenses, # 156, pp 50. 
Dimerium piceum (B. & C.) Theisz.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 272, pp 88. 
Dimerium pulveraceum (Speg.) Thsz.=Meliola pulveracea Speg.(1919)Reliq.Mycol. Trop.et Fungi Costaric. 
# 273, pp 88. 
Dimeromyces anisolabis Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de Laboulb. Arg. # 54, pp 514. 
Dimeromyces corynetis Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de Laboulb. Arg. # 55, pp 514. 
Dimeromyces forficulae Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de Laboulb.Arg. # 56, pp 515. Dimeromyces homophoetae 
Thxt.= Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg.# 57, pp 516. 
Dimeromyces labiae Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de Laboulbeniales Arg. # 58, pp 516  
Dimerosporium bignoniicola Speg. n.sp.(1902-1913) Myc.Arg.(serie 6) # 1328, pp 35.   
Dimerosporium dicipiens (DNtrs.) Sac. Var. Yerbae.(1908) Hongos Yerba mate # 61, pp 137. 
Dimerosporium ? dubiosu Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 170, pp. 
Dimerosporium guarapiense Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug.1) # 169, pp  67. 
Dimerosporium guarapiense Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 44, pp 14. 
Dimerosporium imperspicuum Speg. n. sp. (1888) F. Guaranitici  pug.2 ,# 46, pp 15. 
Dimerosporium ? lateritium Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) #  223, pp 110. 
Dimerosporium meliolicolum Speg. n. sp. (1889)F. Puiggariani (Pug. 1) #  221, pp 109. 
Dimerosporium microsporum Speg. n. sp. (1889)F. Puiggariani (Pug. 1) # 220 , pp 109. 
Dimerosporium microsporum Speg.(1891) Fungi Guaranitici NVC,#  83, pp 31. 
Dimerosporium ? microstomum Speg. n.sp.(1889) F.Puiggariani (Pug.1) # 222, pp.110. 
Dimerosporium oreophilum Speg. n. sp.(1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 59, pp 50. 
Dimerosporium ? ovoideum Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 82 , pp 30. 
Dimerosporium pannosum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 47, pp 15. 
Dimerosporium puiggarii Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) #  217, pp 107. 
Dimerosporium puiggarii Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 85 , pp 32 Dimerosporium pulvacearum 
Speg.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  219, pp 108. 
Dimerosporium solanicolum (Bk. & C.) Speg.(1888) F.Guaranitici  pug.2 ,# 45, pp14. 
Dimerosporium solare Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  218, pp 107. 
Dimerosporium suoerbum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 84 , pp 31. 
Dimerosporium tropicale Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 43, pp 13. 
Dimerosporium tropicale Speg. (1908) Hongos de la Yerba mate # 8, pp 115.  
Dimerosporium tropicale Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 168, pp 67. 
Dimerosporium tropicale Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 81 , pp 30. 
Dimorphomyces argentinensi Speg.=Speg. (1917) Rev. de Laboulb. Arg. # 59, pp 517. 
Dimorphomyces platensis Speg.=Speg. (1917) Rev.de Laboulb.Arg. # 60, pp 517. 
Dimorphomyces trogophloei Speg. n. sp. (1917) Rev.de Laboulb. Arg. # 61, pp 519. 
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Dimorphomyces verticalis Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de Laboulb. Arg. # 62, pp 519. 
Dimorphomyces vulgatissimus  Speg. n. sp. (1917)Rev.de Laboulb.Arg. # 63, pp 520. 
Dinemasporiella poiophila  Speg. n. f.(1902/1913)Myc.Arg. (serie 5) # 925, pp 366. 
Dinemasporium affine Speg.=Sacc.(1922)Fungi Paraguayenses, # 225 , pp 80. 
Dinemasporium affine Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 3) # 130, pp 37. 
Dinemasporium argentinense Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) # 991, pp 398. 
Dinemasporium decipiens (Dntrs) Sacc.=Sacc. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 5 ) # 992 , pp 398. 
Dinemasporium decipiens (Dntrs) Sacc. (1880)F. Argentini (Pug. 1) #136, pp 192. 
Dinemasporium graminum Lev. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 365, pp 154. 
Dinemasporium graminum Le.= Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, #  226, pp 80. 
Dinemasporium graminum Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  133, pp 36. 
Dinemasporium graminum Lev.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 307, pp 119. 
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) #  993, pp 399. 
Dinemasporium intermedium Speg. n. f (1902/1913)Myc.Arg.(serie 5) # 994 , pp 399. 
Dinemasporium ? platense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  134, pp 36. 
Dinemasporium rhodophaeum Speg. (1878) Michelia # 107, pp 480. 
Dinemasporium strigosulum (Krst.) Speg.-Sacc (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 995, pp 399. 
Diocomyces uncinatus Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 76, pp 532. 
Dioicomyces angularis Thxt.=Thxt. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 64, pp 521. 
Dioicomyces anthici Thxt.=Thaxt. (1914)Fungi Nonn.Seneg. et Canarienses.  # 27, pp 129. 
Dioicomyces falcatus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 65, pp 522. 
Dioicomyces formicillae Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 66, pp  523. 
Dioicomyces glossophorus Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 67, pp 525. 
Dioicomyces infuscatus Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 68, pp 526. 
Dioicomyces malleolaris Thxt.= Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 69, pp 527. 
Dioicomyces pallidus Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 70, pp 527. 
Dioicomyces refractus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. #71 , pp 528. 
Dioicomyces rostellatus Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 72, pp 529. 
Dioicomyces subtorulosus Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 73, pp 530. 
Dioicomyces torulosus Speg. N. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. #74 , pp 531. 
Dioicomyces umbonatus Thxt.?= Thxt. (1917)Rev.de las Laboulb.Arg. #75 , pp 532. 
Diorchidium australe Speg.-Speg. (1898) Sacc.- Fungi Argentini NVC, # 425, pp 219. 
Diorchidium puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 204 , pp 101. 
Diplodia aesculi Lev.-Fuck. (1878) Michelia # 133, pp 486 
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Diplodia ailanthina Speg. (1878)Michelia # 126, pp 484. 
Diplodia andicola Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) #  132, pp 36. 
Diplodia argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  129, pp 35. 
Diplodia assumptionis Speg. n. frm.(1922)Fungi Paraguayenses, #  215, pp 75. 
Diplodia australiae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 121, pp 190. 
Diplodia cactorum Speg. n. sp. (1888)Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 172, pp 63. 
Diplodia calycanthi (Schw. ?) Speg. (1878) Michelia # 131, pp 485. 
Diplodia catalpae Speg. (1878) Michelia # 134, pp 486. 
Diplodia cerei-triangularis Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5) #  932,   pp 370. 
Diplodia coffaeiphila Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 216 , pp 76. 
Diplodia colletiae Speg. n. sp. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 751, pp 321. 
Diplodia diversa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 120, pp 35 (1880) 
Diplodia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 344, pp 148. 
Diplodia hedericola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 130, pp 35. 
Diplodia hesperidica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 300, pp 117. 
Diplodia hesperidica Speg.= Speg. (1920) Enfermedades y Hongos # 22, pp 29.(Enfermedades varias) 
Diplodia iulibrissin Speg. (1878) Michelia # 125, pp 484. 
Diplodia juccae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  2) #  170   pp 83. 
Diplodia lagerstroemiae Speg. (1878) Michelia # 130, pp 485. 
Diplodia maclurae Speg. (1878) Michelia #124, pp 484. 
Diplodia massarioides Speg. Sacc.(sin: Didymosphaeria.) (1898) Fungi Argentini NVC, # 608, pp 275. 
Diplodia ? maydicola  Speg.  n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) #  933,   pp 370. 
Diplodia nerii Speg. (1878) Michelia # 135, pp 486. 
Diplodia novae-hollandiae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 122, pp 190. 
Diplodia ? nutans Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 173, pp 63. 
Diplodia oleandri Speg. (1878) Michelia # 136, pp 486. 
Diplodia parkinsoniae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 123, pp 190. 
Diplodia passeriniana Thuem. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 167, pp 70. 
Diplodia phoenicicola Speg.  n. f.  (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  5) # 934,  pp 370 (1902/1913) 
Diplodia photiniae Speg. (1878) Michelia # 128, pp 485. 
Diplodia ? piricola Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 196, pp 105. 
Diplodia saccardiana Speg. n. sp. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam  # 168, pp 70. 
Diplodia salicina Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 124, pp 190. 
Diplodia salicina Lev. (1887) Fungi  Patagonici # 172, pp 58. 
Diplodia sapii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  131, pp 35. 
Diplodia sophorae Speg. (1878) Michelia # 127, pp 485. 
Diplodia taxi (Sow.) Fuck. (1878) Michelia # 132, pp 485. 
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Diplodia ? verruculosa Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 408, pp 160. 
Diplodia yatay Speg. - (sin: Anthostoma). (1898) Fungi Arg. NVC, # 565, pp 259/260. 
Diplodia yerbae Speg. n. sp.(1908)Hongos de la Yerba mate # 55, pp 135. 
Diplodinula bruchiana Speg.(n.frm.)(1926) Fl. Micol.de Sierras Cordoba, # 170, pp170. 
Diplosporium caudatum Speg.-Sacc.(1898)Fungi Argentini NVC, # 801, pp 334. 
Diplosporium macrosporum Speg. - Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 802, pp 334. 
Disciseda andina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1267,  pp 16. 
Disciseda cervina (Brk.) Speg. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 6) # 1268,  pp 16. 
Disciseda circunmscissa (B & C.) Bovista  uruguayensis Speg. (1902/1913) Myc. Arg.  (serie 6)# 1269,  
pp 16. 
Disciseda compacta Czrn.=R.Fries. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 6) # 1270,  pp 17. 
Disciseda macrospora Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 65, pp 34 (1921) 
Disciseda pampeana (Speg.) Speg. = Bovista pampeana Speg. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1271,  
pp 17. 
Disciseda pedicellata (Morgn.) (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6  ) # 1272,  pp 17. 
Discosia artocreas Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  122, pp 34. 
Discosia artocreas (Tde.)Fr. var brasiliensis Speg.(1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. pp 162. 
Discosia julia Speg. n.  sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 144, pp 66. 
Discosia minima B.& C. = Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5 ) # 988 , pp 397. 
Doassancia sagittariae (West.) Fisch. - Sacc. (1898) F. Argentini NVC, # 402, pp 213. 
Dothichiza juncina Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 990 , pp 398. 
Dothichiza juncina Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 432, pp 169. 
Dothidea ? antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 278, pp 105. 
Dothidea hippophaeos (Pass.) Fuck. (1880)Nova Add. Mycol. Venetam # 95, pp 58. 
Dothidea insculpta Wallr. Fuck. (1878) Michelia T° I, # 49, pp 465. 
Dothidea ? lorentziana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 88, pp 27. 
Dothidea mezerei Fr.-Sacc. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 94, pp 58. 
Dothidea munkii Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 289, pp 125. 
Dothidea pùlcehlla (Speg.)Speg.=Munkiella pulchella Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi Costaric. 
# 344, pp 131. 
Dothidella achalensis Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 184, pp 69. 
Dothidella andiricola Speg. n. sp.(1923)Algunos Honguitos Portoriqueños # 27, pp 359. 
Dothidella arechavaletae Speg. n.sp. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 2) # 144,  pp 76. 
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Dothidella australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 87, pp 26. 
Dothidella ? caaguazuensis Speg. n. sp. (1880) F. Guaranitici (Pug. 1) # 287, pp 124. 
Dothidella controversa (Strb.)Speg. (1902/1913).Myc.Arg.(serie 6  ) # 1461,  pp 95. 
Dothidella controversa (Strb.)Speg. = Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 197 pp 70. 
Dothidella fallaciosa Rhm.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 716,  pp  419. 
Dothidella fallaciosa Speg. (1919 Los Hongs de Tucuman pp 267. 
Dothidella gracilis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 185, pp 69. 
Dothidella hieronymi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 186, pp 69. 
Dothidella hieronymi Speg. = Speg. (1926) Fl. Micol.S. de Cordoba, # 148, pp 159. 
Dothidella hualaniae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 717,  pp  419. 
Dothidella lilloana Speg. - Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 667, pp 296. 
Dothidella lilloana Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 267. 
Dothidella lorentziana Speg. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 187, pp 70  
Dothidella lorentziana Speg. (1880)Fungi Argentini  (Pug.2) # 88, pp 27. 
Dothidella mulinicola  Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 718,  pp 420. 
Dothidella ? pakuri Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1460,  pp 94. 
Dothidella platensis Speg. n.sp. (1902/1913 Mycetes Arg.(serie 2) # 145,  pp 76. 
Dothidella ? platyasca Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 4) # 719,  pp  420. 
Dothidella pteridophila Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 327, pp 169. 
Dothideovalsa tucumanensis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 699, pp 414. 
Dothideovalsa tucumanensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 267. 
Dothiorella acervulata Speg. (1898) Sacc. Fungi Argentini NVC, # 738, pp 317. 
Dothiorella caseariae Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie  5) #  906,   pp 359. 
Dothiorella chilensis Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 193, pp 103. 
Dothiorella eucalypti (B. & Br.) Sacc. (1880) Sacc. Fungi Argentini NVC, pp 318. 
Dothiorella guaranitica Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 162, pp 60. 
Dothiorella platensis Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie 2) # 161,  pp 81. 
Dothiorella proteiformis Speg. - Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 739, pp 348. 
Dothiorella  tubericola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5) #   907,  pp  359 . 
Dothiorella vagansSpeg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6  ) # 1502,  pp 114. 
Dothiorella winterii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 391, pp 154. 
Drepanoconis larviformis Speg.= Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 1069, pp 423. 
Drepanoconis larviformis (Speg) Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 414, pp 173. 
Dubitatio dubitationum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 202, pp 77. 
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Dyctiophora indusiata (Vent.)(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 245, pp 81. 




Eccilia pyxidata Bull.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Cs.Cordoba T° 23, # 65, pp 30. 
Eccilia farctipes Speg. n.sp. (1926) Obs y Adicciones a la Micol. Arg.# 73, pp 307.   
Eccilia fusco-rubescens Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 59, pp 32. 
Eccilia platensis n.sp. Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 88, pp 120. 
Eccilia platensis Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 74, pp 308. 
Eccilia rhodocylix Lasch.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol.Arg. # 75, pp 308. 
Eccilia rhodocalys Lasch.=Sacc. (1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 24, pp 126. ver E. rhodocylix 
Ecteinomyces argentinensis Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces argentinensis Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 77, pp 533. 
Ecteinomyces australis Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces bicolor Thxt. - Los Hongos de Tucuman pp 264 (1919) 
Ecteinomyces ? bonariensis Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 78, pp 535. 
Ecteinomyces brachini Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces copropori Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces dailodonthi Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces decipiens Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces devexirostris  Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 79, pp 536. 
Ecteinomyces distinguenda Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces erecta Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces filarius Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces flagellata Peyr. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264. 
Ecteinomyces incurvata Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 264 . 
Ecteinomyces intermedius Speg. n. sp. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 80, pp 538. 
Ecteinomyces lumbricoides Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 81, pp 539. 
Ecteinomyces major Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 82, pp 541. 
Ecteinomyces marginata Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces mexicana Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces obesula Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces perpusillus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 83, pp 543. 
Ecteinomyces pherophsophi Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces philonthi Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces platensis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 84, pp 543. 
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Ecteinomyces polyphaga Rhxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces producta Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces pusillimus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 85, pp 545. 
Ecteinomyces retusa Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces rhytidopus  Speg. n. sp. (1917)Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 86, pp 546. 
Ecteinomyces subinflata Thxt. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces subpunctata Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces thinocharinus Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 87, pp 546. 
Ecteinomyces tibialis Thxt. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 265. 
Ecteinomyces trichopteridophilus Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 88, 
pp 547. 
Ectosphaeria costesi Speg. n. sp.(1921) Mycetes Chilenses # 96, pp 50. 
Ectosticta bignoniicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1487,  pp 107. 
Ectosticta villaresiae (Speg.) = Speg.(sub. Aposphaeria) (1902/1913)Mycetes  Arg. (serie 6) # 1488,  pp 108. 
Ectosticta hireae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1489,  pp 108. 
Elaphomyces citrinus Vitt. , (1878) Michelia T° I, # 60, pp 469. 
Elaphomyces granulatus Fries. , (1878) Michelia T° I, # 63, pp 470. 
Elaphomyces inmutabilis Speg. , (1878) Michelia T° I, #, pp 469. ver E. mutabilis 
Elaphomyces morettii Vitt. , (1878) Michelia T° I, #62, pp 469. 
Elaphomyces mutabilis Vitt.- Vitt. , (1878)Michelia T° I, # 61, pp 469. 
Ellisiella chiensis Speg.=Speg (1921) Mycetes Chilenses # 222, pp 115. 
Embolus clavus Sacc. & Speg. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 813,  pp 458. 
Embolus clavus  S. & S. (1898) Fungi Argentini NVC, # 715, pp 311. 
Embolus clavus Sacc. et Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 103, pp 186. 
Empusa muscae (Fr.) Cohn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 53, pp 17. 
Empusa muscae (Fr.)Cohn.- Brls. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 34, pp 12. 
Empusa muscae  Cohn. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 261. 
Enchnoa lanata Fr.-Fuck. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam # 86, pp 56. 
Enchnoa yerbae Speg. n. sp.(1908) Hongos de la yerba mate # 11, pp ,117. 
Enchonosphaeria rhizophila  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 614, pp 277. 
Enchonosphaeria ? spinulosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1)  # 278, pp.142 
Enchonosphaeria ? spinulosa Speg. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,#  92, pp 34. 
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Endococcus infestans Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  597,  pp 369. 
Endogone ? argentina  Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 676, pp 300. 
Endogone fuegiana Speg. n. sp. (1884) Las Trufas Argentinas, pp 6. 
Endogone fuegiana Speg.- Tuber. (1887) Fungi  Fuegiani # 311, pp 120. 
Endoxyla yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la yerba mate # 13, pp 118. 
Enteridium antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 363, pp 145. 
Enteridium olivaceum Ehrenb.-Lister. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 6) #  1218, pp 2. 
Enteridium olivaceum Ehrb.-Rostf. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 262, pp 107. 
Entoloma  pampeanum Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 87, pp 119. 
Entoloma xylophilum Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adic. a  la micología  # 71, pp 305. 
Entomosporium maculatum Lev.var.domestica Sacc.(1921)  Mycetes Chilenses # 209, pp 111 (1921) 
Entosordaria fuegiana Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 46, pp 358. 
Entyloma ameghinoi Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 80,  pp 57. 
Entyloma australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 26, pp 11. 
Entyloma bidentis Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 396, pp 211. 
Entyloma bizzozerianum Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 55, pp 21. 
Entyloma calendulae (Oud.) Schroet. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 25, pp 10. 
Entyloma guaraniticum Speg. n. sp. (1880) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 161, pp 65. 
Entyloma hemisphaericumm Speg. - Speg.(1880)Fungi Argentini NVC, # 398, pp 211. 
Entyloma hemisphaericum (Speg.) Speg. = Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 81,  pp 57. 
Entyloma hydrocotylis Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 397, pp 211. 
Entyloma hypochaeridis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4)  # 358,  pp 291.  
Entyloma nectrioide Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  45, pp 16. 
Entyloma ? obionum Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1280,  pp 20. 
Entyloma peregrinum Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 4) # 359,  pp 292.  
Entyloma petuniae Speg.= Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  #  1281,  pp 20. 
Entyloma petuniae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 360,  pp 292. 
Entyloma petuniae Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 84,  pp 143. 
Entyloma phalaridis Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 6) # 1282,  pp 21.  
Entyloma physalidis (Klkb. & Cke.) Wint.=Sacc. (1922) F. Paraguayenses, # 93, pp 26. 
Entyloma Spegazzini Sacc. & Syd.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 94, pp 26. 
Entyloma spilanthis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 361,  pp  292. 
Ephelidium aurantiorum Speg. n.- frm. (1920) Enfermedades y Hongos # 26, pp 32. (Enfermedades varias) 
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Epichloe bertonii Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 185 pp 64. 
Epichloe nigricans Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 255, pp 107. 
Epichloe? nigricans  Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 99, pp 35. 
Epicoccum culgare Cda. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 273  
Epicoccum neglectum Dsm. (1887) Fungi  Fuegiani # 458, pp 176  
Epicoccum neglectum Dsm.= Sacc (1922) Fungi Paraguayenses, #  258, pp 92. 
Epicoccum nigrum Lk.= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 5) #  1164,  pp 457. 
Epicoccum purpurascens Ehrh. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 429, pp 175. 
Epicoccum versicolor Rabh. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 170, pp 43. 
Epicoccum vulgare Cda. Sacc. -(1896) (Hongos  Caña de Azucar) Rev.Fac.Agr.L.Plata # 62, pp 255,vol.18. 
Epicymactia  microspora  Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 584, pp 266. 
Epicymatia vulgaris Fr.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 206, pp 77. 
Erinella heterotricha Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 370, pp 149. 
Erineum patagonicum  Speg. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 2) # 190,  pp 89 
Eriomycopsis bomplandi Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 1085, pp 429. 
Eriosphaeria  australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 210, pp 79. 
Eriosphaeria calospora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 221, pp 90. 
Eriosphaeria ? vulgaris Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 211, pp 79. 
Eriospora hypsophila Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  5) #  971, pp 391. 
Eriospora pircuniicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  5) #  972, pp 391. 
Eriothyrium curcubiticola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5) # 980, pp 394. 
Eriothyrium curcubiticola Speg. = Speg.(1922) Fungi Paraguayenses, #  221, pp 79. 
Eriothyrium cucurbiticola Speg.(1919) Los Hongos de Tucuman  pp 269. 
Eriothyrium dubiosum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 426, pp 166. 
Eriothyrium fuegianum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 427, pp 167. 
Eriothyrium? rosicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5) #  981, pp 395. 
Erysiphe communis Schlechdt. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 54, pp 49. 
Erysiphe communis (Wlr) Fr.= Sacc. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 1) # 42 , pp 183. 
Erysiphe deserticola  Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 516, pp 242. 
Erysiphe galeopsidis DC.= Salm. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4 ) # 474,  pp 323. 
Erysiphe graminis DC. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie 4 ) # 475,  pp 324. 
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Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lev.-Sacc. (1880) Fungi Argentini NVC, # 518, pp 243. 
Erysiphe lamprocarpa Lk. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 56, pp 50. 
Erysiphe martii Lev. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 55, pp 49. 
Erysiphe umbelliferarum  (Lev.) DBy.-Sacc. (1898)F. Argentini NVC, # 517, pp 243. 
Erysiphe taurica  Lev. var. andina Speg. (1902/1913)Myc.Arg.(serie 2) # 124,  pp 68. 
Erysiphopsis myrothecioides Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 273. 
Erysiphopsis myrothecioides Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 1176,  pp 462. 
Euantennaria tropicicola Speg. n.sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 448, pp 187. 
Eudimeriolum elegans Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6  ) # 1329,  pp 36. 
Eumonoicomyces argentinensis Speg. =Speg. (1917)Revision de las Laboulbeniales Agentinas, # 89, pp 547. 
Eurotium argentinum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 265. 
Eurotium argentinum Speg.n.sp. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 3, pp 228. 
Eurotium ? bonariense Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 1) # 71, pp 177. 
Eurotium candidum Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 109, pp 38. 
Eurotium ? chilense Mntgn.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 83, pp 40. 
Eurotium chilense Mntgn.- Gay. (1887) Fungi  Fuegiani # 150, pp 53. 
Eurotium coriorum  Wllr.var gelatinicola Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1325,  pp 34. 
Eurotium herbariorum (Wgg.)Lnk. var fuegiana Speg.(1924)Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 44, 
pp 357. 
Eurotium herbariorum (Wigg.)Lnk.var.megalospora Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 271, 
pp 87. 
Eurotium herbariorum LK. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 70, pp 177. 
Eurotium herbariorum Lnk. (1887) Fungi  Fuegiani # 149, pp 53. 
Eurotium? pseudonectria Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) #  213, pp 105. 
Eurotium  sacchari Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 521, pp 244. 
Euryachora ? arjonae Speg. n.sp. (1902-1913)Myc. Arg.  # 141, pp 75. 
Eutypa andicola Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 528, pp 245. 
Eutypa auranticola Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 65, pp 24. 
Eutypa auranticola Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 267. 
Eutypa aurantiicola  Speg.-Sacc  (1898)Fungi Argentini NVC, # 529, pp 246. 
Eutypa comosa Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 66, pp 24. 
Eutypa comosa Speg.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 530, pp 246. 
Eutypa comosa Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 267. 
Eutypa comosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 121, pp 44. 
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Eutypa comosa Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 117, pp 36. 
Eutypa erythrinae Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 532, pp 246. 
Eutypa flavo-virens (Hffm.) Tul. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 267. 
Eutypa flavo-virens (Hoff.) Tul. -Sacc. (1902-1913)Myc. Arg.(serie 4 ) # 487,  pp 331. 
Eutypa-flavo-virens (Hoff.) Tul. -Sacc.(1923) Honguillos Exóticos # 21, pp 16. 
Eutypa flavovirescens (Hffm.) Tul. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 67, pp 25. 
Eutypa fraxini (Nitz.)Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 244, pp 124. 
Eutypa heteracantha Sacc.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 122, pp 45. 
Eutypa heteracantha Sacc. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 68, pp 25. 
Eutypa heteracantha  Sacc.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 531, pp 246. 
Eutypa heteracantha Sacc. (1887)Fungi  Patagonici # 116, pp 36. 
Eutypa heteracantha  Sacc.-Sacc.(1920)Enfermedades y Hongos # 8, pp18. (Enfermedades varias) 
Eutypa lata (Prs.) Tul .- var andina Speg.(1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 486, pp 331. 
Eutypa lophiostomoides Speg. n. sp.(1889)F.Puiggariani (Pug. 1) # 243, pp 123. 
Eutypa ludens Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 180, pp 73. 
Eutypa ludibunda Sacc. (1908) Hongos de la Yerba mate # 14, pp 118. 
Eutypa ludibunda Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 120, pp 44. 
Eutypa ludibunda Sacc. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 69, pp 25. 
Eutypa ludibunda Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 242, pp 123. 
Eutypa ludibunda Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 267. 
Eutypa ludibunda Sacc.=Sacc. (1902-1913) Myc. Arg.(serie 4 ) # 485,  pp 330. 
Eutypa ludibunda Sacc.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 289,  pp 97. 
Eutypa paraguaya  Sacc.-Sacc.(1920) Enfermedades y Hongos # 9, pp18.(Enfermedades varias) 
Eutypa paraphysata Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4 ) # 488, pp 331. 
Eutypa patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 115, pp 36. 
Eutypa patagonica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 154, pp 55. 
Eutypa peraffinis Speg. n. sp. (1887)- Fungi  Fuegiani # 153, pp 55. 
Eutypa podenthi Speg. n. sp.(1921)Mycetes Chilenses # 93, pp 49. 
Eutypa preandina Speg. n .sp. (1902-1913)Myc. Arg. (serie 6  ) # 1349,  pp 47. 
Eutypa tuyutensis Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 123, pp 45. 
Eutypella ailanthi Sacc.-Sacc.Speg. (1898)Fungi Argentini NVC, # 525, pp 245. 
Eutypella andicola Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6  ) #  1350,  pp 47. 
Eutypella anthracina Speg.=Speg.(1926) Fl. Micol. de las S. de Cordoba, # 133, pp 153. 
Eutypella anthracina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4)  # 124, pp 46. 
Eutypella canariensis Speg. n. sp.(1914) Fungi Nonn.Seneg. et Canarienses. # 12, pp 121. 
Eutypella citricola Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 526,pp 245. 
Eutypella citricola Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 267. 
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Eutypella ludibunda Sacc.-Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 527, pp 245. 
Eutypella jaffueliana Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 92, pp 48. 
Eutypella paradisiaca Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) #125, pp 46. 
Eutypella paradisiaca Speg.=Sacc. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 6) #  1352,  pp 48. 
Eutypella preandina Speg. n. sp. (1902-1913)  Myc. Arg.  (serie 6) # 1351,  pp 48. 
Eutypella pusilla Speg. n. sp. (1920) Enfermedades y Hongos # 7, pp 17. 
Exagona friesiana Speg.  (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 15, pp 7. 
Exagona Scutigera Fr. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,#  13, pp 7. 
Exagona versicolor Fr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 16, pp 7. 
Exidia glandulosa Bull. - Fungi  Fuegiani # 112, pp 44. 
Exidia glandulosa (Bull.)Fr. var scuteliformis(1926)Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 29, 
pp 403. 
Exidia glandulos (Bull.) Fr. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 124. 
Exoascus bullatus Fck. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 59, pp 101. 
Exoascus bullatus (Brk. & Br.) Fuck=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 169, pp 90. 
Exoascus deformans  (Brk.) Fck.Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 717, pp 311. 
Exoascus deformans  (Brk.) Fck.Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 205 pp 72. 
Exoascus deformams (Brk.) Fck.=Sacc.(1914)Fungi Nonn.Seneg. et Canarienses. # 25, pp 128. 
Exoascus deformans (Brk.) Fck. (1919)Los Hongos de Tucuman  pp 268. 
Exoascus pruni Fuck.=Sacc. (1902-1913) Myc. Arg. (serie  4) # 814,  pp 458. 
Exobasidium  antarctica Speg. =Speg.(1925) Un Paseo Cabo de Hornos #18, pp 343. 
Exobasidium antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 59, pp 21. 
Exobasidium antarcticum Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 118, pp 45. 




Fabrea chilensis Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 168, pp 86 . 
Fabrea crantziae Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.  (serie  4) # 810,  pp 457 . 
Fabrea ? melastomacearum Speg. n. sp. (1889)F. Puiggariani (Pug. 1) #  399, pp 212. 
Favolus alutaceus Br.& Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 113, pp 45. 
Favolus apiahynus Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 114,  pp 45. 
Favolus argentinensis Speg. n.sp. Myc. Arg. (serie  4) #  258,  pp 270. 
Favolus balansae Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 16, pp 7. 
Favolus balansae Speg. n. sp. (1889)Fungi nonnuli paraguariae et Fuegiae, # 5, pp 2. 
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Favolus brasiliensis Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 5, pp 353. 
Favolus bresadolianus Speg. n.sp.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 6, pp 353. 
Favolus curtisii Brk.=Polyporus flexipes Speg. n.fr.(1919) Reliq.Myc.T.et F.Costaric.  # 115, pp 46. 
Favolus daedaleoides Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  21, pp 10. 
Favolus elegantissimus Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 19 , pp 9. 
Favolus europaeus Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 10, pp 44. 
Favolus europaeus  Fr.-Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 244, pp 176. 
Favolus fimbriatus Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug.1) # 60, pp 31/32. 
Favolus fissus  Lev. (1883) Fungi Guaranitici # 61, pp 32. 
Favolus flaccidus Fr. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 18 , pp 9. 
Favolus fuegianus Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 246, pp 176. 
Favolus giganteus Mntgn.=Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 117, pp 46. 
Favolus giganteus Mntgn.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 7, pp 354. 
Favolus harioti Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 22 , pp 10. 
Favolus hispidulus B. et C.  (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 15 , pp 7. 
Favolus licinatus Lev. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1)  # 62, pp 32. 
Favolus megaloporus (Mntgn.) Bresad. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 8, pp 354  
Favolus paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 58, pp 31. 
Favolus paraguayensis Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 23 , pp 1. 
Favolus princeps B. et C. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 17 , pp 8. 
Favolus ? puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 133, pp 74. 
Favolus pygmeus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 134, pp 75. 
Favolus rhipidium Berk.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  257,  pp 270. 
Favolus rhipidium Brk. (1919)Los Hongos de Tucuman - pp 257. 
Favolus saltensis Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 245, pp 176. 
Favolus speciosus Speg. =Speg.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 9, pp 354. 
Favolus speciosus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. pp 46, . 
Favolus speciosus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 59, pp 31. 
Favolus tessellatus Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 118, pp 46. 
Favolus tessellatus Mntgn. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 14, pp 7. 
Favolus velutipes Fr (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 20, pp 9. 
Fenestella endoxanta Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #  664,  pp. 
Fenestella praeandina Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg.(serie  4) #  665,  pp 400. 
Fenestella vestita (Fr.) Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 175, pp 66. 
Fistulina antarctica Speg. (1887)Fungi  Fuegiani # 61, pp 29. 
Fistulina antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 46, pp 18. 
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Fistulina endoxantha Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 40, pp 23. 
Fistulina sp. Speg. (material sin determinar) (1925)Un Paseo hasta el Cabo de Hornos  Vol. 27. # 16, pp 342. 
Flammula alnicola  Fr. (1898 )Fungi Argentini NVC, # , pp 130. 
Flammula alnicola Fr. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 95, pp 320. 
Flammula argentina Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 101, pp 129. 
Flammula aureo-brumea  B.& C.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 429, pp 180. 
Flammula bicolor Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 71, pp 41. 
Flammula bicolor Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 73. pp 33, (1919) 
Flammula brasiliensis Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 96, pp 320. 
Flammula brasiliensis Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 70, pp 41. 
Flammula brasiliensis Fr.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 74, pp 33. 
Flammula carbonaria Fr.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) #   1239,  pp 6. 
Flammula compernis Fr.=Fr.(1921) Mycetes Chilenses # 28, pp 15. 
Flammula cortinata  (DC.)Sacc=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 247,  pp 268. 
Flammula echinospora Speg.= Speg. (1902/1913) Myc. Arg. ( serie  4) # 248,  pp  268. 
Flammula echinospora Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) #56,  pp 51. 
Flammula fastibile Fr.?=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 72, pp 33. 
Flammula flavida Prs.=Sacc. (1926)Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 97, pp 321. 
Flammula flavipunctata Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 75, pp 44. 
Flammula hybrida Fr.=Sacc.(1926) Fl.Micol. Sierras  de Cordoba,  # 26, pp 126. 
Flammula inopoda (Fr.) Sacc.=Sacc. (1925) Un Paseo Cabo de Hornos, # 7, pp 340 vol. 27. 
Flammula palmarum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 73, pp 43. 
Flammula pampeana Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 102, pp 130. 
Flammula papillosispora Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 75, pp 34. 
Flammula peregrina Fr.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 76, pp 35. 
Flammula peregrina Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 67, pp 39. 
Flammula penetrans Frs.=Sacc.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 98, pp 321. 
Flammula picrea Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 77, pp 35. 
Flammula picrea Fr.=Sacc. (1926) Fl.Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 27, pp 126. 
Flammula puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 69, pp 40. 
Flammula sapinea Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 28, pp 127. 
Flammula sapinea Fr. var livescens Speg.(n.var.) (1926) Fl.Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 29, pp 127. 
Flammula saltensis Speg. n. sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 103, pp 130. 
Flammula sapinea Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 72, pp 42. 
Flammula sapinea Fries.=Sacc. (1920) Enfermedades y Hongos, # 1, pp14. (Enfermedades varias) 
Flammula sapinea Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 24, pp 10. 
Flammula sordida Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 68, pp 39. 
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Flammula spumosa Fr.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 78, pp 35. 
Flammula spumosa Fr.-Sacc  (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 74, pp 43. 
Flammula spumosa Fr.=Sacc.1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 99, pp 321. 
Flammula statuum Speg.-Speg. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 8, pp 13. (ver agaricus statuum Speg. 
n.sp Fungi Fuegiani n° 2.)  
Fomes adamantinus Brk.-Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 10, pp 354. 
Fomes apiahynus Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 106 bis, pp 60. 
Fomes applanatus (Pers.)Wallr.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 197, pp 164. 
Fomes auberianus Mntgn.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 11, pp 355. 
Fomes australis Fr.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 196, pp 164. 
Fomes australis Fr. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 108, pp 61. 
Fomes betulinus(Bull.)Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 12, pp 355. 
Fomes bistratosus Brk.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 13, pp 355. 
Fomes calcitratus B. & Br. (1898)Sacc. Fungi Argentini NVC, # 205, pp 165. 
Fomes capucinus Mntgn. (1919) Los Hongos de Tucuman - pp 258. 
Fomes conchatus (Prs.) Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 119, pp 46. 
Fomes fasciatus (Sw.) Fr.=Sacc. (1926)Obs. y Adic. Micol. Arg., # 14, pp 355. 
Fomes fasciatus (Sow.-) Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 49, pp 17. 
Fomes fastuosus Lev.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 120, pp 47. 
Fomes fastuosus Lev.232=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 15, pp 355. 
Fomes fraxineus (Bull.)Fr.(1898)Sacc. Fungi Argentini NVC, # 198, pp 164. 
Fomes fruticum (B.& C.) Speg. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 16, pp 356. 
Fomes fruticum  (B. & C.).=  Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), # 273 ,  pp 273. 
Fomes fulvus Fr.-Sacc (1898) Fungi Argentini NVC, # 202, pp 165. 
Fomes fulvus Fr.= Sacc.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), #  272,  pp 272. 
Fomes gilvus (Schw.) Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 17, pp 356. 
Fomes gilvus (Schw.) Sacc.=Sacc. (1926) Fl. Micol. S.de Cordoba, # 58, pp 136. 
Fomes gilvus (Schwn.) Speg.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 204, pp 165. 
Fomes gilvus  Schw. (1919) Los Hongos de Tucuman,  pp 258. 
Fomes hornodermus Mntgn.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 50, pp 17. 
Fomes ignarius (L.) Fr.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 201, pp 164. 
Fomes ignarius (L.) Fr.?- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1),  # 107, pp 61. 
Fomes lichnoides Mntgn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp  258. 
Fomes lignosusKlot.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 19, pp 357. 
Fomes livescens Speg. n. sp. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 17,  pp 342. 
Fomes lividus Klkbr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 18, pp 357. 
Fomes lividus Klkbr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 51, pp 17. 
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Fomes lorentzianus (1896) Hongos de la Caña de Azucar, # 2, pp 227, vol.18 
Fomes lorentzianus Klkbr.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 194, pp 164. 
Fomes lucidus (Leys) Fr. -Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 195, pp 164. 
Fomes memorandus Speg.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 206, pp 165. 
Fomes monachus Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  6, pp 5. 
Fomes pappianus Bresad.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 20, pp 358. 
Fomes papianus Brsd. (1919)Los Hongos de Tucuman  pp. 258. 
Fomes pectinatus Kltz.=Trametes liliputiana Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 121, pp 47. 
Fomes platincola Speg.n.sp. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 21 pp 358. 
Fomes pseudoboletus Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  5, pp 4. 
Fomes rhabarbarinus Brk.=Sacc. (1926) Obs y Adicc. a la Micol. Arg.# 22, pp 359. Fomes rhabarbarinus 
Brk. (1917) Rev. Chil. Hist. Nat. (2da Contribucion) pp 123. 
Fomes rhabarbarinus Brk. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 258. 
Fomes rhytiphloeus Mntgn.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 200, pp 164. 
Fomes rhytiphloeus Mntgn. Fomes apiahynus Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 122, 
pp 47. 
Fomes ribis (Schm.) Fr.-Sacc  (1898)Fungi Argentini NVC, # 203, pp 165.  
Fomes rimosus Brk.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg. # 23, pp 359. 
Fomes salicinus (Prs.) Fr. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg. #  24, pp 360. 
Fomes scleroplyllaceus Brk. =F. ribis Speg. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg. # 25, pp 360. 
Fomes semitostus Brk. = Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 26, pp 360. 
Fomes sordidissimus Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 207, pp 165. 
Fomes supinus (Sw.) Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., #  27, pp 360. 
Fomes torulosus(Prs.)Lev.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 28, pp 360. 
Fomes xylochreon Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 29, pp 361. 
Fomes xylocreon  Speg.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 199, pp 164. 
Fracchiaea cucurbitarioides Speg.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4 ), # 494,  pp 333. 
Fracchiaea cucurbitatioides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 65, pp 21. 
Fracchiaea cucurbitatioides Speg. var.cercophila Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 157, pp 51. 
Fracchiaea heterogenea Sacc. (1878) Michelia T° I, # 12, pp 455. 
Fracchiaea heterogenea Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 49, pp 17. 
Friesula platensis Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg., # 10, pp 399. 
Friesula platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 21, pp 9. 
Fuckelia  ? antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani, # 394, pp 155. 
Fuligo septica Gmel.=Lister. (1902-1913) Myc. Arg., # 202, (serie 4) pp 257. 
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Fuligo septica (LNK.)Gm.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 335, pp 200. 
Fuligo septica (Lnk.)Gml.-Sacc. (1896) Hongos de la Caña de Azucar, # 22, pp 238. 
Fuligo septica (L.) Gml.-Berl. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 41 , pp 15. 
Fuligo septica (L.)Gml. (1919) Los Hongos de Tucuman,  pp 261. 
Fuligo septica Gm.=Lister. (1922) Fungi Paraguayenses, # 207, pp 72. 
Fuligo séptica (Link.)Gml.-Rost. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 151, pp 57. 
Fumago oosperma Speg.= Speg. (1920)  Enfermedades y Hongos, # 29, pp 34. (Enfermedades varias) 
Fumago pannosa (Berk.)-Speg. - Mntg. (1887) Fungi  Fuegiani, # 453, pp 174. 
Fumago sacchari (1896) Hongos de la Caña de Azucar, pp 256. 
Fumago sacchari Speg.(1919) Los Hongos de Tucuman,  pp 271. 
Fumago vagans Pers. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2), # 165, pp 42. 
Fumago vagans Pers.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 479, pp 218. 
Fumagopsis triglifioides Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ), # 1178 ,  pp 464. 
Fusarium ailanthinum Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 864, pp 350. 
Fusarium arvense Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2), # 153 , pp 40. 
Fusarium gigas Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) ,# 426, pp 174. 
Fusarium gloeosporoide Sepg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 865, pp 350. 
Fusarium gaudefroyanum Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 427, pp 174. 
Fusarium heterosporium Nees. (1887)Fungi  Fuegiani, # 457, pp 176. 
Fusarium heterosporum Nees. (1887) Fungi Patagonici, # 190, pp 61. 
Fusarium heterosporum Nees.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 479, pp 243. 
Fusarium heterosporum Speg.- Sacc. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 163, pp 57. 
Fusarium opuntiarum Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 866, pp 350. 
Fusarium osteophilum  Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2), # 155 , pp 40. 
Fusarium pseudonectria Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 867, pp 351. 
Fusarium roseum Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), #  154, pp 40. 
Fusarium salicis Fuck. (1880)Fungi Argentini (Pug. 3), # 163, pp 43. 
Fusarium ? sapindophilum Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 868, pp 350. 
Fusarium ? sapindophilum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 273. 
Fusarium stercoris Fuck.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 869, pp  350/351. 
Fusarium stercoris Fuck.? =Sacc.(1922)Fungi Paraguayenses, # 261, pp 93. 
Fusarium urediniphilum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 262, pp 93. 
Fusicladium ? dubiosum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 395, pp 164  
Fusicladium cephalanthi Speg. n.sp. (1898)Fungi Argentini NVC, # 818, pp 339. 
Fusicladium pirinum (Lbd.) Fck. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion), # 60, pp 104. 
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Fusicladium pirinum (Lbd.)Fck. (1895) Rev. Fac. Agr.-una nueva enfermedad de las Peras. pp1/4 
Fusicolla ? oidioides Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ), #  1151,  pp 453  
Fusicoccum ? cactorum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 163, pp 60  
Fusidium bruchianum Speg. n. frm. (1926) Fl.Micol. S. de Cordoba, # 179, pp 174. 
Fusidium flavovireus Ditm. Fuck. (1880) Nova Add. Mycolo Venetam,  # 135, pp 64. 
Fusidium magellanicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici, # 179, pp 60. 
Fusidium microspermum Speg. n. sp. (1880)Nova Add. Mycol.Venetam, # 136, pp 65. 
Fusidium pulveraceum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 152, pp 39. 
Fusisporella  bufonis Speg. n.f.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), #  1154,  pp 454. 




Galera antipoda Lasch.= Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 28, pp 12. 
Galera antipoda Lasch. (1898)Fungi Argentini NVC, # 121 , pp 137. 
Galera argentina Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 118, pp 136. 
Galera crystallospora Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 119, pp 136. 
Galera globispora  n. sp. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg. # 107, pp 324. 
Galera hapala Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol.de las Sierras  de Cordoba, # 33, pp 128. 
Galera hypnorum Batsch.-Sacc. Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 117, pp 136. 
Galera hypnorum Batsch.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 82, pp 49. 
Galera hypnorum Batsch.-Sacc. (1921) (Cryptogamae Nonn.Fuegian. # 9,  pp. 13. 
Galera hypnorum Batsch.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.#  108, pp 325. 
Galera macrorhina Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 80, pp 48. 
Galera paradoxa Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 1)  # 28, pp 180. 
Galera pygmeo-afinis Fr. Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 116, pp 136. 
Galera rubiginos Prs.-Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 81, pp 48. 
Galera striatipes Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 115, pp 135. 
Galera striatipes Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 257. 
Galera tenera Schaef.=Sacc.(1921)  Mycetes Chilenses # 31, pp 18. 
Galera tenera Schaef.=Sacc. (1926) Fl.Micol. Sierras  de Cordoba, # 34, pp 128. 
Galera tenera (Schaeff.)Sacc. =Speg. (1925)Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 10, pp 340. 
Galera tenera Schaeff.= Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 29, pp 12. 
Galera tenera Schaeff.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 114, pp 135. 
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Galera tenera Schaeff –Speg. (1921)(Cryptogamae Nonn.Fuegiani, pp 10. (ver Agaricus g. (1887) fungi fueg. 
n° 30, pp 16) 
Galera tenera Schaeff.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 85, pp 36. 
Galera teneroides Peck.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 30, pp 12. 
Gamosporella hysterioides Speg. n. sp. (1888) F.Guaranitici  (Pug.2) # 165, pp 61. 
Ganoderma applanatum (Prs.) = Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 123, pp 47. 
Ganoderma applanatum (Pers.)=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 52, pp 17. 
Ganoderma applanatum (Prs.)Pat.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 30, pp 361. Ganoderma australe 
(Fr.) (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 34, pp 7. 
Ganoderma australe Fr. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 123. 
Ganoderma chilense Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 258. 
Ganoderma cupreum(Fr.)Bresad.=Sacc. (1926)Obs. y Adic. Micol. Arg.# 31, pp 362. 
Ganoderma formosissimum Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 124, pp 47. 
Ganoderma fornicatum Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 53, pp 17. 
Ganoderma  fornicatumFr.=Sacc. (1920) Enfermedades y Hongos # 4, pp 15. (Enfermedades varias) 
Ganoderma  fornicatumFr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 32, pp 362. 
Ganoderma lorentzianum Klkbr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 33, pp 362. 
Ganoderma lorentzianum Klkbr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 59, pp 138. 
Ganoderma lorentzianus Kkbr.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) # 278 ,  pp 274. 
Ganoderma loricatum (Pers.)=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 34, pp 362. 
Ganoderma loricatum Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 125, pp 47. 
Ganoderma loricatum (Prs.) (1919) Los Hongos de Tucuman pp 258. 
Ganodemra lucidum (leys) Fr. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 258. 
Ganodemra lucidum(Leys.)=Sacc. (1926)Obs. y Adic. Micol. Arg.# 35, pp 363. 
Ganoderma oerstedi Fr.= Polyporus pachyotis Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 126, 
pp 48. 
Ganoderma ohiense Brk.?= Sacc. (1922)  Fungi Paraguayenses, # 54, pp 18. 
Ganoderma orbiforme (Fr.)=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 127, pp 48. 
Ganoderma orbiforme (Fr.)=Sacc.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 36, pp 363. 
Ganoderma orbiforme Fr. (191) Los Hongos de Tucuman pp 258. 
Ganoderma platense Speg. n.sp.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 37, pp 363. 
Ganoderma pseudoboletus Speg.(1919) Los Hongos de Tucuman pp 258. 
Ganoderma pseudoboletus (Speg) Pat.=Sacc.(1902/1913) Myc. Arg.(serie  4)  # 277,  pp 274. 
Ganoderma pseudoboletus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 128, pp 48. 
Ganoderma sceleton(Fr.)Bresad. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 38, pp 365. 
Ganoderma sessile Murril.-Sacc. (1926)Obs. y Adic. Micol. Arg.# 39, pp 365. 
Ganoderma testaceumLev.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 40, pp 365. 
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Geaster albidus Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 83, pp 24. 
Geaster  ambiguus Mntgn.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 303, pp 191. 
Geaster ambiguus Mntgn.=Speg (1902/1913)Myc. Arg. (serie 2) # 73,  pp 56. 
Geaster argentinus  Speg n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 306, pp 193. 
Geaster bryanti Brk.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 84, pp 24. 
Geaster campestris Morg.=Lloyd. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6  ) # 1261,  pp 14. 
Geaster capensis Thm. (1898) Fungi Argentini NVC, # , pp 193. 
Geaster delicatus Morg.=Lloyd. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) #  1262,  pp 14. 
Geaster deserticola Speg n.sp.. Fungi Argentini NVC, # 308, pp 193 (1898) 
Geaster fimbriatus Fr.= Lloyd. (1902/1913) Myc. Arg.- (serie 6  ) # 1263,  pp 14. 
Geaster fimbriatus Fr. (1898) Fungi Argentini NVC, # , pp 192. 
Geaster  giacomellianus Speg. n.sp. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 2) # 74,  pp 56. 
Geaster  giacomellianus Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  224 ,  pp 259. 
Geaster glaucescens Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6  ) # 1264,  pp 14. 
Geaster hygrometricus Prs. (1898) Fungi Argentini NVC, # 307, pp 193. 
Geaster lageniformis Vitt. (1898)Fungi Argentini NVC, # , pp 192. 
Geaster mammosus Fr. (1878) Michelia T° I,- # 2, pp 453. 
Geaster marginatus Vitt.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 85, pp 25. 
Geaster ohiensis (Cke) Lloyd.=Lloyd. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) # 222 ,  pp 259. 
Geaster pampeanus Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 69,  pp 55. 
Geaster pampeanus Speg n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 304, pp 192/193. 
Geaster platensis Speg n.sp.(1898) Fungi Argentini NVC, # 307, pp 193. 
Geaster (Eugeaster) saccatus Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 243, pp 97. 
Geaster saccatus Fr. var parvula Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 79, pp 142. 
Geaster saccatus Fr.=De Toni. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 223 ,  pp 259. 
Geaster saccatus Fr.=Speg. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 91, pp 44. 
Geaster spegazzinianus DTon.-Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 305, pp 192. 
Geaster spegazzinianus Dtni. (1919)Los Hongos de Tucuman pp 260. 
Geaster spegazzinianus DTon.-Sacc. (1922)Fungi Paraguayenses, # 86, pp 25. 
Geaster spegazzinianus DTn.- Speg. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,#  37, pp 14. 
Geaster spegazzinianus DTn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 240, pp 80. 
Geaster striatulus Kalkbr.-Sacc. (1898) Fungi Argentini NVC, # 302, pp 191. 
Geaster striatus DC. (1898) Fungi Argentini NVC, # 302, pp 191. 
Geaster triplex Jungh=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 64, pp 34. 
Geaster tunicatus Vitt.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 241, pp 80. 
Geoglossum hirsutum Pers.- Sacc. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 96, pp58. 
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Geomorium fuegianum Speg. n.sp. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani # 29, pp 23. 
Geopyxis acetabularioides Speg. n. sp. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 42, pp 10. 
Geopyxis aparaphysata Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 685, pp 302. 
Geotrichum candidum Lk.(1878) Michelia # 87, pp 476. 
Gibbera guaranitica Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 222, pp 91. 
Gibberella moricola  (DNtrs) Sacc. (1898) Sacc. Fungi Argentini NVC, # 653, pp 292. 
Gibberella pulicaris (Fr.)Sacc. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 16, pp 236. 
Gibberella pulicaris  (1919) Los Hongos de Tucuman pp 268. 
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc.=Sacc.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 694,  pp 412. 
Gibberella pulicaris  (Fr.) Sacc.- Sacc. (1898)Fungi Argentini NVC, # 652, pp 292. 
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 205 , pp 78. 
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc. (1887) Fungi  Patagonici # 153, pp 53 
Gibberella sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 268 . 
Gibberella saubinetii (1919) Los Hongos de Tucuman pp 268. 
Gibberella saubinetti (Mtgn.) Sacc. Var. Mate Speg.  (1908) Hongos de la Yerba mate # 37, pp 129.  
Gibberella sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 18, pp 237, vol.18. 
Gibberella saubinetii (Mntgn) Sacc. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 17, pp 236, vol.18. 
Gibberella saubinetii  Mtngn. = Sacc.  (1902/1913)Myc.Arg. (serie  4) # 695,  pp 412. 
Gibberidea adesmicola Speg. n. sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 635 ,  pp 385.   
Gibberidea ? andina Speg. n. sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) # 1382,  pp 59. 
Gibberidea preandina Speg. n. sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) #  1383,  pp 59. 
Gilletiella apiahyna Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 364, pp 146. 
Glaeosporium tabernemontanae Speg. n. sp. (1891)Fungi Guaranitici  NVC, # 151, pp 53 
Glaziella cyttarioides Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 330, pp 119. 
Glenospora ? microspora Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 187, pp 68. 
Glenospora sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 48, pp 248. 
Glenospora sacchari (1919) Los Hongos de Tucuman pp 271. 
Gleoporus candidus Speg.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 130, pp 74. 
Gleoporus guaraniticus Speg.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 132, pp 74. 
Gleoporus rhipidium (Brk.) Speg. - Favolus rhipidium Brk.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 131, 
pp 74. 
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Globaria lilacina  (Berk.et Mntgn.) Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 1) # 110, pp 187. 
Globaria macrorhiza Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 85, pp 26. 
Globulina erisyphoides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 300, pp 155. 
Gloeoporus candidus Speg.=Speg. (1926) Obs.y Adicc. a la Micol. Arg.# 41, pp  365. 
Gloeoporus candidus Speg.=Speg.  (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #  280, pp 274. 
Gloeoporus candidus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 129, pp 48. 
Gleoporus (Apus) candidus Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug.1) # 56, pp 30. 
Gloeoporus guaraniticum   Speg.- Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 248, pp 117. 
Gloeoporus rhypidium(brk.) Speg. (1926)Obs.y Adicc. a la Micol. Arg.# 42, pp 366. Gloeoporus rhypidium 
(Brk.) Speg. (1898) Fungi Argentini NVC, # 247, pp 177. 
Gloeoporus thelephoroides  (Hook.)Brk.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 43, pp 366. 
Gloeoporus thelephoroides (Hook.)Bres.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 130, pp 49. 
Gloeoporus thelephoroides (Hook.)Bres.=Sacc. - Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 438, pp 182, (1919) 
Gloeosoma vitellinum (Lev.)Bres. (1923)Algunos hongos de T.del Fuego # 2, pp 7.  
Gloeosoma vitellinum (Lev.)Bres-Bres. (1921) (Cryptog. Nonn.Fuegiani.# 19,pp 17. 
Gloeosporiopsis vinal Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) #  1012  , pp 405 
Gloeosporium achatocarpi Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 369, pp 156. 
Gloeosporium aecidiophylum Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug.1) # 370, pp 156.  
Gloeosporium albi-macula Speg. n. sp. (1889)F. Puiggariani (Pug. 1) # 444, pp 230. 
Gloeosporium alvarezi Speg. n.sp.  Speg. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 1) # 49 ,  pp 185. 
Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 367, pp 156. 
Gloeosporium ampelophagum (Pass.)Sacc.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) #  1001, pp 401.  
Gloeosporium americanum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  135, pp 36. 
Gloeosporium armeniacum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 269. 
Gloeosporium armeniacum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5 ) # 1000, pp 401. 
Gloeosporium (Eugl.)? australe Speg. n. sp. (1880) F.Argentini (Pug. 3) # 131, pp 37. 
Gloeosporium bomplandii Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5 ) #  1002, pp  401. 
Gloeosporium ? brasiliense Speg. n. sp. (1883) F.Puiggariani (Pug. 1) # 442, pp 229. 
Gloeosporium citricolum Speg. n. sp. (1883) F.Puiggariani (Pug. 1) # 443, pp 230. 
Gloeosporium coffeicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5 ) #  1003, pp 402. 
Gloeosporium eriobotryae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5 ) #  1004, pp  402. 
Gloeosporium fagaricola Speg. n.f.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) #  1005, pp 402. 
Gloeosporium fulvellum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 371, pp 157. 
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Gloeosporium guaraniticum Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 368, pp 156. 
Gloeosporium hesperidearum Catt.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) #  1006, pp  403. 
Gloeosporium ? holocalycis Speg. n. f.(1902/1913)Myc. Arg.(serie 5 ) # 1007, pp 403. 
Gloeosporium lageniarum (Pass.) Sacc.-& Roum. (1883) Sacc. F. Argentini NVC,  # 775, pp 328. 
Gloeosporium lageniarum (Pass.) Sacc .(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 396, pp 163. 
Gloeosporium lindemuthianum Sacc. & Magn.-Sacc. (1898)F.Argentini NVC, # 776, pp 328 . 
Gloeosporium marginale Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 372, pp 157 
Gloeosporium medicaginis  E. & K. = Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) #  1008, pp  403. 
Gloeosporium meliicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) #  1009, pp. 
Gloeosporium ? mucosum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  227, pp 80. 
Gloeosporium nitidulum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 446, pp 231. 
Gloeosporium passiforme Speg. n.sp. (1898) Fungi Argentini NVC, # 777, pp 328. 
Gloeosporium petiveriae Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 228, pp 81. 
Gloeosporium phacidioides Speg. n. sp. (1883) Nova Add. Mycologiam Venetam  # 140, pp 65. 
Gloeosporium philodendri Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  229, pp 81. 
Gloeosporium pouteriae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) #  1011, pp 404. 
Gloeosporium puiggarii Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 397, pp 163. 
Gloeosporium pyrostegiae Speg. n. frm. (1922)Fungi Paraguayenses, #  230, pp 82. 
Gloeosporium ? rapaneae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) # 1515,  pp 119. 
Gloeosporium sarmenticola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5) # 1010, pp  404. 
Gloeosporium urediniforme Speg. n. sp. (1883) F. Puiggariani (Pug. 1) # 445, pp 231. 
Gloeosporium (Eugloeosp.) venetum Speg.(1878) Michelia # 94, pp 477. 
Gloniella  antarctica Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 299, pp 115  
Gloniella  araucana Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 150, pp 82. 
Gloniella  australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 296, pp 113. 
Gloniella  australis Speg. var. minor. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 297, pp 114. 
Gloniella  chilensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 151, pp 82. 
Gloniella  gilliesi Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 152, pp 83. 
Gloniella ? Jaffueli Speg. s. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 153, pp 83. 
Gloniella  multiseptata Speg. n. sp. (1883)Fungi  Fuegiani # 298, pp 114. 
Gloniopsis argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 140,  pp 74. 
Gloniopsis australis (Dby)Sacc.=Sacc. (1902/1913)Myc. Arg. (serie  4) # 757,  pp 439. 
Glonium araucanum Speg. = Speg. (1921)  Mycetes Chilenses #144 , pp 80. 
Glonium costesi Speg. n. sp.  (1921) Mycetes Chilenses # 145, pp 80. 
Glonium microsporum Sacc=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 139,  pp 74. 
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Glonium microsporum Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  749,  pp 436. 
Glonium microsporum Sacc. Var. minor.(1908)Hongos de la Y. mate # 39, pp 130. 
Glonium uspallatense Speg.  n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #    750,  pp 436. 
Glonium valdivianum Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 146, pp 81. 
Gnomonia magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 127, pp 41. 
Gnomonia veneta Speg. (1878)Michelia T° I, # 20, pp 457. 
Gnomonia vulgaris Ces. & DNtrs. (1878) Michelia T° I, # 21, pp 457. 
Godroniella ? argentinensis Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 989 , pp 398. 
Goniosporium puccinioides Lk.=Sacc.(1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) # 1095, pp 432.  
Goniosporium punctiforme Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 444, pp 172. 
Gorgoniceps candida Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  790,  pp 451. 
Gorgoniceps leucophaeus Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) #  391, pp 208. 
Gorgoniceps phragmospora Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 791, pp 451. 
Gorgoniceps splendida Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  392, pp 208. 
Grandinia corrugata Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 77, pp 34. 
Grandinia dubiosa Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 66, pp 34. 
Grandinia granulosa Fr.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 141, pp 80. 
Grandinia granulosa Fr. - Los Hongos de Tucuman pp 259  (1919) 
Grandinia granulosa Fr. = Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 285, pp 275. 
Graphiola phoenicis (Moug.)Poit.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 253, pp 83. 
Graphiola phoenicis Poit. (1880)Fungi Argentini (Pug. 1) # 58, pp 175.  
Graphiola phoenicis Poit.(1919) Los Hongos de Tucuman pp. 262. 
Graphiola phoenicis (Mntgn) Poit.- (1898)  Fungi Argentini NVC, # 406, pp 214. 
Graphiola phoenicis (Mntgn) Poit.=Sacc. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 11, pp 121. 
Graphiola phoenicis Poit. Sacc. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam # 48, pp 48. 
Graphium aspergilloides Speg. (1878) Michelia # 88, pp 476 
Graphium ceratostomoides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 158, pp 42. 
Graphium cicadicola Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 5) #  1134,  pp 446. 
Graphium cicadicola Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 272. 
Graphium cinerellum Speg.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) #  1140,  pp 449. 
Graphium  fissum Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 851, pp 346. 
Graphium ? fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 454, pp 175. 
Graphium ? giganteum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 421, pp 172.  
Graphium  pistillarioide Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 60, pp 254,vol.18. 
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Graphium  pistillarioides  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 272. 
Graphium  sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 272. 
Graphium  sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar,  # 59, pp 253,vol.18. 
Graphium  verticillioide Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 420, pp 171. 
Guelichia  paradoxa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 425, pp 174. 
Guepinia dacryomycetospora (Speg.)Bresad.(1926) Obs.y Adicc, a la Micol. Arg. # 33, pp 404. 
Guepinia palmiceps Brk.?=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) #  1256,  pp 12. 
Guepinia spathulata Jungh. ? - Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 80, pp 23. 
Gymnosporangium? Guaraniticum Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 106, pp 49. 
Gymnosporangium juniperi Lk.- Sacc. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 37, pp 47. 




Hadotrichum ? agapanthi Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) # 1523,  pp 122. 
Hadotrichum ? laurinum Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 6  ) # 1524,  pp 122. 
Hadotrichum ? populi Sacc. (1888) Fungi Argentini (Pug. 1) # 140, pp 192. 
Hainesia kolae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) #  996, pp 400. 
Hainesia lycopersici Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 774, pp 327. 
Hainesia maxillariae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) #  997, pp 400. 
Hainesia oleicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 998 , pp 400 (1902/1913) 
Hainesia versicolor (B. & C.) =Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 999, pp 401 (1902/1913) 
Halobyssus ? caulicola Speg. n. frm. (1926) Fl. Micol. S. de Cordoba, # 186, pp 176. 
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove =Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) # 1098 ,  pp 433. 
Haplographium paraguayense Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 260 , pp 92. 
Haplographium  sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 50, pp 249.  
Haplographium  sacchari  Speg. (1919 Los Hongos de Tucuman pp 271. 
Haplographium yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 67, pp 139. 
Haplosporella chlorostoma Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 269. 
Haplosporella chlorostoma Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 750, pp 321. 
Haplosporella ?  jodinae Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 6  ) # 1504,  pp 114. 
Haplosporella metastelmatis  Speg. n. sp. (1899) F. Argentini NVC, # 749, pp 321. 
Haplosporella pilocarpi Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 167, pp 61. 
Haplosporella pilocarpina Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 168, pp 62. 
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Haplosporella talae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 78, pp 320. 
Haplosporidium heliettae (Speg.)=Speg.(sub Pyrenochaeta) (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1486, pp106. 
Harknessia antarctica Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 405, pp 159. 
Harknessia fuegiana Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 406, pp 159. 
Harknessia uromycoides Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 309, pp 120. 
Harpographium fasciculatum Sacc.= Sacc. (1920) Enfermedades y Hongos # 28, pp 34 (Enfermedades 
varias) 
Harpographium  yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 71, pp 141. 
Hebeloma  argentinum Speg. n.sp. (1899)Fungi Argentini NVC, # 100, pp 129. 
Hebeloma capniocephalum Bull.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.#  89, pp 318. 
Hebeloma chlorophylum Speg. n. sp. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.#  90, pp 318. 
Hebeloma crustuliniforme Bull.=Sacc.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 91, pp 319. 
Hebeloma fastibile Fr.?=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 72, pp 33. 
Hebeloma felipponei Speg.n.sp. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 92, pp 319. 
Hebeloma nudipes Fr.?=Sacc(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 93, pp 320. 
Hebeloma petiginosus Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. Sierras  de Cordoba, # 25, pp 126. 
Hebeloma platense Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 99, pp 128. 
Hebeloma platense Speg. =Speg.(1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 94, pp 320. 
Hebeloma sinuosum Fr. (1918 Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 45, pp 95. 
Helicomyces larviformis  Speg.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 809, pp 336. 
Helicomyces ? larvaeformis Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 376, pp 158. 
Helicomyces larvaeformis Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 185, pp 67. 
Helicomyces tenuis Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) # 1070, pp 423. 
Helicotrichum olivaceum Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 457, pp 235. 
Heliomyces etrabeculatus Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 45, pp 22. 
Heliomyces etrabeculatus Speg. =Speg.(1926)Obs. y Adic. Micol. Arg.#  49, pp 296. 
Heliomyces hymenicephalus (Speg.)Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 46,pp 24. 
Heliomyces rheicolor (Berk.) Speg.= Collybia r. Brk., Agaricus Speg. (1919)  Reliq. Mycol.Trop.et Fungi 
Costaric. # 47 ,pp 24. 
Heliomyces rheicolor (Berk) Speg. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg.# 50, pp 297. 
Heliomyces violacellus (Speg.)Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 48, pp 24. 
Helminthosporiopsis typica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 159, pp 42. 
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Helminthosporium argentinum Speg. (Sub.Meliolas Arg.) (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 135, pp 192. 
Helminthosporium balansae Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 398, pp 165. 
Helminthosporium ? bombycinum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 447, pp 173. 
Helminthosporium caaguazuense Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 397, pp 164. 
Helminthosporium decacuminatum Thuem. et Pass. (1880) F.Argentini (Pug. 2)#  156, pp 40. 
Helminthosporium eucalypti Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 820, pp 339. 
Helminthosporium guaraniticum Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1)  # 400, pp 165. 
Helminthosporium guaraniticum Speg. =Speg. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 5) # 1113,  pp 439. 
Helminthosporium paraguayense Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 399, pp 165. 
Helminthosporium penicillosum Speg. n.sp. (1899) F.Argentini NVC, # 821, pp 340. 
Helminthosporium subolivaceum Speg. n. frm. (1921)  Myc. Chilenses # 226, pp 117. 
Helminthosporium tiliae Fres.- Speg. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 134, pp 64. 
Helminthosporium velutinum Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 153, pp 41. 
Helminthosporium yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 69, pp 140. 
Helotiella velutina  Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 698, pp 306. 
Helotium antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 326, pp 129. 
Helotium buccinula  Speg. =Speg. (1924) Fung.Fueg. #327- Un Paseo al Cabo de Hornos # 87, pp 386. 
Helotium buccinula  Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 326, pp 129. 
Helotium carneolum Speg. n.sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  776 ,  pp 445. 
Helotium cerinum (Pers.)Krst.(H.cerinellum Speg.) (1880) F. Argentini (Pug. 2) # 91, pp 28. 
Helotium ? chlorosplenioide Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 330, pp 130. 
Helotium chordicola Speg.  n. sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #   777,  pp 445. 
Helotium chrysostigma (Fr.) Karst.- Speg. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 106, pp 60. 
Helotium citrinum (Hdw.)Fr.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 158, pp 85. 
Helotium citrinun (Hdw.)Fr.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 694, pp 306. 
Helotium citrinum (Hdw.) Fr. Karst. (1887) Fungi  Fuegiani # 328, pp 130. 
Helotium clavuligerum Speg.-Speg. (1923) Hongos de T. del Fuego pp 14. 
Helotium clavuligerum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 329, pp 130. 
Helotium collinum Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 76, pp 473. 
Helotium epiphyllum Fr.-Karst. (1887) Fungi  Fuegiani # 331, pp 131. 
Helotium epiphyllum Fr  (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 105, pp 59. 
Helotium fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 332, pp 131. 
Helotium guaraniticum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 312, pp 137. 
Helotium herbarum (Pers.) Fr. -Karst. (1887)Fungi  Fuegiani # 333, pp 132. 
Helotium immarginatum Krst.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 691, pp 305. 
Helotium lens Speg. n. sp.  (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 227, pp 89. 
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Helotium marmolense Speg. n. sp.  (1902/1913)Myc. Arg. (serie  4) #   778,  pp 445. 
Helotium megalosporum Speg. n. sp.(1921)  Mycetes Chilenses # 159, pp 86. 
Helotium microspermum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 334, pp 132. 
Helotium musicola Speg. n. sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #   779,  pp 446. 
Helotium ? nipteroide Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 335, pp 132. 
Helotium pallescens  (Prs.)Fr..-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 692, pp 305. 
Helotium pallidulum Sacc.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 693, pp 306. 
Helotium pergracile  Speg. -n.sp. pp 15 (1923)Algunos hongos de T. del Fuego. 
Helotium pergacilis Speg.=Speg. (1923) Alg.Hongos T.fuego #12 (1924) Paseo Cabo de Hornos # 88, 
pp 386. 
Helotium procerum Karst. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam # 107, pp 60. 
Helotium robustius Karst. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 108, pp 60. 
Helotium scutula (Pers.)Karst. (1880)Fungi Argentini (Pug. 1) # 104, pp 186. 
Helotium sordidulum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 336, pp 133. 
Helotium uliginosum  Fr. - Sacc. (1899)Fungi Argentini NVC, # 694, pp 306. 
Helvella pezizoides Afz. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 97, pp 58. 
Hemiarcyria caliculata Speg.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 354, pp 203,  
Hemiarcyria caliculata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 92, pp 28. 
Hemiarcyria clavata (Pers.) Rostaf. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 324, pp 141 (1883) 
Hemiarcyria melanopezizi Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  199, pp 99 (1889) 
Hemiarcyria serpula (Scop.)Rost. (1887)Fungi  Fuegiani # 366, pp 146. 
Hemitrichia clavata (Prs.) Rost.= Lister.(1926) Fl. Micol. Sierras  de Cordoba,  # 129, pp 153. 
Hemitrichia melano-peziza Speg. n.sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 268, pp 109. 
Hemitrichia pusilla Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 269, pp 109. 
Hendersonia alpina Speg. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam # 166, pp 70. 
Hendersonia charticola Speg. (1878) Michelia # 122, pp 483. 
Hendersonia chenopodiicola Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 755, pp 322. 
Hendersonia cylindrospora Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 754, pp 322. 
Hendersonia eriobotryae Speg. n. f. - Myc. Arg. (serie  5) #  940,   pp 373 (1902/1913) 
Hendersonia europea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 303, pp 118. 
Hendersonia fagaricola Apeg. n .f. -  Myc. Arg.  (serie 6  ) # 1506,  pp 115 (1902/1913) 
Hendersonia juglandina Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses #198, pp 106 (1921) 
Hendersonia martialis Speg. (1878) Michelia # 123, pp 484, (1878) 
Hendersonia mate Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 57, pp 136, (1908)  
Hendersonia melicicola Speg.  n. f.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) #  941,   pp 373. 
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Herdersonia peruviana Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 304, pp 118. 
Hendersonia ? proustiae Speg. n. f.    (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) #  942,   pp 374. 
Hendersonia rhizomatophila Speg. n. f.  (1902/1913)Myc. Arg. (serie  5) #  943, pp 374. 
Hendersonia sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 31, pp 241. 
Hendersonia sacchari  Speg (1919) Los Hongos de Tucuman pp 269. 
Hendersonia senegalensis Speg. n. f. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 33, pp 130. 
Hendersonia stipicola Speg  n. sp.  (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 173,  pp 84. 
Hendersonia yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 56, pp 136.  
Hendersonula australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 127, pp 36. 
Henningsia brasiliensis (Speg.)Speg.=Polyporus brasiliensis Speg.(1919 Reliq. Mycol. Trop.et Fungi, # 131, 
pp 49. 
Heptameria chilensis (Sepg.) Speg.  (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6  ) # 1379,  pp 58. 
Heptameria xhilensis (Speg.) Speg.(1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 51, pp 98. 
Hermatomyces tucumanensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 272. 
Hermatomyces tucumanensis Speg. n. f.(1902/1913)Myc. Arg. (serie 5) # 133, pp 446. 
Herpomyces  macropus Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg., # 91, pp 548. 
Herpomyces nyctoborae Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg, # 92, pp 549. 
Herpomyces paranaiensis Thxt=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg, # 93, pp 549. 
Herpomyces  periplanetae Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 94, pp 550. 
Herpomyces stylopygae Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg, # 95, pp 551. 
Herpotrichia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 233, pp 88. 
Heterobotrys antarctica Speg. (n.frm.) (1923) Algunos Hongos de T. del Fuego, pp.22. 
Heterobotrys cordobensis Speg. n. frm. (1926) Fl. Micol.S.de Cordoba, # 185, pp 176. 
Heterobotrys paradoxa Sacc.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 497, pp 230. 
Heteropatella chilensis Speg. n. frm.(1921)  Mycetes Chilenses # 212, pp 112. 
Heterosphaeria patella (Tod.) Fuck.- Speg. (1880) Nova Add. Mycol.Venetam  # 112, pp 60. 
Heterosporium allii E. et M. (1887) Fungi  Fuegiani # 448, pp 173. 
Heterosporium ? callospermum Speg. n. sp.(1883)F.Guaranitici (Pug.1) # 401, pp 166. 
Heterosporium cercosporoide Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 449, pp 173. 
Heterosporium chloridis Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 157, pp 55. 
Heterosporium gracile (Wllr.)Sacc.- Sacc.(1902/1913)Myc.Arg.(serie 5) #1123, pp 442. 
Heterosporium lobeliae Speg.=Speg. (1902/1913)Mycetes Chilenses # 227, pp 117. 
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Heterosporium ? vellosoanum Speg. n.f.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 1124, pp 442. 
Hexagona (Membranacea) friesiana Speg. n. sp.(1883) F.Guaranitici (Pug.1) # 55, pp 29. 
Hexagona friesiana Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 213, pp 167, ( esta como sinonimo en Polystictus). 
Hexagona (Coriacea) scutigera Fr.?(1883) Fungi Guaranitici # 54, pp 29. 
Hexagona tenuis Hook. - Sacc.(1899) Fungi Argentini NVC, # 241, pp 174. 
Hexagona variegata Berk. =Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 270,  pp 272. 
Hexagona variegataBrk.=Sacc. (1926) Obs.y Adicc.a la Micologia Arg.# 44, pp 367. 
Hexagona variegata  Brk.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 240, pp 174 
Hexagona variegata  Brk.(1919) Los Hongos de Tucuman pp 259. 
Hexagona variegata  Brk.-Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 66, pp 20. 
Hexagonia variegata Brk.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. #132 , pp 49. 
Hiatula benzonii Fr. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 228 ,  pp 262. 
Hiatula subcoespitosa Speg. n. sp.(1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 26, pp 17. 
Hieracium antarctica D’Urv.frm.fuegiensis Speg. (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 1, pp 336. 
Himantia ver tambien Hymantia 
Himantia coprophila Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 426, pp 178. 
Himantia guttulifera Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 69, pp 257. 
Himantia? guttulifera Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 273. 
Himantia  sacchari Speg. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 68, pp 257. 
Hirneola antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 57, pp 20. 
Hirneola antarctica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 113, pp 44. 
Hirneola auricula-judae (L.) Brk.- Sacc. (1889)F.Puiggariani (Pug. 1) # 168, pp 88. 
Hirneola auricula-judae (L.) Brk.- Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 285, pp 183. 
Hirneola auricula-judae (L.) Brk. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 32 , pp 13. 
Hirneola auricula-judae (L.) Brk.- Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 78, pp 22. 
Hirneola auricula-judae (L.) Brk.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 219, pp 74. 
Hirneola auricularis Fr.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 220, pp 74. 
Hirneola auriformis (Schw.)Fr.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 221, pp 75  
Hirneola auriformis (Schw.)Fr.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 77, pp 22. 
Hirneola dacrymycetospora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 90, pp 43. 
Hirneola hispidula Brk.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 284, pp 183. 
Hirneola lancicula Mntgn.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 169, pp 89. 
Hirneola polytricha Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 20, pp 8. 
Hirneola polytricha Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 222, pp 75. 
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Hirneola polytricha Mntg.- Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 56, pp 20. 
Hirneola polytricha Montgn.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 283, pp 183. 
Hirneola polytricha Montgn.-Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 79, pp 22. 
Hirneola polytricha Montgn.(1919) Los Hongos de Tucuman pp 259. 
Hirneola polytricha Mntgn.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg.# 30  pp 403. 
Hirneola polytricha Mntgn. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  33, pp 13. 
Hirneola vitellina Fr. =Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 66 ,  pp  54. 
Hirneola vitellina Lev. - Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 58, pp 21. 
Hirneola vitellina Lev.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 114, pp 44. 
Hirpex  cartilagineus  Speg. -Sacc. (1899)Fungi Argentini NVC, # 257, pp 178. 
Hirpex  obliquus (Schrad.)Fr.- Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 256, pp 178. 
Hirpex  ? platensis Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 255, pp 178. 
Homostegia andina Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) # 724,  pp  423. 
Hormiactis cordobensis Speg. n. frm.(1926) Fl. Micol. S. de Cordoba, # 197, pp 182. 
Hormiactis ? hepaticicola Speg. n. frm.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 413, pp 172. 
Hormococcus olivascens Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  139, pp 37. 
Hormomyces pezizoideus Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 173, pp 89. 
Hormopeltis bomplandii Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6) #  1435,  pp 84. 
Humaria antarctica Speg.=Sacc. (1921)Mycetes Chilenses # 157, pp 85. 
Humaria coccinea (Cr.) Sacc. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 53, pp 99. 
Humaria diversispora (Fckl.) Speg. (1878)Michelia # 38, pp 236. 
Humaria etilis Speg. n.sp.(1923) Algunos hongos de Tierra  del Fuego pp.13. 
Humaria granulata (Bull.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  771,  pp 443. 
Humaria granulata Bull.- Champ. (1887) Fungi  Patagonici # 160, pp 55. 
Humaria leucoloma (Hdw.)Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 687, pp 303. 
Humaria phoenicea  Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 686, pp 303. 
Humaria pulcherrima (Cr.) Speg. (1878)Michelia # 39, pp 237. 
Humaria pulcherrima (Fuck.)Speg. (1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 99, pp 59. 
Humaria stercorea (Pers.) Fuck. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 100, pp 59. 
Humaria stercorea (Pers.) Fckl. (1878) Michelia # 40, pp 237. 
Hyaloderma depressulum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 284, pp 93 
Hyaloderma imperspicum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 171, pp 68. 
Hyaloderma perpusillum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 226, pp 112. 
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Hyaloderma puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 285, pp 94. 
Hydnum (Pleurotus)  flavum Swartz=Berk. (1883)F. Guaranitici (Pug. 1) # 64, pp 33. 
Hydnum (Pleurotus) guaraniticum Speg. n.sp. (1883) F.Guaranitici (Pug.1) # 65, pp 34. 
Hydnum hudum Fr. (1883)Fungi Argentini NVC, # 253, pp 177. 
Hydnum macrodon Prs.=Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 440, pp 182. 
Hydnum macrodon Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 186, pp 65. 
Hydnum mucidum  Prs.=Sacc. (1902/1913 Myc.Arg. (serie  4) #  282  pp 275. 
Hydnum niveum Prs. = Sacc. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie  4) #   283,  pp 275. 
Hydnum platense Speg. n.sp. (1926) Obs. y Adicc. a la Micologia Arg.# 1, pp 397. 
Hydnum pudorinum Fr. Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.  (serie  4) #  284,  pp 275. 
Hydnum rawakense Prs.=Sacc. (1926)Obs. y Adicc. a la Micologia Arg.# 2, pp 397. 
Hydnum? stuckertianum Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 254, pp 177. 
Hydraeomyces halipli Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 96, pp 552. 
Hygrophorus sp. indet. (1917/18 Rev.Chilena.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  23, pp 1. 
Hygrophorus cinnabarinus  Schw.=Sacc. (1926)Obs. y Adic. a la Micol.# 48, pp 296. 
Hymantia ver tambein Himantia 
Hymantia argiroleuca Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 483, pp 244. 
Hymantia ornithogala Prs.?=Sacc. (1926) Fl.Micol.de las S.de Cordoba, # 74, pp 142. 
Hymenochaete balansae Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 28 , pp 12. 
Hymenochaete bonaerense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 33, pp 16. 
Hymenochaete cordobensis Speg. n. sp. (1926)Fl. Micol. S.de Cordoba, # 65, pp 138. 
Hymenochaete damaecornis Lev.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 198, pp 68. 
Hymenochaete damaecornis (Lnk.)Lev.-Sacc. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 152, pp 84 (1889) 
Hemenochaete elegantissima Speg.-Sacc. (1889)F. Puiggariani (Pug. 1) # 153, pp 85. 
Hymenochaete elegantissima Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 27 , pp 12. 
Hymenochaete elegantissima Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 267, pp 180. 
Hymenochaete ferruginea (Bull.) Massee.=Mass. (1921)  Myc. Chilenses # 52, pp 29. 
Hymenochaete rubiginosa Fr.= Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #   292,  pp 277. 
Hymenochaete sordida Speg. n. sp. (1926) Fl. Micol S. de Cordoba, # 66, pp  139. 
Hymenochaete tabacina (Sow.)Lev. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion)  pp 123. 
Hymenochaete tenuissima Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 267, pp 180, (sin: de Cladoderris # 263, 
pp179) 
Hymenogramme puigarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 133, pp 50 
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Hymenogaster  australe Speg. n. sp.(1884) Las Trufas Argentinas, pp 5. 
Hypholoma  appendiculatum Bull. (1908) Hongos de la Yerba mate # 2, pp 114. 
Hypholoma  appendiculatum Bull.=Sacc.(1926) Obs. y Adicc. la Micol.Arg. # 122, pp 334. 
Hypholoma  appendiculatum Bull.(1919) Los Hongos de Tucuman pp 257. 
Hypholoma  appendiculatum Bull. = Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 33, pp 13. 
Hypholoma  appendiculatum Bull.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, #146, pp 149. 
Hypholoma  candolleanum Fr. var.platinicola Speg. (1926) Obs y Adicc. a la Micol. # 123, pp 335. 
Hypholoma  candolleanum Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. S. de Cordoba, # 47, pp 133.  
Hypholoma  fasciculare  Huds.= Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 36, pp 22. 
Hypholoma  fasciculare  Huds. (1899) Fungi Argentini NVC, #  146, pp 149. 
Hypholoma  hydrophilum Bull.-Sacc. (1899) F. Arg. NVC, # 92, pp 122, sin. de pholiota 
Hypholoma  hydrophilum Bull.=Sacc.(1926) Fl. Micol.de las S. de Cordoba,  # 46,pp 133. 
Hypholoma  intonsum  Pass.-Sacc.(1899) Fungi Argentini NVC, # 148, pp 149. 
Hypholoma  intonsum Pass.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 95, pp 39. 
Hypholoma  lacrimabundum Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 124, pp 335. 
Hypholoma  megapotamicum Speg.-Sacc. (1899) F. Argentini NVC, # 147, pp 149. 
Hypholoma  nodipes Speg. n. sp. (1926) Obs.y Adicc. a la micol. Arg. # 125, pp 335. 
Hypholoma  piluliforme Bull.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 150, pp 150. 
Hypholoma piluliforme Bull.? - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 86, pp 50. 
Hypholoma  piluliforme Bll. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 257. 
Hypholoma  stellula  Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 151, pp 150. 
Hypnum  illecebraria auriculatum Mntgn.  (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani, pp 5,   
Hypochnus michelianus Cald.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 199, pp 68. 
Hypochnus peronosporoides Speg.  n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 275, pp 181. 
Hypochnus rimicola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.  (serie 6  ) # 1254 ,  pp 10. 
Hypochnus roseo-cinctus Fr.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  298,  pp 278. 
Hypochnus rubro-cinctus Ehrnb.- Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 274, pp 181. 
Hypochnus rubro-cinctus Ehrnb.- Sacc. (1899) F.Puiggariani (Pug. 1) # 156, pp 85. 
Hypochnus rubro-cinctus Ehrmb. (1919)  Los Hongos de Tucuman pp 259. 
Hypochnus sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 3, pp 227. 
Hypochnus sacchari  (1919) Los Hongos de Tucuman,  pp 259. 
Hypocopra australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 48, pp 16. 
Hypocopra austro-americana Speg.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 129, pp 48. 
Hypocopra austro-americana Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 47, pp 16. 
Hypocopra aviaria Kasrt.- Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 163, pp 58. 
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Hypocopra communis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 60, pp 20. Hypocopra darwinii Speg. 
(1887) Fungi  Fuegiani # 164, pp 58. 
Hypocopra darwinii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 118, pp 36. 
Hypocopra erecta Speg. n. sp . (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 61, pp 20. 
Hypocopra fimicola (Rob.)Sacc.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 552, pp 256. 
Hypocopra fimicola (Rob.) Sacc. var. felina Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 517, (serie 4) 
pp 341. 
Hypocopra fimicola (Rob.) Sacc. Speg.  (1902-1913) Myc. Arg. # 516,(serie 4) pp 341. 
Hypocopra hornithophila Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 120, pp 38. 
Hypocopra humana Fck.=Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 162, pp 58. 
Hypocopra humana Fck.=Sacc  (1902-1913)Mycetes Arg.#  518, (serie 4) pp 342. 
Hypocopra humana Fuck.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 553, pp 956. 
Hypocopra macrospora (Auersw.)Sacc.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 296, pp 101, 
(1919) 
Hypocopra micrura Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 62, pp 20. 
Hypocopra minima (Sacc.&Speg.) Sacc.-Sacc. (1899) F.Argentini NVC, # 554, pp256, (1899) 
Hypocopra natalitia Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 59, pp 19. 
Hypocopra ? parvicaudata Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 166, pp 59. 
Hypocopra patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 119, pp 37. 
Hypocopra pilosella Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 165, pp 58. 
Hypocopra pusilla Speg.  n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 555, pp 256. 
Hypocopra rabenhorsti (Niess.) Sacc.-Sacc. (1899) F.Argentini NVC, # 556, pp 257. 
Hypocopra tomentosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 46, pp 15. 
Hypocrea peziziformis Speg. =Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 321, pp 114. 
Hypocrea argentinensis Speg.  n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  690,  pp 409. 
Hypocrea atro-virens Mntgn.=Gay. (1921)  Mycetes Chilenses # 142, pp 79. 
Hypocrea corticioides Speg. n. sp. (1902/1913)Myc.Arg. (serie 6) # 1412,  pp 75. 
Hypocrea ibicuyensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6) # 1413,  pp 75. 
Hypocrea paraguayensis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 184 pp 64. 
Hypocrea pezizaeformis Speg. = Speg. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) # 691, pp 409. 
Hypocrea pezizaeformis Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 94, pp 34. 
Hypocrea pezizaeformis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug. 2, # 92, pp 33. 
Hypocrea peziziformis Speg. =Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 321, pp 114. 
Hypocrea platensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Argentinenses # 18 (serie1) pp 176. 
Hypocrea platensis Speg.var. microsperma.(n.var.)(1926) Flora Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 144, 
pp 158. 
Hypocrea puiggarii Speg. n.sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 294, pp 151. 
Hypocrea rufa (Pers.)Fr. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 241, pp 100. 
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Hypocrea rufa (Or.)Fr.-Sacc. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 200, pp 76. 
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. Sacc. (1887)Fungi  Fuegiani # 274, pp 103. 
Hypocrea virescenti-flava Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) # 293, pp 151. 
Hypocrella colliculosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 301, pp 155.  
Hypocrella ? guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 256, pp 108. 
Hypocrella phyllogena (Mtgn.) Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 209, pp 81. 
Hypocreopsis guaranitica Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 329, pp 118. 
Hypocreopsis ? hypoxyloides Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 651, pp 291. 
Hypocreopsis  riccioidea Krst. (1899) Fungi Argentini NVC, # 651, pp 292. 
Hypoderma andinum Speg.n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  748  ,  pp  435. 
Hypoderma brachyspora Speg.=Speg. (1924) Un Paseo Cabo de Hornos, # 78, pp 381. 
Hypoderma brachysporum  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 302, pp 116. 
Hypoderma virgultorum DC.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 303, pp 117. 
Hypomyces aurantius (Pers.) Fuck. (1880)  Fungi Argentini (Pug. 4) # 195, pp 73. 
Hypomyces aurantius (Pers.)Fuck.=Sacc.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) # 680, pp 406. 
Hypomyces aurantius (Prs.) Fkl. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 125. 
Hypomyces aurantius (Prs.) Fuck. (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion)  #  40, pp 10. 
Hypomyces rosellus (Alb. & Schw.)Tul.=Sacc. (1919)  Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 322, pp 114  
Hypoxylon albo-stigmatosum Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 197, pp 80. 
Hypoxylon albo-stigmatosum Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  86, pp 33. 
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mntgn.-Sacc.(1922) F.Paraguayenses, # 166, pp  56. 
Hypoxylon antrachoderma Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 76, pp 28. 
Hypoxylon anthracodes Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 131, pp 48. 
Hypoxylon anthracodes (Fr.)Mntgn .-Sacc. (1899) F. Argentini NVC, # 578, pp 264. 
Hypoxylon apiahynum  Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 253, pp 128. 
Hypoxylos balansae Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 77, pp 28. 
Hypoxylon balansae Speg. = Speg.  (1902-1913)Myc. Arg. #  522, (serie 4) pp  343. 
Hypoxylos bambusicolum Speg. (sub Auerswaldia F.G. # 280) (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 78, pp 29. 
Hypoxylon bovei Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 187, pp 69. 
Hypoxylon caaguazu Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 205, pp 83. 
Hypoxylon chionostomum Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 254, pp 128. 
Hypoxylon circostomum Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 107, pp 55. 
Hypoxylon creoleucum  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 188, pp 70. 
Hypoxylon crocatum Mntg.=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 195, pp 7. 
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Hypoxylon crustaceum (Sow.) Nitz.=Sacc. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 194, pp 79. 
Hypoxylon ? cyclopicum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 251, pp 126. 
Hypoxylon diatrypelloide Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 186, pp 68. 
Hypoxylon dubiosum  Speg.= Speg.  (1902-1913) Myc. Arg. #  523, (serie 4) pp 343. 
Hypoxylon dubiosum Speg. n. sp. (1880) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 200, pp 81. 
Hypoxylon dubiosum Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 297, pp 102. 
Hypoxylon enteroleucum  Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 579, pp 264. 
Hypoxylon epimyces Speg. n.sp.  (1902-1913) Mycetes Arg. #  528, (serie 4) pp 344. 
Hypoxylon fusco-purpureum (Schw.) Brk.? =Sacc.(1922) F.Paraguayenses,  # 167, pp 56. 
Hypoxylon fuscum - (Diatrypella platensis Speg.n.sp.) (1899) F. Arg. NVC,  # 534, pp 247. 
Hypoxylon goliath Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 252, pp 127. 
Hypoxylon granulosum Bull. ? (1923) Honguillos Exóticos # 42 pp 35. 
Hypoxylon guarapiense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 199, pp 81. 
Hypoxylon guarapiense Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 87, pp 33. 
Hypoxylon guarapiense Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  87, pp 33. 
Hypoxylon kermesi Speg. n.sp.  (1902-1913) Mycetes Arg. #  527, (serie 4) pp  343. 
Hypoxylon intermedium Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 203, pp 82. 
Hypoxylon intermedium Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 79, pp 29 (1888) 
Hypoxylon kermesi Speg. n.sp.  (1902-1913) Mycetes Arg.#  527, (serie 4) pp 343. Hypoxylon latissimum 
Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 80, pp 29. 
Hypoxylon latissimum Speg. = Speg. – Myc. Arg. #  524, (serie 4) pp 343(1902-1913) 
Hypoxylon leptascum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 253, pp 129. 
Hypoxylon magellanicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 123, pp 39. 
Hypoxylon magellanicum Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 189, pp 70. 
Hypoxylon mbayense Speg. n. sp.  (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 202, pp 82. 
Hypoxylon megalosporum Speg.  n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 580, pp 265. 
Hypoxylon minutum Nits.-Sacc. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 81, pp 30. 
Hypoxylon nectrioides Speg. =  Speg.  (1902-1913) Myc.Arg. #  525, (serie 4) pp  343. 
Hypoxylon nectrioides Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 196, pp 79. 
Hypoxylon nectrioides Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 267. 
Hypoxylon pachyloma (Lev.) Montgn.-Sacc. (1899)F. Argentini NVC, # 581, pp 265. 
Hypoxylon (nummularia?) pachyloma (Lev.)Montg. (1880) F.Argentini (Pug. 4) # 132, pp 49. 
Hypoxylon plumbeum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 193, pp 78. 
Hypoxylon porteri Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 108, pp 56. 
Hypoxylon pseudopachyloma Speg.=  Speg.  (1902-1913) Myc.Arg. # 526, (serie 4) pp 343. 
Hypoxylon pseudopachyloma Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 191, pp 71. 
Hypoxylon puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 257, pp 130. 
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Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.=Sacc. (1883)F.Guaranitici (Pug. 1) # 198, pp 80. 
Hypoxylon rubiginosum (Pers) Fr.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 190, pp 70. 
Hypoxylon rubiginosum  (Prs.)  Fr.= Sacc.  (1902-1913)  Myc.Arg. #  529, (serie 4) pp 344. 
Hypoxylon rubiginosum (Prs.) Fr.(1908) Hongos de la Yerba mate # 17, pp 120.  
Hypoxylon rubiginosum (Prs.)Fr.-Speg.(1888) Fungi Guaranitici (pug.) 2, # 82, pp 30. 
Hypoxylon rubiginosum (Prs.) Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 267. 
Hypoxylon serpens (Prs.)Fr.= Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 109, pp 57. 
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 133, pp 49. 
Hypoxylon subaeneum (B. & C.) Speg. (1888)Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 84, pp 30. 
Hypoxylon subeffusum Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 83, pp 30. 
Hypoxylon subeffusum Speg.= Speg.  (1902-1913) Myc Arg. # 530 , (serie 4) pp 344. 
Hypoxylon subeffusum Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 204, pp 83. 
Hypoxylon subeffusum Speg. =Speg.(1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 298, pp 102. 
Hypoxylon subnigricans Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 201, pp 82. 
Hypoxylon subvinosum Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 192, pp 78. 
Hypoxylon (?) turbinatum Berk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 134, pp 49. 
Hypoxylon (?) turbinatum Berk .=Speg.- var.guaraniticum Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 206, 
pp 84. 
Hypoxylon umbilicatum Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 256, pp 129. 
Hypoxylon xylaroides Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 1) # 77, pp 179. 
Hysterangium australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 237, pp 94. 
Hysterium ajoense Speg.=Speg. (1926) Fl. Micol. de las S. de Cordoba, # 149, pp 159. 
Hysterium ajoense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 190, pp 71. 
Hysterium ajoense Speg.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 679, pp 301. 
Hysterium andicola Speg. n. sp.  (1902-1913)Myc.Arg.(serie 6  ) # 1437 ,  pp 85. 
Hysterium chilense Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 148, pp 81. 
Hysterium discolor Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 101, pp 185. 
Hysterium fructicum  Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 295, pp 113. 
Hysterium graphideum  Speg. n.sp.  (1902-1913)   Myc. Arg. (serie  4) # 755, pp 438. 
Hysterium perexiguum Speg. n. sp. (1880)Nova Add. Mycol.Venetam # 93, pp 58. 
Hysterographium andicola Speg. n. sp.  (1902-1913)Myc.Arg.(serie 6) #  1438,  pp 85. 
Hysterographium australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 193, pp 73. 
Hysterographium australe Speg. =Sacc.  (1902-1913) Myc. Arg.(serie  4) # 758, pp. 
Hysterographium australe Speg.=Speg.  (1902-1913)Myc.Arg. (serie 6  ) # 1439, pp 86. 
Hysterographium bonaerense Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 194, pp 73. 
Hysterographium cuyanum Speg. n. sp.  (1902-1913) Myc.Arg. (serie 6) # 1440 , pp 86. 
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Hysterographium fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 300, pp 115. 
Hysterographium guaraniticum Speg. n. sp. (1888) F.Guaranitici  (Pug.2) ,# 144, pp 54. 
Hysterographium hiascens Rhem. (1878) Michelia T° I, # 59, pp 468. 
Hysterographium magellanicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 301, pp 116. 
Hysterographium portegnum Speg.=Speg.(1926)Fl. Micol. S.de Cordoba, # 150, pp 159. 
Hysterographium porteñun Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 100, pp 185. 
Hysterographium porteñum Speg.=Speg. (1920) Enfermedades y Hongos # 18, pp 26 (1920) (Enfermedades 
varias) 
Hysterographium porteñum Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 187 pp 65. 
Hysterographium preandinum Speg. n. sp.  (1902-1913) Myc. Arg.(serie 6) # 1441, pp 87. 
Hysterostomella circinata Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 366, pp 147. 
Hysterostomella circinata Speg. n. sp. (1889)F. Puiggariani (Pug. 1) # 376, pp 201. 
Hysterostomella guaranitica Speg. n. sp. (1883)F.Guaranitici (Pug. 1) # 305, pp 134. 




Illosporium ? bonaerense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 138, pp 192. 
Illosporium coccineum Fr.=Sacc. (1902-1913)Myc. Arg. (serie 5 ) # 1150 ,  pp 453. 
Illosporium graminicola Speg. n. f. (1902-1913)  Myc.Arg. (serie 6  ) # 1540,  pp 127. 
Illosporium guttiforme Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 160, pp 43. 
Inocybe argentina Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 94, pp 124. 
Inocybe ? caespitosella Speg. n. sp.(1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg.# 87, pp 314. 
Inocybe fumosifolia Speg. n. sp.(1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg.# 88, pp 316. 
Inocybe lepidocephala Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 97, pp 126. 
Inocybe microcephala Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 98, pp 127. 
Inocybe platensis Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 95, pp 124. 
Inocybe variabillima Speg. n.sp. (1889) Fungi Argentini NVC, #96 , pp 125. 
Iridea micans Bory. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani  pp 29. 
Irpex atro-purpureus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 32, pp 15. 
Irpex cartilagineus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3)-# 22, pp 9. 
Irpex cartilagineus Speg.= Sacc.  (1902/1913)Myc. Arg.(serie  4) #  286,  pp 275. 
Irpex cartilagineus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 187, pp 66. 
Irpex diabolicus (Speg.)Bres.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 188, pp 66. 
Irpex lacteus Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 259. 
Irpex lacteus Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adicciones a la Micologia Arg. # 3, pp 398. 
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Irpex lacteus Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 47, pp 19. 
Irpex obliquus (Schrd.) Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 64, pp. 138 
Irpex pallens Fr.-Thum. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3)-# 21, pp 8. 
Isaria acuta Preuss.-Sacc. (1899)Fungi Argentini NVC, # 844, pp 344. 
Isaria arachnicida Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 845, pp 345. 
Isaria arachnophila Ditm. (1878) Michelia # 90, pp 477. 
Isaria araneosa Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Argentinenses  (serie 5) # 1137,  pp 448. 
Isaria argentina Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 254 , pp 91. 
Isaria argentina Speg.n.sp. (1899)Fungi Argentini NVC, # 846, pp 345. 
Isaria ceratioides Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) #  159, pp 41. 
Isaria citrinula Speg. (1919) los Hongos de Tucuman pp 272. 
Isaria citrinula Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5) # 1138,  pp 448. 
Isaria edessicola Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5) # 1139,  pp 449. 
Isaria farinos Tul.-Fuck. (1878) Michelia # 91, pp 477. 
Isaria farinosa  (Diks)Fr.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 847, pp 345. 
Isaria farinosa (Dicks._Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, #  255, pp 91. 
Isaria farinosa (Diks.) Fr.=Sacc.(1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 120, pp 400. 
Isaria felina Dsm.= SAcc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 256, pp 91. 
Isaria felina (DC) Fr. var domestica Speg. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6) # 1520, pp 121 . 
Isaria felina Dtm. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 157, pp 42. 
Isaria felina (DC.) Fr.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 850, pp 345/46. 
Isaria filiformis Wallr. cladogena Sacc. (1899) F. Argentini NVC, # 844, pp 344/345. 
Isaria geophila  Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 849, pp 346. 
Isaria gracilis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 419, pp 171. 
Isaria ? holmbergii  Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  160, pp 41. 
Isaria melanopus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 468, pp 238. 
Isaria perpusilla Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 257 , pp 91. 
Isaria stilbiformis Speg. (1878) Michelia # 89, pp 476. 
Isaria sulfurea Fied.var ossicola Speg.  (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6 ) # 1520,  pp 120. 
Isaria tinearum Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 848, pp 345. 
Isariopsis griseola Sacc.=Sacc.  (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 1144,  pp 451. 
Isariopsis twediana Speg. n. f..  (1902/1913)Myc. Arg. (serie 5) #  1145,  pp 451. 
Isariopsis twediana Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 272. 
Isothea chilensis Speg. n.sp. (1921) Mycetes Chilenses # 138, pp 75. 
 
 




Jaffueka chilensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 84, pp 41. 




Kacosphaeria antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 218, pp 82. 
Kalmusia argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 2) # 135,  pp72. 
Kalmusia coffeicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 637,  pp 386. 
Kalmusia dealbata Sacc. (1878)Michelia T° I, # 34, pp 460. 
Kalmusia eucalyptina Speg.  n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4) #  636,  pp385. 
Kalmusia ? oranensis Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) #  638,  pp  386. 
Karschia andicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1480,  pp 103. 
Karschia  fuegiana  Speg. n.sp.(1924)Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27, # 98, pp 389. 
Karstenula rthodostroma (Tul.)Speg. (1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 88, pp 56. 
Kretzmaria aggregata (W.& Crr.). (1899) F.Argentini NVC, # 577, pp 264.  (sin: puigarii) 
Kretzmaria clavus Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 577, pp 264. (sin: puigarii) 
Kretzmaria clavus Fr.=Sacc.   (1902/1913) Mycetes Arg. #  536, (serie 4) pp 346. 
Kretzmaria coenopus Mntgn. (1899) Fungi Arg. NVC, # 577, pp 264.(Sin: puigarii) 
Kretzmaria  puiggarii Speg.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 577, pp 264. 
Kretzmaria  puiggarii (Speg.) Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 264, pp 132. 
Kretzmaria  puiggarii (Speg.) Sacc. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  91, pp 33. 
Kretzschmaria guaranitica Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 207, pp 85. 
Kretzschmaria puiggarii (Speg.)Sacc.=Speg. (1883)F.Guaranitici (Pug. 1) # 208, pp 85. 





Laboulbenia acupalpi Speg.=Speg. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 148, pp 617. 
Laboulbenia agrae Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Argentinas, # 128, pp 597. 
Laboulbenia antarctiae Speg. n.sp. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 60, pp 102. 
Laboulbenia antarctiae Speg.=Speg. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 172, pp 645. 
Laboulbenia argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 2) # 156,  pp 79. 
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Laboulbenia argyropotamica Speg. n. sp. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg.#129, pp 598. 
Laboulbenia asperata Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 149, pp 619. 
Laboulbenia asperula Speg.=Speg. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 137, pp 604. 
Laboulbenia aspidoglosae Thxt=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 173, pp 646. 
Laboulbenia barba Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Argentinas, # 133, pp 601. 
Laboulbenia bergi Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Argentinas, # 102, pp 565. 
Laboulbenia bergiana  Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 143, pp 609. 
Laboulbenia blechri Speg.=Speg. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 150, pp 620. 
Laboulbenia boggianii Speg.=Speg. (1917) Rev.de las Laboulb.Arg., # 103, pp 566. 
Laboulbenia bonariensis Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 174, pp 647. 
Laboulbenia brachyni Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 175, pp 649. 
Laboulbenia brachynicola Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 117, pp 582. 
Laboulbenia bruchi (Speg.)Thxt.=Sphaleromyes bruchi Speg. (1917) Revision de las Laboulbeniales 
Argentinas, # 104, pp 566. 
Laboulbenia chirophora Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 137, pp 604. 
Laboulbenia chlaenii Speg.=Speg. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 97, pp 557. 
Laboulbenia clivinae Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 118, pp 583. 
Laboulbenia compacta Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 139, pp 605. 
Laboulbenia cristata  Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 151, pp 620. 
Laboulbenia cryptici Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 152, pp 620. 
Laboulbenia dailodonti Speg.=Speg. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 176, pp 649. 
Laboulbenia dercyli Thxt. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 98, pp 558. 
Laboulbenia distinguenda Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 153, pp 621. 
Laboulbenia dysomichae (Speg.)Thxt. = Laboulbeniella  disonichae Speg. (1917) Rev. de las Laboulbeniales 
Arg, # 105, pp 566. 
Laboulbenia elegantissima Speg.=Speg. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 177,  pp 650. 
Laboulbenia erecta Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 134, pp 602. 
Laboulbenia euchilae Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 154, pp 622. 
Laboulbenia flagellata Peyrt. (a L.anisodactylicola Speg., b) L.lepidioides Speg., c) L.paranaenses Speg.) 
(1917) Rev.Lab.Argentinas #155, pp 623. 
Laboulbenia formosa Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 156, pp 626. 
Laboulbenia funeralis Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 115, pp 578. 
Laboulbenia funerea Speg.=Speg. (1917)Revision de las Laboulb.Arg. # 157, pp 627. 
Laboulbenia fuscula Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 178, pp 651. 
Laboulbenia galeritae Thxt. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 126, pp 589. 
Laboulbenia granulosa Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 158, pp 627. 
Laboulbenia guerini Rob.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 119, pp 585. 
Laboulbenia helluomorphae Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg.# 109, pp 570. 
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Laboulbenia heteroceratis Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de Laboulb. Arg. # 120, pp 585. 
Laboulbenia homophoetae (Speg.)Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 106, pp 567. 
Laboulbenia hyemalis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 159, pp 628. 
Laboulbenia inflata Thxt.(L.pallidicolos Speg.) (1917) Rev.de las Laboulb. Arg.  # 160, pp 629. 
Laboulbenia jujuyensis Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 161, pp 630. 
Laboulbenia lacticae Thxt.=Thxt. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 127, pp 596. 
Laboulbenia lathropini Thxt. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 144, pp 611. 
Laboulbenia lathropinicola Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 145, pp 613. 
Laboulbenia leathsi Speg. = Speg. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 121, pp 586. 
Laboulbenia leathsi Speg. n. sp. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contri.) # 61, pp 102. 
Laboulbenia leptopus Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 122, pp 586. 
Laboulbenia leptostoma Speg.=Speg. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 116, pp 579. 
Laboulbenia melanotheca Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 130, pp 599. 
Laboulbenia mesomorpha Speg. n. sp. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 140, pp 606. 
Laboulbenia mexicana Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb.Arg., # 179, pp 652. 
Laboulbenia monocrepidii Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb.Arg. # 162, pp 631. 
Laboulbenia montevideensis Speg. n. n. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 180, pp 653. 
Laboulbenia obesula Speg.=L.olivacea Speg (1917) Rev. de las Lab. Arg. #181, pp 655. 
Laboulbenia oedodactyli Thxt.=Thxt. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 131, pp 599. 
Laboulbenia oedipus Speg.=Speg. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 146, pp 614. 
Laboulbenia oodis Speg.=Speg. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 123, pp 587. 
Laboulbenia pachydermica Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 182, pp 656. 
Laboulbenia pachystoma Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 124, pp 587. 
Laboulbenia pachytelis Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 110, pp 570. 
Laboulbenia pallescens Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 125, pp 589. 
Laboulbenia palustris Speg. n. sp.  (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 100, pp 562. 
Laboulbenia paraguayensis Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 141, pp 606. 
Laboulbenia parvula Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 163, pp 632. 
Laboulbenia pedicellata Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 142, pp 607. 
Laboulbenia pherophsophi Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb.Arg. # 111, pp 571. 
Laboulbenia philonthi Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb.Arg. # 164, pp 633. 
Laboulbenia platenses Speg.=Speg. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 136, pp 602. 
Laboulbenia polyphaga Thxt.=Thxt. a) L.Chilensis, b) L.Phaeosoma Speg. (1917) Rev. Laboulbeniales 
Argentinas, # 147, pp 615. 
Laboulbenia producta  Thxt.=Thxt. (1917)Rev.de las Laboulb. Arg. # 108, pp 569. 
Laboulbenia pterostichi Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg., # 165, pp 633. 
Laboulbenia richteri Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 166, pp 636. 
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Laboulbenia rigidula Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 132, pp 600. 
Laboulbenia rugulosa Sperg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 167, pp 637. 
Laboulbenia sigmoidea Speg.=Speg. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 168, pp 638. 
Laboulbenia stolonicola Speg. n. sp.=Speg. (1917) Rev.de las Laboulb. Arg. # 169, pp. 
Laboulbenia subinflata Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 170, pp 641. 
Laboulbenia subopaca Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb.Arg. # 183, pp657. 
Laboulbenia systenae Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulb. Arg. # 107, pp 568. 
Laboulbenia tachys Thxt. a)L.diversipes Speg, b)L.subbituberculata Speg.n.sp. (1917) Revision 
Laboulbeniales Arg., # 171, pp 642. 
Laboulbenia texana Thxt. (1917) Revision de las Laboulb.Arg. # 112, pp 572. 
Laboulbenia trichognati Thxt.=Thxt. (1917)Rev. de las Laboulb. Arg. # 113, pp 577. 
Laboulbenia tittephota Speg. n. sp. (1917)Rev. de las Laboulb.Arg. # 114, pp 577. 
Laboulbenia  tucumanensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 265. 
Laboulbenia unicoris Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg., # 101, pp 563. 
Laboulbenia variabilis  Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 99, pp 559. 
Lachnea doelloi Speg. n.sp. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani pp 26 . 
Lachnea stercorea Pers + Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # ,  pp 79. 
Lachnea stercorea (Prs.) Sacc. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Cont.) # 54, pp 99. 
Lachnea stercorea (Prs.)Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 371, pp 150. 
Lachnea  umbrarum Fr. = Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 1) # 46 ,  pp 185. 
Lachnea  umbrata (Fr.) Rhm. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #   773,  pp 444. 
Lachnea umbrata Fr.frm. antarctica Rehm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos,  # 85, pp 385. 
Lachnella andina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 787,  pp 449. 
Lachnella antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 319, pp 124. 
Lachnella australis Speg. n.sp. (1887) Fungi  Fuegiani #320, pp 125. 
Lachnella corticalis Fr., Karsten. (1878) Michelia T° I, # 74, pp 472. 
Lachnella fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 322, pp 126. 
Lachnella insularis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 321, pp 126. 
Lachnella ? testaceo-rufa Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 325, pp 128. 
Lachnella  velutarioides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 323, pp 127. 
Lachnella virginea  (batsch) Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 324, pp 128. 
Lachnobolus incarnatus (A. & Schw.) Schrot=Lister.(1921) Myc. Chil. # 180, pp 98. 
Lachnocladium furcellatum (Fr.)Lev.=Sacc.(1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 217, pp 74. 
Lachnum leucophaeum (Pers.)Karst. (1880)Nova Add. Mycol. Venetam # 109, pp 60. 
Lachnum sulfureum (Pers.)Karst. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 110, pp 60. 
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Laestadia ? apiahyna Speg. n.sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 290, pp 97. 
Laestadia coffaeicola Speg.=Speg. (1919 Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 453, pp 192. 
Laestadia engleri Speg. n. sp. (1888)Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 71, pp 26. 
Laestadia eucalypti Speg. . sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 535, pp 248. 
Laestadia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 183, pp 73/74. 
Laestadia guarapiensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 184, pp 74. 
Laestadia guarapiensis Speg.= Speg. (1902-1913) Myc. Arg. # 495, (serie 4) pp 334. 
Laestadia lorentzi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 536, pp 248. 
Laestadia puiggarii Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 291, pp 98. 
Lamproderma violaceum Rostf.=Lister (1902-1913) Myc.Arg. #  209, (serie 4) pp 257. 
Lanopila ? argentina Speg.= Sacc. (1902-1913) Myc.Arg.# 35  (serie 1) ; pp 181. 
Lanopila ? argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 247, pp 100. 
Lanopila guaranitica Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  38, pp 14. 
Lanopila guaranitica Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 224, pp 75. 
Laschia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 60, pp 28. 
Laschia auriscalpium Mntgn.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 135, pp 76. 
Laschia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 57, pp 30. 
Laschia guaranitica Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.2) # 17, pp 7. 
Laschia harioti Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 134, pp 51. 
Laschia papulata Mtgn. in Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 28, pp 14. 
Lasiobolus diversispous (Fck.) Sacc. (1899)Fungi Argentini NVC, # 706, pp 309. 
Lasiobolus equina (Muell.)Krst. (1924)Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 94, pp 388. 
Lasiobolus equinus (Muell.) Krst.(1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contr.) # 58, pp 101. 
Lasiobolus equinus (Muell.) Krst. (1899) Fungi Argentini NVC, # 707, pp 310. 
Lasiobolus equinus (Muell.) Krst. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 268. 
Lasiobolus equinus (Muell.) Krst. Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 204, pp 72. 
Lasionectria gigantea  Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 2) # 148,  pp 77. 
Lasionectria cannae  Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg. (serie  4) #  681,  pp  406. 
Lasiosphaeria  ? epimyces Speg.n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) #  674,  pp 403. 
Lasiosphaeria hirsuta. (Ces.) Dntrs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 548, pp 254. 
Lasiosphaeria montis-caballi Speg. n. sp.(1880)Nova Add. Mycol. Venetam # 82,pp55. 
Lasiosphaeria racodium (Pers.)Ces. et Dntrs (1880) F.Argentini (Pug. 4) # 119, pp 44. 
Lasiosphaeria sepulta (B. & C.) Speg.= Sphaeria s. & Rosellina s. (1923) Honguillos Exóticos # 27, pp 19. 
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Lasmenia balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 357, pp 152. 
Lasmenia brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 435, pp 226. 
Lasmenia brasiliensis Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 146, pp 52. 
Lasmenia guaranitica Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 147, pp 52. 
Lasmenia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 358, pp 152. 
Lasmenia pulchella Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 389. pp 158. 
Lasmenia subcoccodes Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 436, pp 226. 
Laternea columnata (Bosc.)Nees.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 246, pp 81,( ver. 
Fung.Puigg .# 175). 
Lecanidion anceps Pass.=Sacc.(1902/1913)Mycetes Arg. (serie 6) # 1481,  pp 103. 
Lecanidion andinum Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 6) # 1483,  pp 104. 
Lecanidion atratum  (Hdw.) Rbnh.(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 268.) 
Lecanidion atratum (Hdw.) Rbnh. (1899) Fungi Argentini NVC, # 714, pp 311. 
Lecanidion atratum (Hedw.)Rabh. (1880)Fungi Argentini (Pug. 1) # 102, pp 186. 
Lecanidion antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 359, pp 144. 
Lecanidion atrum Rbh.- Fuck. (1887) Fungi  Fuegiani # 358, pp 143. 
Lecanidion australe Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1482,  pp 104. 
Lecanidion fusco-atratum Rhm=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  811,  pp 458. 
Lecanora antarctica Muell. Arg. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani  pp. 6.  
Lecanora Spegazzinii Muell. Arg. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani  pp 7. 
Lecidea impolita Muell. Arg. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani , pp 7. 
Lembosia ampulluligera Speg. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 371, pp 198. 
Lembosia ampulluligera Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 138, pp 51. 
Lembosia drymidis Lev. - Winter. (1887)Fungi  Fuegiani # 294, pp 113. 
Lembosia melastomatum  Mntgn.-Sacc.(1889) F.Puiggariani (Pug. 1) # 372, pp 198. 
Lembosia melastomatum  Mntgn.=Sacc. (1902/1913)Myc.Arg.(serie  4) # 763, pp 441. 
Lembosia ? microscopica Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 373, pp. 
Lembosia myrtacearum Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 374, pp 199. 
Lembosia nobilis Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 129, pp 45. 
Lembosia opaca Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 672, pp 298. 
Lembosia opaca Speg. n. sp. (1888)Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 139, pp 52. 
Lembosia opaca Speg. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,# 128, pp 45 . 
Lembosia ? puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 375, pp 200. 
Lembosidium portoricense Speg. n. sp. (1923)Algunos Honguitos Portoriqueños #  10, pp 342. 
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Lentinus blepharodes Speg. (1899)Fungi Argentini NVC, # 61, pp 112. 
Lentinus berteri Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adic. a la Micologia # 51, pp 297. 
Lentinus blepharodes B. & C. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Lentinus (Cochleatus) bonaerensis Speg. n.sp. (1880 F. Argentini (Pug. 3)-# 14, pp 5. 
Lentinus cordubensis Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2) # 54,  pp 50. 
Lentinus crassipes Berk.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 43, pp 25. 
Lentinus crinitus Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 41, pp 24. 
Lentinus dunalii (DC) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 63, pp 112. 
Lentinus (Mesopus) eximus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 22, pp 11. 
Lentinus (Scleroma) fallax Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 22, pp 12. 
Lentinus ? fusco-ferrugineus Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 4) # 244,pp 266. 
Lentinus fusco-purpureus Klkbr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 15, pp 9. 
Lentinus fusco-purpureus Klkbr.= Sacc.(1926) Obs. y Adic. a la Micol.  # 52, pp 297. 
Lentinus fusco-purpureus Klkbr.= Sacc.(1920) Enfermedades y Hongos # 2, pp 14 . (Enfermedades varias) 
Lentinus lecontei Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 62, pp 112. 
Lentinus lecomtei Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 47, pp 27. 
Lentinus nigripes Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Lentinus nigripes Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi, # 49, pp 25. 
Lentinus nigripes Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 16, pp 9. 
Lentinus nigripes Fr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  242,  pp 266. 
Lentinus  (scleroma) paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 22, pp 13. 
Lentinus perpusillus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 48, pp 2. 
Lentinus platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 64, pp 113. 
Lentinus puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 50, pp 25. 
Lentinus schnyderi Speg. - Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 66, pp 113. 
Lentinus schnyderi Speg.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 42, pp 25. 
Lentinus schnyderi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 11, pp 164. 
Lentinus spegazinii Sacc. & Cub.(1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 53, pp 297. 
Lentinus tener Klotsch.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 44, pp 26. 
Lentinus tener Kl.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 430, pp 180. 
Lentinus tener Klotz.= Sac. (1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 54, pp 297. 
Lentinus tener Kl. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) # 243 ,  pp 266. 
Lentinus tener K.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 51, pp 26. 
Lentinus velutinus Fr.=Sacc.(1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 431, pp 180. 
Lentinus velutinus Fr.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 52, pp 26. 
Lentinus velutinus Fr. - Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 66, pp 113 
Lentinus velutinus Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 55, pp 298 
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Lentinus velutinus Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Lentinus velutinus Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 46, pp 26. 
Lentinus (Scleroma) velutinus Fr.=Epicr. (1883) Fungi Guaranitici # 21, pp 11. 
Lentinus villosus Kl.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 432, pp 181. 
Lentinus villosus Kl.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 53, pp 26. 
Lentinus villosus Kl. (L.Dunali D.C.) (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Lentinus villosus Dr.= Sacc.(1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 56, pp 299. 
Lentinus villosus Klotsch.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 45, pp 26. 
Lentinus (Eulentinus) villosus Klotzsch.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 20, pp 11. 
Lenzites abietina(Bull.) Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 57, pp 299. 
Lenzites applanata  Fr.var deplanata (Fr.) Speg.(1889) Mycetes. Arg.(serie 6)  # 1233, pp 5. 
Lenzites applanata Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 257. 
Lenzites applanata Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 17, pp 9. 
Lenzites argentina Speg. n. sp.  (1899) Fungi Argentini NVC, # 69, pp 114. 
Lenzites betulina (L.) Fr.=Sacc.(1921) Mycetes Chilenses # 24, pp 14. 
Lenzites deplanata Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 70, pp 114. 
Lenzites flaccida (Bull.) Fr. (a)(b)(c)(d)(e) (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 55, pp 29. 
Lenzites flaccida (Bull.)Fr. (1917/18)Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contrib.) # 25 , pp 2. 
Lenzites flaccida (Bull.) Fr. =Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 18, pp 9. 
Lenzites furcata Fr.=Fr.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 56, pp 27. 
Lenzites myriophyla Lev. (1899) Fungi Argentini NVC, # 72, pp 114. 
Lenzites palisoti Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adic. a la micologia # 58, pp 299. 
Lenzites polita Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 57, pp 27. 
Lenzites polita Fr.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 19, pp 9. 
Lenzites polita Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 71, pp 114. 
Lenzites polita Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adic. a la micologia # 59, pp 299. 
Lenzites polita Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman , pp 257. 
Lenzites polita Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 53, pp 29. 
Lenzites polita Fr. var dedaleoides Speg. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 54, pp 29. 
Lenzites (Pignosa) polita Fr.=Epicr. (1883) Fungi Guaranitici # 25, pp 14. 
Lenzites sepiara Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 14, pp 73. 
Lenzites spegazinii Bresad. (1926)Obs.y Adic. a la micologia # 60, pp 299. 
Lenzites striata Schw. (1899) Fungi Argentini NVC, # 74, pp 115. 
Lenzites striata Swartz.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 59, pp 28. 
Lenzites striata Swartz.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 20, pp 9. 
Lenzites striata  Sw.=Sacc  (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  245,  pp  267. 
Lenzites striata Swrtz.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. a la micologia # 61, pp 300. 
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Lenzites tenuis Lev.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 60, pp 28. 
Lenzites tenuis Lev.=Sacc. (1926)Observaciones y Adic. a la micologia # 62, pp 300. 
Lenzites tenuis Lev. (1899) Fungi Argentini NVC, # 75, pp 115. 
Lenzites tenuis Lev.(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 257. 
Lenzites tenuis Lev.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. .# 433, pp 181. 
Lenzites umbrina Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman , pp 257.   
Lenzites umbrina Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 77, pp 115 
Lenzites (Coriacea) umbrina Fr.=Epicr. (1883) Fungi Guaranitici # 26, pp 14. 
Lenzites vialis Peck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 76, pp 115. 
Leocarpus melaleucus Mtgn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 257, pp 106. 
Lepiota bonaerensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 1, pp 82. 
Lepiota bonaerensis Speg.=Speg.(1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 1, pp 7. 
Lepiota bonaerensis Speg.=Speg. (1926)Obs. y Adicc.a la micologia  # 1, pp 268 
Lepiota bonaerensis Speg. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 1, pp 4. 
Lepiota bonariensis Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Lepiota camporum Speg. (1926) Fl. Micol.de las Sierras  de Cordoba. # 1, pp 114. 
Lepiota cinerascens Speg. (1926) Obs. y Adicciones a la micologia  # 2,  pp 268 
Lepiota cinerascens Speg.=Speg. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. #  2, pp 7. 
Lepiota cinerascens Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 7, pp 86. 
Lepiota citrinella Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 13, pp 90. 
Lepiota coepestipes Sow. (1899) Fungi Argentini NVC, # 11, pp 88. 
Lepiota coepestipes (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologìa, # 3, pp 269 
Lepiota denticulata Speg.(1926) Observaciones y Adicc. a la Micol. # 4,  pp 269 
Lepiota denticulata Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 15, pp 91. 
Lepiota erythrella Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 17, pp 93. 
Lepiota erythrella Speg. L.(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Lepiota erythrella Speg. (1926) Fl. Micologica de las S. de Cordoba, # 2, pp 116. 
Lepiota erythrella Speg. (a)(b)(c)(d) (1926) Obs.y Adicc. a la Micologia ,# 5, pp 269. 
Lepiota erythrella Speg.=Speg.(1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 3, pp 7. 
Lepiota excoriara Fr.=Sacc. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 4, pp 7. 
Lepiota fibrillosa Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia. pp 271 
Lepiota flos-sulfuris Schnitz (1899) Fungi Argentini NVC, # 12, pp 89. 
Lepiota fusco-roseola Speg.=Speg. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 5, pp 7. 
Lepiota fusco-roseola Speg.=Speg. (1926) Fl. Micol. de las S.de Cordoba, # 3, pp 116. 
Lepiota fusco-roseola Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 18, pp 95. 
Lepiota gigantea Speg n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 225,  pp 260. 
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Lepiota goliath Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 4, pp 116. 
Lepiota goliath Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 6, pp 85, (1899) 
Lepiota hiatuloides Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 14, pp 90, (1899) 
Lepiota hiatuloides Speg-=Speg. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 6, pp 7. 
Lepiota holmbergi Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 21, pp 97. 
Lepiota imperiales Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 2, pp 4. 
Lepiota ? jujuyensis Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) #  227,  pp 260. 
Lepiota kerandi Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 3, pp 83. 
Lepiota laeviceps Speg.=Speg. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 7, pp 8. 
Lepiota laeviceps Speg.(1926) Obs. y Adicciones a la Micologia, # 6, pp 271. 
Lepiota laeviceps Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 8, pp 86. 
Lepiota laevigatula Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia, pp 269. 
Lepiota lycoprdinea Speg.=Speg. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 8, pp 8. 
Lepiota lycoperdinea Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 9, pp 87. 
Lepiota microscopica Speg. (1926) Observaciones y Adicc. a la micol. # 7, pp 273. 
Lepiota microscopica Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 19, pp 96. 
Lepiota micromyces Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 1, pp 3. 
Lepiota montevidiensis Speg. n.sp. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol. # 8, pp 273. 
Lepiota ochroleuca  Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 1) #1, pp 167. 
Lepiota oedipus Speg. n. sp. (1899) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 3, pp 4. 
Lepiota oedipus Speg.=Speg. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 9, pp 8. 
Lepiota platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 2, pp 82. 
Lepiota pluvialis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 10, pp 88. 
Lepiota pluvialis Speg.=Speg. (1919) Fungi Constaricenses # 10, pp 8. 
Lepiota platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 16, pp 92. 
Lepiota platensis Speg.=Speg. (1926) Flora Micol. de las S.  de Cordoba, # 5, pp 116. 
Lepiota pusilla Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 20, pp. 
Lepiota pygmea Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 4, pp 84. 
Lepiota pygmaea Speg. (1926) Obs.y Adicciones a la Micologia, # 9,  pp 274. 
Lepiota rickiana Speg. n. sp. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 13, pp 9. 
Lepiota rimulosa Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia  pp 271 
Lepiota squamulosa Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia, pp 271 
Lepiota stelligera Speg. n. sp. (1926)Observaciones y Adicc. la Micol.# 10, pp 274. 
Lepiota submarasmioides Speg.-Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 22, pp 97 
Lepiota submarasmioides Speg. (1926) Obs.y Adicc.a la Micologia, # 11, pp 276. 
Lepiota sulfureo-floccosa Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) #  226,  pp 260. 
Lepiota toba Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 5, pp 85. 
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Lepiota universitaria Speg. (1926) Obs.y Adicciones a la Micol. # 12, pp 276. 
Leptopeltina antarctica Speg. n.gen. et n.frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 115, pp 397. 
Leptosphaerella cordylines  Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) #625,  pp 381. 
Leptosphaerella eremophila Speg.n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4) #  626, pp 381. 
Leptosphaerella fagaricola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6) # 1376,  pp 56. 
Leptosphaerella helicicola (Dsm.) Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 64, pp 21. 
Leptosphaerella musicola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) #  627,  pp 382 
Leptosphaerella pusilla Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 457, pp 196. 
Leptosphaerella vinosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 65, pp 21. 
Leptosphaeria aconitis Sacc.-Speg. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 79, pp 55. 
Leptosphaeria aerea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 166, pp 62. 
Leptosphaeria antarctica Speg.=Speg. (1924) Fung.Fueg. #228- Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 63, 
pp 369. 
Leptosphaeria antarctica Speg. n. sp. (1887) - Fungi  Fuegiani # 228, pp 86. 
Leptosphaeria anthostomella Speg. n. sp. (1899 F. Argentini NVC, # 624, pp 281. 
Leptosphaeria argentina Speg.=Speg. (1926) Fl.Micol. de S.de Cordoba, # 141, pp 157. 
Leptosphaeria argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 93, pp 183. 
Leptosphaeria arvensis sp. (1878)- Michelia T° I, # 28, pp 459. 
Leptosphaeria austro-americana Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 625, pp 281. 
Leptosphaeria austro-americana Speg.-Sacc.(1889) F. Puigg. (Pug. 1) # 279, pp 143. 
Leptosphaeria austro-americana Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 2) # 82, pp 25. 
Leptosphaeria basalduai Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 130,  pp  71. 
Leptosphaeria berberidicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 64, pp 369. 
Leptosphaeria brasiliensis Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 280, pp 143. 
Leptosphaeria cadubriae Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam #80, pp 55. 
Leptosphaeria campi-silii Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 81, pp 55. 
Leptosphaeria coffaeicola Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 459, pp 198. 
Leptosphaeria conii  Speg. n. sp (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 628 ,  pp 382. 
Leptosphaeria crepini (West.) Dntrs.- Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 229, pp 87. 
Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. & DNtrs. (1887) Fungi  Fuegiani # 230, pp 87. 
Leptosphaeria culmifraga (Fr.)Ces. & DNtrs. (1899) F.Argentini NVC, # 626, pp 281. 
Leptosphaeria flotoviae Speg. n. sp.(1921) Mycetes Chilenses # 132, pp 72. 
Leptosphaeria fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 231, pp 87. 
Leptosphaeria gynerii  Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 627, pp 281. 
Leptosphaeria jubaeae Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 133, pp 73. 
Leptosphaeria lagenoides Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6  ) # 1377, pp 57. 
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Leptosphaeria maculans (Dsm.) Ces. & DNtrs. (1887) Fungi  Fuegiani # 232, pp 87. 
Leptosphaeria maculans (Dsm.)=Speg. (1924) Fung.Fueg # 232 - Un Paseo Cabo de Hornos vol. 27; # 65, 
pp 370. 
Leptosphaeria melanommoides  Speg. n. sp (1899) F. Argentini NVC, # 628, pp 282 
Leptosphaeria nectrioides Speg. (1878) Michelia T° I, # 27, pp 458. 
Leptosphaeria obtusispora Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 167, pp 63. 
Leptosphaeria peruviana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 168, pp 63. 
Leptosphaeria proteispora Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 629, pp 282. 
Leptosphaeria puccinioides Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 29, pp 459. 
Leptosphaeria puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 281, pp 143. 
Leptosphaeria sacchari Speg.n.sp. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 9, pp 232.   
Leptosphaeria spegazzinii Syd. et Sacc. (L.sacchari Speg.).(1919) Los  Hongos de Tucuman, pp 266. 
Leptosphaeria spegazzini Syd. et Sacc. var minor. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  629,  
pp 382. 
Leptosphaeria ? subiculifera  Speg. n. sp(1899) Fungi Argentini NVC, # 630, pp 283. 
Leptosphaeria tonduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 460, pp 200 
Leptosphaeria tucumanensis Speg.n.sp.(1896) (Hongos Caña de Azucar) # 10, pp 232. 
Leptosphaeria tucumanensis Speg(1919)Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Leptosphaeria yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 32, pp 126. 
Leptosporella andina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6 ) # 1409,  pp 73. 
Leptostomum Menziesi R.Br.(1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani  pp 5. 
Leptostroma jabaeae Speg. n. frm. (1921)Mycetes Chilenses # 208, pp 110. 
Leptostroma myrtinum (Dur. et Mntgn.) Speg.-Sacc.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 429, pp 224. 
Leptostroma rubi Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 143, pp 66. 
Leptostromella cynodontis Sacc.= Sacc.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) # 975, pp 393.* 
Leptostromella magellanica Speg. n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 114, pp 397. 
Leptostromella subrepens Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 390, pp 159. 
Leptothyrium ampullulipedum Speg. n. sp. (1891) F. Guaranitici  NVC,# 141, pp 51 (1891) 
Leptothyrium costaricense Speg. n. frm. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 487, pp 223, (1919) 
Leptothyrium fuegianum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 245, pp 166. 
Leptothyrium glomerulatum Speg. n. sp. (1880)F. Argentini (Pug. 3) # 129, pp 37. 
Leptothyrium glomeratum Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 355, pp 151. 
Leptothyrium heterospermum Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 976,pp 393. 
Leptothyrium magnum Speg. n. sp. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,# 140, pp 50. 
Leptothyrium myrtinum (Dur. et Mtgn) Speg.(1880) F.Argentini (Pug. 4) # 305, pp119. 
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Leptothyrium nothofagi Speg. n. frm. (1921)  Mycetes Chilenses # 210, pp 111. 
Leptothyrium pamparum Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 2) # 162,  pp 82. 
Leotothyrium subzonatum Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 431, pp 225. 
Leptothyrium ? talcahuanense Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses #211, pp 112. 
Leptothyrium trithrinacis Speg. n. sp. Speg. (1899) F. Argentini NVC, # 772, pp 326/327. 
Leptothyrium ushuwaiensis Speg. n.frm.(1924) Un Paseo al Cabo de Hornos # 116, pp 397. 
Leptothyrium zonatum Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 430, pp 224. 
Leptotus foliolum Klkbr.)P.Hnng.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 189, pp 66. 
Leptotus platensis Speg. n. sp. (1926) Obs.y Adic. a la micologia # 47, pp 295. 
Lesonia flavicans Bory (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani pp 29. 
Lesonia fuscescens Bory (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani  pp 20. 
Leuconostoc mesenterioides (Clienk.) (1896) Hongos  Caña de Azucar # 26, pp 239, (1896) 
Leuconostoc mesenterioides (Cnk.) Vthgm. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Leucoporus arcularius (Batsch).=Sacc.(1926) Obs. y Adicc. a la Micol.Arg.# 45, pp 367. 
Leucoporus brumalis (Prs.) var.vernalis Quel.=Polyporus Tuc. Speg. (1926) Obs. y Adic. Micol. Arg. # 46, 
pp 367. 
Leucoporus brumalis Prs.=Polyporus  pauperculus Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. Fungi Costaric. # 135, 
pp 51. 
Leucoporus guyanensis Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 136, pp 51. 
Leucoporus hirtus Quel.=Sacc.(1926) Obs. y Adicc.a la Micologia Arg.# 47, pp 367. 
 
Leucoporus paraguayensis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 137, pp 51. 
Leucoporus partitus (Berk.) Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 260 ,  pp 271. 
Leucoporus similis (Brk.)=Sacc. (1926) Obs.y Adicc.a la Micologia Arg.# 48, pp 367. 
Leucoporus similis  9Berk.) Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  259 ,pp 271. 
Leucoporus similis Brk.= P.diabolicus Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 138, pp 51. 
Leucoporus spegazzinianus   Bres. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 139, pp 52. 
Leucoporus spegazzinianus Bresad.=Bresad. (1926) Obs. y Adicc. Micol.Arg. # 49, pp 368. 
Leucoporus stipitarius B.& C.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 140, pp 52. 
Leucoporus tricholoma (Mntgn.)=Sacc. (1926) Obs. y Adicc.Micol. Arg.# 50, pp 368. 
Leucoporus tricholoma (Mntgn.)=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 434, pp 181. 
Leucoporus vernalis Quel.=P.stipitarius Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 141, pp 52. 
Leucoporus zonalis Brk.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 142, pp52. 
Leucothyridium  crustosum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 642,pp 388. 
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Libertella aurea (Speg.) Speg.=Cylindrosporium aureum Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 219, pp 77. 
Libertella hesperidica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 313, pp 121. 
Licea antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 163, pp 56. 
Lisea tonduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 462, pp 202. 
Linospora  antarctica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27;  # 72, pp 377. 
Linospora ? guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 231, pp 96 (1883) 
Linospora magellanica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27;  # 73, pp 378. 
Linospora pulchella Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1405,  pp 71. 
Linospora subtropicalis Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 4) #  672,  pp  403. 
Lisea australis Speg.var.sacchari (1896) Hongos de la Caña de Azucar, # 15, pp 236. 
Lisea australis Speg. var. sacchari Speg.(1919)Los Hongos de Tucuman, pp 268 . 
Lisea australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 199, pp 76. 
Lisea australis Speg.=Speg. (1926) Fl.Micol.de las S. de Cordoba, # 145, pp 158. 
Lisea guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 322, pp 140. 
Lisea pulicaris Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonn. Seneg. et Canarienses. # 22, pp 127. 
Lizonia guaranitica Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 218, pp 89. 
Lizonia ? paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 219, pp 89. 
Lizoniella paraguayensis Speg. Lizonia paraguayensis Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) #  1361,  
pp 51.  
Lloydella Cinerascens (Schw.) Bres. (1926) Obs. y Adicc a la Micol. Arg. # 11, pp 399. 
Locellina mazuchii Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol.Arg.# 76, pp 309. 
Locellina mazuchii Speg. n. sp. (1921) Hongos Mirmecofilos, pp 166. 
Locellina pygmaea Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  246,  pp 267. 
Lophidiopsis paraguayensis Speg. n. sp. (1920) Enfermedades y Hongos # 16, pp 24.(Enfermedades varias) 
Lophidium compressum (Pers.) Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 292, pp 112. 
Lophidium melanommoide Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 293, pp 112. 
Lophiodermium leptothecium Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 307, pp 135. 
Lophiodermium subtropicale Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6) # 1443, pp 88. 
Lophiosphaeria bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 86, pp 26. 
Lophiosphaeris fuckelii Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 69, pp 22. 
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Lophiostoma andicola Speg.  n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #  741,  pp 431. 
Lophiostoma bicuspidatum Cook. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 91, pp 57. 
Lophiostoma caulium (Fr.) Niess.= Sacc. (1902/1913) Myc.Arge. (serie 2) #138,  pp 74. 
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) #  742, pp 431. 
Lophiostoma colinum Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 54, pp 467. 
Lophiostoma dumeti Sacc. (1878) Michelia T° I, # 56, pp 467. 
Lophiostoma duplex Karst. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 85, pp 26. 
Lophiostoma fuegianum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 291, pp 111. 
Lophiostoma humile Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  743,  pp  431. 
Lophiostoma macrosporum Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 53, pp 466. 
Lophiostoma oreophilum Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 55, pp 467. 
Lophiostoma praeandinum  Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) #   745,  pp  433. 
Lophiostoma pseudomacrostoma Sacc.=Sacc. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 75, pp 380. 
Lophiostoma speciosulum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 673, pp 298. 
Lophiostoma xerophilum  Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc.Arg.(serie  4) # 744, pp 432. 
Lophiotrema? Affine Speg. (1878) Michelia T° I, # 50, pp 465. 
Lophiotrema andicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 6  ) # 1415,  pp 76. 
Lophiotrema antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 286, pp 109. 
Lophiotrema antarcticum  var. pingue Speg. (1887)Fungi  Fuegiani # 287, pp 110. 
Lophiotrema argentinense  Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) #738,  pp 430. 
Lophiotrema auctumn Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 288, pp 110. 
Lophiotrema australe Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 289, pp 110. 
Lophiotrema chilense Speg. n . sp. (1921) Mycetes Chilenses # 143, pp 79. 
Lophiotrema chilensis Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 143, pp 79. 
Lophiotrema coffaephila Speg. = Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 182 pp 63. 
Lophiotrema coffeicola  Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg.  (serie  4) #  739, pp  430. 
Lophiotrema culmifragum Speg. n.sp. (1878) Michelia T° I, # 51, pp 466. 
Lophiotrema fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 285, pp 109. 
Lophiotrema littorale Speg. n. sp. (1878) Michelia T° I, # 52, pp 466. 
Lophiotrema magellanicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 290, pp 111. 
Lophiotrema paspalicola Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 268. 
Lophiotrema ? paspalicola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  740, pp  430. 
Lophium ? perexiguum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 309, pp 120. 
Lophodermium ? ambigua Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 76, pp 380. 
Lophodermium antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 304, pp 117. 
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Lophodermium brachysporum Speg.-Speg. pp 12 (1923)Algunos Hongos de Tierra del Fuego, pp 12 
Lophodermium clavuligerum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 305, pp 118. 
Lophodermium fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 306, pp 118. 
Lophodermium hysterioide (Pers.) Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 307, pp 119. 
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 154,  pp 84. 
Lophodermium maculae (Fr.) DNtrs.-Sacc. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) # 381, pp204. 
Lophodermium maculae  DNtrs. (1878) Michelia T° I, # 58, pp 468. 
Lophodermium oxyasca Speg.=Speg. Fung. Fueg.# 308, (1924) Un Paseo Cabo de Hornos vol. 27, # 77, 
pp 381. 
Lophodermium oxyascum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 308, pp 119. 
Lophodermium xylomoides Chev. (1878) Michelia T° I, # 57, pp 468. 
Lycogala epidendrum  (Buxb.) Fr.-Karst. (1880) F.Argentini (Pug. 2) #112, pp 31  
Lycogala miniata Prs.= Lister.(1926) Fl. Micol.de las S. de Cordoba, # 132, pp 153. 
Lycogala miniatum Prs.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 269, pp 87. 
Lycogala platense Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 353, pp 203. 
Lycoperdon argentinum Speg.  pp 195/96/97 (1899) F.Argentini NVC, # 320, pp 196. 
Lycoperdon asperum (Lev) Speg.  pp 195/96/97 (1899) F. Arg. NVC, # 317, pp 195. 
Lycoperdon asperum (Lev.)=Bovista aspera Lev. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 39, pp 9. 
Lycoperdon  asperum (Lev) Speg.-Sacc. (1921) (Crypt. Nonn.Fuegiani vol. 7 pp 119. 
Lycoperdon (Globaria?) asperum (Lev.) Speg. (1880) F.Argentini (Pug. 4) # 255, pp 104. 
Lycoperdon bonariensis Speg. =Sacc. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 2) # 76,  pp 56 . 
Lycoperdon bonariense Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 318, pp 195. 
Lycoperdon bovista L.=Sacc. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos # 21, pp 344. 
Lycoperdon brasiliense Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 228, pp 77. 
Lycoperdon brasiliense Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  182, pp 93. 
Lycoperdon caelatum Bull.-Sacc. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani vol 7, pp 115. 
Lycoperdon caepiforme (Wllr.) Bon.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 229, pp 77. 
Lycoperdon chilense Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 66, pp 35. 
Lycoperdon compressum Lloyd.-Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 230, pp 77. 
Lycoperdon cruciatum  Rstf. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 260. 
Lycoperdon epixilon B. & C.= Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.,  # 231, pp 77. 
Lycoperdon epixilon B- & Cke.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 443, pp 183. 
Lycoperdon erinaceum Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Arg.(serie 2) #  77,  pp 56. 
Lycoperdon excipuliforme Scop.  pp 195/96/97 (1899) F.Arg. NVC, # 314, pp 195. 
Lycoperdon excipuliforme platensis Speg.  pp 195/96/97 (1899) F. Arg. NVC, # 314, pp 195. 
Lycoperdon furfuraceum Schaeff.= Speg. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6)  # 1273,  pp 17. 
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Lycoperdon furfuraceum Schaeff.  pp 195/96/97 (1899) F. Arg.NVC, # 315, pp 195. 
Lycoperdon (Globaria) gemmatum Batsch.-El.*exipuliformis Scop. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 256, 
pp 105. 
Lycoperdon gemmatum Batsch.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 232, pp 77. 
Lycoperdon gemmatum Batsch.  pp 195/96/97 (1899) F. Arg. NVC, # 313, pp 195. 
Lycoperdon hyemale Bull.  pp 195/96/97 (1899)Fungi Argentini NVC, # 316, pp 195. 
Lycoperdon lilacinum (Brk. & Mntgn.) Speg.  pp 195/96/97 (1899)Fungi Argentini NVC  # 321, 197. 
Lycoperdon lilacinum (Montg. Et Berk)Speg. (1888) F. Guaranitici  pug.2 ,# 25, pp 8. 
Lycoperdon lilacinum (Brk. & Mntgn.) Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 93, pp 44. 
Lycoperdon lilacinum (Brk. & Mntgn.) Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 65, pp 22. 
Lycoperdon (Globaria) lilacinum (Mtgn. et Brk.) Speg. (1880)F. Argentini (Pug. 4) # 254, pp103. 
Lycoperdon (Pseudobovista) macrorhizum Speg. (1880)F.Argentini (Pug. 4) # 253, pp103. 
Lycoperdon  macrorhizum Speg.-Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 233, pp 78. 
Lycoperdon pampeanum Speg.=Speg. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 234, pp 78. 
Lycoperdon pampeanum Speg.  pp 195/96/97 (1899) F.Argentini NVC, # 319, pp 196. 
Lycoperdon pampeanum Speg.=Speg. (1902-1913) Myc. Arg.(serie 6  ) #1274,  pp 18. 
Lycoperdon pampeanum  Speg. = Sacc  (1902-1913)Myc. Arg. (serie 2) # 78,  pp 57. 
Lycoperdon piriforme Schaeff.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 235, pp 78. 
Lycoperdon polymorphum (Vitt.)Sacc.=Sacc.(1921) Mycetes Chilenses # 67, pp 35. 
Lycoperdon (Pseudobovista) Pseudogemmatum Speg. n.sp. (1883) F.Guaranitici # 95, pp 45. 
Lycoperdon pseudogemmatum Speg.-DTn. (1891) F.Guaranitici  NVC,# 40 , pp 15. 
Lycoperdon pseudogemmatum Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 236, pp 78. 
Lycoperdon pseudolilacinum Speg.  pp 195/96/97  (1899) F.Arg. NVC, # 322, pp 197. 
Lycoperdon (Gobaria) pseudolilacinum Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici # 94, pp 45. 
Lycoperdon pseudolilacinum  Speg=Speg. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 2) # 79, pp 57. 
Lycoperdon pseudopyriforme  Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) # 183, pp 94. 
Lycoperdon (Pseudobovista) scleroderma Speg. n.sp. (1883) F.Guaranitici # 96, pp 46. 
Lycoperdon tropicale Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  184, pp 95. 
Lysurus argentinus Speg. n. sp. (1897) Faloideas Argentinas, #  9, pp 12. 
Lysurus clarazianus Mll. (1926) Fl.Micol.de las Sierras  de Cordoba, # 76, pp 142. 
Lysurus clarazianus Muell. (1897) Faloideas Argentinas, # 8, pp 11. 
Lysurus clarazianus Muell. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 67 (serie 1)  pp 55. 





Macrocystis pirifera Aghrd. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 29. 
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Macrosporium Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 64, pp 138. 
Macrophoma ? americana Speg. n.f.  (1902/1913)  Myc. Arg. # 876 (serie 5) pp 348. 
Macrophoma cordylines Speg. n.f. (1902/1913)  Mycetes Arg. # 877 (serie 5) pp 348. 
Macrophoma dyckiae Speg. n.f. (1902/1913)  Mycetes Arg. # 878 (serie 5) pp 349. 
Macrophoma miersi Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 188, pp 101. 
Macrophoma mygindae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.# 879 (serie 5) pp 349. 
Macrophoma pentapanacis Speg. n. f.(1902/1913) Myc.Arg.(serie 6  ) # 1496,  pp 112. 
Macrophoma parphysata Speg. n. frm. (1920) Enfermedades y Hongos # 20, pp 28  (Enfermedades varias). 
(1920) 
Macrophoma phyllocacti Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg.# 880 (serie 5) pp 349. 
Macrophoma porteri  Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 189, pp 101. 
Macrophoma sorghicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg.# 881 (serie 5) pp 350. 
Macroplodiella maticola Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 51, pp 134. 
Macrosporium atro-virescen Speg. n. sp.(1880) F.Argentini (Pug. 3) # 153, pp 41. 
Macrosporium bromeliiphilum Speg. n. frm. (1926) Fl. Micol.S. de Cordoba, # 196, pp 181. 
Macrosporium bruchianum Speg. n. frm. (1926) Fl. Micol. S.de Cordoba, # 195, pp 180. 
Macrosporium caepicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc.Arg. (serie 5) #  1129,  pp 444. 
Macrosporium cookei (Ck.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6) # 1530,pp 124. 
Macrosporium fagaricola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1531,pp 124. 
Macrosporium guaraniticum Speg. n.sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 416, pp 171. 
Macrosporium heteronemum Dsm. Sacc. (1899) pantophaea Sacc.-F.Arg. NVC, # 840, pp 344. 
Macrosporium peponicolum Rbh. (1899) Fungi Argentini NVC, # 840, pp 344. Macrosporium phormii Speg. 
n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6  ) # 1532,  pp 125. 
Macrosporium trichellum Arc. & Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6) # 1533, pp125. 
Marasmius argentinensis Speg. (n.nov.)=M.platensis. (1926) Obs.y Adic. a la Micol.  # 37, pp 291. 
Marasmius androsaceus (L.)Fr.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 20, pp 12. 
Marasmius (Rotula) androsaceus Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 56, pp 26. 
Marasmius (Rotula) androsaceus Fr. var.ushuvaiesis Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 57, pp 27. 
Marasmius (Rotula) antarcticus Speg. n. sp. (1887 Fungi  Fuegiani # 58, pp 27. 
Marasmius balansae Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  4, pp 4. 
Marasmius bonaerensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 54, pp 110. 
Marasmius brachyporus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 58, pp 111. 
Marasmius brasiliensis Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 36, pp 20. 
Marasmius bruchianus Speg. n. sp. (1926) Flora Micol. S. de Cordoba, # 17, pp 121. 
Marasmius caespitosus Peck. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 37, pp 21. 
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Marasmius caespitosus Peck.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micologia Arg.  # 38, pp 291. 
Marasmius caespitosus Peck..var hymenorhiza Speg.(1926) Observaciones y Adicc. a la Micologia  # 39, 
pp 291. 
Marasmius candidus (Bolt.) Fr.Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 37, pp 23. 
Marasmius coprophilus Speg. n. sp. (1926) Flora Micol.de las S. de Cordoba, # 18, pp 122. 
Marasmius cyperinus Speg. n.sp. (1926)Obs. y Adicc. a la micologia # 40, pp 292. 
Marasmius dasypus  Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg. (serie  4) # 235 ,  pp 264. 
Marasmius decurrens Mntgn.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 39, pp 24. 
Marasmius dichromopus Speg. n.sp (1926) Obs. y Adicc.a la micologia # 41, pp 293. 
Marasmius eburneus Thss. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric # 38, pp 21. 
Marasmius eburneus Thss. var.chilensis Speg.n.var. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (7ta Contr.) # 77, pp 58. 
Marasmius equicrinis Rul. (1872)=M. trichorhizus Speg. (1883) (1922) F. Paraguayenses, # 13, pp 8. 
Marasmius eriopus Sacc. & Syd. (1926)Obs. y Adicc. a la micologia # 42, pp 294 
Marasmius erythropus Fr.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 21, pp 13. 
Marasmius glabellus Peck.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 39, pp 21. 
Marasmius graminicola Speg. n. sp. (1899), - Fungi Argentini NVC, # 59, pp 111. 
Marasmius graminum (Lib.) Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 59, pp 112. 
Marasmius haematocephalus Mntgn.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et F.Costaric. # 40, pp 21. 
Marasmius hematocephalus  Mntgn.-Sacc.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 38, pp 24. 
Marasmius hematocephalus Mntgn= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 236, pp 264. 
Marasmius hirtipes Speg. - (1899), Fungi Argentini NVC, # 60, pp 112. 
Marasmius longisporus Pat. var. roseo-purpura Speg. (1926) Obs. y Adic. a la micologia # 43, pp 294. 
Marasmius longisporus Pat.?=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 41, pp 21. 
Marasmius molfinoanus Speg. n. sp. (1926)- Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 19, pp 123. 
Marasmius (Rotula) pallipes Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 18, pp 10. 
Marasmius pallipes Speg.- Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 56, pp 111 
Marasmius pallipes Speg.= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie  4) # 240 ,  pp 265  (1902/1913) 
Marasmius peronatus Fr. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6  ) # 1232,  pp5 (1902/1913) 
Marasmius personatus B. & C. =Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 42, pp 22, (1919) 
Marasmius petalinus B. & C.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 43, pp 22, (1919) 
Marasmius petalinus B & C. = Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 237 ,  pp 264   (1902/1913) 
Marasmius petalinus Brk. & Ct.= Sacc. (1926)Obs. y Adicciones a la micologia # 44, pp 294. 
Marasmius platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 53, pp 109. 
Marasmius platensis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2) # 55,  pp 51. 
Marasmius plectophyllus Mntgn.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. a la micologia # 45, pp 295. 
Marasmius polycladus Mntgn.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 40, pp 24. 
Marasmius pseudoperonarus Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 52, pp 109 
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Marasmius ramealis (Bull.)Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 55, pp 110 
Marasmius ramealis (Bull.) Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Marasmius rhodocephalus Fr.=Sacc. (1926) Obs y Adic. a la micologia #  46, pp 295. 
Marasmius rhodocephalus Fr.=Sacc. (1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 20, pp 124. 
Marasmius (Mycena) sphaerodermus Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 36, pp 16. 
Marasmius sphaerodermus Speg. n. sp. (1880 Fungi Argentini (Pug. 1)-# 10, pp 163. 
Marasmius (rotula) sphaerodermus Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 59, pp 28. 
Marasmius (Rotula) sphaerodermus Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 3)-# 12, pp 5. 
Marasmius sphaerodermus Speg. - Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 57, pp 111. 
Marasmius trichorrhizus Speg.=Speg. (1902/1913)Myc. Arg. (serie  4) #  238,  pp 264. 
Marasmius trichorrhizus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 19, pp 11. 
Marasmius urens Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 44, pp 22. 
Marasmius vinosus Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  4) #  239,  pp 264. 
Marchantia cephaloscypha Steph. (1921)  Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 5. 
Marchantia polymorpha L. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 5. 
Marchantia sp. (M.tibularis Ness?) (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 6.. 
Marsonia flourensiae Speg. n. frm. (1921)  Mycetes Chilenses # 213, pp 113. 
Marsonia larreae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5) #  1020,  pp  408. 
Marsonia lorentzii Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 373, pp 157. 
Marsonia ? tricyclae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5) #  1021,  pp 408. 
Massalongiella bonariensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 80, pp 180. 
Massaria eburnea Tul.-Fuck. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 87, pp 56. 
Massariella hualaniae Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  596,  pp368. 
Massariella montteae Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  595,  pp 367. 
Massariela trevoae Speg. n sp.(1921)  Mycetes Chilenses # 124, pp 66. 
Massariella yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la yerba mate # 27, pp 123. 
Massarina talae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 617, pp 278. 
Mastigonema bruchianum Speg. n. frm. (1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 188, pp 177. 
Mastigonema Speg. n. gen. (1926) Flora Micol. de las S.  de Cordoba, # 187, pp 177. 
Mastomyces pusillus Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 6  ) # 1507,  pp 115. 
Mattirolia nevia Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 656, pp 292. 
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Megalonectria coespitosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 310, pp 160. 
Megalonectria pseudotrichia (Schw.) Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 211, pp 82. 
Megalonectria pseudotrichia (Schw.) Speg. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 309, pp 159. 
Megalonectria yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la yerba mate # 38, pp 129. 
Melampsora argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. #10 (serie 1) pp 171. 
Melampsora betulae (KL.) Dmz. (1878) Michelia T° I,# 7, pp 454.  
Melampsora humboldtiana Speg. n.sp. (1902/1913)  Myc. Arg.(serie 6  ) # 1304,  pp 28. 
Melampsora lini (DC.) Tul. (1899) Fungi Argentini NVC, # 424, pp 219. 
Melampsora lini Dsm.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 40, pp 48. 
Melampsora populina  (Jacq.)Lev.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4 ) # 441,  pp 315. 
Melampsora populina  (Jacq.)Lev.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 120, pp 38. 
Melampsora populina Jacq. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 48, pp 96. 
Melampsora salicina Fr. -Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 27, pp 168. 
Melanconiopsis Elzoi Speg. (N.frm) (1920) Rev.Chil.Hist.Nat. (dos micromicetos. 
Melanconis  antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 128, pp 41. 
Melanconis  antarctica Speg. (1887) Fungi Fuegiani # 212, pp 80. 
Melanconis castri-labatii Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam  # 75, pp  54. 
Melanconis modonia (Tul.) Fuck. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 76, pp 54 
Melanconis taleola (Fuck.) Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 77, pp 54. 
Melanconium? bambusinum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 152, pp 53. 
Melanconium betulinum Schm. & Kze. (1878) Michelia # 93, pp 477. 
Melanconium patagonicum Speg. n. sp. Speg. n. sp.- (1899) F.Argentini NVC, # 779, pp 329 
Melanconium phyllostictoide Speg. n. sp. (1899) F. Puiggariani (Pug. 1) # 449, pp 232  
Melanconium sacchari  (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5) #  1019,  pp 407  
Melanconium sacchari  Masse. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 33, pp 242. 
Melanconium sacchari Massee. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Melanconium uromycoide Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  140, pp 37. 
Melanconium yatay Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 778, pp 328 
Melanomma alpinum sp. (1878) Michelia T° I, # 33, pp 460. 
Melanomma andinum Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 4) #  630,  pp 383. 
Melanomma aurantiicola Speg. n. sp. (1920)  Enfermedades y Hongos # 14, pp 22. 
Melanomma aurantiicola Speg. n. sp. (1920)  Enfermedades y Hongos # 15, pp 23. 
Melanomma australe Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 234, pp 88 
Melanomma cacheutense Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 631 ,  pp 383. 
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Melanomma canescens  sp. (1878) Michelia T° I, # 32, pp 460. 
Melanomma calispermum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 63, pp 20. 
Melanomma ?cucurbitarioides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 84, pp 26. 
Melanomma fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 235, pp 89. 
Melanomma fuscidulum Sacc.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 169, pp 63. 
Melanomma fuscidulum  Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 83, pp 25. 
Melanomma mate Speg. n. sp.(1908) Hongos de la Yerba mate # 31, pp 126. 
Melanomma nigrisepta Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 236, pp 89. 
Melanomma obtusissima Speg.(1923) Honguillos Exóticos # 28,pp 20. 
Melanomma ? praeandinum  Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg.(serie 4) #  632, pp 384. 
Melanomma pulvis-pyrius (Prs.) Fck.=Sacc. (1902-1913)  Myc. Arg.(serie 4) # 633,  pp 384. 
Melanomma sordidissimum Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 4) #  634,  pp 384. 
Melanomma subandinum Speg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6  ) # 1380,  pp 58. 
Melanomma victoris Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 618, pp 279. 
Melanopsamma andina Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6  ) #  1368,  pp 53. 
Melanopsamma congesta Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 148, pp 56. 
Melanopsamma cylindrospora Speg. n. sp (1902-1913) Myc.Arg.(serie 6) # 1369, pp 53. 
Melanopsamma ? diana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 149, pp 56. 
Melanopsamma ? europea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 150, pp 57. 
Melanopsamma hydrotheca Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 57, pp 19. 
Melanopsamma ? lophiostomoides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 126, pp 40. 
Melanopsamma tenerrima Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 151, pp 57. 
Melanopsamma yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba Mate # 21, pp 121. 
Melanospora antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 269, pp 101. 
Melanospora globosa Brl. (1919) Los Hongos de Tucuman # pp 267. 
Melanospora globosa Berl.-Berl. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 12, pp 234. 
Melanospora pampeana Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 641, pp 287. 
Melanospora pampeana Speg. = Speg. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 4) #  678,  pp 405. 
Melanospora globosa  Berl. = Berl. (1902-1913)  Myc. Arg. (serie 4) #  679,  pp 405. 
Melasmia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 428, pp 167.  
Melasmia antarctica Speg.-Speg. (1923) Algunos Hongos de T. del Fuego. 
Melasmia escaloniae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 429, pp 168. 
Meliola agonandrae Speg. n. sp.(1924) Revision de las Meliolas Arg. # 57, pp 388. 
Meliola amphytricha Fr.=Elench. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 174, pp 70. 
Meliola arachnoidea Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  237, pp 119. 
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Meliola araliae (Spr.)Mntgn. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 58, pp 20. 
Meliola argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 72, pp 177. 
Meliola argentina Speg.=Speg. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 3, pp 336. 
Meliola armata Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 231, pp 115.  
Meliola aspidospermatis Speg. n. sp. (1924) Rev. de las Meliolas Arg. # 21, pp 361. 
Meliola atro-velutina Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 40, pp 375. 
Meliola bastardiopsis Speg. n. sp.(1924) Revision de las Meliolas Arg. # 3, pp 348. 
Meliola bicornis Wint. Var.heterotricha Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 274, pp 88. 
Meliola bicornis Wint. (1888)Fungi Guaranitici (Pug.2) # 56 y 57, pp 20. 
Meliola bicornis Wint. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 56, pp 20. 
Meliola bicornis (Wint.) var. Constipata Speg. (1888) F.Guaranitici  pug.2 ,# 57,  pp 20. 
Meliola bidentata Cke=Speg. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1333,  pp 39. 
Meliola bidentata Cke.=Grev. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 54, pp 386. 
Meliola bidentata Cke.-Speg. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,# 80, pp 30. 
Meliola bidentata Cke.- Grev. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 54, pp 19. 
Meliola bomplandi Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1334,  pp 39. 
Meliola bomplandi Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 16, pp 357. 
Meliola boninensis Speg. n. sp. (1923) Honguillos Exóticos # 3, pp 6. 
Meliola brasiliensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 116, pp 42. 
Meliola brasiliensis Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 229, pp 114. 
Meliola callosperma Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 275, pp 89. 
Meliola calva Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  233, pp 117. 
Meliola calva Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Argentinas.#14, pp 356. 
Meliola celtidium Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 28, pp 368. 
Meliola chilensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 87, pp 43. 
Meliola circinans Earle.= Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 4, pp 7. 
Meliola ? clavatispora Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 241, pp 122. 
Meliola clavulata Wint. Algunos (1923) Honguitos Portoriqueños # 2, pp 335. 
Meliola colliguaje Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1335,  pp 40. 
Meliola colliguaje Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 47, pp 380. 
Meliola constipata Speg.= M. bicornis Wint. (1924) Rev. de las Meliolas Arg. # 30,  pp 370. 
Meliola cookeana Speg.= Speg. (1923) Honguillos Exóticos # 5, pp 7. 
Meliola corallina Mntgn.-Gaill. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1336,  pp 40. 
Meliola coralina Mntg= Dothidea coralina Mntgn. (1924) Rev. Meliolas Arg. # 42, pp 377 
Meliola coronata Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 175, pp 70. 
Meliola coronata Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 5, pp 350. 
Meliola crucifera Starb. (1922) Fungi Paraguayenses, # 151, pp 48. 
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Meliola crustacea Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  235, pp 118. 
Meliola cyperi Pat-= Gaillard (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 24, pp 364. 
Meliola decidua Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 240, pp 121. 
Meliola delicatula Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 63, pp 23. 
Meliola eriophora Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 27, pp 367. 
Meliola eriophora Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 62, pp 22. 
Meliola eriophora Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 276  pp 90. 
Meliola fagaricola Speg. n. sp.(1924) Revision de las Meliolas Arg. # 8, pp 352. 
Meliola falcatiseta Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 37 , pp 374. 
Meliola falcatiseta Speg.var.alternipes Speg.n.var. (1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 38, pp 374. 
Meliola falcatiseta  Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Arg. (serie 4) # 479,  pp 327. 
Meliola furcata Lev. var. Coperniciae Speg. (n.var.) (1922) Fungi Paraguayenses, # 152, pp 48. 
Meliola furcata Lev.= M. bidentata Cke. (1923) Honguillos Exóticos # 6, pp 8. 
Meliola furcata Lev.=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 176, pp 71. 
Meliola gesuitica Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg.. #22, pp 362. 
Meliola glabra B. & C. = Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 7, pp 9. 
Meliola glabroides Stev.=Stevens. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 450, pp 190. 
Meliola gledischiae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1337,  pp 41. 
Meliola gledischiae Speg. Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 25, pp 366. 
Meliola guaranitica Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 52, pp 18. 
Meliola guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 177, pp 71. 
Meliola guaranitica Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 277, pp 90. 
Meliola guaranitica Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 153, pp 49. 
Meliola guaranitica Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  74, pp 27.  
Meliola guaranitica Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 1, pp 347. 
Meliola guareae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1338,  pp 42. 
Meliola guareae Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 45, pp 379. 
Meliola harioti Speg. =Speg. (1902-1913) Mycetes Arg.  (serie 6) # 1339,  pp 42. 
Meliola harioti Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 56, pp 387. 
Meliola harioti Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  78, pp 29.  
Meliola hessi Stev.=Stev. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 278, pp 90. 
Meliola holocalicis Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 31, pp 370. 
Meliola ignaecola Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 7, pp 351. 
Meliola inermis Klkbr. & Cke.= M.quinquespora Thm. (1923) Honguillos Exóticos # 8, pp 9. 
Meliola integriseta Speg. = M. sapindacearum Speg.(1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 41, 
pp 376. 
Meliola laevipoda Speg. =Speg. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 480,  pp 327. 
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Meliola laevipoda Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 154, pp 49. 
Meliola laevipoda  Speg.=Speg.(1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 39, pp 375. 
Meliola laevipoda Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  77, pp 28. 
Meliola lanigera Speg.= Speg. (1923) Honguillos Exóticos # 9, pp 10. 
Meliola lanigera Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg.(serie 4) #  481,  pp 327. 
Meliola lanigera Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 49, pp 382. 
Meliola lanosa Pat.= Pattouillard (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 2, pp 348. 
Meliola laxa Gaill.= Gaill. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1340,  pp 43. 
Meliola laxa Gaill.=Gaillard. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 279, pp 91. 
Meliola laxa Gaill.= Gaillard. (1924) Revision de las Meliolas Arg.. #11, pp 355. 
Meliola laxa Gaill.= Gaill.var atricha Speg. n.var (1924) Revision de las Meliolas Argentinas. #  12, pp 355. 
Meliola lonchocarpi Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 18, pp 358. 
Meliola longipoda Gaill.=Gaill. (1924)Revision de las Meliolas Arg. # 10, pp 354. 
Meliola lucumae Stevens = Stev. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 29, pp 369. 
Meliola ludibunda Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 280, pp 91. 
Meliola ludibunda Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 36, pp 373. 
Meliola ludibunda Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 178, pp 71. 
Meliola ludibunda Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 60, pp 21. 
Meliola malacotricha Speg. Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 32, pp 371. 
Meliola malacotricha Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 451, pp 190. 
Meliola malacotricha Speg. n. sp. (1888)Fungi Guaranitici (Pug.2) # 59, pp 21. 
Meliola malacotricha Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 59, pp 21. 
Meliola magnoliae Stev. = Stevens. (1923) Honguillos Exóticos # 10, pp 10. 
Meliola megalospora Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 115, pp 40. 
Meliola megalospora Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 15, pp 356. 
Meliola megalospora (1887) Fungi  Patagonici # 113, pp 35. 
Meliola melastomacearum Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) #  232, pp 116. 
Meliola microthecia  Gaill. = Gaillard. (1923) Honguillos Exóticos # 11, pp 11. 
Meliola mimosicola Speg. n.nov.= M. ludibunda Speg. (1924) Rev. de las Meliolas Argentinas. # 50, pp 383. 
Meliola mitchellae Cke. = Speg. (1923) Honguillos Exóticos # 12, pp 11. 
Meliola moelleriana  Wint.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 281, pp 92. 
Meliola molfinoi Speg. n.sp = M. Araliae Speg.(1924) Rev. de las Meliolas Arg. # 48, pp 381. 
Meliola morototoni Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 20, pp 360. 
Meliola nicaraguensis Speg. n. sp. (1923) Honguillos Exóticos # 13,pp 12. 
Meliola obesa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 179, pp 72. 
Meliola obesa Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 23, pp 363. 
Meliola obesula Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  75, pp 27. 
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Meliola orbicularis B. & C. = Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 14, pp 13. 
Meliola palmicola Wint. = M. furcata. Speg. (1923) Honguillos Exóticos # 15, pp 379. 
Meliola penicillata Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 117, pp 43. 
Meliola perseae Stev. Forma  setulifera Speg. (1923) Honguillos Exóticos # 16, pp 14. 
Meliola pithecolobiicola Speg. n. sp. (1924) Rev. de las Meliolas Arg. # 33, pp 371. 
Meliola plebeja Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 238, pp 120. 
Meliola plebeja Speg. Var. Asperrima  Speg. (1889) F.Puiggariani (Pug.1) # 239,  pp 121. 
Meliola plebeja Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 76 , pp 28. 
Meliola plebeja Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 17, pp 357. 
Meliola polytricha Klkbr. & Cke. (1899) Fungi Argentini NVC, # 522, pp 244. 
Meliola polytricha Klkbr. & Cke.-Sacc. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 61, pp 22. 
Meliola prunicola Speg. n. sp.(1924) Revision de las Meliolas Arg. # 9, pp 353. 
Meliola psidii Fr. = Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 17, pp 14. 
Meliola psidii Fr.= Gaillon. (1922) Fungi Paraguayenses, # 155, pp 49. 
Meliola puiggarii Speg. n. sp. (1889 Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  228, pp 114. 
Meliola pulchella Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  227, pp 113. 
Meliola pulchella Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 282, pp 93. 
Meliola ? pulveracea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 118, pp 43. 
Meliola pulveracea Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 58, pp 389. 
Meliola rupalae Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. #  4, pp 349. 
Meliola obesa Speg. .=M.obesula Speg.=Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1341,  pp 43. 
Meliola palmicola Wnt. var.coperniciae Speg.=M.furcata  Lev. (1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 
52, pp 384. 
Meliola sapindacearum Speg.=Speg. (1924) Rev. de las Meliolas Arg. # 55, pp 386. 
Meliola sapindacearum Speg.=Speg. (1902-1913)Myc. Arg. (serie 4) # 482, pp 328. 
Meliola sapindacearum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 265. 
Meliola sapindacearum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 79 , pp 29  
Meliola sapindacearum Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric.  # 283, pp 93. 
Meliola scutiae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg.  (serie 6) # 1342,  pp 43. 
Meliola scutiae Speg. = Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 34, pp 372. 
Meliola seminata B. & C. = M. glabra var. psychotriae  Stev. (1923) Honguillos Exóticos # 18, pp 15. 
Meliola soroceae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1343,  pp 4. 
Meliola soroceae Speg.= Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 53, pp 385. 
Meliola sororcula Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 230, pp 115. 
Meliola spegazziniana Wntr.=Speg. (1924) Rev de las Meliolas Arg. # 44, pp 378. 
Meliola spegazziniana Wntr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 64, pp 23. 
Meliola spinigera Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  234, pp 117. 
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Meliola spinigera Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 59, pp 389. 
Meliola styracicola Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg (serie 6) # 1344,  pp 44. 
Meliola styracicola  Speg.= Speg.(1924) Revision de las Meliolas Arg.. # 43, pp 378. 
Meliola subcrustacea Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 236, pp 118. 
Meliola tabernemontanae Speg.= Speg. (1924 Rev. de las Meliolas Arg. # 35, pp 373. 
Meliola tabernemontanae Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1345,  pp 45. 
Meliola tonduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 452, pp 190. 
Meliola tremae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg.  (serie 6  ) # 1346,  pp 45. 
Meliola tremae Speg.=Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg .# 13, pp 355. 
Meliola trichiliicola Speg. n. sp. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 26, pp 366. 
Meliola villaresiicola Speg. n. sp. (1924)Revision de las Meliolas Arg. # 46, pp 379. 
Meliola weigelti Kze. = Speg. (1924) Revision de las Meliolas Arg. # 51, pp 384. 
Meliola weigelti Kze. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 55, pp 19. 
Meliola winteri Speg.var hypopodiigera Speg. n.var. (1924) Revision de las Meliolas Argentinas. # 19, 
pp 359. 
Meliola winterii Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 53, pp 18. 
Meliola wrighti B. & C. = Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 19, pp 15. 
Meliola yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 9, pp 115. 
Meliola yerbae Speg.=Speg. . (1924) Revision de las Meliolas Arg. #  6, pp 351. 
Meliola zig-zag B. & C. = Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 20, pp 16. 
Meliolidium portoricense Speg. n.sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 4, pp 336. 
Melioliphila graminicola (Stev.) Speg.=Calonectria graminicola. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños 
#12, pp 345. 
Meliolopsis boldoae Speg. var. Bellotae Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 85, pp 42. 
Melograma ? bruchi Speg. n. sp. (1926) Fl. Micol. de las S.de Cordoba, # 143, pp  157. 
Melograma peireskiae Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 180 pp  62. 
Melomastia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 222, pp 84. 
Melomastia chilensis Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 126, pp 67. 
Melophia anonae Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, #  223, pp 79. 
Melophia anonae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 359, pp 153. 
Melophia anonae Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 148, pp 52. 
Melophia arechavaletai Speg. n. sp (1899) Fungi Argentini NVC, # 773, pp 327.  
Melophia costaricensis Speg. =Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 488, pp 224. 
Melophia macrospora Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 149, pp 52.  
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Melophia nigrimacula Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 361, pp 153. 
Melophia nitens Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 362, pp 154. 
Melophia nitens Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg.  (serie 6  ) # 1510,  pp 116. 
Melophia phyllachoroides Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 360, pp 153. 
Melophia phyllachoroides Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #437 , pp 227. 
Melophia ruprechtiae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 363, pp 154. 
Melophia ruprechtti Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6  ) # 1511,  pp 116. 
Melophia sapindacearum Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 437, pp 227.  
Melophia superba  Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 150, pp 53  
Melophia trifidosperma Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 391, pp 159. 
Merulius chilensis Speg. n.sp. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (6ta Contribucion) # 73, pp 26. 
Merulius corium Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 249, pp 177. 
Merulius corium Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 26, pp 10. 
Merulius corium Fr.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1249 , 10 pp. 
Merulius lacrymans (Jacq.) Fr. (1899)  Fungi Argentini NVC  # 250, pp177. 
Merulius lacrymans (Jacq.) Fr.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 137,  pp 77. 
Merulius pezizoides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 136, pp 77. 
Merulius puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 143,  pp 52. 
Merulius serpens Tode=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 144,  pp 53. 
Merulius serpens Tode. (1899) Fungi Argentini NVC, # 251, pp 177. 
Metanectria ? sigmatospora Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 292, pp150. 
Metasphaerella subantarctica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27 # 71, pp 376. 
Metasphaeria aetoxici Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 127, pp 68. 
Metasphaeria arundinicola Speg. n.sp. (1899)Fungi Argentini NVC, # 616, pp 278. 
Metasphaeria caldcluviae Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 128, pp 69. 
Metasphaeria caraguata Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 227, pp 94. 
Metasphaeria ? cocoes Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 4) # 611,  pp 375. 
Metasphaeria coffaeiphila Speg. n. sp. (1921) Fungi Paraguayenses, # 179 pp 61. 
Metasphaeria ¿ costesi Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 129, pp 70. 
Metasphaeria ? filicicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 59, pp 367. 
Metasphaeria jaffueli Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 130, pp 70. 
Metasphaeria insularis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 221, pp 82. 
Metasphaeria ? macrospora Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 132, pp 43. 
Metasphaeria magellanica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27, # 50, pp 368. 
Metasphaeria mate Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 30, pp 126. 
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Metasphaeria pamparum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 4) #  612,  pp 375. 
Metasphaeria rimularum (Cke.) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 616, pp 278, sin: M. Arundicicola. 
Metasphaeria bifoveolata Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. Bol. # 458, pp 197. 
Metasphaeria saccharicola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4) # 613, pp 376. 
Metasphaeria urostigmatis Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 6) # 1381, pp 58. 
Metasphaeria viticola Speg.n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 4) #  616,  pp 377. 
Methysterostomella argentinensis Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5 ) # 983, pp  396 
Microcera ? clavariella Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 428, pp 175 (1883) 
Microcera ? clavariella Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 164, pp 57 (1891) 
Microcera clavariella  Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 417, pp 174. 
Microcera ? clavariella Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 201, pp 72 (1888) 
Micrococcus major (Doy) Trev. (1899) Fungi Argentini NVC, # 875, pp 352. 
Micrococcus melanoglossophorum Speg. n. sp. (1880) F. Arg.(Pug. 4) # 316, pp 122. 
Micrococcus prodigiosus (Erb.) Chn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 317, pp 122. 
Microcyclus sculata (B. & C.) Sacc.= Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 30, pp 23. 
Microdiplodia alpataci Speg. n.. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5) # 930 ,   pp 369. 
Microdiplodia larreae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5) # 931,  pp 369. 
Micromastia trigonospora Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4) # 477, pp 325. 
Micronectria guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 252, pp 106. 
Micropeltella ? maxima Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 473, pp 213. 
Micropeltidium monense Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 17, pp 351. 
Micropeltidium portoricense Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños #  18, pp 351. 
Micropeltidium tonduzi Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 472, pp 212. 
Micropeltis  albo-marginata Speg.=Speg.(1902/1913)Myc.Arg.(serie 6) #  1432, pp 83. 
Micropeltis albo-marginata Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 365, pp 194. 
Micropeltis ? balansae Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 127, pp 44. 
Micropeltis  caunae Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 4) # 734,  pp 428. 
Micropeltis  leptosphaerioides  Speg.n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6 ) #  1433, pp 83. 
Micropeltis ? membranacea Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 366, pp 195. 
Micropeltis subapplanata Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 367, pp 195. 
Micropeltis vagabunda Seg. n. sp. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,# 126, pp 44.  
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Microphiodothis paraguayensis (Speg.)Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 347, pp 133. 
Microphyma macrosporum Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6) # 1465,  pp 96. 
Microphyma medium Speg. n. sp. (1923) Honguillos Exóticos # 31, pp 24. 
Microphyma ? microsporum Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1466,  pp  97. 
Microphyma puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 332, pp 173. 
Microsphaera astragali  (DC) Trev. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 53, pp 49 
Microstroma album (Dsm.) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 782, pp 330. 
Microstroma album (Dsm.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) #  1036,  pp 413. 
Microstroma juglandis (Ber.) Sacc. =Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 1037, pp  413. 
Microstroma cissampelinum Speg. n. f.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 6) # 1517, pp 120. 
Microstroma pithecolobii Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 237, pp 85. 
Microthelia erumpens (B. & C.) Speg.= Micropeltis e. (1923) Honguillos Exóticos # 25, pp 18. 
Microthyriolum apiahynum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop. et  Fungi Costaric. # 349,  pp 135. 
Microthyriolum ¿ oligosporum Speg. n. sp. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 350, pp 137. 
Microthyriolum subimperspicuum Speg. n. sp. (1922) F. Paraguayenses, # 201 pp 71. 
Microthyrium acervatum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  116, pp 40. 
Microthyrium antarcticum Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 280, pp 106. Microthyrium caaguazuense 
Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 296, pp 128.  
Microthyrium ? circinans Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 141, pp 53. 
Microthyrium ? circinans Speg.- Sacc. (1889 F. Puiggariani (Pug. 1) # 334, pp 175. 
Microthyrium coffeae P.Hemm.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1422,  pp 79. 
Microthyrium eucalypticola Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.  ( serie 4) # 730,  pp 426 (1902/1913) 
Microthyrium ? fuegianum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 281, pp 107. 
Microthyrium litorale Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 171, pp 91. 
Microthyrium magellanica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 79, pp 381. 
Microthyrium melastomacearum  Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug.1)  # 335, pp 175. 
Microthyrium microscopicum Dsmz. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 56, pp 19. 
Microthyrium microspermum Speg. n. sp. (1888) F. Guaranitici  pug.2 ,# 122, pp 44 (1888) 
Microthyrium paraguayense Speg. n. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 294, pp 127 (1883) 
Microthyrium patagonicum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) # 731,pp 426 (1902/1913) 
Microthyrium patagonicum Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg (serie 6) #1420, pp 78 (1902/1913) 
Microthyrium pulchellum Speg. N. sp. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 295, pp 128 (1883) 
Microthyrium rimulosum Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg.(serie  4) #732,  pp 426   (1902/1913) 
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Microthyrium  scutiae Speg. n. sp. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 6  ) # 1423,  pp 79 (1902/1913) 
Microthyrium senegalense Speg. n. sp. - Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 24, pp 128 (1914) 
Microthyrium virescens Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 336, pp 175(1889) 
Microthyrium vittiforme  Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 669, pp 297. 
Microtyle Bergi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 287, pp 96. 
Microtypha saccharicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) # 1096,  pp 432. 
Microxyphium citri (Brk.& Dsm.) Speg.= Sacc.(1923)Honguillos Exóticos # 39,pp 33. 
Mitopeltis chilensis Speg. n. sp. (1921)Mycetes Chilenses # 175, pp 95. 
Mitrula ? antarctica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 315, pp 123. 
Mitrula ? antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 158, pp 54. 
Mnium subbasilare C. Muell. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  # 7, pp 5. 
Mollisia caesia (Fuck.) Sacc.var.brachycarpa Speg.(n.var.) (1921) Mycetes Chilenses # 160, pp 87. 
Mollisia cinerea Batsch) Krst.  Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 161, pp 87. 
Mollisia cinerea Batsch) Krst. var. glaucescens Speg. (n. var.) (1921) Mycetes Chilenses # 162, pp 87. 
Mollisia cinerea Batsch) Krst. (1899) Fungi Argentini NVC, # 697, pp 306. 
Mollisia ? coprophyla Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 340, pp 135. 
Mollisia fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 339, pp 134. 
Mollisia melaleuca  (Fr.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 4) # 784, pp  448. 
Mollisia magellanica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 97, pp 389. 
Mollisia myiocopron Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 341, pp 135 . 
Mollisia xerophila Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1475, pp 101. 
Monilia microspora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 386, pp 161 (1883) 
Monilia platensis Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 2) # 179,  pp 86. 
Monilia platensis Speg. n. sp. (1880)  Fungi Argentini (Pug. 2) # 171, pp 43. 
Monochaetia ampelophila Speg. n. f. (1902/1913)Myc.Arg. (serie 5) # 1027,  pp 411 . 
Monochaetia miersi Speg. n. frm. (1921)  Mycetes Chilenses # 214, pp 113. 
Monoicomyces homalotae Thxt.=Thxt. (1917) Rev. de Laboulb. Arg. # 184, pp 658. 
Monoicomyces infuscatus Speg.=Speg. (1917) Rev.de Laboulb. Arg. # 185, pp 659. 
Monoicomyces nigrescens Thxt.=Thxt. (1917)Rev.de Laboulb. Arg. # 186, pp 659. 
Monoicomyces ocaleae Speg. n. sp. (1917) Rev. de las Laboulb. Arg. # 187, pp 660. 
Monospermella portoricensis Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 28, pp 360. 
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Monosporium  meliolicola Speg. n. f. (1902/1913)Myc. Arg.(serie 5) #1052,  pp 416. 
Montagnella castagnei Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 290, pp 125. 
Montagnella chilensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 140, pp 77. 
Montagnella curumamuel Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 188, pp 70. 
Montagnella mendozana  Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg.(serie 4) # 720, pp 421. 
Montagnella missionum Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) #721, pp 421. 
Montagnella opuntiarum Speg. var. minor (1902/1913) Myc.Arg.(serie 4) # 722, pp 422. 
Montagnella opuntiarum Speg. var. minor (1888) F.Guaranitici  pug.2 ,# 118, pp 42. 
Montagnella opuntiarum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 117, pp 42. 
Montagnella opuntiarum Speg.var. microcarpa (1902/1913)Myc. Arg. (serie 4) # 723, pp 422. 
Montagnella ? puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 330, pp 172. 
Montagnella tordillensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 189, pp 71. 
Montagnella trodillensis Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 154, pp 53. 
Montagnites argentina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 183, pp 160. 
Montagnites argentina Speg.=Speg. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 6  ) # 1243,  pp 7. 
Montagnites argentina Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg.# 29 (serie 1) pp 181. 
Montagnites candollei Fr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) #  253,  pp 269. 
Montagnites candollei Fr.=Sacc. (1914) F. Nonn. Seneg. et Canarienses. # 1, pp 117. 
Montagnites candollei Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 183, pp 160. Sin: M. argentina 89 
Morchella conica Prs. Var angusticeps (Peck.)=Sacc. (1921) Myc.Chilenses # 156, pp 84. 
Morchella conica Prs. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  41, pp 10. 
Morchella conica Pers. Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 4) # 765,  pp 441. 
Morchella conica Prs. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1471,  pp 100. 
Morchella patagonica Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 766,  pp 442. 
Morchella patagonica Speg.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1472,  pp 100. 
Morenoella ampulluligera Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 365, pp 147. 
Morenoella ampulluligera Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 303, pp 132. 
Morenoella antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 283, pp 108. 
Morenoella australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 284, pp 108. 
Morenoella portoricensis Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños #  11, pp 343. 
Morenoina Australis (Speg.) M. Aust. Speg. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos  # 83, pp 385. 
Mucor caespitosulus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 358, pp 205. 
Mucor caninus Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 355, pp 204. 
Mucor funebris Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 356, pp 204. 
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Mucor mucedo Linn.-Brl. et De Tn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 6,pp 3. 
Mucor mucedo Linn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 63, pp 176. 
Mucor mucedo L. (1887) Fungi  Patagonici # 103, pp 33. 
Mucor mucedo Linn. (1887) Fungi  Fuegiani # 125, pp 46. 
Mucor nucuum Cda. (1899) Fungi Argentini NVC, # 358, pp 205. Sin: M. caespitosulus  
Mucor olivacellus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 357, pp 204. 
Mucor platensis Speg. (1891)Phycomyceteae Argentinae, #  7,pp 4. 
Mucor  plumbeus Bon.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) #  308,  pp280. 
Mucor racemosus Fres.-Brl. et DTn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  8, pp  4. 
Mucronella argentina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 258, pp 178. 
Mucronella fascicularis (A.& S.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 258, pp 178. (Sin: M. Argentina) 
Munkia guaranitica Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) #  973, pp 392. 
Munkia martyris Speg.n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 366, pp 155. 
Munkia martyris Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 162, pp 56. 
Munkia martyris Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 415, pp 173. 
Munkiella caa-guazu Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 283, pp 122. 
Munkiella drymidis (Lev.)Speg. = Dothidea drynidis Lev. (1921)  Mycetes Chilenses  # 141, pp 78. 
Munkiella guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 283, pp 122. 
Munkiella guaranitica Speg.  var.  major(1883) F.Guaranitici (Pug. 1), # 285, pp 123. 
Munkiella impresa Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici (Pug. 2,) # 116, pp 41. 
Munkiella inaequalis (Wint.) Speg. - Wint. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1), # 326, pp 169. 
Munkiella topografica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 286, pp 123. 
Mutinus argentinus  Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 3), # 199, pp 33  
Mutinus argentinus Speg. n. sp. (1897) Faloideas Argentinnas, # 2,  pp 6.  
Muyocoprom corrientinum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 142, pp 54. 
Mycena acicula Schaeft.var. coccinea Scop=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 2, pp 4. 
Mycena alcalina Fr.=Sacc. (1926) Obs.y Adicciones a la micologia Arg. #  27, pp 285. 
Mycena atro-purpurea Mntgn.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 23, pp 16. 
Mycena capillaris Schm.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 25, pp 17. 
Mycena citrinella Prs.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses #3, pp 4. 
Mycena clivicola Speg. n. sp. (1926) Flora Micol. de las S. de Cordoba, # 10, pp 118. 
Mycena copriniformis Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 4, pp 5. 
Mycena corticola Schm.= Speg. (1902-1913)  Myc. Arg.  (serie 6), # 1230,  pp 5. 
Mycena corticola Schm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 34, pp 103. 
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Mycena corticola Schm. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Mycena cortinarioides Speg. n. sp. (1889) Fungi Argentini NVC, # 35, pp 103. 
Mycena debilis Fr.? =Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 5, pp 6. 
Mycena epiphloea Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 23, pp 14. 
Mycena erythrella Mntgn.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 21, pp 16. 
Mycena galericulata Scop.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 6, pp 6. 
Mycena galericulata Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 36, pp 104. 
Mycena hyemalis Osb. (1899) Fungi Argentini NVC, # 38, pp 105. 
Mycena jaffueli Speg. n. sp. (1920) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contrib.) pp 119. 
Mycena juncicola Fr=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 5, pp 6. 
Mycena kerandi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 37, pp 104. 
Mycena ? mariluanensis Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 7, pp 6. 
Mycena micromamma Speg. n.sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 8, pp 7. 
Mycena obtusiceps Speg. n.sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 9, pp 8. 
Mycena paraguaya Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 6, pp 5. 
Mycena pileum-turcicum Mntgn.- Sacc. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1), # 22, pp 16. 
Mycena pirrhuarum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 39, pp 105. 
Mycena polygrammoides Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 40, pp 105. 
Mycena punicella Fr. ? -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 20, pp 15. 
Mycena pura var. Lilacina =Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 10, pp 9. 
Mycena pura Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. #24, pp 15. 
Mycena pura Pers. (1899)Fungi Argentini NVC, # 41, pp 106. 
Mycena saccharifera B. & Br. (1899) Fungi Argentini NVC, # 42, pp 106. 
Mycena setosa Sw. (1899) Fungi Argentini NVC, # 43, pp 106. 
Mycena subsaccharifera Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 24, pp 16. 
Mycena temula Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC  # 44, pp 106. 
Mycena ursina Speg. n.sp. (1921) Mycetes Chilenses # 11, pp 9. 
Mycena vinosella Speg. n. sp. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg., # 28, pp 284. 
Mycena vulgaris (Prs.)Sacc.=Sacc. (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 6, pp 339, vol. 27. 
Mycenastrum chilense Mntgn. Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 106, pp 31. 
Mycenastrum chilense Mtgn.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 242, pp 97. 
Mycenastrum chilense Mntgn.-Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 61, pp 21. 
Mycobonia brunneo-leuca (Brk. & C.) Lloyd. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 200, pp 69. 
Mycobonia flava (Brk.)Pat.(1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 201, pp 69. 
Mycobonia flava (Brk.) Pat. (1926) Obs. y Adicciones a la Micologia Argentina,.# 12, pp 399. 
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Mycoidea parasitica Cunn. (1922) Fungi Paraguayenses, #  267, pp 95. 
Mycoidea parasitica Cunn. = Cunningh.(1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 41 , pp 133. 
Mycosphaerella andicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6), # 1366, pp 52. 
Mycosyrinx cissi (DC>)Beck.=Sacc. (1902/1913)  Myc.Arg.(serie  4), # 355, pp 291. 
Mycosyrinx cissi (DC.) Beck.=Speg. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6), #  1279, pp 20.  
Mycosyrinx cissi (DC.) Beck.=Sacc. (1919)  Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 444, pp 184. 
Mycroxyphiella trichostoma (Speg.) Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et  Fungi Costaric., # 476, 
pp 215. 
Myiocopron agentinense Speg. n.sp.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 4), # 727, pp 423. 
Myiocopron caseariae Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6), # 1421,  pp 79. 
Myiocopron corrientinum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 668, pp 297. 
Myiocopron ? crustaceum Speg. n. sp. (1883) F. Guaranitici (Pug.1), # 293, pp 127. 
Myiocopron litorale Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 170, pp 90. 
Myiocopron mate Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 40, pp 130. 
Myiocopron umbilicatum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 348, pp 134 (1919) 
Myriangium andinum Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1470,  pp 99. 
Myriophysella chilensis Speg.=Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 231, pp 118. 
Myriostoma coliforme (Dcks) Desv.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1265,  pp 15. 
Myriostoma coliforme (Dcks.) Cda. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 3), # 193,  pp 28. 
Myrmaecium endophaeum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 588, pp 268. 
Myrmaecium penicillariae Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 16, pp 123. 
Myrotheciella Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5), # 1171,  pp 460. 
Myrothecium pulchellum Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 431, pp 176. 
Myrothecium roridum  Tode. (1899) Fungi Argentini NVC, # 871, pp 352. 
Myrothecium verrucaria (A.S.)Dt,-Sacc. (1896) Hongos  Caña de Azucar, # 64, pp 256. 
Myrothecium verrucaria (Alb. & Schw.)Dtm.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 423, 
pp 176. 
Myrothecium verrucaria (A. et S.) Dtm. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 273. 
Myxosporium australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 308, pp 120. 
Myxosporium balmoreanum Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5), #  1024, pp  409. 
Myxosporium phormii Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6 ), # 1514,  pp 119. 
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Myxotrichum chartarum Kze. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 337, pp 127. 




Napicladium anomalum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 464, pp 237. 
Napicladium asclepiadinum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272. 
Napicladium asclepiadinum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5), # 1125, pp 442. 
Napicladium caaguazuense Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 159, pp 55 (1891) 
Napicladium cucurbiticola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5), # 1126,  pp 443. 
Napicladium cucurbiticola Speg (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272 (1919) 
Napicladium harioti Speg. n. frm.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 408,  pp 168. 
Napicladium laurinum Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1527,  pp 123. 
Napicladium myrtacearum Speg.? (1889) Fungi Guaranitici  NVC,# 158, pp 55. 
Napicladium myrtacearum Speg. n. sp. (1888) F.Guaranitici  (Pug.2), # 192, pp 69. 
Napicladium portoricense Speg. n. frm. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 31, pp 363. 
Napicladium pyriforme Speg n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 838, pp 343. 
Napicladium ravenelii (B. et C.) Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 463, pp  237. 
Napicladium ravenelli (B. & C.) Speg. (1888) F.Guaranitici  (Pug.2), # 193, pp 69. 
Napicladium raveneli (B.& C.) Speg. (1899) Fungi Argentini NVC,  # 839, pp 344. 
Napicladium stuckertii Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2), # 182,  pp 87. 
Naucoria abstrusa (Fr.)Sacc.=Sacc.(1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 8, pp 340. 
Naucoria aphiahyensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 78, pp 46. 
Naucoria arenicola Brk. = Speg. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 6), #   1236,  pp 6. 
Naucoria arenicola Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 110, pp 134. 
Naucoria bergui Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 104, pp 131. 
Naucoria brachyporus Seg. n. sp. (1889) Fungi Argentini NVC, # 108, pp 133. 
Naucoria cerodes  Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 25, pp 11. 
Naucoria cerodes Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. de las S.de Cordoba, # 30, pp 127. 
Naucoria cerodes (Fr.)Sacc.=Sacc.(1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 9,  pp 340 
Naucoria cidaris Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg.# 100, pp 321.  
Naucoria ? echinosperma Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 77, pp 46. 
Naucoria fimicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 109, pp 133. 
Naucoria horizontalis Bull.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg.# 101, pp 322.  
Naucoria jaffueli Speg. n.sp. (1921) Mycetes Chilenses # 29, pp 16. 
Naucoria macrorhiza Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 113, pp 134. 
Naucoria ? mariluanensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 30, pp 17. 
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Naucoria melinoides Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 105, pp 131. 
Naucoria melinoides Fr. =Speg. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6), # 1237, pp 6. 
Naucoria melinoides Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 257. 
Naucoria melinoides Fr.-Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 79, pp 35.  
Naucoria microsperma  Speg. n.sp. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg.# 102, pp 322. 
Naucoria pampicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 107, pp 132. 
Naucoria pediales Fr. 1899 Fungi Argentini NVC, # 111, pp 134. 
Naucoria pediades Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman pp 257. 
Naucoria pediales Fr.=Sacc.(1926) Fl.Micol.de las Sierras  de Cordoba, # 31, pp 127. 
Naucoria pusillima Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 79, pp 47. 
Naucoria pygmea Bull.?- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 76, pp 44. 
Naucoria pusillima Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 106, pp 132. 
Naucoria pusiola Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 80, pp 35. 
Naucoria pygmaea Bull.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 81, pp 35. 
Naucoria retigera Speg. n. sp.(1922) Fungi Paraguayenses, # 26, pp 11. 
Naucoria ? rigidipes Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 76bis, pp 45. 
Naucoria semiorbicularis Bull.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. Micol. Arg.# 103, pp 323.  
Naucoria semiorbicularis Bull.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 27, pp 12. 
Naucoria sideroides Bull.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. 82, pp 36. 
Naucoria sideroides Bull.=Sacc.(1926) Obs y Adicciones a la Micol.Arg.# 104, pp 323. 
Naucoria temulenta Fr.? =Fries. (1926) Obs.y Adicc.a la Micologia Arg.# 105, pp 323.  
Naucoria triscopoda Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 83, pp 36. 
Naucoria umbrina Bresad.=Bresadola. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol.Arg.# 106, pp 324.  
Naucoria vervacti Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 84, pp 36. 
Naucoria vervacti Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. Sierras. de Cordoba, # 32, pp 127.  
Naucoria vervactis Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 112, pp 134. 
Nectria aurantiella Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 642, pp 287. 
Nectria balansae Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 290, pp 149. 
Nectria balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 233, pp 97. 
Nectria charticola (Fuck.) Sacc. (1878) Michelia T° I, # 46, pp 464. 
Nectria cinnabarina (Tde.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 648, pp 290. 
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.=Sacc. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 237, pp 99. 
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. var. Guaranitica Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 317, 
pp 112. 
Nectria coccogena Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 289, pp 149. 
Nectria coccorum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 234, pp 97. 
Nectria coccorum Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 , # 89, pp 32. 
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Nectria epichloe Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 240, pp 100. 
Nectria episphaeria (Tod.) Fr.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 272, pp 103. 
Nectria episphaeria (Tod.) Fr.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4), # 683, pp  406. 
Nectria episphaeria (Tod.) Fr.=Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 287, pp 148. 
Nectria guaranitica Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 90, pp 32. 
Nectria guarapiensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 235, pp 98. 
Nectria guarapiensis Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 93 , pp 34. 
Nectria hematochroma Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 236, pp 98. 
Nectria hematochroma Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4, # 196, pp 74. 
Nectria hematochroma Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 152, pp 53. 
Nectria heterospora Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 318, pp 112. 
Nectria heterospora Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 283, pp 145. 
Nectria insularis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 273, pp 103. 
Nectria jodinae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6 ) # 1410,  pp 74. 
Nectria lichenicola (Ces.) Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 271, pp 102. 
Nectria lichenophila Speg. n.  sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 286, pp 147. 
Nectria macrosperma Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 643, pp 288. 
Nectria marelliana Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4), #  688,  pp  408. 
Nectria microsperma Speg. = Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) #  684,  pp 406. 
Nectria nigropunctata Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 650, pp 291. 
Nectria nigro-punctata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 197, pp 75. 
Nectria paraguayensis Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 91, pp 33. 
Nectria paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 238, pp 99. 
Nectria pelargonii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 644, pp 288. 
Nectria peponicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 645, pp 289. 
Nectria pezicula Speg. (1878) Michelia # 26, pp 232. 
Nectria phaeostoma Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 650, pp 291. 
Nectria platensis Speg. n . sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 89, pp 27. 
Nectria puiggarii Speg. n . sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 288, pp 148. 
Nectria puberula Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 285, pp 146. 
Nectria saccharicola Speg. n. sp. (1896) Hongos de la Caña de Azúcar  # 13, pp 234. 
Nectria saccharicola Speg.(1919) Los Hongos de Tucumán, pp 267. 
Nectria sordida Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 646, pp 289. 
Nectria sphaeriicola Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 36, pp 128.  
Nectria subimperspicua Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 647, pp 290. 
Nectria tropicalis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 648, pp 290. 
Nectria tropicalis Speg - pp 267 (1919)  Los Hongos de Tucumán, pp 267. 
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Nectria tropicales Speg. = Speg. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4), #  685,  pp  407. 
Nectria tucumanensis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4), # 686 pp 407. 
Nectria tucumanensis Speg. (1919) Los Hongos de tucumán, pp 267. 
Nectria urceolus sp. (1878) Michelia T° I, # 45, pp 463.  
Nectria vagabunda Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 239, pp 99. 
Nectria vicina Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 267. 
Nectria vicina  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4), #  687,  pp 408. 
Nectria vulgaris Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4), #  682,  pp  406. 
Nectria vulgaris Speg n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 649, pp 290,. 
Nectria vulgaris Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 319, pp 112 . 
Nectria vulgaris Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 198, pp 75. 
Nectria vulgaris Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 291, pp 150. 
Nectriella miltina (Mntgn.) Sacc.=Sacc.(1902/1913)Mycetes Arg.(serie 6), # 1411,  pp 75. 
Nectriella miltina (Mntgn.) Sacc.=Sacc. (1880)Fungi Argentini (Pug. 1), # 97, pp 184. 
Nectriella miltina (Mntgn.) Sacc. (1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 92, pp 57. 
Nectriella villosula Speg. (1878) Michelia T° I, # 44, pp 463. 
Nemaspora citrinula Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 314, pp 121. 
Neolecta flavo-virescens Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 212, pp 83. 
Neolecta flavo-virescens Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 382, pp 205. 
Neopeckia argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. # 17 (serie 1), pp 175. 
Neotiella argentina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 688, pp 304. 
Neottiospora coprophila Speg. (1878) Michelia # 108, pp 481. 
Nephroma antarcticum  Nyl. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7. 
Nidularia australis Tul.-Mntgn. (1887) Fungi  Fuegiani # 120, pp 45. 
Nidularia bonariensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 290, pp 184. 
Nidularia bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 86, pp 26. 
Nidularia bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 241, pp 96. 
Niptera antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 342, pp 136. 
Niptera caricicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4), #  788 ,  pp 449. 
Niptera cinerea (Batsch.) Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 104, pp 30. 
Niptera cinerea (Batsch) Fuck.-Sacc. (1878) Michelia T° I, # 72, pp 472. 
Niptera exsiliens Speg. (1878) Michelia T° I, # 72, pp 472, (1878) (ver N. Cinerea.) 
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Niptera ? melioloides Speg. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1),# 390, pp 207. 
Niptera fuegiana Speg. n. sp. (1924)Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 96, pp 388. 
Niptera tamaricis (Roum.) Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 228, pp 89. 
Nolanea bruchi Speg. n. sp. (1926) Flora Micol.de las Sierras Cordoba, # 22, pp 124.  
Nolanea conoidea Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 58, pp 32. 
Nolanea cordobensis Speg. n. sp.(1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 23, pp 125. 
Notarisiella musicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4), # 675, pp  404. 
Numularia bulliardi Tul.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 301, pp 103. 
Numularia guaranitica Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 302, pp 104. 
Numularia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) ,# 190, pp 77. 
Nummularia frustulosa (B. & C.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.#  531, (serie 4) pp 344. 
Numularia punctulata (B. et Rav.) Sacc. ? (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 274,  pp 139. 




Ocellaria aecidioides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 351, pp 140 (Errata  el # es 251). 
Ocellaria parvula Speg.n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 114, pp 60. 
Octaviana carnea (Wallr.) Cda. (1884)  Las Trufas Argentinas, pp 4. 
Odontia ambigua Krst.=Sacc. (1926) Obs.y Adicciones a la Micología Arg.# 4, pp 398.  
Odontia argentina Speg. Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg.# 5, pp 398.  
Odontia argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 22, pp 9. 
Odontia barba-jobi Bull.-Fr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 19, pp 7. 
Odontia barba-jovis (With.) Fr. (1887) Fungi Fuegiani # 78, pp 34. 
Odontia coffaeina Speg. n. sp.(1922) Fungi Paraguayenses, # 67, pp 20. 
Odontia cristulata Fr. Var. Tropicalis Speg. (1908) Hongos de la Yerba mate # 7, pp 115. 
Odontia frimbriata (Pers.)Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 12, pp 45. 
Odontia incrustans Speg. n. sp. (1920) Enfermedades y Hongos # 5, pp 16. (Enfermedades varias) 
Odontia platensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 2), # 64,  pp 54.    
Odontia pruni Lasck.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 19, pp 166. 
Oedocephalum Bergi Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar  # 36, pp 244. 
Oedocephalum Bergi  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Oidium bonaerense Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  238, pp 85. 
Oidium ? dubiosum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # , pp. 
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Oidium erisiphoide Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 783, pp 330. 
Oidium erysiphoide Fr. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 377, pp 159. 
Oidium erisiphoide Fr.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 319, pp 122. 
Oidium erysiphoides Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 166, pp 42. 
Oidium erysiphoides Fr. = Sacc. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 5), # 1041, pp  414.  
Oidium erysiphoides Fr.Sacc. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 181, pp 66. 
Oidium erysiphoides Fr.- Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 155, pp 55. 
Oidium erysiphoides Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 180, pp 60. 
Oidium erysiphoides Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Oidium erysiphoides Fr.-Sacc.  (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 453, pp 234. 
Oidium evonymi-japonici (Arc.) Sacc = Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5), # 1042,  pp 415.   
Oidium farinosum Cooke. = Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5), # 1043 ,  pp 415.   
Oidium graminum Link.=Sacc. (1926) Fl. Micol. Sierras  de Cordoba, # 180, pp 174.  
Oidium leucoconium Dsm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 784, pp 331. 
Oidium leucoconium Dsm. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 168, pp 42. 
Oidium leucoconium Dsm. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 270. 
Oidium leucoconium Dsm. (1887) Fungi  Patagonici # 182, pp 60. 
Oidium leucoconium Dsm. =Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 239 , pp 86. 
Oidium megalosporum Speg. n.sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 320, pp 122. 
Oidium moniliodes Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 134, pp 38. 
Oidium monilioide Lk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 786, pp 331. 
Oidium tuckerii Berk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 167, pp 42. 
Oidium tuckerii Berk. (1887) Fungi  Patagonici # 181, pp 60. 
Oidium tuckeri Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 785, pp 331. 
Oidium tuckeri Brk. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Oidium tuckeri Brk.= Sacc (1902/1913)Mycetes Arg. (serie 5), # 1044,  pp 415.   
Oligonema nitens Rost (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 1), # 6, pp 170. 
Ombrophila chilensis (Mntgn.)Sacc. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 44 , pp 11. 
Ombrophila epipora (Nyl.) Karst. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) #  225, pp 88. 
Ombropihla exidia Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  4) #  800,  pp 453.    
Ombrophila urnalis (Nyl.) Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 102, pp 30. 
Ombrophila urnalis (Nyl.) Karst.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 224, pp 88. 
Omphalia arechavaletai Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 1), # 3, pp 168.  
Omphalia ? brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 27, pp 18. 
Omphalia  bruchi Speg. n.sp. (1926) Obs. y Adicc. a la Micología  Arg. #29, pp 286.  
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Omphalia caesi-astra Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 46, pp 107. 
Omphalia carneipes Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 25, pp 15. 
Omphalia ? cupreo-virens  Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 28, pp 19. 
Omphalia fibula Bull.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 29, pp 19. 
Omphalia fibula Bull.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 12, pp 10.) 
Omphalia gracilina Weinm.=Sacc.(1921)  Mycetes Chilenses # 13, pp 10. 
Omphalia grisea Fr.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 14, pp 10. 
Omphalia himenorhiza (Speg.)=Speg. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 26, pp 16. 
Omphalia laestadii Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 27, pp17. 
Omphalia leucophylla Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 28, pp 17. 
Omphalia liliputiana Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 29,  pp 17. 
Omphalia liliputiana Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 7, pp 6. 
Omphalia muralis Swrb. (1919) Los Hongos de Tucuman  pp 256. 
Omphalia oniscus Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 30, pp 18. 
Omphalia oniscus Fr.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 15, pp 11. 
Omphalia oreophila Speg. n. sp. (1926) FlMicol. de las S. de Cordoba,  # 11, pp 118 . 
Omphalia paraguayensis Speg.(1899) Fungi Argentini NVC, # 45, pp 107. 
Omphalia paraguayensis Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 30,pp 287. 
Omphalia pergracilis Speg. n.sp. (1921) Mycetes Chilenses # 16, pp 11. 
Omphalia pusillima Speg. n. sp.(1899) Fungi Argentini NVC, # 47, pp 107. 
Omphalia pyxidata (Bull.) Fr.=  Sacc.(1926) Fl.Micol. S. de Cordoba, # 12, pp 119. 
Omphalia reclinis Fr.=Sacc. (1926) Fl Micol. de las S. de Cordoba, # 13 pp 119. 
Omphalia saccharophila Speg. n. sp. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol.Arg. # 31, pp 287. 
Omphalia schizoxyla Sacc., Syll. fung. vol 5 pp 324.  
Omphalia scyphoides Fr.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 17, pp 12. 
Omphalia stuckerti Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2), # 52,  pp 49. 
Omphalia succinea Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 31, pp 18. 
Omphalia tehuelches Speg.-Speg. (1921) Cryptogamae Nonn.Fueg  pp 12. 
Omphalia umbilicata Schaeff.-Sacc. 1899) Fungi Argentini NVC, # 48, pp 108. 
Omphalia umbilicata Schaeff.-Sacc. (1921) Cryp. Nonn.Fueg. pp 12. 
Oospora bruchiana Speg. n. frm.(1926) Flora Micol. de las S. de Cordoba, # 177, pp 173.  
Oospora cincinnulifera Speg. n. frm. (1926) Flora Micol. S. de Cordoba, # 178, pp 173.  
Oospora ? pezizicola Speg. n. f. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 6), # 1518,  pp 120.  
Oospora tomentella Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 34, pp 243. 
Oospora tomentella Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270.   
Oospora versicolor Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 154, pp 54. 
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Oothecium megalosporum n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 387, pp 157. 
Opasterinella brasiliensis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 353, pp 139. 
Opasterinella puiggarii (Speg.) Speg.=Theisz. (1922) F. Paraguayenses, # 202 pp 71.  
Opasterinella tonduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 469, pp 209. 
Ophiobolus antarcticus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 266, pp 100. 
Ophiobolus  linosporoides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 164, pp 62. 
Ophiobolus oedistoma Speg. n. sp. (1902/1913) - Myc. Arg. (serie 6), # 1407,  pp 73.  
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc.(1902/1913) Myc. Arg (serie 4 ), #  667, pp 402.  
Ophiobolus rubellus (Pers.) Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 165, pp 62. 
Ophiobolus vulgaris (Sacc.) Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4), # 668 ,  pp 402.    
Ophiobolus Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4), #  669,  pp   402.   
Ophiochaeta herpotrichia  (Fr.)  Sacc.=Sacc (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  670,  pp 402.    
Ophiochaeta  cereicola Speg. =Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 4), # 671,  pp 403.     
Ophiochaeta cereicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2 ), #  137,  pp 73.     
Ophiodothis balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 292, pp 126. 
Ophiodothis ? leptospora Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 331, pp 172. 
Ophiodothis paraguayensis Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 199 pp 70.  
Ophiodothis picramniae Speg.  n. sp. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 6), # 1463,  pp 95.  
Ophiognomonia ? Sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar # 8,  pp 231. 
Ophiognomonia ? Sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Ophiomeliola bomplandi Speg. n. sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6), # 1347,  pp 46.  
Ophionectria ? Puiggarii Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 299, pp 154. 
Ophionectria tropicalis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 251, pp 105. 
Ophiosphaerella graminicola Speg. n.sp.(1902/1913) Myc. Arg.(serie  4), # 666,  pp 401.  
Oraniella coffeicola Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Arg.  (serie 4), #  617,  pp 378.   
Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 78, pp 24. 
Orbilia rubella (Prs.) .Krst.=Sacc . (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2), # 155,  pp 79. 
Orbilia rubella (Prs.) Krst.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4), #   801, pp 454.  
Orbilia tenuissima Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 149, pp 57. 
Otidea auriculata (Schff.) Cke.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), #  770,  pp 443.  
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Otthiella collabens Speg.  n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) # 569 ,  pp 358.   
Otthiella collabens Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Oudemansiella orenocensis (Pat.) Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 61, pp 28. 
Oudemansiella orenocensis (Pat.) Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 79, pp 115. 
Oudemansiella platensis Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adic.a la Micologia # 64, pp 300. 
Oudemansiella platensis Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 23, pp 12. 
Oudemansiella platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 78, pp 115. 
Oudemansiella purpurascens Speg n. sp. (1926) Obs.y Adic. a la Micol. # 65, pp 300. 
Ovularia bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 328, pp 124. 
Ovularia obliqua (Cke) Oud. (1899) Fungi Argentini NVC, # 796, pp 332. 
Ovularia obliqua (Ck.) Oud.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5), #  1056,  pp 418.  
Ovularia obovata (Fuck.)Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 144, pp 40. 
Ovularia phyllatidis Speg.n.f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5), #  1057,  pp 418.  
Ovulariopsis bonaeriensis (Speg.) Speg.=Illosporium b. (1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 181, 
pp 174.  
Ozonium atro-umbrinum Speg. n.frms. (1922) Fungi Paraguayenses, #  263, pp 94. 
Ozonium lignorum Fic.=Sacc.(1926) Flora Micol. de las S. de Cordoba, # 75, pp 142 . 
Ozonium sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 67, pp 257. 
Ozonium sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 273. 




Pacinia lewisii Trev. (1899) Fungi Argentini NVC, # 874, pp 352. 
Pactilia guttiformis (Speg.)Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric, # 418, pp 174 (ver. 
Illosporium g.- F. Arg. Pug. III.). 
Paneolus caliginosus Jungh. (1899) Fungi Argentini NVC, # 164, pp 154. 
Paneolus caliginosus Jung.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 98, pp 40. 
Paneolus capanulatus Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 99, pp 41. 
Paneolus campanulatus L. (1899) Fungi Argentini NVC, # 162, pp 154. 
Paneolus campanulatus Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 41, pp 14. 
Paneolus campanulatus (L.) Fr.=Sacc. (1926) Fl. Micol. S. de Cordoba, # 52, pp 134. 
Paneolus campanulatus L.=Sacc. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg.# 134, pp 342. 
Paneolus campanulatus L.-Sacc. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani.# 13, pp15. 
Paneolus fimicola Fr.=Sacc.(1926) Flora Micol. Sierras  de Cordoba, # 53, pp 134.  
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Paneolus fimicola Fr.Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 100, pp 41. 
Paneolus papilionaceus  Fr. Var.microspora Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 101, pp 41. 
Paneolus papilionaceus Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 42, pp 14. 
Paneolus papilionaceus Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 163, pp 154. 
Paneolus papilionaceus Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adicc. a la Micol. Arg. # 135, pp 343.  
Paneolus phalaenarum Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 102, pp 41. 
Paneolus sphinctrinus Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 103, pp 42. 
Panus campoi Speg. n.sp. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 26, pp  2. 
Panus conchatus Fr. Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 49, pp 27. 
Panus creato-lobatus Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 12, pp 7. 
Panus domicola Speg. n. sp.(1902/1913) Myc. Argentinenses  (serie 4) #  241, pp 265.    
Panus eugrammus (Mntgn.) Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 52, pp 28. 
Panus guaraniticus Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Panus guaraniticus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 67, pp 113. 
Panus (Eupanus) guaraniticus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 23, pp 13. 
Panus guaraniticus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 54, pp 26. 
Panus hymenorrhyzus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 50, pp 28. 
Panus laciniato-crenatus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 68, pp 113. 
Panus lacinatus-crenatus Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 51, pp 28. 
Panus laciniatus-crenatus Speg.(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Panus laciniatus-crenatus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1),#  12, pp 164. 
Panus laciniatus-crenatus Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 13, pp 5. 
Panus rudis Fr.(L. Lecontei Fr.) (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 256. 
Panus rudis Fr.=P.conchatus Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 55, pp 26. 
Panus rudis Fr.=Sacc. (1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 63, pp 300. 
Panus stipticoides Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 22, pp 13. 
Paracapnodium  pulchellum Speg. n. sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4 ), # 478,  pp 325.  
Paradiplodia aurantiorum Speg. n. frm. (1920) Enfermedades y Hongos # 25, pp 31.  (Enfermedades varias) 
Paranectria ? albo-lanata Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 248, pp 103. 
Paranectria coespitosa Speg. n. sp. (1883) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 298, pp 153. 
Parapeltella macrosperma Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 360, pp 143. 
Parapeltella mediocris Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 474, pp 214. 
Parasterinella drimidis(Lev.) Speg.=Lembosia d. Lev-Seynesia d. Speg. (1924) Paseo.Cabo Hornos # 80, 
pp 382. 
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Parmelia cincinnata Ach. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7. 
Parmelia perforata Schrd. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7. 
Parmelia sazatilis Ach.  (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7. 
Parmularia guaranitica (Speg.) p. Henn=Henn (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1436,  pp 85.  
Parmularia guaranitica (Speg.) = Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 367, pp 148. 
Parodiella maculans (Syd.)=Mariella m. Syd. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 286, pp 95. 
Parodiella paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 226, pp 93. 
Parodiella perisporoides (Berk.&Curt.) Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 1), # 73, pp178.  
Parodiella perisporoides (Berk.&Curt.) Speg.=Sacc.(1883) F.Guaranitici (Pug. 1) # 224, pp 93.  
Passalora depressa (Berk. & BR.) Sacc.(1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 130, pp 64. 
Patellaria  andina Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg.  (serie 6), # 1484,  pp 105.  
Patellaria Strickeri (Korb.) Sacc.(1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 113, pp 60. 
Patellea nephromatis Speg. n. sp.(1924) Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 99, pp 390. 
Patellina buellioides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1),  #  476,  pp 241. 
Patellina italichroma Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 164,  pp 44. 
Patellina subconoidea Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5 ),  # 1153, pp 453.  
Patellina talae Speg. n. sp  (1899) Fungi Argentini NVC, # 858, pp 348. 
Patellina tropicalis  Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 859, pp 348. 
Patellonectria puiggarii Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 325, pp 115.  
Patinella  ? antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 162, pp 55. 
Patoullardiella guaranitica Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1), # 477, pp 242.  
Patystomum andicola Speg. n. sp.(1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6), # 1418,  pp 77.  
Paxillus argetninus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 124, pp 139. 
Paxillus argentinus =Speg. Speg. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 4 ), # 250 ,  pp 268.   
Paxillus argentinus Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicc.a la Micologia Arg.# 110, pp 325.  
Paxillus paneolus Fr.=Sacc. (1926) Fl.Micol. de las Sierras  de Cordoba, # 35, pp 128. 
Peckia mate Speg.= Speg  (1902/1913) Myc. Argentinenses (serie 5), #  896,  pp355.   
Peckia mate Speg.  n. sp. (1902/1913) Mycetes. Argentinenses.(serie 2), # 160,  pp 81. 
Peckia mate Speg.= Speg. (1908) Hongos de la Yerba mate # 50 bis, pp 134. 
Peltigera polydactyla Hoffm. var scutata Fr.(1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7.  
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Penicillium candidum Lk. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 792, pp 332. 
Penicillium glaucum Lk. (1887) Fungi  Fuegiani # 438, pp 171. 
Penicillium glaucum Lk. Var crustaceum Fr. (1883) F.Guaranitici (Pug. 1), # 381, pp 159. 
Penicillium glaucum Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 143, pp 39. 
Penicillium glaucum Lk. (1887) Fungi  Patagonici # 184, pp 60. 
Penicillium gliociadioides Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5), #  1099,  pp 433.   
Penicillium platense Speg.n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 42,  pp 246. Penicillium platense  Speg. 
(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Penicillium verticilliferum Speg. n.frm. (1923) Algunos hongos de Tierra del Fuego pp.18. 
Peniophora papyrina (Mntgn.) Cke. (1899) Fungi Argentini NVC, # 271, pp 181. 
Penzigia obovata (Brk.) Speg.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 260, pp 132. 
Peribotryum bruchi Speg. n. frm.(1926) Fl. Micol. de las S.de Cordoba, # 189, pp 178.  
Perichaena  populina Fr.= List. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 4), #  215, pp 258.   
Perichaena  populina Fr.= List. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 6), # 1222 , pp 2.  
Perichaena  populina Fr.=Lister. (1921) Mycetes Chilenses # 179, pp 98.  
Perichaena ¿ Pseudaecidium Speg. n. sp.(1883) F.Guaranitici (Pug. 1), # 321, pp 140.  
Periconia pycnospora Fres. (1899) Fungi Argentini NVC, # 813, pp 337. 
Periconia laevispora Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 1093,  pp 431.   
Priconia pycnospora Fres.=Sacc. (1902/1913)Myc.Arg.(serie 6), # 1525,  pp  122.  
Periconia pycnospora Fres. =Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5), # 1094,  pp 432.   
Periconia pycnospora Fres. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), # 157, pp 40. 
Periconiella  missionum Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5), # 1092,  pp 431.   
Periola cerasicola Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie 5 ) #  1158,  pp 455.   
Perisporina megalospora (Rehm.) Speg.=Meliola quercinopsis. (1923) Honguillos Exóticos, # 2,  pp 5.  
Perisporium ? mendozanum Spg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 1) # 43 ,  pp183.   
Peroneutypa heteracantha (Sacc.) Brl. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 267. 
Peroneutypa heteracantha  (Sacc.) Brl.=Sacc. (1902/1913)Myc. Arg. (serie 4 ), #  483,  pp 329. 
Peroneutypa  tuyutensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 267. 
Peroneutypa tuyutensis Speg.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 4 ) # 484,  pp 329.   
Peronospora alsinearum Casp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 38, pp 14. 
Peronospora alsinearum Casp-Brl. et Dtn.(1891) Phycomyceteae Arg. # 23, pp 9.  
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Peronospora alsinearum Casp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 365, pp 206. 
Peronospora alsinearum Casp. (1887) Fungi  Patagonici # 104, pp 33. 
Peronospora alsinearum Casp. (1887) Fungi  Fuegiani # 124, pp 46. 
Peronospora alta Fck.- Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 144, pp 47. 
 Peronospora alta Fck.- Brls.et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  33,pp 12. 
Peronospora alta Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 372, pp 206. 
Peronospora andina Speg.  n.sp. (1902/1913) Myc.Arg.(serie  4) #  316,  pp 282  
Peronospora arthuri Farlw.- Brl. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  24,pp 9. 
Peronospora arthuri Farl. (1899) Fungi Argentini NVC, # 366, pp 206. 
Peronospora australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 102, pp 36. 
Peronospora australis Speg.- Brls. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Arg. # 31, pp 11. 
Peronospora ? calandriniae  Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  4) # 317,  pp 282.   
Peronospora cydarissiae PBy. (1878) Michelia T° I, # 8, pp 454. 
Peronospora dentariae Rbh.- Speg. (1880) Nova Add. Mycol Venetam # 51, pp 49. 
Peronospora dianthiDBy. (1899) Fungi Argentini NVC, # 368, pp 206. 
Peronospora dianthi DBy.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  314,  pp 281.  
Peronospora effusa (Grev.)Rabh.=Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) # 315, pp 281.   
Peronospora effusa (Grw.) Rbh. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Peronospora effusa (Grev.) Rabh. (1891) Brl. et Dtn. Phycomyceteae Arg. # 29,pp 10. 
Peronospora effusa (Grev.) Rabh. (1887) Fungi  Patagonici # 105, pp 33. 
Peronospora effusa (Grev.)Rabh. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 65, pp 177. 
Peronospora effusa (Grev.)Rabh. (1899)Fungi Argentini NVC, # 370, pp 206. 
Peronospora ficariae Tul.- Brl. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 26,pp 10. 
Peronospora ficariae Tul. (1899) Fungi Argentini NVC, # 369, pp 206. 
Peronospora giliae El. & Ev. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 120, pp 67   
Peronospora nicotianae Speg.= Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 371, pp 206. 
Peronospora nicotianae Speg. n. sp. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  32,pp 11. 
Peronospora nicotianae Speg. = Speg. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 2) #1118,  pp  67.  
Peronospora nivea Ungers.-dBy. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 104, pp 36. 
Peronospora parasitica (Pers.)dBy. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 103, pp 36. 
Peronospora parasitica (Pers.) DBy. (1887) Fungi  Patagonici # 106, pp 33. 
Peronospora parasitica (Pers.) dBry. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 64, pp 176. 
Peronospora parasitica (Prs.) DBy.-Brl. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Arg. #  25, pp 10.  
Peronospora parasitica (Prs.)Dby. (1899) Fungi Argentini NVC, # 367, pp 206. 
Peronospora rumicis Cda.- Brls. et DTn.(1891) Phycomyceteae Arg. # 30, pp 11. 
Peronospora schleideni Ung.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1225 ,  pp 3.   
Peronospora trifoliorum DBy.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) #  1226,  pp 3.  
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Peronospora trifoliorum Dby.- Brl. et DTn.(1891) Phycomyceteae Arg. #  27,pp 10. 
Peronospora trifoliorum Dby.= Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6) #  1226,  pp 3.  
Peronospora trivialis Gaum.- Fung.Fueg. # 124. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 43, pp 357. 
Peronospora valerianellae? Fk. ?  Brl. et DTn. (1891) Phycomyceteae Arg. # 28 ,pp 10. 
Peronospora valerianellae ? Fuck.-dBy. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 105, pp 37. 
Peronospora viciae (Brk.) DBy.-Brl. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Arg. # 22,pp 9. 
Pestalozzia bromeliicola Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 401, pp 164. 
Pestalozzia coperniciae Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) #  1028,  pp 411.   
Pestalozzia decolorata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 125, pp 190.. 
Pestalozzia decolorata Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 311, pp 120. 
Pestalozzia dichaeta Speg. n. f. (1902/1913)- Mycetes Arg. (serie 5) #  1029,  pp 411.   
Pestalozzia eugeniae Thm.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, #  235, pp 84. 
Pestalozzia funerea  Dsm.= Sacc (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5) # 1030 ,  pp 412.   
Pestalozzia funerea  Dsm var.macrochaeta (1902/1913) Myc.Arg. (serie 5) # 1031, pp 412.  
Pestalozzia funerea Dmz. (1878) Michelia # 101, pp 478. 
Pestalozzia funerea Dmz. (1880)  Nova Add. Mycologiam Venetam # 139, pp 65. 
Pestalozzia guepini Dsm. ? = Sacc. (1914) F.Nonn.Seneg. et Canarienses. # 35, pp 131.. 
Pestalozzia leprogena Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6  ) #1516, pp 119.    
Pestalozzia lignicola Cook. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 133, pp 38. 
Pestalozzia lignicola Cooke. - Michelia # 106, pp 480. 
Pestalozzia longiseta Speg. (1878) Michelia # 100, pp 478. 
Pestalozzia macropoda Speg. (1878) Michelia # 105, pp 480. 
Pestalozzia macrospora Ces. Sacc. (1878) Michelia # 105, pp 480. 
Pestalozzia melicoccae Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 236 , pp 84. 
Pestalozzia microspora Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  138, pp 37. 
Pestalozzia monochaeta  Dmz. (1878) Michelia # 104, pp 480. 
Pestalozzia pallidicolor Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) #  1032,  pp  412.  
Pestalozzia pampeana Speg. n.f. (1902/1913) Myc.Arg.(serie 5) #  1033,  pp  412.  
Pestalozzia paraguayensis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 180, pp 66.  
Pestalozzia saccardoi Speg. (1878) Michelia # 104, pp 480, (1878) (Ver P. Monochaeta.) 
Pestalozzia senegalensis Speg. n. f. (1914) Fungi Nonn.Seneg. et Canarienses. # 36, pp 131. 
Pestalozzia strobilicola Speg. (1878) Michelia # 102, pp 479,. 
Pestalozzia subsessilis Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 5) #  1034,  pp 413.   
Pestalozzia versicolor Speg. (1878) Michelia # 103, pp 479. 
Pestalozzia versicolor Speg. n. sp. Var.guaranitica. (1883)F. Guaranitici (Pug. 1) # 374, pp 158.  
Pestalozzia versicolor Speg. n. sp. -(1899) Fungi Argentini NVC, # 780, pp 329. 
Pestalozzia versicolor Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 310, pp 120. 
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Pestalozzia versicolor Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 450, pp 233. 
Pestalozzina cordylines Speg. # 939 (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5 ) #  939,  pp 372.  
Peyritschiella anisopleura (Speg.) Speg.= Dichomyces anisopleurus Speg. (1917) Revision de las 
Laboulbeniales Arg. # 188, pp 661.  
Peyritschiella subinaequilatera (Speg.) Speg. = Dichomyces subiaequilaterus Speg. (1917) Revision de las 
Laboulb. Arg. # 189, pp 661.  
Pezicula guttiformis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 387, pp 206. 
Pezicula majuscula Speg. n.sp. (1902/1913)  Myc. Arg. (serie  4) # 782 ,  pp 447.  
Pezicula majuscula Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 268. 
Pezicula platensis Speg. n.sp. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie  4) # 783,  pp 447.  
Pezicula resinae Fuc. (1878) Michelia T° I, # 66, pp 470. 
Peziza antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 316, pp 124. 
Peziza apiahyna Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 221, pp 86. 
Peziza apiahyna Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 384, pp 205. 
Peziza (Humaria) argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 214, pp 84. 
Peziza (Pulparia) australis  Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 311, pp 136.  
Peziza balansae Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 383, pp 205. 
Peziza (Humaria) balansae Speg. n.sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 309, pp 136.  
Peziza bonaerensis Speg.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #  769,  pp 443.  
Peziza (Pustularia) bonaerensis Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 2) # 93, pp 28.  
Peziza bonaerensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Argentini NVC, # 682, pp 302. 
Peziza (Spultaria) carneo-sanguinea Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 94, pp 29. 
Peziza concolor Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # s/n, pp 87. 
Peziza coriacella Speg. n. sp.  (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 386, pp 205. 
Peziza deformis Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 73, pp 23. 
Peziza (Pyronema) diformis (Nyl.) Speg.-Karst.(1880) Fungi Arg. (Pug. 4) #  219,  pp 86.  
Peziza edulis Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 132, pp 46. 
Peziza (Neotrioella) fraudans Karst.(1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 95, pp 29.  
Peziza funerata Cke. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 98, pp 59.) 
Peziza (Humaria) granulata Bull.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 215, pp 84. 
Peziza granulata Bull.-Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 74, pp 23. 
Peziza guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) #308, pp 135. 
Peziza hematochlora Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 385, pp 205. 
Peziza hematochlora Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 310, pp 136. 
Peziza (Humaria?) hematochlora Speg. n. sp. (1880)F. Argentini (Pug. 4) # 216, pp 84.  
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Peziza (Humaria?) hyalino-alba Speg. n.sp. (1880 F. Argentini (Pug. 4) # 213, pp 83.  
Peziza (Tarzetta) marasmioides Speg. n. sp.(1880)Fungi Argentini (Pug. 2) #92, pp 28.  
Peziza medusina Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 150,  pp 78.   
Peziza polytrichi Schum.(1880) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 146, pp 56. 
Peziza polytrichi Schm. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 131, pp 46. 
Peziza (Phaeopeziza) puigarii Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 220, pp 86.  
Peziza (Humaria) rubricosa Fr. -Cke. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 72, pp 23. 
Peziza scutellata L. (1887) Fungi  Fuegiani # 318, pp 124. 
Peziza stercorea Pers. (1887) Fungi  Fuegiani # 317, pp 124. 
Peziza (Humaria) sublivida Sacc. et Speg.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 217, pp 85.  
Peziza (Scutellina) umbrorum Fuck. Ck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 71, pp 23. 
Peziza venatoria Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 222, pp 87. 
Peziza vesciculosa Bull. var. aparaphysata Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 768 pp 442.  
Peziza (Pustularia) vesiculosa Bull. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) #  218, pp  85. 
Peziza vesciculosa Bull. (1899) Fungi Argentini NVC, # 683, pp 302. 
Peziza vesciculosa Bull.=Sacc. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 84, pp 385. 
Pezizella platensis Speg . n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #    780,  pp 446 . 
Pezizella puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 369,  pp 148. 
Pezizula crustacea (Fckl.) Karst. (1878) Michelia # 43, pp 238. 
Pezizula pelletieri (Cr.)Speg. (1878) Michelia # 44, pp 238. 
Phacidium abietinum Kunze & Schm. Fuck. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 120, pp 62. 
Phacidium medicaginis Lib. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 79, pp 24. 
Phacidium ? subantarcticum Spegh. n.sp. (1923) Algunos hognos de Tierra del Fuego pp16. 
Phaedothopsis eupatorii Stev. = Stevens. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 26, pp 358. 
Phaedotis apuleiae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6  ) # 1462,  pp 95.  
Phaeobotryosphaeria  yerbae Speg.- Speg. (1902/1913) Myc. Arg.# 519 (serie 4) pp 342.  
Phaeobotryosphaeria  yerbae Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Phaeobotryosphaeria  yerbae Speg. n.sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 18, pp 120.  
Phaeocapdinula paulistana Speg. n. sp. (1923) Honguillos Exóticos # 1, pp 3. 
Phaeocarpus sphaerosporus Speg.=Phaeocyphella sphaerospora Speg. (1926)  Obs.  y Adicciones a la 
Micologia  Arg. # 51, pp 368. 
Phaeocyphella sphaerospora Speg. n.sp.(1902/1913) Myc. Arg. (serie 4) # 296,  pp 278.  
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Phaeodimeriella guarapiensis (Speg.) Thzs. (1923) Algunos Hong.Portoriqueños # 5, pp 338. 
Phaeolabrella eryngiicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1512,  pp 117.   
Phaeomarsonia yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 63, pp 138. 
Phaeopeziza puiggarii Speg. (1889) Fungi Puiggariani Pug. 1) # 389, pp 207. 
Phaeophomatospora argentinensis Speg. n.sp (1902/1913) Myc.Arg. # 513, (serie 4)  pp 339. 
Phaeopolynema argentinense Speg. n.f.(1902/1913) Myc. Arg.(serie 6) # 1513, pp 118.   
Phaeoporus luteo-umbrinus Rmll. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Phaeoporus luteo-umbrinus Roemell=Rom. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 4)  #  261, pp 271. 
Phaeoporus luteo-umbrinus Roemell=Rom. (1926) Obs.y Adicc. a la Micol. Arg. # 52, pp 368.  
Phaeosolenia platensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 2) # 62,  pp 53.   
Phaeosperma ? bohemeriae Speg. n. sp.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 6  ) # 1373, pp 55.   
Phaeosperma  ? foeniculina Speg. n.sp.(1902/1913) Myc.Arg. (serie  4) #  602, pp  370.  
Phaeosperma gilliesi Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 125, pp 67. 
Phaeosphaerella  gyneriorum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 605, pp 274.  
Phaeosphaerella ? donacicola Speg.n. sp.(1902/1913) Myc. Arg. (serie  4), # 598, pp 370.   
Phallus campanulatus Brk. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 198, (serie 3) pp 32.   
Phallus (Ithyphallus) Campanulatus Berk. (1897) Faloideas Argentinnas, # 1, pp 6. 
Phaneromyces macrosporus (Boud.)Speg. et Har.(1889) Fungi nonnuli paraguariae et Fuegiae,#  2, pp 1. 
Phaneromyces ? platensis Speg. n.sp. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  4) # 803,  pp 454.  
Phellorina erinacea (Speg.) Speg.= Speg. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1276, pp 9.   
Philesia magellanica Gmel. (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos,  # 2,  pp 337. 
Philocopra platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 558, pp 257. 
Phleospora braccharidicola Speg. n. sp. (ver Pleospora b.)  (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 427, pp 223. 
Phlyctena ? halophila Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie  5) #  964,   pp 389.  
Phlyctena ? linicola Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Arg. (serie  5) # 965,  pp 389.  
Pholiota apiahyna Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 66, pp 30. 
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Pholiota aurea Matt.= Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 67, pp 31. 
Pholiota aurea Matsh.= Sacc. (1926) Obs. y Adicciones a la Micologia Arg. # 78, pp 309.  
Pholiota blattaria Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 91, pp 121. 
Pholiota chacoensis Speg. n.sp. (1926) Obs.y Adicc.a la Micologia Arg. # 79, pp 309.  
Pholiota crassivela  Speg.=Speg. (1926) Obs.y Adicciones a la Micol. Arg. # 80, pp 310 . 
Pholiota crasivela Speg. .=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 27, pp 15. 
Pholiota crassivelus Speg. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 121. (ver Agaricus c. Speg. n. sp. 
(1880) F. Arg. pug. 2, # 4, pp 4.) 
Pholiota flavipunctata (Speg.)Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 68, pp 31. 
Pholiota formosa Speg. n.sp.(1926)Obs. y Adicciones a la Micologia Arg. # 81, pp 311.  
Pholiota imperialis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 38, pp 66. 
Pholiota impudica Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg.# 82, pp 312.  
Pholiota impudica Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 64, pp 36. 
Pholiota impudica Speg.=Speg.(1919)- Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 69, pp 31 
Pholiota leptopoda Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 65, pp 37. 
Pholiota montevideensis Speg. n. sp. (1926) Obs. y Adicc.a la Micol. Arg.# 83, pp 312.  
Pholiota muricata Fr.=Sacc.(1926) Obs.y Adicc. a la Micol. Arg. # 84, pp 313.  
Pholiota muricata Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 23, pp 10. 
Pholiota peliolepis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 70, pp 32. 
Pholiota platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 93, pp 123. 
Pholiota platensis Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adicciones a la Micol. Arg. # 85, pp 313. 
Pholiota pseudoblattaria Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 91, pp 121. 
Pholiota pseudofascicularis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 92, pp 122. 
Pholiota puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 63, pp 35. 
Pholiota puiggarii Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 71, pp 33. 
Pholiota spectabilis  (Fr) = Sacc. (1902/1913) Myc.Arg. (serie 6  ) # 238,  pp 6.  
Pholiota spectabilis Fr.=Sacc.(1926) Obs. y Adicc. a la Micologia Arg.# 86, pp 314.  
Pholiotella Blattariopsis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 62, pp 34. 
Phoma adenocauli Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 732, pp 316. 
Phoma acinicola Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 852 (serie 5), pp 341.  
Phoma alicola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), #  123, pp 34. 
Phoma alpina Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 145, pp 66. 
Phoma (Diaporhte) anaxaea Speg. (1878) Michelia # 113, pp 482. 
Phoma antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 165, pp 57. 
Phoma antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 376, pp 149. 
Phoma anthracina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 274, pp 111. 
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Phoma atrificans Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 97, pp 29. 
Phoma bambusina Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1), # 328, pp 142. 
Phoma bergii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 100, pp 30. 
Phoma bergii Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 164, pp 56. 
Phoma cacheutensis Speg.  n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. #  853 (serie 5), pp 341.  
Phoma calotropidis Speg. n. frm.(1914) F. Nonn. Seneg. et Canarienses. # 28, pp 129.  
Phoma charticola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 99, pp 30. 
Phoma coffaeicola Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 485, pp 222. 
Phoma correntina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 275, pp 111. 
Phoma cordobensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 95, pp 29. 
Phoma cylindrospora (Dsm) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Mycetes. Arg. (serie 5),# 854, pp 342.  
Phoma daucina Speg. (n. frm.) (1926) Fl. Micol.de las S. de Cordoba, # 158, pp 164.  
Phoma desolationis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 377, pp 149. 
Phoma domestica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 96, pp 29. 
Phoma drymidis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 378, pp 150. 
Phoma duvauicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. # 855 (serie 5), pp 342.  
Phoma echinopsidis Speg. n. f.(1902/1913) Myc.Argentinenses # 856 (serie 5), pp 342.  
Phoma enargeae Speg. n. frm. (1924)Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 102, pp 392. 
Phoma fuegiana Speg. =Speg. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 103, pp 393. 
Phoma fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 379, pp 150. 
Phoma glacialis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 380, pp 150. 
Phoma herbarum West (1899) Fungi Argentini NVC, # 731, pp 316. 
Phoma herbarum West. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 125, pp 34. 
Phoma heterospora Speg. n.sp. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar), # 28, pp 239. 
Phoma heterospora Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 269.  
Phoma iaganica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 381, pp 151. 
Phoma (diaporthe) inaequalis Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), #  128, pp 35. 
Phoma incospicua Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 146, pp 66. 
Phoma insularis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 382, pp 151. 
Phoma iodinae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 734, pp 316. 
Phoma jugandicola Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 185, pp 100. 
Phoma kentrophylli Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Argentinenses # 857 (serie 5), pp 343.  
Phoma (Diaporte) lagerstroemiae Speg. (1878) Michelia # 112, pp 482. 
Phoma leucostigma (DC.) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg.# 858 (serie 5), pp 343.  
Phoma leucostigma (Lev.)Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2), #  124, pp 34. 
Phoma ? matecola Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 48, pp 133. 
Phoma megasperma Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3), # 98, pp 29. 
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Phoma mentzeliae Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. # 859 (serie 5), pp 343.  
Phoma minutula Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 276, pp 111. 
Phoma montana Speg. (1878) Michelia # 116, pp 482. 
Phoma montteae Speg. n. f.(1902/1913) Mycetes Arg. # 860(serie 5), pp 343.  
Phoma mucosa Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 83, pp 56. 
Phoma mucosa Speg. (ver Pleospora mucosa) (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 147 pp 66. 
Phoma musaecola Speg. n.f.(1902/1913) Mycetes Arg. # 861(serie 5), pp 344.  
Phoma (Diaporthe) nerii Speg. (1878) Michelia # 114, pp 482. 
Phoma oncidii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 277, pp 111. 
Phoma opunticola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 733, pp 316. 
Phoma orchidicola Speg. n sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 735, pp 317. 
Phoma oxalidicola Speg. n. f.(1902/1913)Mycetes Arg. # 862 (serie 5,) pp 344 . 
Phoma (diaporthe) pampeana Speg. n. sp. (1880) F.Argentini (Pug. 4) # 278, pp 112.  
Phoma ? persiciphila Sepg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. # 863 (serie 5) ,pp 344.  
Phoma philesiae Speg. n. sp. - Fungi  Fuegiani # 383, pp 151. 
Phoma platensis Speg. n. sp. - Fungi Argentini (Pug. 2), #  127, pp 34. 
Phoma podanthi Speg. n. f. -  Mycetes Chilenses # 185, pp 100. 
Phoma putaminum Speg. n. sp.(1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 148, pp 66. 
Phoma rhipsalidicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6), # 1497,  pp 112.  
Phoma ricinicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 864 (serie 5), pp 344.  
Phoma  (Diaporthe) rosmarini Speg. - Michelia # 111, pp 481. 
Phoma senegalensis Speg. n.sp.(1914) Fungi Nonn.Seneg. et Canarienses. # 29, pp 129.  
Phoma siolmatrae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.# 865 (serie 5,) pp 345.  
Phoma sordidula Speg. n. sp. - Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 329, pp  142. 
Phoma stenotaphri Speg.  n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 866 (serie 5) pp 345.  
Phoma stiparum Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2) # 157,  pp  80.  
Phoma strobi (B. & C.) Sacc.=Sacc (1902/1913) Mycetes Arg. # 867 (serie 5), pp 345.  
Phoma subantarctica Speg.n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos # 104, pp 393.  
Phoma subglobosa Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Argentinenses # 868 (serie 5), pp 345.  
Phoma symphyostemi Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 384, pp 152. 
Phoma symphyostemi Speg. n. frm.(1924) Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 105, pp 393. 
Phoma taccari Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6), # 1500,  pp 113.  
Phoma tandilense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 279, pp 112. 
Phoma tandilensis Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 166, pp 57. 
Phoma tapeiniae Speg. n. frm. (1924) Paseo al Cabo de Hornos, # 106, pp 394.   
Phoma tricyclae Speg. n. f.(1902/1913) Mycetes Argentinenses # 869 (serie 5), pp 346.  
Phoma vicenteana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 119, pp 189. 
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Phoma villaresiae Speg. n. f.(1902/1913) Myc. Argentinenses # 870 (serie 5) pp 346.  
Phoma (Diaporthe) volkameriae Speg. (1878) Michelia # 109, pp 481. 
Phoma voqui Speg. n. f. (1921) Mycetes Chilenses # 187, pp 101. 
Phoma vriesiae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6), # 1501, pp 13.  
Phoma weigeliae Speg  (1878) Michelia # 110, pp 481. 
Phoma winterii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 385, pp 152. 
Phoma yerbae Speg. n. sp.(1908) Hongos de la Yerba mate # 47, pp 133. 
Phoma zappaniae Speg. n. f.(1902/1913) Mycetes Arg. # 871(serie 5), pp 346.  
Phoma zinniae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 872 (serie 5), pp 347. 
Phoma zuccagniae  Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Argentinenses # 873 (serie 5), pp 347.  
Phomatospora argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 74, pp 178. 
Phomatospora botryosphaerioides Speg. n. sp. (1888) F Guaranitici (Pug.2), # 72, pp 26.  
Phomatospora kentiae Speg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. #  496, (serie 4), pp 334.   
Phomatospora magellanica Speg. n. sp.(1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 45, pp 357. 
Phomopsis nartyniae Speg. n. f. (1902-1913) Myc.Arg. # 874 (serie 5) pp 347.   
Phomopsis venenosa Sacc.=Sacc (1902-1913) Myc. Arg. # 875 (serie 5) pp  348.  
Phragmidium fusiforme Schrot.- Sacc. (1880) Nova Add. Mycol Venetam # 38, pp 47.  
Phragmidium granulatum Schrot.-Speg.(1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 39, pp 47. 
Phragmidium mucronatum (Pers.)Fr. (1887) Fungi  Patagonici  # 77,  pp 27. 
Phragmidium mucronatum (Pers.)Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1), # 28, pp 168.  
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint. (1889) F. Argentini NVC, # 464, pp 228.  
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint.(1889) F. Puiggariani (Pug.1) # 205, pp 102. 
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint. = Sacc. (1922) F. Paraguayenses, # 98, pp 27. 
Phragmothyriella albo-marginata (Speg.)Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 361, 
pp 144.  
Phyalea scutula (Pers.) Gill. (1899) Fungi Argentini NVC, # 696, pp 306. 
Phyllachora acuminata Strb.=Strb. (1902-1913)  Myc Arg. (serie 6) # 1445,  pp 89.  
Phyllachora acutispora Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 110 , pp 39.  
Phyllachora  ambrosicola  Speg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 700,  pp 414.  
Phyllachora amphigena Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 259, pp 110.  
Phyllachora amphigena Speg. (1889) Fungi Guaranitici  pug.2, # 98, pp 34. 
Phyllachora andropogonicola Speg. n.sp.(1902-1913)Myc.Arg. (serie 6) # 1446, pp 90. 
Phyllachora angustispora Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric. Bol. # 338, pp 127. 
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Phyllachora annuliformis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 312, pp 161. 
Phyllachora anthurini (Bmm. & Rouss.) Speg.(1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi Costaric. # 464, pp, 205. 
Phyllachora antarctica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27, # 74, pp 379. 
Phyllachora apiahyna Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 311, pp 160. 
Phyllachora apiculata Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 657, pp 293. 
Phyllachora apuleiae Speg. n. sp. (1902-1913)  Myc.Arg. (serie 6) # 1447,  pp 90. 
Phyllachora arechavaletae Speg. n. sp.(1899) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 313, pp 162. 
Phyllachora astronii Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 262, pp 112.  
Phyllachora balansae Speg. n. sp. (1883)  Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 260, pp 110.  
Phyllachora balansae Speg.=Speg. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1448,  pp 90.   
Phyllachora balansae Speg.=Speg.  (1902-1913) Myc.Arg. (serie 4) # 701,  pp 414.  
Phyllachora ? bambusina Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 265, pp 113. 
Phyllachora biareolata Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 314, pp 163. 
Phyllachora biareolata Spg. Speg. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1449,  pp 90.  
Phyllachora biareolata Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  pug. 2 # 99, pp 34.  
Phyllachora blanquilloSpeg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 702,  pp 414. 
Phyllachora bonariensisSpeg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 99, pp 184.  
Phyllachora bonariensisSpeg. n. sp. (1899)  Fungi Argentini NVC, # 657, pp 293.  
Phyllachora boutelouae Rhm.= Sacc. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 703,  pp 415.   
Phyllachora boutelouicola  Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 704,  pp 415.     
Phyllachora brachyspora Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 339, pp 128.  
Phyllachora brasiliensis Speg.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 315, pp 163. 
Phyllachora brasiliensis Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 182, pp 68.  
Phyllachora bromi Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 658, pp 293. 
Phyllachora calycophylli Speg. n. sp.(1922) Fungi Paraguayenses, # 192 pp 67.  
Phyllachora cenchricola Speg.  n. sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 4) # 705, pp 415.  
Phyllachora chloridicola Speg. n. sp. (1902-1913) Myc. Arg.(serie 4) # 706,  pp 416.    
Phyllachora coccolobae Speg. n. sp. (1902-1913)Myc. Arg. (serie 4) # 707,  pp   416.  
Phyllachora capoaiferae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 266, pp 114. 
Phyllachora crotonicola Pat.= Sacc. (1902-1913) Myc Arg (serie 4) # 713,  pp  418 .  
Phyllachora cynodontis (Sacc.) Niessl.=Sacc.(1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 23, pp 127. 
Phyllachora dispersa Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 318, pp 164. 
Phyllachora eleusines Speg. n.sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 2), # 143,  pp 75.   
Phyllachora eleusines Speg.=Speg.(1926) Fl. Micol de las S.de Cordoba, # 147, pp 159. 
Phyllachora engleri Speg.= Speg.(1922) Fungi Paraguayenses, # 193 pp 68. 
Phyllachora enterolobii Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 101, pp 35.  
Phyllachora erichloae Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 4) #,708  pp  416.   
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Phyllachora engleri Speg.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 100, pp 35.  
Phyllachora engleri Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug1) # 267, pp 114. 
Phyllachora fimbristylicola Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg.(serie 4) # 709,  pp  417.   
Phyllachora fuscecens Speg. n. comb.(1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # , pp 184. 
Phyllachora gentilis Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 109 , pp 38. 
Phyllachora gibbosa Wint.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 316, pp 163. 
Phyllachora globispora Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 4) # 714, pp 418. 
Phyllachora gracilis Speg.(1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 101 , pp 36. 
Phyllachora ? gracillima Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 317, pp 164. 
Phyllachora graminis (Prs.) Fuck.-Sacc.(var.tupi,var.cynodonticola Speg.) (1922) Fungi Paraguayenses, # 194 
pp 68.  
Phyllachora graminis (Pers.) Fuck.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 277, pp 105. 
Phyllachora graminis (Prs.) Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 661, pp 294. 
Phyllachora graminis  (Pers.) Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 98, pp 184.   
Phyllachora graminis (Pers.) Fuck.var.Tupí Speg.(1883) F Guaran (Pug.1) # 268, pp115. 
Phyllachora graminis (Pr.) Fck. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 267.  
Phyllachora ? guavira Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 103, pp 36. 
Phyllachora infuscan Wint. (1899) Fungi Argentini NVC, # 662, pp 294. 
Phyllachora intermedia Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 269, pp 115.  
Phyllachora laeviuscula Speg. n.  sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 102 , pp 36.  
Phyllachora lonchoteca Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 183, pp 68.  
Phyllachora megalospora Speg n. sp.(1899) Fungi Argentini NVC, # 659, pp 293.  
Phyllachora ? menispermi Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 104, pp 37.  
Phyllachora melicicola Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg.(serie 4) # 710,  pp  417.   
Phyllachora michelii Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 105, pp 37.  
Phyllachora miconiicola Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 465, pp 205. 
Phyllachora mucosa Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 106, pp 38.  
Phyllachora  ? mutisiae Speg. n.sp.(1902-1913) Myc.Arg. (serie 2) # 142,  pp 75.    
Phyllachora nectandricola Speg. n. sp. (1902-1913)  Myc. Arg.(serie 4) # 711,  pp  418.   
Phyllachora nervicida Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 340, pp 128. 
Phyllachora nyctaginearum Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 107, pp 38.  
Phyllachora ocoteae P.Hnn.=Sacc. (1902-1913)Myc. Arg.(serie 6) # 1450,  pp 91.  
Phyllachora opaca Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 270, pp 116.  
Phyllachora orbicularis Speg. n.sp.(1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 24, pp 357.  
Phylalchora palmicola Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 271, pp 116.  
Phyllachora paraguaya Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 272, pp 116.  
Phyllachora paraguaya Speg.=Speg. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 6) # 1453,  pp 92.  
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Phyllachora peribebuyensis Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 274, pp117. 
Phyllachora pestis-nigra Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 275, pp 118.  
Phyllachora phoebicola Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg. (serie 6) # 1451,  pp 91.  
Phyllachora ? piptadeniicola Speg. n. sp.(1902-1913) Mycetes. Arg. (serie 6) # 1452, pp 91.  
Phyllachora pittieri  Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 467, pp 207. 
Phyllachora puiggarianii Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 319, pp 165. 
Phyllachora pulchra Speg.- Speg. n. sp.(1902-1913) F.Guaranitici (Pug.1) # 276, pp 118. 
Phyllachora pulchra Speg.(1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 104 , pp 37.  
Phyllachora pyrifera Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 277, pp 119.  
Phyllachora pyrifera Speg.- Sacc.(1889) Fungi Puiggariani (Pug.1) # 320, pp 166. 
Phyllachora quebrachii Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 103 , pp 36.  
Phyllachora rimulosa Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 466, pp 206. 
Phyllachora ruprechtii Speg.=Speg. (1902-1913) Myc.Arg.  (serie 6), # 1454,  pp 92.  
Phyllachora ruprechtii Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 263, pp 112.  
Phyllachora scutiformis Speg. n. sp.(1922) Fungi Paraguayenses, # 195 pp 68. 
Phyllachora selenospora Speg.n.sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug.1), # 321, pp 167. 
Phyllachora serjaniae Speg. n. sp. (1902-1913) Myc.Arg.(serie 6), # 1455,  pp 92.  
Phyllachora setariaecola Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 279, pp 120.  
Phyllachora simplex Starback.= Strb. (1922) Fungi Paraguayenses, # 196 pp 69. 
Phyllachora sinik-lagaraik Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 273, pp 117.  
Phyllachora sordida Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 322, pp 167. 
Phyllachora sororcula Speg. n. sp.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 109, pp 39. 
Phyllachora sphaerosperma Wint.(1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 105 , pp 37.  
Phyllachora subcircinans Speg.=Speg. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1456, pp 93.  
Phyllachora subcircinans Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 106 , pp 37.  
Phyllachora subbrachyspora Speg. n. sp.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 341, pp 129. 
Phyllachora subrepens Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 342, pp 130. 
Phyllachora subrepens Speg. n. sp. (1889) F. Puiggariani (Pug. 1) # 323, pp 167. 
Phyllachora subtropica Speg. n. sp.(1891)Fungi Guaranitici  NVC, #  107, pp 38.  
Phyllachora taruma Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 264, pp 113.  
Phyllachora tenuis Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 278, pp 119.  
Phyllachora tenuiuscula Speg.  P. Tenuis Speg. (1888)F.Guaranitici  pug.2, # 110, pp 39. 
Phyllachora tipae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 660, pp 294. 
Phyllachora tipae  Speg.=Speg. (1902-1913)  Myc.Arg.(serie 4) # 712,  pp 418.    
Phyllachora tragiae (B. et C) Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1), # 261, pp 111.  
Phyllachora tragiae (Brk. & C.) Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 111, pp 40.  
Phyllachora tragiae (B. et C) Sacc. - Speg. (1891) F Guaranitici  NVC, # 108 , pp 38.  
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Phyllachora ? tricuspidis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2,  # 112, pp 40.  
Phyllachora trivialis Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1), # 324, pp 168. 
Phyllachora tropicalis Speg.(1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 113, pp 40.  
Phyllachora tropicalis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 343, pp 130  
Phyllachora tropicalis Speg.=Speg. (1902-1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1457,  pp 93.  
Phyllachora tropicalis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 67, pp 22. Phyllachora urvilleana Speg. 
n. sp. (1902-1913)  Myc. Arg. (serie 4) # 715,  pp  419 .  
Phyllachora vinosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 325, pp 168. 
Phyllachora wrightiana Speg. n. sp. (1923) Honguillos Exóticos # 29, pp 22. Phyllachora xylosmatis Speg. n. 
sp. (1902-1913) Myc. Arg. (serie 6) # 1458,  pp 93.  
Phyllactinia antarctica Speg = clavarifornis Neger, Sacc. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 122, 
pp 68.  
Phyllactinia antarctica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 148, pp 53.  
Phyllactinia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 111, pp 34  
Phyllactinia corylea (Prs.)Krst. (1902-1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 123,  pp 68.   
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. (1887) Fungi  Patagonici # 112, pp  34. 
Phyllactinia suffulta (Reb.)Sacc.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 166, pp 66.  
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc.-Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  73, pp 27.  
Phylloporus platensis Speg.n. sp. (1926) Obs.y Adicc. a la Micol. Arg. # 53, pp 368.  
Phyllosticta  acanthosyridis Speg. n.f. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 815 (serie 5) # 815, pp 329.  
Phyllosticta adusta Ell. & Mrt.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 380, pp 154. 
Phyllosticta  aloysiae  Speg. n.f. (1902-1913) Myc.Arg. # 816 (serie 5) pp  329.  
Phyllosticta apiahyna Speg. n. frm.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 381, pp 154. 
Phyllosticta  aquatica Speg. (1878) Michelia # 119, pp 483. 
Phyllosticta  argyraea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  121, pp 33. 
Phyllosticta  ? artocarpi  Speg. n.f. (1902-1913) Myc. Arg.# 817 (serie 5) pp  330.  
Phyllosticta  ? aspidospermatis Speg. (n.frm.) (1926) Flora Micol. de las S.de Cordoba, # 160, pp) 165. 
Phyllosticta  atriplicicola Speg. n.f. (1902-1913)  Myc. Arg. # 818 (serie 5) # 818,  pp  330.  
Phyllosticta  atro-maculans Speg. n. sp.(1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 149, pp 66.  
Phyllosticta  aurantiicola (Brki. et C.) Sacc.(1889) F. Puiggariani (Pug.1) # 406, pp 215.  
Phyllosticta  australis Speg. n . sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 119, pp 33. Phyllosticta  autumnalis 
Speg. n. sp.(1880) - Fungi Argentini (Pug. 2) #  118, pp 33.  
Phyllosticta  berberidicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6  ) # 1492,  pp 111. 
Phyllosticta  ? boerhaviae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. # 819 (serie 5) pp  330.  
Phyllosticta  bonaerensis Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 118, pp 189.  
Phyllosticta  boussingauldiae Speg. n. sp.(1899) Fungi Argentini NVC, # 719, pp 312.  
Phyllosticta  brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 403, pp 214.  
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Phyllosticta  brosimi Speg. n. frm.(1922) Fungi Paraguayenses, # 209 pp 73. 
Phyllosticta  bruchiana Speg. (n.frm.)(1926) Fl.Micol. S. de Cordoba, # 161, pp 166.  
Phyllosticta  buddleicola Speg. n. frm.(1923) Honguillos Exóticos # 38, pp 32. 
Phyllosticta  calceolariae Speg.  n. f. (1902/1913) Myc.Arg. # 820(serie 5) pp  331.  
Phyllosticta  calceolariae Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 269. 
Phyllosticta  cannabis (Lasch.) Speg. (1880) Nova Add. Mycol.Venetam # 150, pp 67. 
Phyllosticta  ? capparidarum  Speg. n. f. (1902/1913)Myc.Arg.# 821 (serie 5) pp  331.  
Phyllosticta  capparidicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. # 822 (serie 5) pp  331.  
Phyllosticta  capsici Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 726, pp 314. 
Phyllosticta  cardiospermi  Speg. n. f.(1902/1913) Myc. Arg. # 823 (serie 5) pp  332.  
Phyllosticta  cerasella Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 94, pp 29.  
Phyllosticta  cerasicola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 93, pp 28. Phyllosticta  cestri Speg. n. 
sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 720, pp 313.  
Phyllosticta  chamissoae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 325, pp 141.  
Phyllosticta  cissampeli Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 728, pp 313.  
Phyllosticta  cissampeli Speg.(1919) Los Hongos de Tucuman, pp 269.  
Phyllosticta  cissicola Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.# 824 (serie 5) pp 332.  
Phyllosticta  cocculi Speg. n.f. (1902/1913) Myc. Arg. # 825 (serie 5) pp 332.  
Phyllosticta  cocophila Speg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 411, pp 217.  
Phyllosticta coffaeicola Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 382, pp 154. 
Phyllosticta coffaeicola Speg.=Speg.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 482, pp 221. 
Phyllosticta  comoliae Speg. n. f. (1902/1913) Myc.Arg. # 826 (serie 5) pp  333.  
Phyllosticta  cordobensis Speg.(n.frm.) (1926) Fl. Micol. S. de Cordoba, # 162, pp 167.  
Phyllosticta  cordylines Sacc. & Berl.=Sacc.(1902/1913) Mycetes. Arg.# 827 (serie 5) pp 333. 
Phyllosticta  costesi Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 182, pp 98. 
Phyllosticta crataegi Speg. n.sp.(1878) Michelia # 117, pp 483. 
Phyllosticta  crotalariae Speg. n. frm.(1922) Fungi Paraguayenses, # 210 pp 73. 
Phyllosticta  crotonophila Speg. n. frm.(1922) Fungi Paraguayenses, # 211pp 73  
Phyllosticta  cynarae West.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 6) # 1493,  pp 111.  
Phyllosticta  danthoniae Speg.  n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 828 (serie 5) pp 333 . 
Phyllosticta  desmodiiphila Speg. n. frm.(1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 30, pp 362.  
Phyllosticta  dimorphospora Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg.# 829 (serie 5) pp 334.  
Phyllosticta disciformis Pnz. Var. Brasiliensis Speg. n.var. (1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi # 383, pp 155. 
Phyllosticta  drymidis Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 721, pp 313. 
Phyllosticta  embotryi Speg. n. sp.(1887) Fungi  Fuegiani # 367, pp 146. 
Phyllosticta  eriobotryae Thm.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. # 830 (serie 5) pp  334.  
Phyllosticta  erodii Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.# 831  (serie 5) pp 334 . 
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Phyllosticta  eryngii Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 133, pp 47.  
Phyllosticta  erytroxyli Graz. (1899) Fungi Argentini NVC, # 722, pp 313. 
Phyllosticta  etylis Speg. n. sp.(1899) Fungi Argentini NVC, # 723, pp 313. 
Phyllosticta  fagaricola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6) # 1495,  pp 111. 
Phyllosticta fragariicola Rob. & Dsm.= Sacc. (1919) Relique. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 384, pp 155. 
Phyllosticta  germanica Speg. (1880) Nova Add. Mycol Venetam # 151, pp 67. 
Phyllosticta  gillesii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 270, pp 110. 
Phyllosticta  glaucispora Dlcr.= Sacc. (1902/1913) Myc.Arg.# 832 (serie 5) pp 335.  
Phyllosticta  gomphrenicida Speg. (n. frm.) (1926) Flora Micol. de las S. de Cordoba, # 163, pp 167. 
Phyllosticta  guareae Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1494,  pp 111.  
Phyllosticta  gunnerae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 368, pp  146. 
Phyllosticta  halophila Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 724, pp 313. 
Phyllosticta  hamadryadis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 369, pp 147. Phyllosticta  heimiae Speg. n. 
frm.(1926) Fl.Micol.de las S. de Cordoba, # 164, pp 167.  
Phyllosticta  hesperidearum (Catt.) Penz. (1883) F. Guaranitici (Pug. 1) # 326, pp 142. Phyllosticta  horturum 
Speg. n. sp. (1880 Nova Add. Mycol. Venetam # 154, pp 67.  
Phyllosticta  hualtata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 271, pp 110.  
Phyllostctia  hydrophila Speg. n. sp.(1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 152, pp 67. 
Phyllosticta  hymeranthi Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 833 (serie 5) pp 335   
Phyllosticta  jaffueli Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 183, pp 99. 
Phyllosticta  julia Speg. n. sp.(1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  120, pp 33. Phyllosticta  lantanoides Pk. 
(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 410, pp 217. 
Phyllosticta  leucanthemi Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 153. 
Phyllosticta  libertiana Sacc. et March. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  407, pp 216.  
Phyllosticta  magellanica Speg. n. sp.(1887) Fungi  Fuegiani # 371, pp 147  
Phyllosticta  manihot Speg. n.f.(1902/1913) Myc. Arg. # 834 (serie 5) pp 335.  
Phyllosticta  mate Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 50, pp 134.  
Phyllosticta  mayteni Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 370, pp 147.  
Phyllosticta  ? medicaginis (Fck) Sacc.= Sacc.(1902/1913) Mycetes Arg. # 835 (serie 5) pp 336.  
Phyllosticta  melastomacearum  Speg. n.sp.(1889) F. Puiggariani (Pug.1) # 404, pp 215.  
Phyllosticta  ? missionum Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.# 836 (serie 5) pp 336.  
Phyllosticta monesiae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 327, pp 142.  
Phyllosticta  myrticola Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 409, pp 216.  
Phyllosticta  nicotianicola Speg. n. f.(1902/1913) Mycetes Arg. #  837 (serie 3) pp 336. 
Phyllosticta  osteospora Sacc.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 408, pp 216. 
Phyllosticta  oxalidicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 725, pp 314. 
Phyllosticta  penicillariae Speg. n. frm.(1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses.   # 30, pp 129.  
Phyllosticta petuniae Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycol. Venetam # 155, pp 68. 
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Phyllosticta  phari Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Argentinenses # 838 (serie 5) pp 337. 
Phyllosticta  phari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 269.  
Phyllosticta  physaleos Sacc. *Calycicola Speg. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 272,  pp 110. 
Phyllosticta  picroxylina Speg. n f. (1902/1913)Mycetes Arg. # 839 (serie 5) pp 337 . 
Phyllosticta  plantaginella Sac.= Sacc. (1902/1913) Myc. Arg. # 840 (serie 5) pp 337.  
Phyllosticta ? pleromatis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 405, pp 215.  
Phyllosticta  prosopidicola Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Arg. # 841 (serie 5) pp 338.  
Phyllosticta  proustiae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 842 (serie 5) pp 338.  
Phyllosticta  prunicola Sacc. (1878) Michelia # 118, pp 483. 
Phyllosticta  rapaneae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 843 (serie 5) pp 338.  
Phyllosticta  rhaphithammi Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 184, pp 99. 
Phyllosticta  ribesicida Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg. # 844 (serie 5) pp 339.  
Phyllosticta  ribis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 372, pp 148.  
Phyllosticta  rivinae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Args # 845 (serie 5) pp 339.  
Phyllosticta  rosthkoviae Speg. n. sp. (1887 Fungi  Fuegiani # 373, pp 148.  
Phyllosticta  sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 269.  
Phyllosticta  sacchari Speg. n.sp. (1896) Hongos de la Caña de Azucar, # 27, pp 239. 
Phyllosticta  sciadophila Speg. n. frm. (1922)Fungi Paraguayenses, # 212 pp 74. 
Phyllosticta  scutiae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 6  ) # 1498  pp 112.  
Phyllosticta  siphocampyii Speg. (n. frm.) (1926) Fl. Micol de las S. de Cordoba, # 165, pp 168.  
Phyllosticta  smilacina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 729, pp 315. Phyllosticta  sordida Speg. 
n.f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1499,  pp 113. 
Phyllosticta  sordissima  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 19 (serie 1) pp 177. 
Phyllosticta  sorghina Sacc.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 846 (serie 5) pp  339. 
Phyllosticta  stigmaphylli Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 273, pp 110. 
Phyllosticta  stuckerti  Speg. n.sp. 1902/1913 Myc. Argentinenses # 20 (serie1) pp 177. 
Phyllosticta  talae Speg. n. f. 1902/1913 Mycetes Argentinenses # 847 (serie 5) pp 340. 
Phyllosticta  tillandsiae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 727, pp 314. 
Phyllosticta  tineola Sacc.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses # 848 (serie 5) pp 340. 
Phyllosticta tonduzi Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 483, pp 221. 
Phyllosticta transiens Speg. n. frm. (1919) Reliq. Mycol. Trop.et Fungi Costaric.  
# 385, pp 156. 
Phyllosticta  tricyclae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 849 (serie 5) pp  340. 
Phyllosticta  tuisiensis Speg. n. frm. (1919)- Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 484, pp 222. 
Phyllosticta  vernocida Speg. (n. frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 166, pp 168. 
Phyllosticta viburni Pass.=Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 386, pp 156. 
Phyllosticta  vignae Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Argentinenses # 850 (serie 5) pp 341. 
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Phyllosticta  violae Des. (1887) Fungi  Fuegiani # 374, pp 148. 
Phyllosticta  violae Des. var. V. tricoloris Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 851 (serie 5) pp 341. 
Phyllosticta  winterii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 375, pp 149. 
Phyllosticta  yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 49, pp 133. 
Phymatodiscus guaraniticus Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 333, pp 122. 
Phymatosphaera brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 333, pp 174. 
Phymatosphaeria argentina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 675, pp 299. 
Phymatosphaeria argentina Speg. = Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 725,  pp 423. 
Phymatosphaeria brasiliensis Speg. n. sp. - Fungi Argentini NVC, # 674, pp 299, (1899) 
Phymatosphaeria brasiliensis Speg.- Fungi Guaranitici  NVC, # 114 , pp 40 (1891) 
Phymatosphaeria sanguinea Speg. n. sp. - Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 145, pp 55 (1888) 
Physalospora alpina Speg. n. sp. 1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 62, pp 50.(ver. Revue Mycol. N° 
5 1880) 
Physalospora andicola Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1353,  pp 48. 
Physalospora claraebonae Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 63, pp 51 
Physalospora coffaeicola Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 454, pp 192. 
Physalospora coffeae Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 498, (serie 4) pp 334. 
Physalospora cymbisperma Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 155, pp 55. 
Physalospora festucae  (Lib.) Sacc.=Sacc. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 497, (serie 4) pp 334. 
Physalospora gregaria Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 74, pp 23. 
Physalospora magellanica Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Fuegiani # 156, pp 56. 
Physalospora paraguaya Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 185, pp 74. 
Physalospora tucumanensis Speg. n. sp. (1896) Hongos de la Caña de Azucar, # 4, pp228. 
Physalospora tucumanensis Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Physarella mirabilis Peck=Lister. 1902/1913 Mycetes Argentinenses (serie 4) # 203, pp 257. 
Physarum bivalve Pers =Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 119, pp 152. 
Physarum cinereum Prs.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 259, pp 85. 
Physarum cinereum (Batsch.) Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 334, pp 200. 
Physarum cinereum Pers.=Lister. (1922) Fungi Paraguayenses, # 206 pp 72. 
Phyasrum cinereum (Batsch.) Prs. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 120, pp 152. 
Physarum cinereum  Pers. = Lister. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1214,  pp 1. 
Physarum cinereum Prs.=Lister. (1921) Mycetes Chilenses # 178, pp 98. 
Physarum citrinum Schm. B aurantica  (1899 Fungi Argentini NVC, # 328, pp 199. 
Physarum compresum A. & S.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 260, pp 86. 
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Physarum compressum A.S.-Sacc. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 19, pp 237. 
Physarum compressum A. & S. (1899) Fungi Argentini NVC, # 325, pp 198. 
Physarum compressum  A. et S. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Physarum crustiforme Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 333, pp 200. 
Physarum delicatissimum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 327, pp 198. 
Physarum diderma Rosrt.= Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 121, pp 152. 
Physarum diderma Rosrt.= Lister-  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1215 ,  pp 1 (1902/1913) 
Physarum didermoides (prs.)Rost.=Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras de Cordoba, # 122, pp 152. 
Physarum didermoides  Rstf. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Physarum didermoides (Ach) Rost. Sacc. (1896) Hongos de la Caña de # 20, pp 237. 
Physarum effusum Schw. (1899) Fungi Argentini NVC, # 332, pp 199. 
Physarum globuliferum (Bull.) Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 326, pp 198. 
Physarum globuliferum (Bull.) Prs. =Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras de Cordoba, # 123, 
pp 152. 
Physarum leucofaeum Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 330, pp 199. 
Physarum leucophaeum Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 111, pp 187. 
Physarum leucopus (Link.) Rost. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 87, pp 27. 
Physarum leucopus Link.=Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 124, pp 152. 
Physarum leucopus Lk.=Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 261, pp 86. 
Physarum nutans Prs.=Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 125, pp  152. 
Physarum nutans Pers.=Lister. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1212,  pp 1. 
Physarum nutans Pers. var leucophaenum (Fr.) Lister. (1902/1913)  Mycetes Arg.  (serie 6) # 1213 ,  pp 1. 
Physarum platense Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 331, pp 199. 
Physarum sinuosum (Bull.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 329, pp 199. 
Physarum tucumanense Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Phyasrum tucumanense Speg. n. sp. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 21, pp 237. 
Physarum virescens Dtm.- Rost. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 150, pp 57. 
Physarum viride (Gml.)Prs.=Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 126, pp 153. 
Physospora rubiginosa Fr.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 183, pp 175.   
Physospora rubiginosa Fr. = Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5)  #  1048,  pp  416. 
Physospora rubiginosa Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 325, pp 123. 
Phytomyxa cycadicola Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 257, pp 85. 
Phytophthora infestans (Mont.) D.By.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 52, pp 49. 
Phytophthora infestans DBy.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 313 pp 281. 
Phytophthora infestans (Mut.) DBy.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 119, pp 67. 
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Pilobolus argentinus Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 145, pp 47. 
Pilobolus argentinus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 62, pp 176. 
Pilobolus argentinus Speg. (1891 Phycomyceteae Argentinae, # 4, pp 3. 
Pilobolus crystallinus Tod. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 59, pp 175. 
Pilobolus crystallinus Tod. (1887) Fungi  Patagonici # 102, pp 32. 
Pilobolus crystallinus (Wigg.) Tode. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 1, pp 3. 
Pilobolus crystallinus  Wgg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Pilobolus crystallinus Tode.- Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 126, pp 46. 
Pilobolus kleini Van Thieg.=Sacc.  (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 41, pp 356. 
Pilobolus kleinii v. Tiegh. (1878) Michelia T° I, # 9, pp 454. 
Pilobolus minuta Speg. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 42, pp 357. 
Pilobolus minutus Speg. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  3,pp  3. 
Pilobolus minutus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 61, pp 176. 
Pilobolus roridus (Blt) Prs.-Brl. et De Tn.(1891) Phycomyceteae Argentinae, #  2, pp 3. 
Pilobolus roseus Speg. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 5 ,pp  3. 
Pilobolus reseus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 60, pp 175. 
Pilosace pendolae Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 118, pp 332. 
Pionnotes pseudonectria Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2), # 200, pp 72. 
Pionnotes vagans Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 870, pp 352. 
Piptocephalis Arrhiza Van Tgh. et Le Monn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 9 , pp 5 . 
Piringa andina Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  951,  pp 378. 
Piringa setulifera Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  952,  pp 378. 
Pistillaria bellunensis Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 18, pp 45. 
Pistillaria culmigena  Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 281, pp 183. 
Pistillaria flavida (Cke.)Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 442,  pp 182. 
Pistillaria  montevideensis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1255, pp 11. 
Pistillaria quisquiliaris Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 17, pp 45. 
Pistillaria subpellucida B. & C. (1899) Fungi Argentini NVC, # 282, pp 183. 
Placosphaeria ? acalyptosporoides  Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 333, pp 144. 
Placosphaeria caa-catú Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 335, pp 144. 
Placosphaeria ? magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi Patagonici # 168, pp 57. 
Placosphaeria missionum Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5)  # 982 , pp 395. 
Placosphaeria paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 334,  pp 144. 
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Placopshaeria pestis-nigra Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 336, pp 144. 
Placosphaeria ? scirrhioides Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 332,  pp 143. 
Plaeosphaeria  subandina Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1392,  pp 64. (ver  Pleosphaeria 
sub.) 
Plaeochaeta polychaeta (B. et C.) (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Plasmopara halstedii (Frl.) Brls et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, #  21, pp 9. 
Plasmopara halstedi (Frl.)Brl. & Dtn. (1922) Fungi Paraguayenses, # 142, pp 47. 
Plasmopara halstedii (FLW.) Brl. & DTn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 364, pp 206. 
Plasmopara halstedii (Frl.) Brl et DTn  (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Plasmopara nivea (Ungr.) Schrt.-Brl. et DTn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 20, pp 9. 
Plasmopara viticola (Brk. 7 Br.) Brl. Dtn. = Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 143, pp 47. 
Plasmopara viticola (Brk.) Brl. & DTn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Plasmopara viticola (Brk. et Crt.) Brl. et DTn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 19, pp  8. 
Platysphaera argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 179, pp 67. 
Platysphaera cadubriae Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 90, pp 57. 
Platysphaera caulium (Fr.) Trev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 180, pp 67. 
Platysphaera insidiosa (Dsm.)Trev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 181, pp 68. 
Platystomum andicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1418,  pp 77. 
Platystomum  argentinense Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   747 ,  pp  434. 
Platystomum compressum (pers.) Trev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 70, pp 23. 
Platystomum xerophilum Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1419,  pp 78. 
Pleococcum paraguayense Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 224 , pp 79. 
Pleomassaria andina Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1391,  pp 64. 
Pleomelograma argentinense Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  643,  pp 389. 
Pleonectria antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 275, pp 104. 
Pleonectria austro-americana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 90, pp 27. 
Pleonectria austro-americana Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 654, pp 292.  
Pleonectria denigrata Wint. (1899) Fungi Argentini NVC, # 655, pp 292. 
Pleonectria guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 250, pp 105. 
Pleonectria guaranitica Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 97, pp 34. 
Pleonectria vagans Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 276, pp 104. 
Pleosphaeria australis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 174, pp 65. 
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Pleosphaeria fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 263, pp 99. 
Pleosphaeria patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 149, pp 51. 
Pleosphaerulina argentinensis Speg.  n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) #  639,  pp 387. 
Pleosphaerulina smilacicola Speg. n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  640,  pp 387. 
Pleospora antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 248, pp 93. 
Pleospora ameriae (Rbh.)Ces. & DTn. 1899, Fungi Argentini NVC, # 364, pp 206. 
Pleospora braccharidicola Speg. n. sp. 1889, Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  427, pp 223. 
Pleospora canariensis Speg. n. sp. (1914 Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 18, pp 125. 
Pleospora carphicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 66, pp 370. 
Pleospora chuquiragae Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  644,  pp 390. 
Pleospora dichromotricha Speg. n. sp. - Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. #  21, pp 126 (1914) 
Pleospora ephedrae Speg. n.sp (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 134,  pp 72. 
Pleospora ephedricola Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  #  1385,  pp 61. 
Pleospora forsteri Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 257, pp 96. 
Pleospora freticola Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 147, pp 50. 
Pleospora freticola Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 249, pp 93. 
Pleospora fuegiana Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 251, pp 94. 
Pleospora gallegensis Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 252, pp 94. 
Pleospora gallegensis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 144, pp 49. 
Pleospora (Catharina) guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 230, pp 95. 
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 253, pp 94. 
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh.=Berl. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6 ) #  1386,  pp 61. 
Pleospora herbarum (Prs.) Rbh.= N.Berlese. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 19, pp 125. 
Pleospora herbarum (Prs.) Rbh. (1899) Fungi Argentini NVC, # 636, pp 284. 
Pleospora herbarum (Prs.) Rbh  (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 95, pp 183. 
Pleospora herbarum (Prs.) Rbnh.-Berl. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  645,  pp  391. 
Pleospora herbarum (prs.)Rabh. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 1) # 44 ,  pp 184. 
Pleospora hispida Niessl. (1878) Michelia T° I, # 40, pp 462. 
Pleospora hyalospora Speg. (1878) Michelia T° I, # 39, pp 462. 
Pleospora infectoria Fck. var saccari Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Pleospora infectoria Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 632, pp 283. 
Pleospora infectoria Fck.var.Sacchari Speg. (1896) Hongos Caña  Azucar, # 11, pp 233. 
Pleospora infectoria Fck.var.phaceliae Speg. n.var. (1921) Mycetes Chilenses #137, pp 75. 
Pleospora infectoria Fck.=Berl. (1921)  Mycetes Chilenses # 136, pp 74. 
Pleospora insularis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 258, pp 97. 
Pleospora junci Pass. & Btr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 633, pp 283. 
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Pleospora lapataiensis Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 67, pp 371. 
Pleospora longispora Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 254, pp 95. 
Pleospora magellanica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 255, pp 96. 
Pleospora magellanica Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 635, pp 284. 
Pleospora magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 146, pp 50. 
Pleospora malacospora Speg. (1878) Michelia T° I, # 38, pp 462. 
Pleospora misera Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 256, pp 96. 
Pleospora mori  (Lev.) Sacc = Sacc. -  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 169,  pp 83. 
Pleospora mucosa  (Fuck.) Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 83, pp 55. 
Pleospora nidulan Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1387,  pp 62. 
Pleospora oligomera Sacc. et Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 173, pp 65. 
Pleospora pallidaSacc. & Speg. (1878) Michelia # 25, pp 232. 
Pleospora parvula Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 170, pp 64. 
Pleospora patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici  # 145, pp 49. 
Pleospora pentamera Karst.- Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 250, pp 93. 
Pleospora piptochaetii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 634, pp 283. 
Pleospora praeandina Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4)  #  647,  pp 392. 
Pleospora proteispora Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 284, pp 637. 
Pleospora proustiae Speg. n. sp.   (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4)  #  648,  pp  392. 
Pleospora robusta Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  646,  pp  391. 
Pleospora saccoboloides Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  #  1388,  pp 62. 
Pleospora salsolae Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 171, pp 64. 
Pleospora salsolae Fuck. (1878) Michelia T° I, # 41, pp 462. 
Pleospora salsolae Fuck.= N. Berlese. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses.  # 20, pp 126. 
Pleospora scerotioides Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 172, pp 64. 
Pleospora scerotioides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 66, pp 21. 
Pleospora scopulicola Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 259, pp 97. 
Pleospora sisyrinchii  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 133,  pp  71. 
Pleospora sphaerelloides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 247, pp 92. 
Pleospora thuemeniana Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 631, pp 283. 
Pleospora venturia sp. (1878) Michelia T° I, # 37, pp 461. 
Pleospora xerophila Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1389,  pp 63. 
Pleurotus applicatus Batsch.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 8, pp 6. 
Pleurotus applicatus Batsch.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 32, pp 288. 
Pleurotus applicatus  (Batsch) Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 230 ,  pp 262. 
Pleurotus brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 31, pp 20. 
Pleurotus commiscibilis B. et. C.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 32, pp 21. 
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Pleurotus elegantissimus Speg. n. sp. (1922)Fungi Paraguayenses, # 9, pp 6. 
Pleurotus filifer Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 14, pp 119. 
Pleurotus guaraniticus Speg. n. sp. (1922)Fungi Paraguayenses, # 10, pp 6. 
Pleurotus hirneola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 50, pp 108. 
Pleurotus inornatus Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 32, pp 18, (1919) 
Pleurotus laciniato-crenatus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et F.Costaric. # 33, pp 19. 
Pleurotus laciniato-crenatus  Speg.=Speg. (1926)Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 33, 
pp288 
Pleurotus lazulinus Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 15, pp 120. 
Pleurotus lignatilis Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 428, pp 180. 
Pleurotus lichenicolus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 35, pp 22. 
Pleurotus micospermus Speg. n. sp. (1889) Fungi nonnuli paraguariae et Fuegiae #  2, pp 1. 
Pleurotus microspoermus Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 3, pp 3. 
Pleurotus paraguayensis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 11, pp 7. 
Pleurotus perstrictifolius  Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 34, pp 290. 
Pleurotus petaloides Bull. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 , # 2, pp 3. 
Pleurotus petaloides Bull. Var. Victoriensis Speg. (1921)  Mycetes Chilenses  # 18, pp 12. 
Pleurotus portegnus Speg.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 19, pp 12. 
Pleurotus portgnus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 34, pp 20. 
Pleurotus portegnus Speg. var microspora Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 53,  pp  50.  
Pleurotus portegnus Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1231,  pp 5. 
Pleurotus portegnus Speg. =Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 35, pp 291. 
Pleurotus portegnus Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 3, pp 3. 
Pleurotus puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 36, pp 23. 
Pleurotus pulmonarius Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 33, pp 21. 
Pleurotus pulmonarius Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 49, pp 108. 
Pleurotus pusillimus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 51, pp 108. 
Pleurotus pusillus Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  231,  pp 262. 
Pleurotus septicus Fr.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 36, pp 291. 
Pleurotus spodoleucus Fr.? = Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 12, pp 8. 
Pleurotus striatulus Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 34, pp 20. 
Pleurotus submitis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 34, pp 22. 
Pleurotus submutilus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 30, pp 20. 
Pleurotas tropicales Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 4, pp 3. 
Plowrightia ? andicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 666, pp 296. 
Plowrightia argentinensis Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) #  146,  pp 76. 
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Plowrightia puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 345, pp 131. 
Pluteolus argentinus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 90, pp 121. 
Pluteus argentinus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 85, pp 118. 
Pluteus cervinus (Scheff.) Sacc. var petasatus Fr.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6  ) # 1235 ,  pp 5. 
Pluteus cervinus (Schaff.) Sacc. var.petasatus Fr. (1926) Observaciones y Adic. a la Micologia  # 70, pp 305. 
Pluteus cervinus Schaeff. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 121. 
Podaxon argentinum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 294, pp 186. 
Podaxon macrosporus  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 3) # 26,  pp  192. 
Podaxon patagonicum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 295, pp 186. 
Podaxon patagonicus Speg.=Sacc  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 71,  pp 55. 
Podospora communis (Speg.) Speg.=Hypocopra C. Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 165, pp  55. 
Podospora coprogena Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 98, pp 52. 
Podospora coprophila(Fr.)Ces.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 99, pp 52. 
Podospora micrura Speg. Speg. # 62. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 47, pp 359. (ver: 
Fung.Arg., pug II., # 62.) 
Podosporium chlorophaeum  Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1142,  pp 450. 
Podosporium penicillium Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 471, pp 240. 
Podosporium penicillium Speg. = Speg. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 32, pp 364. 
Polhysterium cuyanum Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1442,  pp 88. 
Polycephalum  condobense Speg. n. frm. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 198, pp 182. 
Polycystis americana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 54, pp 21. 
Polyporus aculeifer Brk. & C. = Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 44, pp 26. 
Polyporus adustus (Will.) Fr.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 43, pp 26. 
Polyporus adustus  Willf.-Fr. (1880) Fungi  Patagonici # 43, pp 17. 
Polyporus adustus Willf.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 14, pp 165. 
Polyporus adustus (Willd.) Fr. = Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 54, pp 370. 
Polyporus albo-gilvus B. et C. - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 105, pp 60. 
Polyporus albus  (Huds.) Fr.= Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 55, pp 370. 
Polyporus albus (Hds.) Fr.?-Sacc.(1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 16.  
Polyporus (Apus) antarcticus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 68, pp 31. 
Polyporus (Pleurotus) auriscalpium Pers.= Montg.(1883)Fungi Guaranitici # 33, pp 18. 
Polyporus australis Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 37, pp 17. 
Polyporus (Apus) australis Fr.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 64, pp 30. 
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Polyporus (Apus) balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 42, pp 23. 
Polyporus biennis (Bull.) Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 56, pp 370. 
Polyporus blanchetianus Brk. & Mntgn.= P:parvimarginatus Speg.(1919) Reliq.Mycol. Trop.et Fungi 
Costaric. # 145, pp 53. 
Polyporus blanchetianus Mntg.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 435, pp 182. 
Polyporus bonaerensis Speg.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 57, pp 371. 
Polyporus bonariensis Speg.sin: P. caseicarnis. (1899) Fungi Argentini NVC, # 185, pp 161. 
Polyporus bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 14, pp 7. 
Polyporus brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 103, pp 58. 
Polyporus (Apus) byrsinus   (1883) Fungi Guaranitici # 43, pp 23. 
Polyporus calcitratus Brk. & C.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 146, pp 54, (1919) 
Polyporus caperatus Brk.= P.subtropicalis Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 147, pp 54, 
(1919) 
Polyporus capucinus Mntgn.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 46, pp 16. 
Polyporus caseario Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 185, pp 161. 
Polyporus caseicarnis Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 185, pp 161. 
Polyporus caseicarnis Speg.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 58, pp 371. 
Polyporus celottianus Sacc. & Manc. sub esp. de Trametes pulchra (1899) Fungi Argentini NVC, # 235, pp 
172. 
Polyporus chilensis Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 15, pp 7. 
Polyporus cognatus Bresad. = var. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 59, pp 371. 
Polyporus coruscans Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 60, pp 372. 
Polyporus cotylenoideus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 16, pp 7. 
Polyporus cremoricolor Brk Polyporus  sub especie. (1899) Fungi Argentini NVC, # 190, pp 162. 
Polyporus (Apus) cristulatus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 20, pp 8. 
Polyporus crocatus Fr (1838) = P.brysinus Mnt. (1842) Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric. 
# 148,  pp 55. 
Polyporus crocatus Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 61, pp 373. 
Polyporus (Resupinatus) crustosus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 71, pp 32. 
Polyporus (Resupinatus) cryptacanthus Mntgn. (1883) Fungi Guaranitici # 50, pp 27. 
Polyporus cubensis Mntgn.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 62, pp 373. 
Polyporus (Resupinatus) decortinans Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 76, pp 34. 
Polyporus diabolicus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 102, pp 57. 
Polyprus (Apus) drummondii Klotsch.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 32, pp 21. 
Polyporus fimbriatus Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 257. 
Polyporus flexipes Fr. sub especie. (1899) Fungi Argentini NVC, # 191, pp 163. 
Polyporus flexipes  Fr. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 99, pp 56. 
Polyporus (Apus) fomentarius Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 65, pp 30. 
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Polyporus (Apus?) formosissimus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 35, pp 19. 
Polyporus (Pleuropus) fuegianus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 62, pp 29. 
Polyporus fumosus (Prs.) Fr.(1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 33, pp 7. 
Polyporus fuscidulus (Schrd.) Fr. (sub especie) 1899Fungi Argentini NVC, # 190, pp 162 
Polyporus fusco-badius Bresad. (1921)  Mycetes Chilenses # 41, pp 24. 
Polyporus gayanus Lev.=Gay. (1921)  Mycetes Chilenses # 42, pp 26. 
Polyporus gayanus Lev.-Sacc. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp16.  
Polyporus gilvus Schw.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 149, pp 55. 
Polyporus gilvus  Schwn. (1887) Fungi  Patagonici # 39, pp 17. 
Polyporus (Apus) gilvus  Schwn. (1883) Fungi Guaranitici # 47, pp 25. 
Polyporus gilvus Schw.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 47, pp 16. 
Polyporus gracilis Kl. (1899) Fungi Argentini NVC, # 191, pp 163. 
Polyporus (Mesopus) guaranitucus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 28, pp 15. 
Polyporus (Apus) hispidus Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 67, pp 30. 
Polyporus (Apus) hylocharis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 36, pp 20. 
Polyporus hypocitrinus Brk.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 64, pp 374. 
Polyporus igniarus Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 38, pp 17. 
Polyporus (Apus) igniarus Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 66, pp 30. 
Polyborus infernales Brk.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 150, pp 55. 
Polyporus infernalis Brk. - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 104, pp 59, 
Polyporus laticeps Speg.n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 65, pp 374,) 
Polyporus leucospongia Cke & Hark. (1899) Fungi Argentini NVC, # 187, pp 161. 
Polyporus lichenoides Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 151, pp 55. 
Polyborus liebmanni Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. . # 152, pp 55. 
Polyporus (Mesopus) lorentzianus Kalchbr. (1883) Fungi Guaranitici # 31, pp 17. 
Polyporus lucidus Leys.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 13, pp 7. 
Polyporus (Apus) ludens Speg. n. sp.  (1883) Fungi Guaranitici # 44, pp 24. 
Polyporus (Apus) lundii Fr.? (1883) Fungi Guaranitici # 39, pp 22. 
Polyporus (Resupinatus) medulla-panis (Pers.) Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 72, pp 32. 
Polyporus memorandus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 15, pp 165. 
Polyporus (Pleurotus) monachus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 34, pp 19. 
Polyporus ochroleucus Brk.=Berk. (1926) Observaciones y Adicciones a la  Micología  Arg. # 66, pp 375. 
Polyporus (Apus) pachyotis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 37, pp 21. 
Polyporus  (Mesopus) paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 29, pp 16. 
Polyporus (Pleurotus) parvinarginatus Speg. n.sp. (1883) Fungi Guaranitici # 32, pp 18. 
Polyporus pauperculus Speg. n. sp  (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 101, pp 57. 
Polyporus (leucoporus) pemningtonii Speg. n.sp. - Mycetes Argentinenses (serie 2) #58,  pp  52 . 
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Polyporus (Resupinatus) perparadoxus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 25, pp 13. 
Polyporus (Resupinatus) phytoderma Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 51, pp 27. 
Polyporus platensis Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 188, pp 162. 
Polyporus (Mesopus) platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 24, pp 13. 
Polyporus plebeius Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 192, pp 163. 
Polyporus praetervisus Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 67, pp 375. 
Polyporus (Apus) propinquus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) #18 , pp 7. 
Polyporus pseudoboletus Speg.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 68, pp 376. 
Polyporus (Mesopus) pseudoboletus  Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 30, pp 16. 
Polyporus pulcher Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 41, pp 17. 
Polyporus (Apus) pulcher Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3)-# 19, pp 8 . 
Polyporus rhizomorpha Mntgn.=Polytictus Puigg. Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 172, 
pp 63. 
Polyporus roseus (Mntgn.) Speg.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 106, pp 60. 
Polyporus rubidus Brk.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 153, pp 56. 
Polyporus salicinus Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 40, pp 17. 
Polyporus salicinus Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1)-# 16, pp 165. 
Polyporus sanguineus L.- Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 42, pp 17. 
Polyporus sanguineus (L.) Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 436, pp 182. 
Polyporus sanguineus Fr.var sessilis Kalch. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 13, pp 165. 
Polyporus (Apus) sanguineus Linn.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 48, pp 26. 
Polyporus scruposus Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 69, pp 376. 
Polyporus similis Brk. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 257. 
Polyporus spognia Fr. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 30 (serie 1) pp 181. 
Polyporus spurcus Lev.=P.balansae Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 154, pp 56. 
Polyporus squamosus )Hds.) Fr.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 48, pp 17. 
Polyporus (Resupinatus) stillicidiorum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 73, pp 33.  
Polyporus stipitarius B. & C.  pusillia Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 189, pp 162. 
Polyprous stipitarius B. et C. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 100, pp 56. 
Polyporus stuckertianus Speg.=Speg. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 2) # 59  pp 53. 
Polyporus stuckertianus Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 57, pp 136. 
Polyporus stuckertianus  Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 193, pp 163. 
Polyporus subfragilis Speg.n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 70 , pp 376. 
Polyporus (Apus) subtropicalis Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici # 46, pp 25. 
Polyporus sulfureus  (Bull.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 186, pp 161. 
Polyporus (Merisma) sulfureus Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 63, pp 30. 
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 71, pp 377. 
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Polyporus (Apus) tabcinus Mntgn. (1883) Fungi Guaranitici # 45, pp 24. 
Polyporus tricholoma Mntgn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 257. 
Polyporus tricholoma Mntgn.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 98, pp 55. 
Polyporus tucumanensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 190, pp 162. 
Polyporus (Apus) umbonatus Fr.= Kalchbr. (1883) Fungi Guaranitici # 41, pp 22. 
Polyporus vaporarius P.-Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 45, pp 18. 
Polyporus (Resupinatus) vaporarius Pers. -Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 26, pp 14. 
Polyporus  (Resupinatus) vaporarius Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 75, pp 33. 
Polyporus (Mesopus) varius Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 9, pp 44. 
Polyporus (Apus) vellutinus Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 69, pp 31. 
Polyporus (Apus) verrucoso-hirtus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 49, pp 26. 
Polyporus (Apus) versicolor Fr.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 70, pp 32. 
Polyporus versicolor L. -Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 44, pp 17. 
Polyporus versicolor L.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 17, pp 166. 
Polyporus (Apus) versicolor Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 40, pp 22. 
Polyporus (Resupinatus) vitreus Pers.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 27, pp 14. 
Polyporus (Resupinatus) vulgaris Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 74, pp 33. 
Polyporus (Apus) xylocreon Speg. n.sp. (1883) Fungi Argentini (Pug. 3) # 17, pp 7. 
Polysaccum tinctorium Mntgn.= Sacc. (1914)  Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 2, pp 117. 
Polyscitalum bomplandii Speg. n. f.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1040,  pp 414. 
Polyscitalum sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Polyscitalum ? Sacchari  Speg.n.sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 35, pp 243. 
Polystictus aculeifer Brk.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 72, pp 378. 
Polystictus aculeifer B. & C.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 156, pp 57. 
Polystictus adustus Fr.=P.gloeoporoides Speg. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric.# 157, pp 57. 
Polystictus adustus (Will.) Fr. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 122. 
Polystictus adustus (Willd) Fr.  (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  29, pp  4. 
Polystictus adustus (Willd.) Sacc.=Sacc.(1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  264,  pp 271. 
Polystictus antarcticus Speg. (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  30, pp  5. 
Polystictus antarcticus  Speg.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia  Arg. # 73, pp 378. 
Polystictus azureus Fr. ? (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  31, pp 5. 
Polystictus biformis Klotz.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 113, pp 64. 
Poystictus bresadolanus Speg.= P. steroides Brk. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 158, pp 58.  
Polystictus byrsinus Mntgn  (1899) Fungi Argentini NVC, # 217, pp 168. 
Polystictus caperatusBrk.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 74, pp 378. 
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Polystictus chacoensis Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 75, pp 378. 
Polystictus cinnabarinus (Jacw.) = Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 159, pp 58. 
Polystictus cirrifer B. & C. =Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric. # 160, pp 58. 
Polystictus cirriferBrk. & C.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 76, pp 379. 
Polystictus cirriferBrk. & C.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 55, pp 18  
Polystictus consobrinus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 123, pp 70  
Polystictus cordubensis Speg. = Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 77, pp 379. 
Polystictus cordubensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 218, pp 168. 
Polystictus decipiens (Schw.)=Sacc. (1919)  Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 161, pp 58. 
Polystictus drummondi Klotz. (1899) Fungi Argentini NVC, # 219, pp 168. 
Polystictus elongatus Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 210, pp 166. 
Polystictus extensus Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 209, pp 166. 
Polystictus fallaciosus Speg.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 78, pp 379. 
Polystictus fallaciosus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 220, pp 169. 
Polystictus feei Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.        # 79, pp 380. 
Polystictus fimbriatus Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 80, pp 380. 
Polystictus fimbriatus Fr.=Sacc. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et  Fungi Costaric. # 162, pp 59. 
Polystictus floridanus Berk.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4), #  265,  pp 272. 
Polystictus fontanai Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 219, pp 168.  
Polystictus fontanai Speg.=Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 81, pp 381. 
Polystictus fumosus Fr.- Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  263,  pp 271. 
Polystictus fumosus Prs. (1919)  Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Polystictus gibberulosus Lev.=Sacc. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 266 ,  pp 272 . 
Polystictus gleoporoides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug.1) # 129, pp 73. 
Polystictus hariotianus Speg. n. sp. (1889) Fungi nonnuli paraguariae et Fuegiae # 4,  pp 2. 
Polystictus hariotianus  Speg. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,#  8, pp 5. 
Polystictus hirsutus (Wlf.) Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 63, pp 373. 
Polystictus hirsutus Fr.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 120, pp 69. 
Polystictus hybridus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 212, pp 166. 
Polysrictus hybridus Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 166, pp 61. 
Polystictus hydrophylos (1899) Fungi Argentini NVC, # 206, pp 165. 
Polystictus ? italica S. & S. (1878) Michelia T° I, # 4, pp 454. 
Polystictus jodinus Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 167, pp 62. 
Polystictus kixianus Lev.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 124, pp 70 . 
Polystictus laceratus Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 211, pp 166. 
Polystictus lejodermus Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 215, pp 167. 
Polystictus lichnoides Mntgn.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a  la  Micología  Arg. # 82, pp 381. 
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Polystictus lichnoides Mntgn.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 56, pp 18. 
Polystictus liebmanni Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 83, pp 381. 
Polystictus ludens Speg.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 57, pp 18. 
Polystictus ludens Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 , # 11, pp 6. 
Polystictus ludens Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 9, pp 6. 
Polystictus ludenti Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 219, pp 168. 
Polystictus lundii Fr. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 10 , pp 6. 
Polystictus luteus  Bl. et Nees.?-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 115, pp 65. 
Polystictus occidentalis  Klotz. (1899) Fungi Argentini NVC, # 209, pp 166. 
Polystictus occidentalis Kltz.  (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Polystictus ocidentalis  Kl.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  267,  pp 272. 
Polystictus occidentalis Klz.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 168, pp 62. 
Polystictus ocidentalis Klotz.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg. # 84, pp 381. 
Polystictus ocidentalis Klotz.=Sacc. (1920)  Enfermedades y Hongos # 3, pp 14. (Enfermedades varias) 
Polystictus papyraceus Fr.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 128, pp 72. 
Polystictus pavonius (Hook.)Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 85, pp 382. 
Polystictus pavonius (Hook.)=P. veluticeps Speg.- Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 169, pp 62. 
Polystictus pectunculus Lev.= P.versicolor Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 170, pp 62. 
Polystictus petaliformis Brk. & C.=P.luteus Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 171, pp 63. 
Polystictus pinsitus Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 86, pp 382. 
Polystictus pinsitus Fr. -  (a) (b) (c) (d) (1899) Fungi Argentini NVC, # 213, pp 167. 
Polystictus pinsitus Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 59, pp 18. 
Polystictus pinsitus Fr. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 268 ,  pp 272. 
Polystictus pinsitus Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Polystictus pinsitus (Fr.) = Speg. (1902/1913  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1247,  pp 9, 
Polystictus pinsitus (Fr.)=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 163, pp 59. 
Polystictus pinsitus (Fr.)=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 60, pp 138. 
Polystictus pruinatus Brk. & Klotz. (1899) Fungi Argentini NVC, # 209, pp 166. 
Polystictus proditor Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 114, pp 65. 
Polystictus puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 111, pp 63. 
Polystictus rufo-pictus B. et C.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 118, pp 67. 
Polystictus recurvatus theiss. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 87, pp 383. 
Polystictus ribidus Brk. =Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 153, pp 56. 
Polystictus sanguineus  (L.) Mey.- Sacc. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 112, pp 64. 
Polystictus sanguineus (L.) Mey. (a) (b) (1889) Fungi Argentini NVC, # 208, pp 166. 
Polystictus sanguineus (L.)Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 88, pp 383. 
Polystictus sanguineus Sacc.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  269,  pp 272. 
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Polystictus sanguineus (L.) Mey.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 61, pp 138. 
Polystictus sanguineus (L.)Fr.=P.kixianus Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 164, pp 60. 
Polystictus sanguineus  L. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Polystictus sanguineus (L.) Mey.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 60, pp 18. 
Polystictus sector (Ehrb.)Fr.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 155, pp 57. 
Polystictus sector Fr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 10, pp 6. 
Polystictus sector  (Ehr.)Fr.- Sacc. (1922)Fungi Paraguayenses, # 61, pp 18. 
Polystictus sector  (Ehr.)Fr.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 126, pp 71. 
Polystictus sector (Ehrb.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 219, pp 168. 
Polystictus sector (Ehrmn._Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 89, pp 384. 
Polystictus sobrius B. et C. -Sacc  (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 119, pp 68. 
Polystictus sobrius  B. & C.= Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 439, pp 182. 
Polystictus sordidissimus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 127, pp 72. 
Polystictus spurcus Lev.=P.balansae Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.# 154, pp 56. 
Polystictus subhydrophilus Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 116, pp 66. 
Polystictus subtropicalis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 216 , pp 167. 
Polystictus subtropicalis Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 12, pp 6. 
Polystictus surinamensis Miq.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 90, pp 384. 
Polystictus tabacinus Mntgn.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 45, pp 27. 
Polystictus tenuis (Lk.) Ck.?- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 125, pp 71. 
Polystictus tenuis Fr.=Sacc. - Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 91, pp  384(1926) 
Polystictus tenuis (Lk.) Cke=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 165, pp 61. 
Polystictus trichomallus Brk.& Mntgn.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 92, 
pp 384 
Polystictus trichomallus Brk.& Mntgn.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 58, pp 18. 
Polystictus trichomallus Brk. & Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 239, pp 174. 
Polystictus umbonatus Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 214, pp 167. 
Polystictus umbonatus Fr. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 122, pp 69. 
Polystictus umbonatus Fr. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 11 , pp 6. 
Polystictus veluticeps Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 121, pp 69. 
Polystictus velutinus Fr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2) # 60,  pp 53) 
Polystictus verrugoso-hirtus Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# , pp  (1888) 
Polystictus versatilis Brk.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 93, pp 384. 
Polystictus versatilis Brk.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 62, pp 18. 
Polystictus versicolor (L.) Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 94, pp 385. 
Polystictus versicolor (L.) Fr. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribución) pp 122. 
Polystictus versicolor Fr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 262 ,  pp 271. 
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Polystictus versicolor  L.  (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 258. 
Polystictus versicolor (L.) Fr. - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 117, pp 67. 
Polystictus versicolor (L.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 212, pp 166. 
Polystictus versicolor (L.) Fr. (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribución) #  32, pp 5. 
Polystictus versicuti B. & C. (1899) Fungi Argentini NVC, # 206, pp 165. 
Polystictus villosus (Sw.) Fr.= Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 95, pp 385. 
Polystictus zonalis Brk.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 63, pp 19. 
Polystictus zonatus Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 96, pp 385. 
Polystomella pulcherrima Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 345, pp 181. 
Polystomella pulcherrima Speg. n. sp.  (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,#  137, pp 51. 
Polystomella repanda Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 362, pp 144. 
Polytrichum juniperinum Hdw. var  stricta  Mnz.. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  # 8, pp 5. 
Polytrichum pilierum Mitt (1921) Cryptogamae Nonn. Fuegiani, # 9, pp 5.  
Polythrincium trifolii Kunze var. platensis Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1106 ,  
pp 437. 
Polythrincium trifolii Kunze.= Sacc. (1918) Rev. Chil. Hist. Nat. (7ta Contribucion)  # 82, pp 63. 
Poria ambigua (Brk.) Bresad. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 97, pp 385. 
Poria bergi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 230, pp 171. 
Poria brevipora Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 232, pp 172. 
Poria brevipora Speg. =Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 98, pp 386. 
Poria carneo-pallens  (Brk.)=P.subargentea Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 173, pp 63. 
Poria chromatica B. & C. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 174, pp 63. 
Poria contigua (Prs.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 229, pp 170. 
Poria crassa Krst.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg. # 99, pp 386. 
Poria cryptacantha (Mntgn.)= Polyporus cruptacanthus Mntgn, Speg. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi 
Costaric. # 175, pp 63. 
Poria cryptacanta Mntgn.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 100, pp 386. 
Poria excurrens B. & C. macrostoma Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 225, pp 170. 
Poria ferruginosa (Schrd.)Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 228, pp 170 
Poria ferruginosa (Schrd.)Fr. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribución) pp 123. 
Poria geoderma Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 231, pp 171. 
Poria geoderma Speg.=Speg. (1926)Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 101, pp 387. 
Poria geoderma Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 47, pp 27. 
Poria gossypium Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 222, pp 169. 
Poria hexagonoides Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 227, pp 170. 
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Poria laestadii Br. & Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 221, pp 169. 
Poria laevigata (Fr.) (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 14, pp 7. 
Poria medulla-panis Prs.=P.laevigata Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 176, pp 63. 
Poria medulla-panis Prs.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 48, pp 27. 
Poria medulla-panis(Prs.)Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 102, pp 387. 
Poria medulla-panis(Prs.)Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 64, pp 19. 
Poria perparadoxa  Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1248, pp 10.  
Poria perparadoxa Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 226, pp 170. 
Poria phytoderma Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 177, pp 64. 
Poria platensis Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 61,  pp 53. 
Poria subambigua (Hnng.)Bres.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 178, pp 64. 
Poria subargentea Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 12 , pp 6. 
Poria tenuissima Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 65, pp 19. 
Poria vaillanti DC.=Sacc. (1926)  Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg.  # 103, pp 387. 
Poria vaporaria Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 224, pp 170. 
Poria vincta Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 223, pp 170. 
Poronia macrorhiza Speg.=Sacc.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  521,  pp 342. 
Poronia macrorhiza Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 137, pp 156. 
Poronia macrorhiza Speg. sin: de P.oedipus (1899) Fungi Argentini NVC, # 575 pp 263. 
Poronia macrorhiza Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 43 , pp 15. 
Poronia macrorhiza Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 140, pp 53. 
Poronia macrorhiza Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 305, pp 104. 
Poronia oedipus Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 575, pp 263. 
Poronia punctata (L.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 576, pp 263/264. 
Poronia scutellata Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 576, pp 263. 
Poronia scutellata Fr.? =Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 138, pp 156. 
Poroniopsis bruchi Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 146, pp 159. 
Poroniopsis bruchi Speg. n. sp. (1921) Hongos Mirmecofilos, Rev.Mus.La Plata T°26, pp 171. 
Porothelium bombycinum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 63, pp 33. 
Porterula alstroemeriae Speg. n. frm. (1920) Rev.Chil.Hist.Nat. (dos micromicetos chilenos nuevos) pp 13. 
Propolis faginea (Schrd.) Krst. = Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 166, pp 88 (1921) 
Propolis lugubris Speg. n. sp. (1887)  Fungi  Fuegiani # 349, pp 139. 
Propolis pulchella Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 350, pp 140. 
Protomyces ? gaillardiae Speg. n.sp. - Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  324,  pp 284 (1902/1913) 
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Protomyces vagabundus Speg. n. sp.(1891) Phycomyceteae Argentinae, # 38, pp12. 
Protomyces vagabundus Speg. sin: Entyloma hemisphaeicum (1899) Fungi Argentini NVC, # 398, pp 211 
Protostegia pleromatum Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 364, pp 154. 
Protostegia pusilla Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 441, pp 229. 
Psathyra ? commiscibilis Brk.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 89, pp 50. 
Psathyra conopilea Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 35, pp 13. 
Psathyra conopilea Fr.= Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 155, pp 152. 
Psathyra gyroflexa Fr.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 36, pp 13. 
Psathyra gyroflexa Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 156, pp 152. 
Psathyra gyroflexa Fr.=Sacc. (1926)Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 49, pp 134. 
Psathyra gyroplexa Fr.=Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 97, pp 40. 
Psathyra obtusata Fr.=Sacc. (1926)  Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 50, pp 134. 
Psathyra pellosperma (Bull.)Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 51, pp 134. 
Psathyrella argentina Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 105, pp 43. 
Psathyrella argentina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 159, pp 153. 
Psathyrella asperella Quel? =Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 43, pp 15. 
Psathyrella asperella  Quel. & Schlt.?=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 137, 
pp 343. 
Psathyrella caudata Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 54, pp 136. 
Psathyrella chilensis Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 38, pp 22. 
Psathyrella crenata Lasch. ? - Sacc. - Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 97, pp 55 (1889) 
Psathyrella disseminata Prs.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 39, pp 23. 
Psathyrella disseminata Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 106, pp 43. 
Psathyrella disseminata Prs.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 44, pp 15. 
Psathyrella disseminata Prs. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 3, pp 115. 
Psathyrella disseminata Prs. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 257. 
Psathyrella disseminata Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 158, pp 152. 
Psathyrella gracilis (Fr.)Sacc.  (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos #  14, pp 341. 
Psathyrella hiascens Fr.=Sacc. (1926)Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 138, pp 344. 
Psathyrella hydrophora Bull. (1899) Fungi Argentini NVC, # 157, pp 152. 
Psathyrella pampeana Speg. n. sp.  (1899) Fungi Argentini NVC, # 161, pp 154. 
Psathyrella platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 161, pp 154. 
Psathyrella platensis Speg.=Speg. (1926)- Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 139, pp 345. 
Psathyrella subcorticalis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 45, pp 15. 
Psathyrella subdisseminata  Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 140, pp 345. 
Psathyrella umbratica Peck.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 55, pp 136. 
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Pselaphidomyceas pselapti Speg. n. sp. (1917 )Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 190, pp 662. 
Pseudhaplosporella aurantiorum Speg. n. frm. (1920) Enfermedades y Hongos # 24, pp 30. (Enfermedades 
varias) 
Pseudocercospora  vitis (Lev.) Speg.  (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 272. 
Pseudocercospora vitis (Lev.) Speg.-=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1109 ,  pp 438. 
Pseudodiaporthe coffeae  Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 570 ,  pp 358. 
Pseudodiaporthe major Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  571,  pp 359. 
Pseudohelotium  microspermum Speg. n. sp.    (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  781,  pp 446. 
Pseudomeliola brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 282, pp 144. 
Psedopatella lecanidion Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 137, pp 49. 
Pseudopeziza cerastiorum (Wallr.) Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 713, pp 311. 
Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 712, pp 311. 
Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 26, pp 129. 
Pseudopeziza phyllachorophila Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  397, pp 210. 
Pseudopeziza sanguinolenta Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  398, pp 211. 
Pseudopeziza sanguinolenta Speg =Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 376, pp 152. 
Pseudophyllachora caraguata Speg. n. sp. - Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 136, pp 154 (1926) 
Pseudophyllachora tonduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 456, pp 195. 
Pseudoseptoria donacicola Speg. n.f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  963,   pp 388. 
Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc. (1878) Michelia T° I, # 43, pp 463. 
Pseudovularia trifolii Speg. n.f. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  1058,  pp  418 
Psilocybe foenisecii Prs.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 34, pp 13, (1922) (ver tambiem por 
Psylocybe) 
Psilocybe microsperma Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 96, pp 40. 
Psoroma hypnorum Nyl. (1921)Cryptogamae Nonn.Fuegiani, # 14,  pp 7. 
Psylocybe squalens  Fr.=Fr. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg. # 126, pp 337. 
Psylocybe tortipes Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 152, pp 151. 
Pterula campoi Speg. n.sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 58, pp 31. 
Pterula culmicola Speg.n.sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 26, pp 402. 
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Pterula guarapiensis Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 305,  pp 80. 
Pterula humilis Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  29, pp 12. 
Pterula humilis Speg. var. P. Tucumanensis. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg. # 27, 
pp 403. 
Pterula humilis Speg.  var. tucumanensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 259. 
Pterula humilis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 216, pp 74. 
Pterula secundiramea (Lev.?) Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 167, pp 88. 
Puccinia alpina Fuck.-Speg. - Nova Add. Mycologiam Venetam # 27, pp 46. 
Puccinia andropogonicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 389, pp 299. 
Pucciniaanemones Pers. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 28, pp 46. 
Puccinia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 132, pp 47. 
Puccinia antarctica Speg. (1921) Rev. Chilena de Hist. Nat. T° 25. pp 263. (Ured. Berberidicolas 
Sudamericanas). 
Puccinia arachidis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 107, pp 49. 
Puccinia araujae Lev. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Puccinia araujae lev. (1899) Fungi Argentini NVC, # 455, pp 226. 
Puccinia araujae lev. var. morreniae Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 456, pp 226. 
Puccinia araujae Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 58, pp 22. 
Puccinia arechavaletae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 57, pp 22. 
Puccinia arechavaletae Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 108, pp 50. 
Puccinia arechavaletae Speg. = Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 99, pp 28. 
Puccinia arechavaletae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 454, pp 226. 
Puccinia arenariae (Schm) Schroet.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  403,  pp  304. 
Puccinia arenariae (Schm.) Schroet. (1899) Fungi Argentini NVC, # 463, pp 228. 
Puccinia argentina Speg  (1887) Fungi  Patagonici # 78, pp 27. 
Puccinia argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 32, pp 169. 
Puccinia argentina Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1284 , pp 21. 
Puccinia aristidicola P.Henn. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 385 ,  pp 298.   
Puccinia austrais Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 33, pp 13. 
Puccinia austrais Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 109, pp 50. 
Puccinia baccharidis Diet. & Hrb.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6  ) #  1285,  pp 22. 
Puccinia balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 110, pp 50. 
Puccinia barbara Speg.=Uredo B. Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 101, pp 28. 
Puccinia barri-aranae Diet & Ngr. (1921) Rev. Chilena de Hist. Nat. T° 25,  pp 263,  (Ured.Berberidicolas 
Sudamericanas). 
Puccinia berberidis Montg. in Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 59, pp 23. 
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Puccinia berberidis Mntgn.=Speg. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos # 23, pp 345. 
Puccinia berberidis Mntgn. in Gay. (1921)Rev. Chilena de Hist. Nat. T° 25, pp 263 (Ured.Berberidicolas 
Sudamericanas). 
Puccinia berberidis Montgn.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  400,  pp 303. 
Puccinia berghii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 30, pp 168. 
Puccinia bignoniacearum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 28, pp 9. 
Puccinia bonariensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 33, pp 169. 
Puccinia bougainvilleae (Speg.) Schroet=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 87, 
pp 144. 
Puccinia bougainvilleae Schroet=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1286,  pp 22. 
Puccinia brachypus Speg. =Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) # 380,  pp 297. 
Puccinia brachypus Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 97, pp 61. 
Puccinia bromina Erick.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  383,  pp 297. 
Puccinia bullata (Pers.) –Schroet. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 29, pp 47. 
Puccinia bupleuri Rud.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 30, pp 47. 
Puccinia burmeisteri Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 443, pp 222. 
Puccinia cacheutensis Speg.  n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  419,  pp  309  
Puccinia calycerae  Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 2) # 99, pp 61. 
Puccinia cardui Plowr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  ) #  410, pp  306. 
Puccinia caricis (Schm.) Rbnt. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262. 
Puccinia caricis-atropictae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 401,  pp 303. 
Puccinia caricis-bonariensis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  395,  pp  302.  
Puccinia caricis (Schm.) Rebent. (1899)Fungi Argentini NVC, # 435, pp 221. 
Puccinia caricis-darwinii Speg.n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 396 ,  pp 302. 
Puccinia caricis -gayanae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 397 ,  pp 303. 
Puccinia caricis-hematorrhynchae Diet. & Neg.=Sacc.(1902/1913) Myc. Arg  (serie  4) #  398,  pp 303. 
Puccinia cenchri Hlw. & Diet.= Sacc. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 5, pp 119.   
Puccinia centaureae Mntgn.= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1287,  pp 22. 
Puccinia cerasi (Brgn.) Cast. (1899) Fungi Argentini NVC, # 438, pp 221. 
Puccinia ? cestri Diet. & P.Henn. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1288,  pp 23. 
Puccinia chloridis Speg.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  387,  pp 298. 
Puccinia chloridis Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 49 , pp 17-18. 
Puccinia cichorii (DC) Bell.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 72, pp 37 (1921) 
Puccinia cingens  Bomm. & Rouss.=Sacc. (1925 ) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 24, pp, 346. 
Puccinia circeae Pers.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 31, pp 47. 
Puccinia cirsii Lasch. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 32, pp 47. 
Puccinia clarioneae Diet. & Neg. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 25, pp 346. 
Puccinia collignoniae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 457, pp 226. 
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Puccinia compositarum Schlecht. (1887) Fungi  Fuegiani # 131, pp 47. 
Puccinia compositarum Schlecht. (1887) Fungi  Patagonici # 84, pp 28. 
Puccinia coronata Cda. (1899) Fungi Argentini NVC, # 431, pp 220. 
Puccinia coronata Cda.= Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #  98 ,  pp 61. 
Puccinia coronifera Klebh. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  381,  pp 297.   
Puccinia cressae Lagerh.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  ) #  405,  pp 305. 
Puccinia cynoctoni Speg.n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 100 ,  pp 62. 
Puccinia dichondrae Montg. in Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 60, pp 23. 
Puccinia dichondrae Mntgn. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262.    
Puccinia dichondrae Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 458, pp 226. 
Puccinia dichondrae Mntgn. (1887) Fungi  Patagonici # 82, pp 28. 
Puccinia discolor Fuck  (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 29, pp 11. 
Puccinia doloris Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 61, pp 23. 
Puccinia elongata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 31, pp 168. 
Puccinia enecta Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 101,  pp 62. 
Puccinia ensenadensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 459, pp 226. 
Puccinia epilobii DC. Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 33, pp 47. 
Puccinia epilobii DC. , (1899) Fungi Argentini NVC, # 427, pp 220. 
Puccinia eupatorii Diet.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 88, pp 145. 
Puccinia flourensiae P.Henn.Henn. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie  ) #  407,  pp 305.  
Puccinia galii (Prs.) Schw.=Sacc. =  (1925 )Un Paseo al Cabo de Hornos, # 26, pp 347. 
Puccinia gayophyti Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #  102,  pp  63. 
Puccinia geranii- sylvatici Karst.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 103,  pp 63. 
Puccinia giberti Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 248, pp 82. 
Puccinia gibertii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 37, pp 14. 
Puccinia gibertii Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Puccinia gibertii Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 50 , pp 18. 
Puccinia gibertii Speg. = Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 102, pp 28. 
Puccinia gibertii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 430, pp 220. 
Puccinia gilliesi Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses #7 (serie 1) pp 170. 
Puccinia gilliesii Speg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 420 ,  pp 309.  
Puccinia glechonis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1289,  pp 23. 
Puccinia gnaphalii Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  418,  pp 309. 
Puccinia gouaniicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #   1290,  pp 24. 
Puccinia graminella (Speg.) Diet. et Holv.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 386,  
pp 298. 
Puccinia graminella (Speg.) Diet & Holw. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 2) # 104 ,  pp 63. 
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Puccinia graminis Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 433, pp 220. 
Puccinia graminis Prs.=Sacc. (1914)   Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 6, pp 119. 
Puccinia graminis Pers.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 377 ,  pp 296.  
Puccinia guaranitica Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2, # 30, pp 10. 
Puccinia gymnopogonis Syd.=Sacc. (1902/1913)-  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  384,  pp 297. 
Puccinia heliocarpi Syd.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1291,  pp 24. 
Puccinia heliotropicola Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 2)  # 105,  pp 64. 
Puccinia heteromorpha Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 444, pp 222. 
Puccinia heteropteridis Thm .- Los Hongos de Tucumán, pp 262 (1919) 
Puccinia heteropteridis Thm. - Fungi Argentini (Pug. 2) # 30, pp 12 (1880) 
Puccinia heteropteridis Thm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 460, pp 226. 
Puccinia heterospora B. & C.= Sacc. - Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 89, pp 146 (1926) 
Puccinia heterospora B. & C. = Sacc. - Fungi Paraguayenses, # 103, pp 29 (1922) 
Puccinia hieracii (Schm.)Mrt.=Sacc (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) # 416,  pp 308. 
Puccinia hieraciiphila Speg. n. sp. - Un Paseo al Cabo de Hornos# 27, pp 347 (1925) 
Puccinia insueta Wint. (1899) Fungi Argentini NVC, # 440, pp 222. 
Puccinia ipomeae Cke.= Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 90, pp 146. 
Puccinia ipomeae Cke.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) #   1292,  pp 24. 
Puccinia jaffueliana Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 73, pp 37. 
Puccinia jubata Ell. & Brth. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) #   1293,  pp 25. 
Puccinia jungiae Hnng.=Sacc.(1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 249, pp 82. 
Puccinia jussiei Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 62, pp 23. 
Puccinia laevissima Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 104, pp 29. 
Puccinia lagascaeae Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 413 ,  pp 307. 
Puccinia lantanae Farl.= Sacc. - Fungi Paraguayenses, # 105, pp 30 (1922) 
Puccinia leuceriicola Speg. n.sp. (1902/1913)   Mycetes Argentinenses (serie  4) #  417,  pp 308. 
Puccinia levis (scc. & Bzz.) Magn. - Fungi Paraguayenses, # 100, pp 28 (1922) 
Puccinia lippiae Speg. n. sp. - Fungi Argentini NVC, # 446, pp 224, (1899) 
Puccinia longissima Schroet. - Fungi Argentini NVC, # 449,, pp 225, (1899) 
Puccinia loranthi Speg. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #  106,  pp 64. 
Puccinia loranthi Speg. n. sp. - Fungi Guaranitici # 111, pp 50 (1883) 
Puccinia lorentzii Hnng.=Sacc. - Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 91, pp 146 (1926) 
Puccinia luzilicola Speg.  n. sp. -Un Paseo al Cabo de Hornos, # 28, pp 348 (1925 ) 
Puccinia luzulae Lib. - Fungi  Fuegiani # 133, pp 48 (1887) 
Puccinia lyciicola Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 421 ,  pp 309. 
Puccinia lyciicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 445, pp 223. 
Puccinia macrocephala Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 250, pp 83. 
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Puccinia macrocephala Speg. n.sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  52, pp 19. 
Puccinia magellanica (Brk.) Speg.=P.antarctica Speg. (1925 ) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 29, pp 349. 
Puccinia magnusiana Koern (Sin P. burmeisteri) 1899Fungi Argentini NVC, # 443, pp 222. 
Puccinia malvacearum Bert.-Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 29, pp 168. 
Puccinia malvacearum Bert. -Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 63, pp 24. 
Puccinia malvacearum Bert. -Speg - Fungi Guaranitici # 112, pp 51 (1883) 
Puccinia malvacearum Bert. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 63 bis, pp 24. 
Puccinia malvacearum Mntgn. Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 106, pp 31. 
Puccinia malvacearum Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 447, pp 224. 
Puccinia malvacearum (Brt.)Mntgn. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (4ta Contribucion) # 47, pp 96. 
Puccinia malvacearum Mntgn. var. ayacuchensis Speg. 1899 Fungi Argentini NVC 1899, # 448, pp 224. 
Puccinia malvacearu Bert. (1887) Fungi  Patagonici # 81, pp 28. 
Puccinia malvacearum Bert. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 203, pp 101. 
Puccinia malvacearum Mntgn. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  ) #  406,  pp 305. 
Puccinia malvaecaru (Brt.) Mntgn. (1919)  Los Hongos de Tucumán, pp 262. 
Puccinia macropoda Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 34, pp 13. 
Puccinia maydis Bereng. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 36, pp 13. 
Puccinia maydis Bereng. = Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 113, pp 51. 
Puccinia maydis Ber. (1914)  Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 7, pp 119.  
Puccinia maydis Ber.= Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 92, pp 147. 
Puccinia medusa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 114, pp 51. 
Puccinia medusa Speg. (Sin: P.lippiae) (1899) Fungi Argentini NVC, # 446, pp 224. 
Puccinia melanosora Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 35, pp 170. 
Puccinia meyeri-alberti P.Mgn. (1921) Rev. Chilena de Hist. Nat. T° 25, pp 263, (Ured.Berberidicolas 
Sudamericanas) . 
Puccinia morreniae Speg. (ver P. Araujae) (1899) Fungi Argentini NVC, # 456, pp 226. 
Puccinia morthieri Körn.-  Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 34, pp 47. 
Puccinia moyanoi  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  390,  pp 299. 
Puccinia mutisiicola  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  409,  pp 306.   
Puccinia nastanthi Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 107, pp 64. 
Puccinia nubigena Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 426, pp 219. 
Puccinia opulenta Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 428, pp 220. 
Puccinia opulenta Speg. (1883) Fungi Guaranitici #115 , pp 52. 
Puccinia opulenta Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 36, pp 170. 
Puccinia opulenta Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 64 , pp 24. 
Puccinia oxypetali P.Henn.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1294,  pp 25. 
Puccinia pallidissima Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 65, pp 24. 
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Puccinia pampeana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 38, pp 14. 
Puccinia pampeana Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 429, pp 220. 
Puccinia pampena Speg.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6), #  1295, pp 25. 
Puccinia pampeana Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 83, pp 28. 
Puccinia panicophila Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 391,  pp 300. 
Puccinia paradoxopoda Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 66, pp 25. 
Puccinia paradoxopoda  Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 462, pp 223. 
Puccinia paraguayensis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 29, pp 9. 
Puccinia parodii Speg. var. Minor.  (1883) Fungi Guaranitici # 117, pp 52. 
Puccinia parodii Speg.  (1883) Fungi Guaranitici # 116, pp 52. 
Puccinia parodii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 32, pp 12. 
Puccinia patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 80, pp 27. 
Puccinia patagonica Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 404 ,  pp 305.  
Puccinia penicillariae Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 8, pp 119 (1914)   
Puccinia perelegans Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 107, pp 31. 
Puccinia pereziicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  414,  pp 307. 
Puccinia phragmitis (Schm.) Krn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 436, pp 221. 
Puccinia pilocarpi Cke.=P.parodii  Speg. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 251, pp 83. 
Puccinia pilocarpi Cke.[ Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) #  1296, pp 25. 
Puccinia pilocarpi Cke. (1899) Fungi Argentini NVC, # 461, pp 228. 
Puccinia piptochaetti Diet. & Neg.?= Arthur. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 93, pp 
147. 
Puccinia poarum Nielsen. (1899) Fungi Argentini NVC, # 434, pp 221. 
Puccinia polygoni Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 439, pp 221. 
Puccinia polygoni-vivipari Karst.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 35, pp 47. 
Puccinia polypogonis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  392,  pp  300.  
Puccinia praeandina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  415,  pp 308. 
Puccinia pruni Prs. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 263. 
Puccinia pruni Pers.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  422,  pp 310. 
Puccinia pseudophacospora Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 108, pp 31. 
Puccinia rhyssostelmatis Speg.n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #  108,  pp 64. 
Puccinia rivinae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 402 ,  pp 304. 
Puccinia rosthkoviae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 135, pp 49. 
Puccinia rotundata Diet.=Diet. (1922) Fungi Paraguayenses, # 111, pp 33. 
Puccinia rouliniae Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 110, pp 33. 
Puccinia rugosa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 118, pp 52. 
Puccinia rugosa Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 252, pp 83. 
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Puccinia schileana Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262 (1919) 
Puccinia schileana Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 450, pp 225. 
Puccinia schileana Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 31, pp 12. 
Puccinia schoeleriana Pl. & Mgn. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 437, pp 221. 
Puccinia schynderi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 35, pp 13. 
Puccinia sessilis Schneid. (1899) Fungi Argentini NVC, # 432, pp 220. 
Puccinia setariae Diet. & Holw.= Arthur. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 94, pp 147. 
Puccinia sidae Patull.= Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 95, pp 147. 
Puccinia simplex (Krnk.)Eriks. & Hnng.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 74, pp 38. 
Puccinia solanina Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1297,  pp 26. 
Puccinia soldanellae Fuck.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 36, pp 47. 
Puccinia solidaginicola Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1298,  pp 26. 
Puccinia sorghi-halepensis (Pat.) Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 112, pp 34. 
Puccinia sorghi-halepensis (Pat.) Speg. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses.# 9, pp 120. 
Puccinia spegazziniana DTn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 451, pp 225. 
Puccinia spegazinii Dtn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 441, pp 222. 
Puccinia spegazinii DTn. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 53 , pp 19. 
Puccinia spegazzinii DTn.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 113, pp 34. 
Puccinia spegazzinii Dtn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Puccinia stenandrii Diet. & Neg. var.(Uredo sensitiva) Speg. (1899)  Fungi Argentini NVC 1899, # 496, 
pp 236 
Puccinia stipae Art. (1899)  Fungi Argentini NVC, # 452, pp 225. 
Puccinia stolpiana Mgn. Diet & Neg. (1921) Rev. Chilena de Hist. Nat. T° 25,  pp 365. (Ured.Berberidicolas 
Sudamericanas). 
Puccinia straminis Fuck. ??  (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 33, pp 12. 
Puccinia straminis Fck. (1889) Fungi Argentini NVC, # 434, pp 221. 
Puccinia stuckerti Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses #8 (serie 1) pp 170. 
Puccinia subandina Speg.  n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 109,  pp 65. 
Puccinia subcoronata P. Henn. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  399,  pp  303.  
Puccinia subcorticium (Schnk.)Wnt.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 76, pp 38. 
Puccinia subdiorchidioides P. Hnng. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262. 
Puccinia subdiorchidioides P.Henn. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  382,  pp 297. 
Puccinia subglobosa Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie  4) #  393,  pp 300. 
Puccinia subneurophila Speg. (n.nov.)= P.Psidii Wint-Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 109, pp 32. 
Puccinia subtilipes Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 114, pp 34. 
Puccinia sylvaticam  Schroet (1899) Fungi Argentini NVC, # 435, pp 221. 
Puccinia tanaceti DC. (1899) Fungi Argentini NVC, # 442, pp 222. 
Puccinia tecomicola Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 115, pp 35. 
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Puccinia tessariae Speg. n.sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie  ) #  408,  pp 305.  
Puccinia thalassica Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 453, pp 225. 
Puccinia tinctoria Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 51 , pp 19. 
Puccinia tinctoria Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 119, pp 53. 
Puccinia tonduzianna Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 445, pp 184. 
Puccinia tournefortiicola Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 116, pp 36. 
Puccinia trachypogonis Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  394,  pp 301. 
Puccinia trichloridis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 388, pp 298. 
Puccinia triticorum Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 110 ,  pp 65. 
Puccinia triticorum Speg.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 378,  pp  296. 
Puccinia triticina Erick.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 379 ,  pp 297. 
Puccinia triticina Erik.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 75, pp 38. 
Puccinia tuberculata Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 446, pp 224 
Puccinia tuberculata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 28, pp 11. 
Puccinia tumidipes Peck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 445, pp 223 
Puccinia tuyutensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 67, pp 25. 
Puccinia uliginosa Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) #   1299,  pp 26. 
Puccinia ustalis  Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 426, pp 219/20.  
Puccinia vahli Speg. n. sp.= P. compositarum Schl., Speg. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 30, pp 349. 
Puccinia valenzueliana Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 117, pp 36. 
Puccinia variabilis Grev.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  ) #  411,  pp   306. 
Puccinia verbesinae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 32, pp 12. 
Puccinia vernoniphila Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  412,  pp 306. 
Puccinia violae  (Schm.) Wntr. (1887) Fungi  Fuegiani # 134, pp 48. 
Puccinia violarum  Lk.-Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 79, pp 27. 
Puccinia virgaureae  Lib.-Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 34, pp 169. 
Pucciniastrum ? circeae (A.S.) Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 41,  pp 48. 
Pucciniastrum epilobii (Chaill.) Otth.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 42, pp 48. 
Pucciniastrum filicum (Lk.) Karst.-Speg.  (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 43, pp 48. 
Pucciniastrum ? hypericorum  (DC) Karst.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 44, pp 48. 
Pucciniopsis guaranítica Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 202, pp 72. 
Pucciniosira pallidula (Speg.) P. Henn.=P.Henn. (1922) Fungi Paraguayenses, # 118, pp 37  
Pucciniospora chusqueae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1 ) # 343, pp 147. 
Puiggariella apiahyna Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4 ) # 113, pp 39. 
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Puiggariella apiahyna Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1 ) # ,341 pp 177. 
Puiggariella apiahyna Speg.=Speg. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 363, pp 146. 
Puiggarina costaricensis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 463, pp 204. 
Puiggarina crotonis (Pat.) (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 267. 
Puiggarina crotonis (Cke.) Speg.=Speg. =Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 188 pp 65. 
Puiggarina crotonis (Cke.) Speg. = Phyllosticta c. (Cke.) Sacc. (1919)  Reliq .Mycol . Trop. et Fungi Costaric. 
# 334, pp 125. 
Puiggarina formosa Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 189 pp 66. 
Puiggarina ichnanthi Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 23, pp 356. 
Puiggarina microtheles Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 335, pp 125. 
Puiggarina myiocooproides Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 336, pp 126. 
Puiggarina pirigena Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 190 pp 66. 
Puiggarina ruprechti Speg.= Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 191 pp 67. 
Puiggarina tragiae (B. & C.) Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 337, pp 126. 
Pycnocarpon leptosplum (B. & C.) Speg (1923) Honguillos Exóticos # 35, pp 29. 
Pyrenochaeta ? argentinensis Speg. (n.frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 167, pp 
169. 
Pyrenochaeta aristolochiae Speg. n.f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 888 (serie 5) pp 352. 
Pyrenochaeta cereicola  Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 889 (serie 5) pp 353. 
Pyrenochaeta dichondae  Speg. n. f  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses # 890 (serie 5) pp 353. 
Pyrenochaeta dichondrae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 730, pp 315. 
Pyrenochaeta ? heliettae Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 891 (serie 5 ) pp 353. 
Pyrenochaeta leptospora  Speg.n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 892 (serie 5) pp 354. 
Pyrenochaeta myrtacearum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 417, pp 219. 
Pyrenochaeta orchidophila  Speg.n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 893 (serie 5) pp 354. 
Pyrenochaeta pampeana Speg. (n.frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 168, pp  170. 
Pyrenochaeta spinicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 159,  pp 81. 
Pyrenochaeta thalini  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 21 (serie 1) pp 177. 
Pyrenochaeta vinosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 102, pp 30. 
Pyrenopeziza aborigena Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 119, pp 61. 
Pyrenopeziza andícola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1476,  pp 101.   
Pyrenopeziza laricina Rhem. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 119 bis,  pp 71. 
Pyrenopeziza lichenicola Speg. (1878) Michelia T° I, # 71, pp 472. 
Pyrenopeziza lignícola (Phill.) Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   785,  pp 448. 
Pyrenopeziza olivacea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 80, pp 24. 
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Pyrenopeziza patagónica Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4)  #  786, pp 448. 
Pyrenophora antarctica Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Patagonici # 148, pp 51. 
Pyrenophora antarctica Speg.  (1887) Fungi  Fuegiani # 260, pp 97. 
Pyrenophora chaetomioides Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 638, pp 285. 
Pyrenophora dichromotricha Speg. n. sp. (1914)Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 21, pp 126. 
Pyrenophora ephedrae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1390,  pp  63.   
Pyrenophora freticola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 68, pp 372. 
Pyrenophora relicina Fuck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 638, pp 285. 
Pyrenophora subantarctica Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 69, pp 374. 
Pyrenophora ushuwaiensis Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 70, pp 375. 
Pyronema araneosum Speg. (1878) Michelia # 42, pp 237. 
Pyronema argentinum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 76, pp 23. 
Pyronema domesticum Sow.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1473,  pp 100. 
Pyronema franzonianum DNtrs. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 75, pp 23. 
Pyronema ? megalopotanicum Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1474,  pp 100. 
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 101, pp 30. 
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuck. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 147, pp 56. 
Pyronema subhirsutum Schm.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   772,  pp 443. 








Rabenhorstia discoidea Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 135, pp 48. 
Ramalina laevigata Fr. (1921) Cryptogamae Nonn. Fuegiani,  pp 7. 
Ramularia aplospora Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 124, pp 63. 
Ramularia bellunensis Speg. (1878) Michelia # 82, pp 475. 
Ramularia aguirrei Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 334, pp 126. 
Ramularia bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 333, pp 125. 
Ramularia cervina Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 125, pp 63. 
Ramularia chenopodii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 804, pp 335. 
Ramularia cynarae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 805, pp 335. 
Ramularia fumariae Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5 ) # 1062, pp 420. 
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Ramularia geranii Fuck.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 126, pp 63. 
Ramularia ? leptospora Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 5) #  1063 , pp 420. 
Ramularia microspora Thm. (1878) Michelia # 80, pp 475. 
Ramularia montana Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 127, pp 63. 
Ramularia monticola Speg. n. sp.(1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 128, pp 63. 
Ramularia oxalidis Farl.=  Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5 ) # 1064, pp 421. 
Ramularia pruinosa Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 129, pp 64. 
Ramularia rosea Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 335, pp 126. 
Ramularia weigeliae Speg. (1878) Michelia # 81, pp 475. 
Ramulariopsis cnidoscoli Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5) # 1065, pp 422. 
Ravenelia amylis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 95, pp 26. 
Ravenelia argentinensis Speg . (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 86, pp 143. 
Ravenelia cebil Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Ravenelia cebil  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 371, pp 295.  
Ravenelia fimbrata Speg. n. sp. (1899) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  206, pp 102. 
Ravenelia glabra Klkbr. & Cke. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 228. 
Ravenelia hassleri Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1283,  pp 21. 
Ravenelia hieronymi  Speg. =  Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 372,  pp 295.  
Ravenelia hieronymi  Speg. =  Speg.  (1922) Fungi Paraguayenses, # 96, pp 27. 
Ravenelia hieronymi Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 56, pp 22. 
Ravenelia hieronymi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 465, pp 228. 
Ravenelia hieronymi Speg.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 85, pp 143. 
Ravenelia hieronymi  Speg. (1919 Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Ravenelia mimosae-sensitivae P.Hnng. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Ravenelia mimosae-sensitivae P.Henn.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 373, pp 295. 
Ravenelia monosticha Speg. n. sp. (1922)Fungi Paraguayenses, # 97, pp 27. 
Ravenelia oligotheles Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) # 374,  pp 296. 
Ravenelia papillosa Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 467, pp 229. 
Ravenelia papillosa Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) # 375,  pp 296.  
Ravenelia platensis Speg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 376,  pp 296.  
Ravenelia platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 466, pp 228. 
Ravenelula gainesvillensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 229, pp 90. 
Reticularia lycoperdon Bull. (1899) Fungi Argentini NVC, # 351, pp 203. 
Reticularia lycoperdon Bull. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 263, pp 107. 
Rhabdospora antarctica Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5), # 966,  pp 390. 
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Rhabdospora ephedrae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5), #  967, pp 390. 
Rhabdospora fuchsiicola Speg. n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27, # 113, pp 396. 
Rhabdospora hesperidica Speg. n. frm. (1920)  Enfermedades y Hongos # 23, pp 30. 
Rhabdospora penicillariae Speg. n. f. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses.# 34, pp 131. 
Rhabdospora persiciphila Speg.= Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 968, pp 390. 
Rhabdospora sinensis Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 969, pp 391. 
Rhabdospora venenosa Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 970, pp 391. 
Rhachomyces…= Speg. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 192, pp 663. 
Rhachomyces argentinus Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 191, pp 663. 
Rhachomyces sp. indeterminada  (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 263. 
Rhacodium cellare Prs.=Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1546,  pp 129. 
Rhamphoria antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 264, pp 99. 
Rhaphidophora herpotricha (Fr.) C. DNtrs. (1878) Michelia T° I, # 42, pp 463. 
Rhaphidophora leptosperma Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 75, pp 23. 
Rhaphidophora spina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 76, pp 24. 
Rhinocladium sacchari Speg . (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Rhinocladium sacchari Speg. n. sp. (1896)(Hongos  Caña de Azucar) # 51, pp 250. 
Rhinotrichum canescens Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 242, pp 86. 
Rhinotrichum canescens Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 383, pp 160. 
Rhinotrichum canescens Speg. n. sp. var. speciosulum Speg.  (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 384, 
pp 160. 
Rhinotrichum gossypinum Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 385, pp 160. 
Rhipidonema ?puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 202, pp 70. 
Rhipidonema sericum Sw.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 160, pp 86. 
Rhipidonema spongiosum B. et C.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 161, pp 86. 
Rhipidonema spongiosum B. et C. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 34 , pp 13. 
Rhizoctonia violacea Tul.? (1887) Fungi  Patagonici # 192, pp 62 
Rhizomorpha formicarum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 876, pp 352. 
Rhizomorpha sphaerocrystalligera Speg. n. frm.(1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 498, pp 231. 
Rhizomorpha subcorticalis  Pers. (1887) Fungi  Fuegiani # 461, pp 176. 
Rhizomorpha sulfurea Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  264, pp 94. 
Rhizomorpha violacea Tul.? (1887) Fungi  Patagonici # 192, pp 62. 
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Rhizopus nigricans Ehrb. (1899) Fungi Argentini NVC, #356 , pp 204. 
Rhopographus pusillus Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 346, pp 132. 
Rhynchophoromyces minor Speg. (n.n.) (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 193, pp 663. 
Rhyncomeliola pulchella Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 223, pp 92. 
Rhytidhysterium  brasiliense Speg. =Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 379, pp 204. 
Rhytidhysterium  brasiliense Speg. n.sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 191, pp 72. 
Rhytidhysterium  brasiliense Speg. =Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 756,  pp 439. 
Rhytidhysterium discolor (Speg.) Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 332, pp 121. 
Rhytidhysterium guaraniticum  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 268. 
Rhytidhysterium guaraniticum Speg. (sub.sp. Rhytidopeziza balansae) (1899) Fungi Argentini NVC, # 680, 
pp 301.  
Rhytidhysterium guaraniticum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2),  # 143, pp 54. 
Rhytidhysterium guaraniticum Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 130, pp 46. 
Rhytidhysterium rufulum (Spreng.)Speg.= Speg. (1921) Myc. Chilenses # 149, pp 81. 
Rhytidhysterium rufulum (Spreng.)Speg. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (7ta Contribucion) # 81, pp 63. 
Rhytidhysterium rufulum (Spg.) Speg.=R.discol.Speg. (1920) Enfermedades y Hongos # 17, pp 25. 
(Enfermedades varias) 
Rhytidhysterium rufulum (Spreng.)Speg.=Speg (1922) Fungi Paraguayenses, # 186 pp 65. 
Rhytidhysterium viride Speg. n.sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 192, pp 72. 
Rhytidhysterium viride Speg. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 380, pp 204. 
Rhytidopeziza balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 315, pp 138. 
Rickia argentinensis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 194, pp 664. 
Rickia formicola Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 195, pp 665. 
Rickia. Lispini Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 196, pp 666. 
Rickia perpusilla Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 197, pp 666. 
Rickia  platenses Speg. n. sp. (1917)Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 198, pp 667. 
Rickia pumila Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 199, pp 668. 
Rickia rhachomycoides Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 200, pp 669. 
Riessia semiophora Fres. (1899) Fungi Argentini NVC, # 854, pp 347. 
Rimbachia pezizoidea (Speg.) Speg.= Merulius p. Speg. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 190, 
pp 66. 
Robillarda ? macropoda Speg. n. sp. (idem. Robillardia ) (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 419, pp 220. 
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Robillardia  americana Speg. n. f. (1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 926,  pp 367. 
Rosellinia andina Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  505, (serie 4) pp 337. 
Rosellinia apiahyna Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 292, pp 99. 
Rosellinia aquila (Fr.) DNtrs.=Sacc. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  506, (serie 4) pp 337. 
Rosallinia aquila (Fr.) DNtrs. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 78, pp 180. 
Rosellinia aquila  (Fr.) DNtrs. (1899) Fungi Argentini NVC,  # 559, pp 258. 
Rosellinia australis Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 507 , (serie 4) pp  337. 
Rosellinia bonaerensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 560, pp 258. 
Rosellinia chusqueae Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 101, pp 53. 
Rosellinia cortesi Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 102, pp 53. 
Rosellinia lignaria (Grev.) Nitzk.- Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 170, pp 61. 
Rosellinia macrosperma Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 562, pp 259. 
Rosellinia ? macrosperma Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  509, (serie 4) pp 338  . 
Rosellinia magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 122, pp 38. 
Rosellinia magellanica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 171, pp 61. 
Rosellinia mastoidea Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 561, pp 258. 
Rosellinia minuta (Nitz.) Speg.= Hypoxylon minutum. (1923) Honguillos Exóticos # 23, pp 17. 
Rosellinia opunticola  Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  508, (serie 4) pp 338. 
Rosellinia paraguayensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 267. 
Rosellinia paraguayensis Speg.= Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  510, (serie 4) pp 338. 
Rosellinia pardalios (B. & C.) Cke.= Sphaeria p. - Honguillos Exóticos # 24, pp 17 (1923) 
Rosellinia pseudohypoxylon Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 103, pp 54. 
Rosellinia puiggarii Pat.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 293, pp 100. 
Rosellinia pulveracea (Ehrb.)Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 79, pp 180. 
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fuck.=Sacc. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 511 , (serie 4) pp 339. 
Rosellinia pulveracea  (Ehrb.) Fck.=Sacc (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1356 ,  pp 49. 
Rosellinia smilacina  Speg. n.sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses # 512, (serie 4) pp 339. 
Rosellinia smilacina Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 267. 
Rosellinia sordaria (Fr.) Rhm. - Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 172, pp 61. 
Rosellinia subcorticalis Fuck.- Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 173, pp 61. 
Rosellinia winteriana Speg. (1878) Michelia # 17, pp 228. 
Rosencheldia paraguaya Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 288, pp 124. 
Rosencheldia paraguaya Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 664,  pp 295. 
Rosencheldia paraguaya Speg. =Speg. (1922)Fungi Paraguayenses, # 198 pp 70. 
Rostafinsckia australis Speg.  (1899) Fungi Argentini NVC, # 349, pp 202. 
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Rostafinsckia australis Speg. n. sp. - Fungi Argentini (Pug. 3) # 89, pp 27. 
Rostafinsckia australis Speg. (1880) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 195 , pp 98. 
Rostafinsckia australis Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 404, pp 166. 
Rostella insidiosa (Dsm.) Fbr. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  746,  pp 434. 
Rostella insidiosa (Dsm.) Fbr.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1416,  pp 77. 
Rostella niessleana Sacc.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1417,  pp 77. 
Roussoella subcoccodes Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 329, pp 171. 
Rupina pyrenaica Speg. et Roum. n. sp. (1879) Revue Mycologique # 4, pp 171-173. 
Rutstroemia firma (Pers.) Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 105, pp 186. 
Ryparobius crustacea Speg.=Speg. F. Fueg. #344. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 93, pp 387. 
Ryparobius crustaceus (Fuck.) Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 344, pp 137. 
Ryparobius pelletieri (Cr.) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 708, pp 310. 
Ryparobius pelletieri (Cr.) Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 109, pp 187. 
Ryparobius polysporus (Krst.)  Sacc.= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 799, pp 453. 
Ryparobius polysporus (Karst.) Speg.-Karst. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 99, pp 29. 




Saccardinula coriacea Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 370, pp 197. 
Saccardinula xylosmicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1434,  pp 83. 
Sacardoea argentinensis Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1143,  pp 450. 
Saccardinula guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 302, pp 131. 
Saccardoella montellica Speg. (1878) Michelia T° I, # 36 , pp 461. 
Saccharomyces coglomeratus Rees.-Sacc. (1896) Hongos Caña de Azucar # 24, pp 238,  
Saccharomyces merdarium speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 136, pp 38. 
Saccharomyces mycoderma Rees. (1899) Fungi Argentini NVC, # 872, pp 352. 
Saccharomyces mycoderma Rees.-Sacc. (1896) Hongos Caña de Azucar, # 23, pp 238. 
Saccharomyces rosaceus Frnk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 873, pp 352. 
Saccobolus aparaphysatus Sapeg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 701,  pp 308. 
Saccobolus depauperatus (B. & Br.) Rhm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 701, pp 308. 
Saccobolus depauperatus (B. & Br.) Rhm. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 795,  pp 452. 
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Saccobolus hansenianus Speg. (1878) Michelia # 32, pp 234. 
Saccobolus kervernii Boud.=Speg., (F. Arg. p. II, # 100) (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 95, pp 388. 
Saccobolus kervernii Boud. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 100, pp 29. 
Saccobolus kervernii Boud. (1878) Michelia # 31, pp 234. 
Sacidium ?? brasiliense Speg. n. sp. (1889)Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 433, pp 225. 
Sacidium venetum Speg. (1878) Michelia # 139, pp 587. 
Sarcinella ? ancoche Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1529,  pp 123. 
Sarcinella ? solanicola Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC, # 160, pp 55/56. 
Sarcoscypha  coccinea (Jacq.)Fr. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3ta Contribucion) #  43, pp 11. 
Scaphidiomyces baeocerae Thxt=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 201, pp 670. 
Schizostoma bellunense Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 89, pp 57. 
Schizostoma tuyutense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 177, pp 66. 
Schizostoma vicinissimum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 178, pp 67. 
Schneepia ? arechavaletae Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 378, pp 203. 
Schneepia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 304, pp 133. 
Schneepia guaranitica Speg.  (1888)Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 140, pp 52. 
Schneepia pulchella Speg. n. sp.  (1888)Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 141, pp 53. 
Schyzophyllum alneum (L.)Schroet=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 62, pp 28. 
Schyzophyllum alneum (L.)OK. (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  28, pp 4. 
Schyzophyllum alneum (L.) Schrt. (1922) Fungi Paraguayenses, # 21, pp 9. 
Schyzophyllum alneum  L.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie6  ) # 1234 ,  pp 5. 
Schyzophyllum alneum  (L.) Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 21, pp 124. 
Schyzophyllum alneum(L.)Schrt.=Sacc. (1926) Observaciones y Adic. a la Micología # 66, pp 303. 
Schyzophyllum alneum (L.) OK. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 257. 
Schyzophyllum commune Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 80, 115 pp. 
Schyzophyllum commune Grev. -Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 35, pp 16. 
Schyzophyllum commune Fr.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 56, pp 31. 
Schyzophyllum commune Grev. -Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3)-# 16, pp 6. 
Schyzophyllum commune Grev. -Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 24, pp 13. 
Schyzophyllum commune Fr.- Sacc. (1896)(Hongos de la Caña de Azucar) # 1, pp 227. 
Schyzophyllum exiguum Miq. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 116. 
Schyxophyllum flabellare Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 116. 
Schyzophyllum multifidum (Btsch.)Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 115. 
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Schyzophyllum radiatum Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp125. 
Schyzothyrium australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 128, pp 36. 
Schizoxylon aeroginosum Fck. =Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 156, pp 164. 
Schizoxylon argentinum Speg. Speg. = Sacc  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   806,  pp 456. 
Schizoxylon argentinum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 106, pp 186. 
Schizoxylon bagnisianum Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 710, pp 311. 
Schizoxylon bagnisianum Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 232, pp 91. 
Schizoxylon bagnisianum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 82, pp 25. 
Schizoxylon bambusinum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  396, pp 210. 
Schizoxylon berkeleyanum (Dub. & Lev.) Fuck. (1878) Michelia T° I, # 70, pp 471. 
Schizoxylon gigas Speg. n.sp. (1902/1913)   Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   807,  pp 456.  
Schizoxylon hormosporum Speg. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4 ) #  805,  pp 456.  
Schizoxylon hormosporum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 81, pp 24. 
Schizoxylon lichenoide Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 711, pp 311. 
Schizoxylon lichenoides Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 268. 
Schizoxylon lichenoide Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) #  233, pp 91. 
Schizoxylon lichenoides Speg. =Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   808,  pp456  
(1902/1913)  
Schizoxylon melanostictum Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   809,  pp 456. 
Schizoxylon taenioides Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1479,  pp 102. 
Schizoxylon tenuisporum Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 157, pp 164. 
Schweinitziella styraceum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 119, pp 43. 
Scirrhia leptosperma Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 328, pp 170. 
Scirrhiella curvispora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 258, pp 110. 
Scirrhiella curvispora Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 100 , pp 36. 
Sclarococcum sphaerale Fries. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 188,  pp 89. 
Scleroderma bovista Fr.-Thum. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 84, pp 26. 
Scleroderma chilense (Mntgn.) DTn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 323, pp 198. 
Scleroderma fragile (Lev.) Sacc.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 68, pp 35. 
Scleroderma tuberoideum  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 3)  # 194,  pp 28. 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Prs.=Sacc. (1922)Fungi Paraguayenses, # 87, pp 25. 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Prs.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 69, pp 36. 
Scleroderma verrucosum (Bull.)Pers. (1880)Nova Add. Mycologiam Venetam # 19, pp 45. 
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Scleroderma vulgare (Horn.) (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 124. 
Sclerospora graminicola (acc) Schrot..=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 312,  pp 281. 
Sclerotinia opuntiarum Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 1) # 45 ,  pp 184. 
Sclerotiopsis  australiasica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 282, pp 113. 
Sclerotium aschersonioides Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1183,  pp 466. 
Sclerotium cactorum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 434, pp 176. 
Sclerotium citrinellum Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 877, pp 353. 
Sclerotium clavus DC. (1887) Fungi  Patagonici # 195, pp 62. 
Sclerotium clavus DC. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 435, pp 177. 
Sclerotium clavus DC. f. andropogonicola (1902/1913)Mycetes Argentinenses(serie 5) #  1182,  pp 466. 
Sclerotium clavus DC.+ Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1541,  pp 128. 
Sclerotium clavus DC.-Sacc., Syll. fung. vol. 14 pp 1151 (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7. 
Sclerotium clavus DC. (1899) Fungi Argentini NVC, # 879, pp 353. 
Sclerotium clavus DC. (1922) Fungi Paraguayenses, # 265 , pp 94. 
Sclerotium clavus  DC. (1887) Fungi  Fuegiani # 460, pp 176. 
Sclerotium compactiusculum Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 266 , pp 95. 
Sclerotium ? dothideoides Speg. n. sp. - Fungi  Patagonici # 194, pp 62 (1887) 
Sclerotium erysiphoides Speg. =Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) #  1184,  pp 467. 
Scjerotium erysiphoide Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 433, pp 176. 
Sclerotium eurotioide Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 878, pp  353. 
Sclerotium illosporioides Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 139, pp 192. 
Sclerotium illosporioides Speg.= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1542,  pp 128. 
Sclerotium mirabile Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 484, pp 244. 
Sclerotium nigricans Tull (1899) Fungi Argentini NVC, # 880, pp 353. 
Sclerotium oicophilum  Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1181 ,  pp 466. 
Sclerotium opuntiarum Speg. =Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1187,  pp 467. 
Sclerotium pulverulentum Speg (1899) Fungi Argentini NVC, # 881, pp 353. 
Sclerotium pseudoerysiphe  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 273. 
Sclerotium pseudoerysiphe Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) #  1185,  pp 467. 
Sclerotium ramulicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1186 ,  pp 467. 
Sclerotium sacidioides Speg. n. frm. (1923) Honguillos Exóticos # 41,pp 34. 
Sclerotium schizoderma Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1543,  pp 128. 
Sclerotium scirpicola Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 880, pp 353. 
Sclerotium succineum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 166, pp 44. 
Sclerotium sulfurellum Speg. n.f. (1902/1913) Myc. Arg.(serie 6  ) # 1544,  pp 129. 
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Scolecopeltella microarpa Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños #  21, pp 354. 
Scolecopeltella portoricensis Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños  #  22, pp 354. 
Scolecopeltis pachyasca Speg. n. sp. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 20, pp353. 
Scolecopeltis portoricensis Speg. n. sp. (1923)  Algunos Honguitos Portoriqueños # 19, pp 352. 
Scolecopeltis tropicalis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 369, pp 196. 
Scolecotrichum graminis Fuck. var brachypoda (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5) #  1105  pp  436. 
Scortechinia culcitella (B. & Rav.) Speg. (1888)- Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 74, pp 27. 
Scutellum guaraniticum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 301, pp 131. 
Scutellum guaraniticum Speg.= Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 360, pp 143. 
Scutellum ? microsporum  Speg . n.sp. -  Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   733 ,  pp 427   (1902/1913) 
Scutellum paradoxum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 161, pp 61. 
Scutellum paradoxum Speg. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 368, pp 196. 
Scutellum guaraniticum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 301, pp 131. 
Scutula leucorrhodina (Mntgn.)Speg. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 148, pp 56. 
Secotium andinum Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 68,  pp 55. 
Selenosporium bufonicola Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) #  1166,  pp 458. 
Selenosporium gloesporoides Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) #  1167,  pp 458. 
Selenosporium ? lichenicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) #  1169,  pp 459. 
Selenosporium Sarcochroum (Dsm.) Sacc.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) #  1168,  
pp  459. 
Selinia antarctica Speg. n. sp. (1887)Fungi  Patagonici # 151, pp 53. 
Selinia antarctica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 267, pp 101. 
Selinia intermedia Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 268, pp 101. 
Selinia subtropica Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 676 ,  pp   404. 
Sepedonium sulfureum Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 797, pp 333. 
Septobasidium cavarae Bres.? = Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 73, pp 21. 
Septobasidium mompa (Tanaka)Baciborsky = Sacc. (1926) Observaciones y Adic. a la Micología Arg.# 13, 
pp 400. 
Septobasidium  prosopidicola Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 70, pp 141. 
Septocylindrium bonaerense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 150 , pp 39. 
Septocylindrium bruchianum Speg. n. frm. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 194, 
pp 180. 
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Septocylindrium candicum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  151, pp 39. 
Septocylindrium  platense Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 2) # 149 , pp 39. 
Septocylindrium cynarae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5 ) #,1086 pp 429. 
Septogloeum linicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1023,  pp 409. 
Septogloeum  molfinois Spg (n. frm) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 175, pp 172. 
Septomyxa ? graminicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 117, pp 398. 
Septonema cladosporioides Speg. n. f. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 38, pp 132. 
Septonema eucalypticola Speg. n. f.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1110 ,  pp 438. 
Septonema orchidophilum Speg. n. f.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1111,  pp 438. 
Septonema smilacinum Speg. n. f.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1112,  pp  439. 
Septonema smilacinum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272. 
Septoria allii-striatelli Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 953  ,   pp 378. 
Septoria ambrosiicola Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  954,   pp 379. 
Septoria ambrosioides Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 756, pp 323. 
Septoria? andropogonicola Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  955,   pp 379. 
Septoria anodae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 283, pp 113. 
Septoria antarctica Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 414, pp 162 . 
Septoria apiicola Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 415, pp 162. 
Septoria apiicola Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  956,   pp 379. 
Septoria aratae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  117, pp 32. 
Septoria araujae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 112, pp 33. 
Septoria arjonae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  957,  pp 379. 
Spetoria atriplicis (Dsm.) Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  114, pp 32. 
Septoria aurantiicola Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 424, pp 222. 
Septoria autumnalis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 284, pp 113. 
Septoria balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 349, pp 149. 
Septoria? bambusella Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 348, pp 149. 
Septoria bellunensis Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 157, pp 68. 
Septoria bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 116, pp 188. 
Septoria bowlesiae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 285, pp 114. 
Septoria bowlesiae Speg.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  958,   pp 380 . 
Septoria bowlesiae Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 173, pp 58. 
Septoria blumenbachiae Speg.  n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  959,   pp 380. 
Septoria braccharidicola Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 200, pp 107. 
Septoria bromivora  Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  960,   pp 380. 
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Septoria caa-guazuensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 350, pp 150. 
Septoria cajadensis Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 163, pp 69. 
Septoria calycophylli Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  961,   pp 381. 
Septoria campoi Speg. n. f. (1921) Mycetes Chilenses # 201, pp 108. 
Septoria caseariae Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, #  217, pp 76. 
Septoria cestri Mntgn= Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 202, pp 108. 
Septoria cestri Mntgn)Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 757, pp 323. 
Septoria cirsii Niessl.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  962,   pp 381. 
Septoria commersoniana Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  963,   pp 381. 
Septoria convolvuli Dsm. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 323. 
Septoria convolvuli Dsm.-Sacc. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 286, pp 114. 
Septoria cordubensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 115 , pp 32. 
Septoria costaricensis Speg. n.frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 486, pp 223. 
Septoria cyclantheae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  113, pp 32. 
Septoria daturae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  116, pp 32. 
Septoria dianthophila Speg. n. sp. (1899) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 425, pp 222. 
Septoria diversa Sacc. & Syd.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  964,   pp  381. 
Septoria eugenicola Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 138, pp 49. 
Septoria eugeniarum Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 139, pp 50. 
Septoria excaecariae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 110, pp 32. 
Septoria exotica Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 107, pp 31. 
Septoria fabletiana Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  965,   pp 382. 
Septoria ? fagicola Speg. n. sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 416, pp 163. 
Septoria gaillardiae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  966,   pp  382. 
Septoria galinsogae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 287, pp 114. 
Septoria gaurae Speg. (n. frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 171, pp  171. 
Septoria guembe Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 218 , pp 77. 
Septoria halophila Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  967,   pp  382.  
Septoria hookeri Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses # 22 (serie1) pp 178. 
Septoria hu Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 351, pp 150.  
Septoria hydrocotylis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 288, pp 114. 
Septoria hymeranthi Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 969,   pp 383 
 Spetoria iresines Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 106, pp 31. 
Septoria iresines Speg.= Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 172, pp 171. 
Septoria jaborosae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 115, pp  188. 
Septoria jaffueli Speg. n.f. (1921) Mycetes Chilenses # 203, pp 108. 
Septoria jussieuicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  968,   pp  383. 
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Septoria lactucae Pass. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 158, pp 68. 
Septoria laxa Sepg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  970, pp 383. 
Septoria litreae Speg. n. f. (1921)  Mycetes Chilenses # 204, pp 109. 
Septoria littoralis Speg. (1878) Michelia # 138, pp 486. 
Septoria loasae Speg. n. f. (1921) Mycetes Chilenses # 205, pp 109. 
Septoria? loranthicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  971, pp 384. 
Septoria lorentzii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 248. 
Septoria lyciicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 23 (serie 1) pp 178. 
Septoria lycoctoni Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 159, pp 68. 
Septoria lycopersici Speg.=Speg. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  972,   pp 384. 
Septoria lycopersici Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 289, pp 115. 
Septoria lycopersici Spreg. n. sp - Fungi Argentini NVC, # 759, pp 323, (1899) 
Septoria Lysimanchiae West. Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 160, pp 69. 
Septoria macrosperma Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 417, pp 163. 
Septoria macrosperma Speg.=Speg. (F. Fueg. # 417) (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos # 111, pp 396. 
Septoria macrostoma Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 973 ,   pp 384. 
Septoria magellanica Speg.n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 112, pp 396. 
Septoria mayteni Wint.-Pilz. v.C.Horn. (1887) Fungi  Fuegiani # 418, pp 163. 
Septoria ? maytenicola Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 419, pp 164. 
Septoria medicaginis Rob. & Dsm.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  974,   pp 384. 
Septoria megaspora Speg. n .sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 114, pp 188. 
Septoria microsora  Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 161, pp 69. 
Septoria  mutisiae Speg. n. frm. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  975,   pp 385. * 
Septoria napelli Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 162, pp 69. 
Septoria nebulosa Dsm. =  Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 166,  pp 82. 
Septoria nicotianae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 760, pp 324. 
Septoria obsidionis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 111, pp 32. 
Septoria ornithogali- Michelia # 137, pp 486, (1878) 
Septoria palan-palan Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1508,  pp 116. 
Septoria pamparum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 109, pp 32. 
Septoria paraphysoides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 420, pp 164. 
Septoria petroselini Dsm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 761, pp 324. 
Septoria petroselini Dsm. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 290, pp 115. 
Septoria pingrae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 291, pp 115. 
Septoria platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 117, pp 189. 
Septoria podanthi (1921) Mycetes Chilenses # 206, pp 110. 
Septoria puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 426, pp 222. 
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Septoria purpureola Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 292, pp 115. 
Septoria purpureola Speg. n. sp. (1899)Fungi Argentini NVC, # 762, pp  324. 
Septoria ranunculacearum Lev. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 976,  pp 385. 
Septoria rarissima Speg. n. sp. (1880)Fungi Argentini (Pug. 3) # 108, pp 32. 
Septoria ribis Dsm.= Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 207, pp 110. 
Septoria rivinii P.Brun=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1509,  pp 116. 
Septoria selloi Speg. n. f. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 977 ,   pp 385. 
Septoria sidicola (Speg. n. frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 173, pp 171. 
Septoria silybi Pass.-Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 978 ,  pp 386. 
Septoria sinarum Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 165, pp 70. 
Septoria sisyrinchii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 763, pp 424. 
Septoria solanina Speg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 979, pp 386. 
Septoria solanina Speg n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 764, pp 325. 
Septoria solanophila Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  980, pp 386. 
Septoria soldanellae Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 164, pp 69. 
Septoria specularia B & C. Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 981 , pp 386. 
Septoria stachydis Rob. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 293, pp 116. 
Septoria stellariae Rob. & Dsm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 765, pp 325. 
Septoria stuckertiana  Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses # 24 (serie1) pp 179. 
Septoria talae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  982,  pp 387. 
Septoria tandilensis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 167,  pp 83. 
Septoria thalasisca Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  983,   pp 387. 
Septoria triseti Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 421, pp 164. 
Septoria tritici Dsm. = Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 168 ,  pp 83. 
Septoria urticae Dsm.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 984 ,   pp 387. 
Septoria urticae Rob. & Dsm (1899) Fungi Argentini NVC, # 766, pp 325. 
Septoria urvilleana Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  985,   pp 387. 
Septoria uliginosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 294, pp 116. 
Septoria vervenae Rob. et Dsm. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 295, pp 116. 
Spetoria violae West.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 424, pp 165. 
Septoria walembergii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 296, pp 116. Septoria websteri Speg. n. 
sp. (1887)Fungi  Fuegiani # 422, pp 165. 
Septoria ? winterii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 423, pp 165. 
Septoria zinniae Speg. (n. frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba,  # 174, pp 172. 
Seuratia coffeicola Pat? = Sacc. (1923)Algunos Honguitos Portoriqueños # 9 , pp 342. 
Seynesia apuleiae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) #  1424,  pp 80. 
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Seynesia australis  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 282, pp 107. 
Seynesia balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 297, pp 128. 
Seynesia costaricensis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 468, pp 208. 
Seynesia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) #299 , pp 130. 
Seynesia megalotheca Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 360, pp 191. 
Seynesia? nebulosa Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 117, pp 41. 
Seynesia olivascens Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 364, pp 191. 
Seynesia paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 300, pp 130. 
Seynesia pyraguensis Speg.  (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 136, pp 51. 
Seynesia phacysperma Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 362, pp 192. 
Seynesia piraguensis Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 298, pp 130. 
Seynesia piraguensis Speg.  (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 136, pp 51. 
Seynesia platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 671, pp 298. 
Seynesia variolosaSpeg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 671, pp 192. 
Simblum australe  Speg. (1897) Faloideas Argentinnas, # 5, pp 8. 
Simblum lorentzii Speg. (1897) Faloideas Argentinnas, # 4, pp 8. 
Simblum  sphaerocephalum  Schlt  (1899) Fungi Argentini NVC, # 289, pp 184. 
Simblum sphaerocephalum  (1896) Hongos de la Caña de Azucar, pp 7. 
Simblum sphaerocephalum Schlt. (1897) Faloideas Argentinnas, # 3, pp 7. 
Simblum sphaerocephalum Schlt. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 200 , (serie 3) pp 33. 
Simblum sphaerocephalum Schlt. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 35, pp 13. 
Sirococcus brasiliensis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 416, pp 219. 
Sirococcus calycanthi Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 897,  pp 355. 
Sirococcus cicadis  Speg. n. f  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 898 ,  pp 356.  
Sirococcus echii Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  899,  pp  356.  
Sirococcus mendozanus Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5)  #  900,  pp   356. 
Sirococcus persicae Speg. n. sp. (1889) Fungi Argentini NVC, # 737, pp 317. 
Sirodesmium catamarcae Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1130,  pp 445. 
Sirodesmium ? cultum Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1537,  pp 126. 
Solenia villosa Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 252, pp 177. 
Solenia fasciculata Pers.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 29, pp 15. 
Solenia fasciculata Pers.-Fr. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 18, pp 7. 
Solenia ochracea Hoff. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 29, pp 14. 
Solenia villosa Fr. var.subochracea Speg. (1908) Hongos de la Yerba mate # 6, pp 115. 
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Sordaria anserina (Rabh.)Wint. (1878) Michelia # 9, pp 226. 
Sordaria apiculifera Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 543, pp 251. 
Sordaria argentina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 64, pp 21. 
Sordaria argentinensis Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1357,  pp 49. 
Sordaria australis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 544, pp 251. 
Sordaria brevicaudata Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 545, pp 252. 
Sordaria capturae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 63, pp  21. 
Sordaria cirrifera Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 547, pp 253. 
Sordaria communis (Speg.)Sacc. (a),(b),(c), (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 548, pp 253. 
Sordaria culmigena S. & S. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 254. 
Sordaria curvicolla Wint. (1878) Michelia # 16, pp 228. 
Sordaria curvula de Bary, Sacc. (1878) Michelia # 8, pp 225. 
Sordaria coprophila Ces. & DNtrs. Wint. (1878) Michelia # 12, pp 227. 
Sordaria decipiens Wint. (1878) Michelia # 11, pp 226. 
Sordaria delitschioides Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 549, pp 254. 
Sordaria fimeti (Pers.)Wint. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 85, pp 181. 
Sordaria fimicola (Rob.)Ces. & D.Ntrs.=Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses,  #164, pp 55. 
Sordaria fimicola (Rob.)Ces. & DNtrs. (1878) Michelia # 4, pp 224. 
Sordaria fimiseda Ces. & DNtrs. (1878) Michelia # 10, pp 226. 
Sordaria fumicola (Rob.) Ces. et DNtrs. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 45, pp 15. 
Sordaria hispidula Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 550, pp 255. 
Sordaria humana (Fuck.) Awd.-Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 44, pp 15. 
Sordaria humana (Fckl.) Awd. (1878) Michelia # 3, pp 223. 
Sordaria hypocoproides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 161, pp 57. 
Sordaria insignis Hns.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 100, pp 53. 
Sordaria lanuginosa (Pr.) Sacc. (1878) Michelia # 7, pp 225. 
Sordaria leucotricha Speg. (1878) Michelia # 6, pp 225. 
Sordaria macrostoma Speg. n. sp. 1899 Fungi Argentini NVC, # 546, pp 252. 
Sordaria merdaria (Fr.) Awd. (1878)  Michelia # 5, pp 224. 
Sordaria merdaria (Fr.) Awsl.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 65, pp 51. 
Sordaria micrura Speg. (1918) Rev. Chil. Hist. Nat. (4ta Contribucion) # 50, pp 98. 
Sordaria micrura (Speg.) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 545, pp 252. 
Sordaria minima (S. & S.) Sacc.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 294, pp 101. 
Sordaria plejospora Wint. (1878) Michelia # 14, pp 228. 
Sordaria pseudominuta Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 160, pp 57. 
Sordaria setosa Wint. (1878) Michelia # 15, pp 228. 
Sordaria taediosa Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 551, pp 255. 
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Sordaria valsoides (Peck) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 545, pp 252. 
Sordaria winteri Krst. 1899 Fungi Argentini NVC, # 545, pp 252 
Sordaria  zygospora Speg. (1878) Michelia # 13, pp 227. 
Sorosphaeria veronicae Schroet.(1902/1913) Mycetes Argentinenses # 368, pp 294. 
Sorosporium antarcticum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 129, pp 47. 
Sorosporium argentinum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 52, pp 21. 
Sorosporium argentinum Speg. = Sacc. (1889) Fungi nonnuli paraguariae et Fuegiae, # 6 , pp 3. 
Sorosporium argentinum Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  46, pp 17. 
Sorosporium argentinum Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 356,  pp 291. 
Sorosporium bullatum Schroet var. Tolyposporium reticulatum(1899) Fungi Argentini NVC, # 400, pp 212. 
Sorosporium caledonicum Pat. (1899) Fungi Argentini NVC, # 404, pp 213. 
Spegazzinia brasiliensis Sepg. N. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop. et Fungi Costaric. # 424, pp 176. 
Spegazzinia tessarthra (B.& C.) Sacc. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) # 1179,  pp 465. 
Spegazzinia tucumanensis Speg. (1919) Los hongos de Tucuman, pp 273. 
Spegazzinia tucumanensis Speg. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 5) # 1180 ,  pp 465. 
Spegazzinia tucumanensis Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 65, pp 256. 
Speira toruloides Cda. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 151, pp 41. 
Speira trimera Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 252 , pp 90. 
Spermatoloncha maticola Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba Mate # 66, pp 139. 
Sphacelia ? amaranaticida Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1519,  pp 120. 
Sphacelia grisea Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 186,  pp 88. 
Sphacelia stipicola  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #, 187 pp 88. 
Sphaceliopsis cypericola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1165 ,  pp 457. 
Sphacelotheca  hydropiperis (Schm.)DBy. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262. 
Sphacelotheca  hydropiperis  (Schm)DBy  (1899) Fungi Argentini NVC, # 399, pp 212.  
Sphacelotheca  pamparum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Sphacelotheca  pamparum (Speg.)Clint. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 352,  pp 290. 
Sphacelotheca  sorghi (Lk.) Pass. = Ustilago Sorghicola Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) # 353, 
pp 290. 
Sphaerella alicau Speg. n. sp. (1887 Fungi  Fuegiani # 193, pp  72. 
Sphaerella allioniae Speg. n sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1362,  pp 51. 
Sphaerella andina  Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  550, pp 350. 
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Sphaerella antarctica Speg. n. sp. (1887 Fungi  Fuegiani # 194, pp 72. 
Sphaerella apiahyna Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 275, pp 140. 
Sphaerella ? arnicae Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 66, pp 51. 
Sphaerella australis Speg.=Speg. Fung.Fueg. # 195 (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos # 48, pp 359. 
Sphaerella australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 195, pp 73. 
Sphaerella baccharidiphila Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 110, pp 57. 
Sphaerella ? balansae Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 86, pp 31. 
Sphaerella beaglensis Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 49, pp 359. 
Sphaerella bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 53, pp 18. 
Sphaerella campoi Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 111, pp 58. 
Sphaerella cannae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  551, (serie 4) pp  350. 
Sphaerella carphae Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 50, pp 360. 
Sphaerella cedrelae Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 172 pp 57. 
Sphaerella chaenopodiicola Speg. n. sp.  (1902-1913) Mycetes  Argentinenses #  552, (serie 4) pp 351. 
Sphaerella coffaeicola Cke.=Sacc.  (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  553, (serie 4) pp 351. 
Sphaerella coffaeicola Cke.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 309, pp 106. 
Sphaerella coneglanensis sp. (1878) Michelia T° I, # 15, pp 455. 
Sphaerella conferta Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 , # 85, pp 31. 
Sphaerella conferta Speg.=  Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  557, (serie 4) pp  353. 
Sphaerella conferta Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 216, pp 88. 
Sphaerella conferta Speg. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 310, pp 107. 
Sphaerella cordylinicola Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1363,  pp 51. 
Sphaerella crassa Auersw.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 112, pp 58. 
Sphaerella dealbans Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 311, pp 107. 
Sphaerella drymidis (Brk.) Sacc. = Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 113, pp 59. 
Sphaerella embotryi Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 196, pp 73. 
Sphaerella epicymatia (Wallr.) Fckl. (1878) Michelia T° I, # 17, pp 456. 
Sphaerella eryngiicola Speg.=Speg. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1364,  pp 52. 
Sphaerella escalloniae Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  554, (serie 4) pp 351. 
Sphaerella exarida Wint.=Starb. (1922) Fungi Paraguayenses, # 173 pp 58. 
Sphaerella foeniculi Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 558, (serie 4) pp 353. 
Sphaerella fuchsiicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 51, pp 361. 
Sphaerella fuegiana Speg.=Speg. Fung.Fueg. # 197 (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 52, pp 361. 
Sphaerella fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 197, pp 74. 
Sphaerella gunnerae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 198, pp 74. 
Sphaerella hariotiana Speg. n. sp. 1899 Fungi Argentini NVC, # 582, pp 265.  
Sphaerella ipiraguensis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 312, pp 107. 
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Sphaerella jaffueli Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 114, pp 59. 
Sphaerella karsteniana Speg. (1878) Michelia # 18, pp 229. 
Sphaerella lachesis Sacc. (1878) Michelia T° I, # 18, pp 456. 
Sphaerella ? litreae Speg. n. sp. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (6ta Contribucion) # 74, pp 27. 
Sphaerella magellanica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 125, pp 40. 
Sphaerella magellanicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 53, pp 363. 
Sphaerella mayteni Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 199, pp 74. 
Sphaerella ? melanophora Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 67, pp 52. 
Sphaerella musae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 559, (serie 4) pp 354. 
Sphaerella myrticola Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 115, pp 60. 
Sphaerella najas Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 266. 
Sphaerella nerviseda sp. (1878) Michelia T° I, # 16, pp 456. 
Sphaerella notofagi Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  555, (serie 4) pp 352.   
Sphaerella pantacanthae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  560, (serie 4) pp  354. 
Sphaerella patagonica Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 200, pp 75. 
Sphaerella patagonica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 124, pp 39. 
Sphaerella ? pataguae Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 116, pp 61. 
Sphaerella perconferta Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 313, pp 109. 
Sphaerella pereziae Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  561, (serie 4) pp  354. 
Sphaerella pernettiae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 201, pp 75. 
Sphaerella peruviana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 146, pp 55. 
Sphaerella phaceliiphila Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 117, pp 61. 
Sphaerella pithecolobiicola Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 174 pp 58. 
Sphaerella pomi Pass.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 118, pp 62. 
Sphaerella prominula Speg.n. sp. (1878)Michelia T° I, # 19, pp 456. 
Sphaerella ? proustiae Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  556, (serie 4) pp 352. 
Sphaerella puiggarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 276, pp 140. 
Sphaerella rhodostacheos Speg. n. sp. (1921)Mycetes Chilenses # 119, pp 63. 
Sphaerella ricinicola Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  562, (serie 4) pp 355. 
Sphaerella rosthkoviae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 202, pp 75. 
Sphaerella sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 6, pp 230. 
Sphaerella sacchari  Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 265. 
Sphaerella shoenoprasi Awd. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 68, pp 52. 
Sphaerella sentina (Fr.) Fuck. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 54, pp 18. 
Sphaerella ? sisyrinchiicola Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 54, pp 363. 
Sphaerella smilacis Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 563 , (serie 4) pp 355. 
Sphaerella sordidula  Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 217, pp 88. 
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Sphaerella subantarctica Speg. n. sp. (1924)Un Paseo al Cabo de Hornos, # 55, pp 363. 
Sphaerella ? symphyostemi Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 56, pp 364. 
Sphaerella taccari Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1365 ,  pp 52 (1902-1913) 
Sphaerella tassiana DNtrs.= Sacc (1902-1913) Mycetes Argentinenses #  564, (serie 4) pp  356. 
Sphaerella tetroncii Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos, # 57, pp 365. 
Sphaerella triseti  Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 129, pp 70. 
Sphaerella triseti Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 203, pp 76. 
Sphaerella ushuvaiensis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 204, pp 76. 
Sphaerella viburnicola  Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses # 565 , (serie 4) pp 356. 
Sphaerella zizaniae (Schw.) Ell. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 266. 
Sphaerella ziziniicola Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 583, pp 266. 
Sphaeria sulcigena Schw. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 266.  
Sphaeridium carneum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 161, pp 43. 
Sphaerobolus stellatus Tode. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 260. 
Sphaerobolus stellatus Td. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 3) # 196,  pp 30. 
Sphaerobolus stellatus Tode=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 217,  pp 259. 
Sphaerobolus stellatus Tode-Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 60, pp 21. 
Sphaerobolus stellatus Tode.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 119, pp 45. 
Sphaerobolus atellatus Tode.= Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 78, pp 142. 
Sphaerocolla argentinensis Speg. n. f (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1155,  pp 454. 
Sphaerocolla citrina Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1156,  pp 455. 
Sphaeroderma argentinense Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  677,  pp  405. 
Sphaeromyces maticola Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 72, pp 141. 
Sphaeromyces patagonicus Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1157,  pp 455. 
Sphaeromyces puiggarii Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 419, pp 174. 
Sphaeronema cunicum (Tode) Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 390, pp 154. 
Sphaeronema lageniforme Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  126, pp 34. 
Sphaeronema talcahuanense Speg. =Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 191, pp 102. 
Sphaeronemella mirabilis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 428, pp 223. 
Sphaeropsis ? ceratophora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 337, pp 145. 
Sphaeropsis cereicola  Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 911,  pp 361. 
Sphaeropsis eriobotryae  Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5)  #  912,  pp  362. 
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Sphaeropsis mimosicola Speg. n.f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  913,  pp  362.  
Sphaeropsis mulinicola Speg. n. f.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  914,  pp 362.  
Sphaeropsis palorum Speg. n. sp. (1899)  Fungi Argentini NVC, # 745, pp 320. 
Sphaeropsis pinicola Speg. n. f.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  915,  pp  362. 
Sphaeropsis sarmenticola Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 760, pp 320.  
Sphaeropsis sarmientoi Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) #  916,  pp  363. 
Sphaerospora Patagonica Rhm.=Speg.Cryp.non.fueg.#32- (1924)Un Paseo Cabo de Hornos vol. 27; # 86, pp 
386. 
Sphaerospora patagonica Rhm-Rehm , Ascom. fueg.pp 18, (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 28. 
Sphaerospora trechispora B. & Br. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 153,  pp 79. 
Sphaerospora patagonica Rhm.=Rhm. -  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  774, pp 444. 
Sphaerosporium argentinense Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 5) # 1146,  pp  451. 
Sphaerotheca castagnei Lev.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 57, pp 50. 
Sphaerotheca humuli (DC) Brr. var fuliginosa. (1922) Fungi Paraguayenses, # 150, pp 47. 
Sphaerulina ? aechmeae  Speg.  n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) # 606,  pp 373. 
Sphaerulina coffaeicola Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, #  177 pp 60. 
Sphaerulina fuegiana Speg. n. sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 58, pp 366. 
Sphaerulina giliae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 131, pp 43. 
Sphaerulina ? hamadryadum Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  607,  pp 373. 
Sphaerulina marsileae Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 178 pp 61. 
Sphaerulina subtropica Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 608 ,  pp  374. 
Sphaerulina subtropica Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Sphaerulina valerianae Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Sphaerulina valerianae  Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  609,  pp 374. 
Sphaerulina yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 28, pp 124. 
Sphagnum cymbifolium Sull. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 4. 
Sphaleromyces andinus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 202, pp 670. 
Sphinctrina ? candida Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  401, pp 213. 
Spicaria elegans (Cda.) Harz.  var.nacrostachya Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 387, pp 161. 
Spicaria mucoricola Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 800, pp 333. 
Spicaria perpusilla Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 146, pp 40. 
Sporhelminthium pseudoperithecigerum Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 409, 
pp 169. 
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Sporidesmium ? acridiicola Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1534,  pp 125. 
Sporidesmium sacchari Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1128 ,  pp 443. 
Sporocybe antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 189, pp 61. 
Sporobybe bromeliicola Speg. n. frm. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 199, pp 183. 
Sporocybe penicillata Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 259 , pp 92. 
Sporocybe sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 58, pp 253. 
Sporocybe sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 272. 
Sporodinia argentinensis  Speg. n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #, 117 pp 67. 
Sporodinia penicillioides Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  309,  pp 281. 
Sporormia ambigua Niessl. -Sacc. (1887) Fungi  Patagonici # 136, pp 45. 
Sporormia ambigua Niessl.- Speg. (1887)Fungi  Fuegiani # 240, pp 90. 
Sporormia ambigua Niessl. (1899) Fungi Argentini NVC, # 619, pp 279. 
Sporormia ambigua Niessl. (1878) Michelia T° I, # 30, pp 459. 
Sporormia ambigua Niessl. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 80, pp 25. 
Sporormia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 246, pp 92. 
Sporormia australis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 141, pp 48. 
Sporormia capibarae Speg. =Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2)  #  132 ,  pp 71. 
Sporormia capybarae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 620, pp 279. 
Sporormia fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 242, pp 91. 
Sporormia gigantea E.Ch. Hansen. (1878) Michelia # 24, pp 231. 
Sporormia gigaspora-  Fck.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  622,  pp 380. 
Sporormia gigaspora Speg. (1878) Michelia # 23, pp 231. 
Sporormia grandispora Speg.=Speg. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 61, pp 369. 
Sporormia grandispora Speg. (1878) Michelia # ?, pp 230/231. 
Sporormia grandispora Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 78, pp 24. 
Sporormia grandispora Speg. -Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 243, pp 91. 
Sporormia heptamera Awd.- Sacc. (1887) Fungi  Patagonici # 143, pp 49. 
Sporormia heptamera Awd.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 245, pp 91. 
Sporormia intermedia Awd. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 79, pp 24. 
Sporormia intermedia Auersw. =  Sacc (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1378,  pp 57. 
Sporormia intermedia Auersw=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 621,  pp 380. 
Sporormia intermedia Awd. (1887) Fungi  Patagonici # 139, pp 47. 
Sporormia intermedia Awd.- Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 239, pp 90. 
Sporormia intermedia Awd. (1878) Michelia # 21, pp 230. 
Sporormia lagenaeformis  Fuck.- Sacc. (1887) Fungi  Patagonici # 137, pp 46. 
Sporormia lagenaeformis  Fuck. (1878) Michelia # 22, pp 231. 
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Sporormia lageniformis Fuck.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 134, pp 74. 
Sporormia leporina Niessl. - (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 81, pp 25. 
Sporormia  leptosphaerioides Speg. (1878) Michelia T° I, # 31, pp 459. 
Sporormia  leptosphaerioides Speg.-Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 315, pp 110. 
Sporormia megalospora Auersw.=Sacc. (1921) Mycetes Chilenses # 135, pp 74. 
Sporormia megalospora Awd.- Sacc.  (1887) Fungi  Fuegiani # 244, pp 91. 
Sporormia megalospora Awd.-Sacc.  (1887) Fungi  Patagonici # 142, pp 48. 
Sporormia megalospora Aursw. var S. Pyriformis (1899) Fungi Argentini NVC, # 623, pp 281. 
Sporormia minima Awd. -Speg.  (1887) Fungi  Fuegiani # 238, pp 90. 
Sporormia minima Awd. (1880) Fungi Argentini (Pug.1) # 92, pp 183. 
Sporormia minima Awd. (1878) Michelia # 20, pp 230. 
Sporormia minima Aursw. (1899) Fungi Argentini NVC, # 622, pp 280. 
Sporormia minima Awd.  (1887) Fungi  Patagonici # 135, pp 45. 
Sporormia minima Auersw.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 181 pp 62. 
Sporormia minima Aurswd.-Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 620,  pp 380. 
Sporormia minisma Awld.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 142, pp 157. 
Sporormia minima Awd=Speg. Fung.Fueg.# 238 - (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos # 62, pp 369. 
Sporormia obliquiseptaSpeg. n. sp.  (1887) Fungi  Patagonici # 138, pp 46. 
Sporormia patagonica Speg.  (1887) Fungi  Fuegiani # 241, pp 91. 
Sporormia patagonica Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Patagonici # 140, pp 47. 
Sporormia pyriformis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 623, pp 280 
Sporormia spegazzinii Pirott. (1899) Fungi Argentini NVC, # 621, pp 280. 
Sporormia spegazzinii (Speg.) Pirott. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 77, pp 24. 
Sporotrichum antarcticum Speg. n. f (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1050 ,  pp 416. 
Sporotrichum canescens Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  162, pp 41. 
Sporotrichum ? globulifer Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 164, pp 42. 
Sporotrichum globuligerum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 794, pp 332. 
Sporotrichum globuligerum Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272. 
Sporotrichum globuliferum Speg. =Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1051,  pp 416. 
Sporotrichum holmbergii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 323, pp 123. 
Sporotrichum minimum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 324, pp 123. 
Sporotrichum minimum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 793, pp 332. 
Sporotrichum ? minutulum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 163, pp 42. 
Sporotrichum murinum  (Lk.(Bon. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 133, pp 192. 
Sporotrichum peribubeyense Speg. n. sp. (1883)Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 382,  pp 159. 
Stachybotrys alternans Bon. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 336, pp 126. 
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Stachybotrys pulchra Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar) # 47, pp 248. 
Stachybotrys pulchra Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Staganospora  antarctica Speg. n. frm. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 110, pp 395. 
Staganospora  chiliotrichis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 409, pp 160. 
Staganospora ? cornuligera Speg. n. f   (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 936, pp 371. 
Staganospora hyalidis Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 937,   pp 372. 
Staganospora insularis  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani #410 , pp 160. 
Staganospora opuntiae Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  5) # 938,   pp 372. 
Staganospora oxispora Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 411, pp 161. 
Staganospora yerbae Speg. n. sp. (1908) - Hongos de la Yerba mate # 58, pp 136. 
Staganospora yerbae Speg. var.  minor. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 59, pp 137.  
Staganosporium platense Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 178,  pp 86. 
Steganosporium brasilianum Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 411, pp 170. 
Stemonitis ferruginea Ehrh. = Lister. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 128, pp 153. 
Stemonitis ferruginea Ehrh. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 108, pp 31. 
Stemonitis fluminensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 346, pp 202. 
Stemonitis fluminensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 261, pp 107. 
Stemonitis fluminensis Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  194, pp 98. 
Stemonitis fusca  (Rost). (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (3da Contribucion) pp 1125. 
Stemonitis fusca Roth.-Rostf. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) #,260, pp 107. 
Stemonitis fusca Roth. (1899) Fungi Argentini NVC, # 345, pp 202. 
Stemonitis fusca Roth. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Stemonitis fusca Roth. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  193, pp 98. 
Stemonitis herbatica Peck.=Lister. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 206, pp 257. 
Stemonitis platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 347, pp 202. 
Stemonitis splendens Rostf = Lister. (1902/1913) Mycetes Argentinenses #  205, (serie 4) pp 257. 
Stemonitis splendens Rostf = Lister. (1922) Fungi Paraguayenses, # 208 pp 72. 
Stemonitis splendens Rostf = Lister. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 264, pp 86. 
Stemphylium paraguayense Speg. n. sp. (1919) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 415, pp 170. 
Stephanomyces elegantissimus Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 203, pp 671. 
Stereum amoenum Lev. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) # 36, pp 8. 
Stereum (Apus) aratae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 17, pp 8. 
Stereum argentinum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 264, pp 180. 
Stereum astro-zonatum Speg.=Sacc. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  291,  pp 276. 
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Stereum astro-zonatum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 20,  pp 166. 
Stereum auranticum(Prs.)Lloyd. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 14, pp 400. 
Stereum bicolor (Prs.) Fr.=Sacc. (1926)  Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 15, pp 400. 
Stereum bicolor  (Pers.) Fr. -Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 148, pp 83. 
Stereum caperatum(Brk. & Mntgn.)Lloyd. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg. # 16, 
pp 400. 
Stereum cartilagineum Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 30, pp 15. 
Stereum cartilagineum Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 266, pp 180. 
Stereum coffearum B. et C.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 149, pp 83. 
Stereum complicatum (Fr.) Sacc. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 123. 
Stereum (Pleurotus) damaecorne Lnk.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 72, pp 37. 
Stereum desolationis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 79, pp 34. 
Stereum (Apus) elegantissimum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 74, pp 38. 
Stereum fasciatum Schw.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 441, pp 182. 
Stereum fascinatum Schw.- Sac. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 145, pp 82. 
Stereum fascinatum Fr.=Sacc. (1919)  Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 203, pp 71. 
Stereum fascinatum Schw. (1899) Fungi Argentini NVC, # 265, pp 180. 
Stereum fascinatum Schw. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 259. 
Stereum frustulosum (Pers.)Fr. Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 151, pp 84. 
Stereum (Mesopus) golias Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 70, pp 37. 
Stereum hirsutum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 80, pp 35. 
Stereum hirsutum (W.)Fr.= Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 18, pp 401. 
Stereum hirsutum (W.)Fr. - Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 68, pp 21. 
Stereum hirsutum Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 48, pp 19. 
Stereum hirsutum (W.)Fr.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 49, pp 28. 
Stereum hirsutum (W.)Fr. - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 147, pp 83. 
Stereum hylocrater Speg.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 17, pp 400. 
Stereum (Mesopus) hylocrater Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 71, pp 37. 
Stereum hymenoglium Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 50, pp 28. 
Stereum leveilleanum  B. & C.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 69, pp 21. 
Stereum leveilleanum B. & C. = Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 204, pp 71. 
Stereum (Apus) levigatum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3)-# 24, pp 9. 
Stereum levigatum Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 31, pp 15. 
Stereum lobatum Fr. =Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 205, pp 71. 
Stereum lobatum Fr.=Sacc  (1922) Fungi Paraguayenses, # 70, pp 21. 
Stereum lobatum Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg. # 19, pp 401. 
Stereum (Resupinatum) ? Micraspis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 76, pp 39. 
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Stereum (Apus) mytilinum Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 73, pp 38. 
Stereum mytilinum Fr. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 26 , pp 12. 
Stereum ochraceo-flavum Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 207, pp 72. 
Stereum ochroleucum  Fr.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 146, pp 82. 
Stereum (Resupinatum) paraguayense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 75, pp 38. 
Stereum (Apus) pergameneum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3)-# 23, pp 9. 
Stereum puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 150, pp 83. 
Stereum pulchellum Speg.=Sapeg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 206, pp 71. 
Stereum purpureum Prs.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 209, pp 72. 
Stereum purpureum Prs.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 51, pp 29. 
Stereum purpureum Prs.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 20, pp 401. 
Stereum purpureum Prs.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 71, pp 21. 
Stereum purpureum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 81, pp 35. 
Stereum rigidulum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 82, pp 35. 
Stereum rubiginosum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 83, pp 36. 
Stereum rufo-nitens Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 143, pp 81. 
Stereum rugosum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 84, pp 36. 
Stereum rugosum Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 49, pp 19. 
Stereum sarmienti Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 85, pp 36. 
Stereum sericeo-nitens Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 86, pp 36. 
Stereum squamula Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 144, pp 81. 
Stereum tabacinum Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 87, pp 36. 
Stereum variolosum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 88, pp 37. 
Stereum versicolor (Sw.)Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 401, pp 21. 
Stereum xanthellum Cke.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 210, pp 72. 
Sterigmatocystis ochroleuca Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1101,  pp 434. 
Sterigmatocystis pulchella Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 142, pp 39. 
Sterigmatocystis sulfures Fres. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 137, pp 192. 
Stevensula monensis Speg. n. sp. (1923)Algunos Honguitos Portoriqueños #  7, pp 339. 
Sticta frecyneti Del. var fulvo-cinerea . (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 7. 
Sticta endochrysea Dell. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 8. 
Stictina gaudichaudi Nyl. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 8. 
Stictis aecidiiformis Speg. (1878) Michelia T° I, # 68, pp 471. 
Stictis anaxaea Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 117, pp 61. 
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Stictis arundinacea Pers. (1887) Fungi  Fuegiani # 355, pp 142. 
Stictis atrata Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 153, pp 162. 
Stictis cordobensis Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 154, pp 162. 
Stictis corrugata Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 155, pp 163. 
Stictis crassipora Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1477, pp 102. 
Stictis lichenoides Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 353, pp 141. 
Stictis luzulae Lib. Fuck. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 116, pp 61. 
Stictis pallida Pers.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 115, pp 61. 
Stictis puiggarii Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi # 375, pp 151. 
Stictis pusilla Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 354, pp 141. 
Stictis quadrifida  Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 230, pp 90. 
Stictis quadrifida  Lev.- Speg. (1889)  Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  395, pp 209. 
Stictis radiata Pers. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 394 , pp 209. 
Stictis radiata. Pers.-Speg. * intermedia Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) #  231, pp 91. 
Stictis radiata (L.) Pers. (1887) Fungi  Fuegiani # 352, pp 141. 
Stictis radiata Pers. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 107, pp 187. 
Stictis radiata (L.) Prs.var andina Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1478,  pp 102. 
Stictis saccardoi Rhm. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 313, pp 137. 
Stictis tropicalis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 804, pp 455. 
Stigmatea plantaginicola  Speg. n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  568,  pp 358. 
Stigmatea tonduzi Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 455, pp 194,  
Stigmatomyces anoplischii Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 204, pp 673. 
Stigmatomyces caudicola Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 205, pp 674. 
Stigmatomyces fuscipes  Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 206, pp 675. 
Stigmatomyces montevideensis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 207, 
pp 675. 
Stigmatomyces platenses Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 208, pp 676. 
Stigmatomyces urophilus Soppeg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 209, pp 677. 
Stigmatomyces virescens Thxt.=Thxt. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 210, pp 678. 
Stigmella Sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 272. 
Stigmella sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 55, pp 251. 
Stigmina phragmidioides Speg . (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Stigmina phragmidioides Speg. n. sp. (1899)  Fungi Argentini NVC, # 819, pp 339. 
Stigmina pulchella Speg.n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 54, pp 251. 
Stigmina pulchella Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
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Stigmina sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 271. 
Stigmina sacchari Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 53, pp 251. 
Stigmina xanthoxylicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1127,  pp 443. 
Stilbopeziza yerbae Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 43, pp 131. 
Stilbum aurantio-cainnabarinum Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 188, pp 61. 
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 841, pp 344. 
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 272. 
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 418, pp 171. 
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. pallida Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 420, 
pp 175. 
Stilbum cinnabarinum Mntgn.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 466, pp 238. 
Stilbum erythrocephalum (Dt.) Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 842, pp 344. 
Stilbum erythrocephalum  Dtm. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) #  158, pp 41. 
Stilbum fimetarium (Prs.) B. & Br. (1899) Fungi Argentini NVC, # 843, pp 344. 
Stilbum fusco-cinnabarinum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 467, pp 238. 
Stilbum kermesi Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) #  1135,  pp 447. 
Stilbum minutisimum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 156, pp 42. 
Stilbum physaroide Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 465, pp 237. 
Strickeria chuquiragae Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6), # 1393,  pp 65. 
Strickeria larreicola Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6), #  1394,  pp 65. 
Strickeria lerreicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  649,  pp  393. 
Strickeria mate Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 33, pp 127. 
Stropharia bruchi Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 42, pp 131. 
Stropharia chilensis Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 35, pp 21. 
Stropharia coronilla (Bull.)Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 43, pp 131. 
Stropharia coronilla  (1926) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 91,  pp 37. 
Stropharia dundicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 144, pp 148. 
Stropharia luteo-nitens Wahl. (1899) Fungi Argentini NVC, # 141, pp 147. 
Stropharia melasperma Bull.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 31, pp 13. 
Stropharia merdaria  Fr.=Sacc. (1919)Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 92, pp 38. 
Stropharia merdaria Fr.= Sacc.(1922) Fungi Paraguayenses, # 32, pp 13. 
Stropharia merdaria Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 142, pp 148. 
Stropharia merdaria  Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 119, pp 333. 
Stropharia mitorhiza Speg. n. sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 120, pp 333. 
Stropharia pampeana Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 145, pp 149. 
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Stropharia sclerotifera Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 93, pp 38. 
Stropharia spintrigera Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 45, pp 133. 
Stropharia semiglobata Batsch.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 94, pp 39. 
Stropharia semiglobata Batsch.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 44, pp 132. 
Stropharia stercoraria Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 143, pp148. 
Stropharia stercoraria Fr.= Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología Arg.# 121, pp 334. 
Stropharia stercoraria Fr. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 225. 
Stysanus calycioides Speg. n. sp.  Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 852, pp 346. 
Stysanus calycium Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 470, pp 239. 
Stysanus stilboides Speg n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 853, pp 347. 
Stysanus strictus Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 852, pp 347. 
Stysanus yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 70, pp 140. 
Subiculicola ambigua Speg. = Calonectria ambigua Speg. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños # 14 , pp 
348. 
Symblum  sphaerocephalum  Schlt. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 260. 
Symblum gracile Berk. et Br. *australe Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 234, pp  92. 
Symblum lorentzii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 235, pp 92. 
Symphaeophyma   subtropicale Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1467,  pp 97. 
Synchytrium australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 106, pp 37. 
Synchytrium australe Speg.- Brl. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 37, pp 12. 
Synchytrium  ? abnorme Speg.  n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 330,  pp 285. 
Synchytrium achii Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 332 ,  pp 285. 
Synchytrium achyroclines Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 331,  pp 285. 
Synchytrium aureum Schroet. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 39, pp 14. 
Synchytrium australe Speg. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 37, pp 12. 
Synchytrium bonaerense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 107, pp 37. 
Synchytrium bonaerense Speg.- Brl. et Dtn.  (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 36, pp 12,(1891) 
Synchytrium  ? cruciferarum Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  334,  pp 286. 
Synchytrium picrosiae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 335,  pp  286. 
Synchytrium stellariae Fuc=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  333,  pp 286. 
Synchytrium stellariae Fuk (1899) Fungi Argentini NVC, # 373, pp 206. 
Synchytrium taraxaci Dby. - Brl. et Dtn. (1891) Phycomyceteae Argentinae, # 35, pp 12. 
Synchytrium taraxaci dBy. & Wor.- Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 108, pp 37. 
 
 




Taphrina aurea (Prs.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 716, pp 311. 
Teichospora  adesmicola Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  650,  pp  393. 
Teichospora  alpataci Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1395,  pp 65. 
Teichospora ? andina Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  651,  pp  394. 
Teichospora  andina Speg.= Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  #  1397,  pp 68. 
Teichospora  antarctica speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 261, pp 98. 
Teichospora  bovei Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 150, pp 52. 
Teichospora  cereina  Speg. n. sp.   (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  655,  pp 396. 
Teichospora  eucalyptina  Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  656,  pp 396. 
Teichospora  floresiana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 96, pp 184. 
Teichospora  fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 262, pp 98. 
Teichospora  gilliesi  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (series 4) # 652 pp 394. 
Teichospora  gilliesi  Speg. =Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1396,  pp 66. 
Teichospora  larreiphila  Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  653,  pp 395. 
Teichospora  montteae Speg.  n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  657,  pp 397. 
Teichospora obliqua (Fr.) Karst. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 85, pp 56. 
Teichospora ? perpusilla Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 139, pp 76. 
Teichospora ? prosopidicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1399,  pp 68. 
Teichospora  proustiae  Speg.  n. sp.   (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  654,  pp 395. 
Teichospora  proustiae Speg.= Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1398,  pp 68. 
Teichospora  rostrata Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1400,  pp 69. 
Teichospora  suaedae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  658,  pp 397. 
Teichospora  uspallatensis Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  659,  pp 397. 
Teichospora  uspallensis Speg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1401  pp 69. 
Teloschistes controversa Mass.var lychnea Nyl. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 8. 
Thecaphora andropogonis Speg. (1919) Los Hongos de Tucumán, pp 262. 
Thecaphora andropogonis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 408, pp 213. 
Thecaphora berkeleyana F.v.Waldh. (1899) Fungi Argentini NVC, # 403 , pp 213. 
Thecaphora  hyalina Fingh.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  362,  pp 293. 
Thecopsora myrtillina Karst.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 45, pp 48. 
Thecopsora? pyrolae (Mart.) Karst. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 47, pp 48. 
Thecopsora ? vacciniorum (West.) Karst. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 46, pp 48. 
Thelephora albo-marginata Schw . (1899) Fungi Argentini NVC, # 261, pp179. 
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Thelephora albo-marginata Schw. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 20, pp 7. 
Thelephora aurantiaca Prs. Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 211, pp 72. 
Thelephora aurantiaca Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 259, pp 179. 
Thelephora (Mesopus) aurantiaca Prs. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 24 , pp 11. 
Thelephora (Mesopus) aurantiaca Prs.=Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 67, pp 35. 
Thelephora caryophyllea (Schff.) Prs.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micología  Arg. # 22, 
pp 401. 
Thelephora corbiformis Fr.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 290,  pp 276. 
Thelephora lilliputiana Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 142, pp. 80. 
Thelephora palmata (scop) Fr.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses # 31 (serie 1) ; pp 181. 
Thelephora palmata (Scop.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 260, pp 179. 
Thelephora palmata Fr. – Sacc. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 13, pp 45. 
Thelephora pulvinulata  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  288,  pp 276. 
Thelephora tuberosa  Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 289, pp 276. 
Thelephora (Pleurotus) venustula Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 68, pp 36. 
Thelephora venustula Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 212, pp 73. 
Thyridara myriangioides (B. & R.) Sacc.= Hypoxylon m. (1923) Honguillos Exóticos # 26, pp 19. 
Thyridium andicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1402,  pp 70. 
Thyridium argentinense Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  662,  pp 399. 
Thyridium bohemeriae Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1403,  pp 70. 
Thyridium cacheutense Speg.  n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  663,  pp 399. 
Thyridium coffeicola Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 661,  pp 398. 
Thyridium platense Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 136,  pp 73. 
Thyridium quilmense Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 176, pp 66. 
Thyridium quilmense Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 88, pp 32. 
Thyridium yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 34, pp 127. 
Tilletia ? eremophila Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 357, pp 291. 
Tilletia hypsophila Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Tilletia hypsophila Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 89,  pp59. 
Tilletia laevis Kuhn (1899) Fungi Argentini NVC, # 394, pp 211. 
Tilletia levis Kuehn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Tilletia levis Kuhn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 53, pp 21. 
Tilletia tritici  (Bjerk.) Wint. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Tilletia tritici (Bjerk.)Wint. (1899) Fungi Argentini NVC, # 395, pp 211. 
Tilmadoche gyrocephala (Mntgn) Rost=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 1) # 36, pp 182. 
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Tilmandoche gyrocephala (Mntgn) Rost=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 36 (serie 1) ; pp 182. 
Tilmadoche mutabilis Rostaf. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 316, pp 139. 
Tilmandoche nutans (Prs.) Rst. (1899) Fungi Argentini NVC, # 336, pp 200. 
Tilmadoche nutans (Pers.) Rost. (1887) Fungi  Fuegiani # 361, pp 145. 
Tolyposporium pampeanum Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 401, pp 213. 
Tolyposporium reticulatum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 400, pp 212. 
Tolyposporium senegalense Speg. n. sp. (1914)   Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 4, pp 118. 
Torula callispora Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 149, pp 40. 
Torula darwinii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 441, pp 171. 
Torula ? fumaginea Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5 ) # 1091,  pp 431. 
Torula herbarum Lk. Var.cereicola Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 219, pp 114. 
Torula herbarum Lk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 810, pp 336. 
Torula maculosa Speg. n. sp. (1880 Nova Add. Mycologiam Venetam # 132, pp 64. 
Torula pulvinata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 148, pp 40. 
Torula rhododendi Kze. Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 133, pp 64. 
Torula spegazziniana Sacc.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, #  243, pp 86. 
Torulopsis fumaginea (Speg.)=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 220, pp 115. 
Torulopsis pseudogyroceras Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 251 , pp 89. 
Trachythyriolum brasilianum Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 393, pp 161. 
Tramatosphaeria ? lophiostomoides Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Fuegiani # 237, pp 90. 
Trametes actinopila Mntgn.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 104, pp 387. 
Trametes aethalodes Mntgn.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 179, pp 64. 
Trametes aethalodes Mntgn.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 105, pp 388. 
Trametes ambigua (Brk.) Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 180, pp 64. 
Trametes ambigua Brk.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 274,  pp 273.   
Trametes ambigua  Brk. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Trametes argentina Speg. =Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 181, pp 64. 
Trametes argentina Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 237, pp 173. 
Trametes argyropotamica Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 234, pp 172. 
Trametes captiosa Mntgn.=Montagne. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 106, pp 388. 
Trametes citrina Bresad.=Bresad. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 107, pp 388. 
Trametes daedalea Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 233, pp 172. 
Trametes elegans(Spr.)Fr.=Sacc. (1919)- Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 437, pp 182. 
Trametes feathermanni Rav. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 174. 
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Trametes fibrosa Fr.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric., # 182, pp 65. 
Trametes fibrosa Fr.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  275,  pp 273.  
Trametes fibrosa Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Trametes hispida bagl. (1899) Fungi Argentini NVC, # 235, pp 172/73. 
Trametes hispida Bagl. (Trametes daedalea Speg.) (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Trametes hispida Bagl. var Trogii (Brk.) (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Trametes hydnoides (Schw.) Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258 (1919) 
Trametes hydnoides (Swartz.) Fr. (1919) Speg. - Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 183, pp 65. 
Trametes hydnoides(Schw.) Fr (1899) Fungi Argentini NVC, # 239, pp 174. 
Trametes hydnoides (Sw.) Fr.= Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 108, pp 388. 
Trametes (Phaeocreus) hydnoides (Sw.) Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 52, pp 28. 
Trametes leptaula Speg. n. sp. (1917/18) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  35, pp 7. 
Trametes leptaula Speg.=Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 46, pp 27. 
Trametes lilacea Bresad. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 109, pp 388. 
Trametes liliputiana Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 109, pp 62. 
Trametes (Phaeocreus) occidentalis Klotz.= Fr. (1883) Fungi Guaranitici # 53, pp 28. 
Trametes pulchra Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 235, pp 172. 
Trametes pura Brk.=Polyporus albo-gilvus Speg. (1919) Reliq. Mycol.Trop. et Fungi Costaric. # 184, pp 65. 
Trametes rigida Brk. et Mntgn.(Polyst. gibberulosus Lev.) (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 258. 
Trametes rigida Brk. & Mntgn. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 110, pp 388. 
Trametes rigida Brk. & Mntgn.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 63, pp 138. 
Trametes scleromyces Brk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 237, pp 173. 
Trametes sordida Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 236, pp 173. 
Trametes stuckertiana Speg.=Polyporus stuckertianus Speg. (1926) Obs. y Adic. a la Micologia Arg. # 111, 
pp 390. 
Trametes stuckertiana Speg.= Speg . (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  276,  pp 273. 
Trametes trabea (Prs.) Bresad. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg.# 112, pp 390. 
Trametes tucumanensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 238, pp 174. 
Trametes verrucoso-hirtus  Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  7, pp 5. 
Trametes versatilis Brk.=Polyporus drummondi Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 185, 
pp 65. 
Treleasia ? musicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  693,  pp 411. 
Treleasia  sacchari  - pp  235 (1896) Hongos de la Caña de Azucar, pp. 235 
Treleasia sacchari Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 267. 
Treleasia sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos de la Caña de Azucar # 14, pp 235 
Treleasiella sacchari Speg. n. sp. (1896) Hongos  Caña de Azucar # 32, pp 242. 
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Tremella globulosa Speg. n. sp. ? (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 29, pp 10. 
Tremella gummaeformis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 172, pp 89. 
Tremella lutescens Pers.-Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 109, pp 43. 
Tremella lutescens Pers.-Mntgn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 21, pp 167. 
Tremella lutescens Pers.-Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 55, pp 20. 
Tremella lutescens Pers.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 170, pp 89. 
Tremella mesenterica Retz.-Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 110, pp 43. 
Tremella mesenterica Retz.-Fr. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 30, pp 11. 
Tremella sordida Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 111, pp 43. 
Tremella spermatopsis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 286, pp183. 
Tremella spermatopsis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 43, pp 18. 
Tremella vescicaria Speg. n. sp. (1917/18 Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion)  # 38, pp  9,  
Tremella viscosa Brk.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia Arg. # 34, pp 404. 
Tremellodon auriculatus Fr. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 11, pp 45 
Trenomyces australis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 211, pp 679. 
Trenomyces histophtorus Chatt. & Pic. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 212, pp 680. 
Trenomyces platensis Speg. n. sp. (1917) Revision de las Laboulbeniales Argentinas, # 213, pp 680. 
Triblidiella balansae Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) # 142, pp 53. 
Triblidiella rufula (Sprng.) Sacc. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 268. 
Triblidium discolor (Speg.) Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 268. 
Triblidium guaraniticum Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 306, pp 134. 
Trichia chrysosperma Rstf. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 261. 
Trichia chrysosperma (Bull.) DC.-Rostf. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 267, pp 108. 
Trichia chrysosperma (Bull.) DC. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 323, pp 141. 
Trichia contorta Rost.=Lister. (1921)  Mycetes Chilenses # 181, pp 98. 
Trichia fallax Pers. (1887) Fungi  Fuegiani # 364, pp 145. 
Trichia fragilis  (Sow.) Rostf. (1887) Fungi  Fuegiani # 366, pp 146. 
Trichia lorinseriana Cda. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 266, pp 108. 
Trichia varia Pers. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) #91, pp 28. 
Trichilla winterii Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 357, pp 143. 
Trichoderma cordobense Speg. n. frm. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 182, pp 175. 
Trichoderma lignotum  (Tode) Hrz. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
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Trichoderma Lignorum(Tode)Harz.-Sacc. (1896) Hongos  Caña de Azucar) # 37, pp 244. 
Trichoderma lignorum (Tpde.) Hrz. (1899) Fungi Argentini NVC, # 788, pp 332.   
Trichoderma Lignorum(Tode)Harz.-Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, #  241,pp 86. 
Trichoderma viride Pers. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 322, pp 123. 
Trichoderma viride Pers. (1887) Fungi  Fuegiani # 440, pp 171. 
Tricholea tomentosa (Swrtz) Gtts. (1921)  Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 6 . 
Tricholoma argentinum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 27, pp 100. 
Tricholoma argyropotamicum  Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 1), # 2, pp 168. 
Tricholoma columbetta Fr.=Sacc. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia # 15, pp 27. 
Tricholoma excissum Fr.-Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 2, pp  4. 
Tricholoma humile Fr.=Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 6, pp 116. 
Tricholoma humile Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 51, pp 49. 
Tricholoma imbricatum Fr.-Sacc. (1921) Cryp. Nonn.Fuegi.  pp 8. 
Tricholoma jonides Bull.=Sacc. (1919) Fungi Constaricenses Nonn. # 11, pp 8. 
Tricholoma latifolium Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 20, pp 101. 
Tricholoma magellanicum Speg. -Speg., Fungi  pat.n° 2- Cryp. Nonn.Fueg.  pp 8. 
Tricholoma melaleuco Prs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 28, pp 101. 
Tricholoma pampeanum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 28, pp 101. 
Tricholoma paneolum  Fr. var.deserticola sp . (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 27 (serie 1) pp 180. 
Tricholoma pusillisporum Speg. n.sp. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 9. 
Tricholoma rosellum Speg. n.sp. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia, #16, pp 279. 
Tricholoma tucumanense Speg. (1926) Observaciones y Adicciones a la Micologia # 17, pp 280. 
Tricholoma tucumanense Speg. n.sp.  pp 273   (1919) Los Hongos de Tucuman. 
Tricholoma umbrinellum Speg. n.sp. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 11. 
Trichomerium portoricense Speg. n. sp. (1923 Algunos Honguitos Portoriqueños # 8, pp 341. 
Trichopeltis pulchella Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 364, pp 193. 
Trichopeltis reptans (B. & C.) Speg.= Speg. (1923)Algunos Honguitos Portoriqueños #  15, pp 348. 
Trichopeltulum  pulchellum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 432, pp 225. 
Trichosperma  pulchellum Speg. n. sp. - Fungi Guaranitici  (Pug.2) # 179, pp 65 (1888) 
Trichospermella pulchella Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1332,  pp 38. 
Trichosphaeria acanthostroma (Mntgn.) Sacc.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 162, pp 54. 
Trichosphaeria acanthostroma (Mntgn.) Sacc.= Sacc. (1923) Honguillos Exóticos # 22, pp 17. 
Trichosphaeria acanthostroma (Mntgn.)Sacc. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 73, pp 26. 
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Trichosporium chartaceum (Prs.) Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. 
Bol.Acad,Nac.Cs.Cordoba T° 23, # 410, pp 170,(1919) 
Trichothecium griseum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 332, pp 125. 
Trichothecium roseum (Prs.) Lk. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 271. 
Trichothecium roseum (Pers.)Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 147, pp 40. 
Trichothecium roseum (Prs.) Lk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 803, pp 334. 
Trichothecium roseum Lk.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 215, pp 114. 
Trichothyrium fimbriatum Speg. n. sp.(1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 124, pp 43. 
Trichothyrium sarciniferum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 342, pp 178. 
Trichothyrium sarciniferum Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 125, pp 44. 
Trichothyrium serratum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 343, pp 179. 
Triglochin monanthos (1925) Un Paseo hasta el Cabo de Hornos, # 3, pp 337. 
Trinacrium minus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 436, pp 170. 
Trinacrium subtropicale Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1522,  pp  121. 
Trinacrium tropicale Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 495, pp 229. 
Tripospermum stelligerum (Speg.)Speg.=Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 228, pp 117. 
Trochila ? jaffueli Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 167, pp 86. 
Trochila perexigua Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 118, pp 61. 
Trochila populorum Dmz.-Sac. (1878) Michelia T° I, # 67, pp 470. 
Trotterula chilensis Speg  n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 89, pp 46. 
Trullula atro-fuliginea Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1017 ,  pp 407. 
Trullula nigerrina Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1018,  pp 407. 
Trullula olivascens Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 447, pp 232. 
Trullula phyllostictoides Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 448, pp 232. 
Trullula ? puiggarii Speg. n. frm. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 425, pp 177. 
Trullula tehuelches Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 178, pp 59. 
Tryblidaria argentinensis Speg. n.sp (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 759,  pp 439. 
Tryblidiaria patagonica Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 760,  pp  440. 
Tryblidiella balansae Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 680, pp 301. 
Tryblidiella  discolor Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  753,  pp 438. 
Tryblidiella rufula (Sprng) Sacc.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #    754,  pp  438. 
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Tryblidium argentinense  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   751 ,  pp 437. 
Tryblidium colletiae Speg. n. sp. (1899)Fungi Argentini NVC, # 677, pp 300. 
Tryblidium discolor  Speg.- Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #    752,  pp 438. 
Tryblidium  guaraniticum Speg. Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 678, pp 301. 
Tryblidium  guaraniticum Speg. var. Major. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 42, pp 131.  
Tryblidium hysterinum Duf.=Speg. (1921)Mycetes Chilenses # 147, pp 81. 
Tubaria cisneroana Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 120, pp 137. 
Tubaria fimiseda Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 121, pp 137. 
Tubaria furfuracea Prs.? - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 83, pp 49. 
Tubaria heterosticta Fr.? - Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 84, pp 49. 
Tubaria inquilina Fr.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie  4) # 249 ,  pp 268. 
Tubaria platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 122, pp 138. 
Tubaria stagnina Fr.-Sacc. (1921) Cryp. Nonn.Fueg.  pp 14. 
Tubaria trigonophylla Lasch.=Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 86, pp 36. 
Tuber argentinum var pamparum Speg. (serie ) 1902/1913 Mycetes Argentinenses, # 726 - pp 423.  
Tuber argentinum Speg. n. sp. (1884) Las Trufas Argentinas, pp 4. 
Tuber australe Speg. n. sp. (1884) Las Trufas Argentinas pp 3.     
Tuber australe Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 83, pp 25. 
Tuber brumale Vitt. (1878) Michelia T° I, # 64, pp 470. 
Tuber magnatum Vitt. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp158. 
Tuber rufum Pico.-Vitt. (1878) Michelia T° I, # 65, pp 470. 
Tubercularia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 455, pp 175. 
Tubercularia berberidis  Thuem. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 138 bis, pp 71. 
Tubercularia cactofila Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 197, pp 70. 
Tubercularia citrina Speg.n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 184,  pp 87.  
Tubercularia endogena Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 855, pp 347. 
Tubercularia eryngiicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1160 ,  pp 456. 
Tubercularia guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 422, pp 172. 
Tubercularia jodinae Speg. n. f. (1902/1913)   Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1539,  pp 127. 
Tubercularia ? leptosperma Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  (Pug.2) ,# 198, pp 70. 
Tubercularia minutula Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 161, pp 41. 
Tubercularia orchidearum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 856, pp 348. 
Tubercularia paraguaya Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 423, pp 173. 
Tubercularia paraguaya Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 472, pp 240. 
Tubercularia pelargonii Speg. n sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 857, pp 348. 
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Tubercularia puiggarii Speg. n. frm. (1919) Reliq. Mycol.Trop. et Fungi Costaric. # 422, pp 176. 
Tubercularia rosella Speg. n. frm. (1921) Mycetes Chilenses # 229, pp 117. 
Tubercularia saccharicola Speg. n. sp. (1896) (Hongos  Caña de Azucar) # 61, pp 254. 
Tubercularia saccharicola  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272. 
Tuberculina andina Speg. n. f. . (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1147,  pp 452. 
Tuberculina arechavaletae Speg. n. sp.(1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 159, pp 64. 
Tuberculina dorsteniae Speg. n. frm. (1919) Reliq. Mycol. Trop. et Fungi Costaric. # 421, pp 175. 
Tuberculina guaranitica Speg. n. sp.  (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 158, pp 64. 
Tuberculina jaffueli Speg. n. frm. (1921) Mycetes Chilenses # 230, pp 118. 
Tuberculina malvacearum Speg.  n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 160, pp  64. 
Tuberculina paraguayensis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 41, pp 13. 
Tuberculina persicina (Dtm.)Sacc. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 272. 
Tuberculina persicina (Dtm.)Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 860, pp 349. 
Tuberculina portulacarum Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 185,  pp 88. 
Tuberculina praeandina Speg. n. f. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1148,  pp  452. 
Tuberculina prosopidicola Speg. n. f. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 5) # 1149,  pp  452. 
Tuberculina solanina Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 101, pp 35. 
Tuberculina talini Speg. n. sp. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,# 72, pp 26. 
Tuberculina vinosa Sacc. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 138, pp 65. 
Tubulina speciosa Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 123, pp 62. 
Tubulina stipitata Rstf. = List. - Mycetes Argentinenses # 208 , (serie 4) pp 257  (1902-1913) 
Tulostoma berteroanum Lev. - Fungi  Patagonici # 62, pp 21 (1887) 
Tulostoma (Schizostoma) berteroanum Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4), # 244, pp 98. 
Tulostoma (Schizostoma) berteroanum Lev. =Speg. (1883)Fungi Guaranitici # 92, pp 44 
Tulostoma patagonicum Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 63, pp 22. 
Tylostoma argentinense Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1257,  pp 11. 
Tylostoma berteroanum  Lev. =Speg. . (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #1259,  pp 14. 
Tylostoma berteroanum Lev. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 226. 
Tylostoma berteroanum Lev .-DTn.- Fungi Guaranitici  NVC,# 36 , pp 14 (1891) 
Tylostoma berteroanum Lev.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 242, pp 80. 
Tylostoma berteroanum Lev . (b) agricola (1899)Fungi Argentini NVC, # 297, pp 187. 
Tylostoma berteroanum Lev . © monticola(1899) Fungi Argentini NVC, # 297, pp 188. 
Tylostoma berteroanum Lev . (a) pampeana(1899) Fungi Argentini NVC, # 297, pp 188. 
Tylostoma berteroanum Lev . (d) sabulicola (1899) Fungi Argentini NVC, # 297, pp 188. 
Tylostoma berteroanum Lev.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 81, pp 23. 
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Tylostoma lejospermum Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 82, pp 23. 
Tylostoma meyenianum  Klotz. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 188. 
Tylostoma patagonicum Speg.andina (1899) Fungi Argentini NVC, # 296, pp 187. 
Tylostoma patagonicum  Speg.=Speg. (1902/1913)-  Mycetes Argentinenses # 32 (serie 1) ; pp 181. 
Tylostoma patagonicum Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1258,  pp 14. 
Typhula candida Fr. (1887) Fungi  Fuegiani # 107, pp 43. 
Typhula candida Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 280, pp 182. 
Typhula (Leptorrhiza) candida Fr. (1880)Fungi Argentini (Pug. 3) # 27, pp 10. 
Typhula tenerrima Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 259. 
Typhula tenerrima Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie  3) #  307,  pp  280. 
Typhula tucumanensis Mntgn. (1919)Los Hongos de Tucuman, pp 259. 




Uncinula australis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 167, pp  66. 
Uncinula australis Speg.=Salmon. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric.  # 270, pp 87. 
Uncinula lynchii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 54, pp 17. 
Uncinula nothofagi Thaxt. (1923) AlgunosHongos de Tierra del Fuego pp 9. 
Uncinula polychaeta(B. & C.) Trc. & Gallw. (1899)  Fungi Argentini NVC, # 519, pp 243.  
Uncinula prosopidis Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  476,  pp 324. 
Uredinola pamparum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 48, pp 16. 
Uredinula pirottae Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 50, pp 16. 
Uredinula tweediana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 49, pp 16. 
Uredo acalyphae Speg. (n.frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 99, pp 149. 
Uredo adenocalymnatis Hnng.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 139, pp 45. 
Uredo ? aecidiiformis Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 143, pp 51. 
Uredo ? aecidiiformis Speg. (1921) Rev. Chilena de Hist. Nat. T° 25. pp 264. (Breves notas sobre 
Uredinaceas Sudamericanas) 
Uredo affinis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 47, pp 15. 
Uredo andicola  Diet. et Neg.= Sacc.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  443,  pp  315. 
Uredo andropogonicola  Speg. n.sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) #  444,  pp 315. 
Uredo antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 141, pp 51. 
Uredo antarctica Speg. Rev. (1921) Chilena de Hist. Nat. (Ured.Berberidicolas Sudamericanas) pp 264. 
Uredo armeriae Duby. (1899) Fungi Argentini NVC, # 485, pp 233. 
Uredo asclepiadina Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  445,  pp 316. 
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Uredo asclepiadina Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 124, pp 39. 
Uredo asclepiadina Speg. =Speg.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1307,  pp 30. 
Uredo assumptionis Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 125, pp 40. 
Uredo auletica Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 111,  pp 65.   
Uredo baccharidicola Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 100, pp 149. 
Uredo baccharidisSpeg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 136, pp 58. 
Uredo barbara Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 137, pp 58. 
Uredo berberidis Lev. (1921) Ured. Berberidicolas Sudamericanas. 
Uredo betae Prs. (1899) Fungi Argentini NVC , # 486, pp 233. 
Uredo betae Prs.=Sacc (1921) Mycetes Chilenses # 77, pp 38. 
Uredo bignoniacearum Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 39, pp 12. 
Uredo bonariensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) #40, pp 171. 
Uredo boopicicola Speg n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 12 (serie 1) pp 172. 
Uredo boopidicola Speg. =Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) # 446,  pp 316. 
Uredo caleae Mayor=E. Mayor. (1922) Fungi Paraguayenses, # 127, pp 41. 
Uredo caricis Schm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 498, pp 237. 
Uredo caricis Schm. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo carnosa Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  62, pp 22. 
Uredo cenchrophila Speg.  n.sp. (1902/1913)   Mycetes Argentinenses (serie  4) #  448,  pp  316. 
Uredo cenchrophila  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo chaenocephali Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo chaenocephali Speg. n. s. (1899) Fungi Argentini NVC, # 499, pp 237. 
Uredo chevreuliae Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1308,  pp 30. 
Uredo cisneroana Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 130, pp 56. 
Uredo commelinae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 48, pp 172. 
Uredo cristata Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 131, pp 57. 
Uredo cristata Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 128, pp 41. 
Uredo cupheae  P.Henn.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  447,  pp 316.  
Uredo cyclogena Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 45, pp 172. 
Uredo cyclotrauma Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 129, pp 41. 
Uredo dactylocteniicola Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 126, pp 40. 
Uredo desmodiicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 487, pp 234. 
Uredo echinosperma Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 130, pp 42. 
Uredo eleocharidicolas Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 131, pp 42. 
Uredo eleocharidicola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 500, pp 237. 
Uredo eriochloae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  457,  pp 319. 
Uredo erythroxylonis Graz. (1899) Fungi Argentini NVC , # 501, pp 237. 
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Uredo eupatoriicola P. Hunng.= Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 132, pp 43. 
Uredo evolvuli Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 74, pp 28. 
Uredo fabae DC. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 75, pp 28. 
Uredo facelidis Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 76, pp 28. 
Uredo fici Cast.-Hoff. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 41, pp 14. 
Uredo fici Cast. (1899) Fungi Argentini NVC, # 513, pp 241. 
Uredo fici Cast. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo fici Cast.= Speg. (1883)  Fungi Guaranitici (Pug.1) # 132, pp 57. 
Uredo fici Cast. Var. Guarapiensis Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1)# 133, pp 57. 
Uredo fici Cast.- DTn. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  59, pp 21. 
Uredo ficicola Speg. n. sp. (1883)  Fungi Guaranitici (Pug.1)  # 134, pp 57 (1883) 
Uredo fimbrata Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  207, pp 103. 
Uredo flavidula Wint. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #,112 pp 66. 
Uredo flavidula Wint. (1899) Fungi Argentini NVC, # 509, pp 240. 
Uredo flosculosorum A. & S. (1899) Fungi Argentini NVC, # 502, pp 238. 
Uredo flosculosorum Alb. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 42, pp 171. 
Uredo flosculosorum A. & S. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  60, pp 21. 
Uredo flosculosorum A. & S. (1883)  Fungi Guaranitici (Pug.1) # 135, pp 58. 
Uredo fulvella Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 133, pp 43. 
Uredo gibertii Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 46, pp 15. 
Uredo gibertii Speg. (1883)  Fungi Guaranitici (Pug.1) #138, pp 58. 
Uredo gynandracearum Cda. (1888)Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 34, pp 11. 
Uredo gnaphalii Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 77, pp 28. 
Uredo gouaniae Ell.  & Kls. (1923) Algunos Honguitos Portoriqueños #  1, pp 335. 
Uredo guarapiensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 139, pp 59. 
Uredo guarapiensis Speg. =Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 135, pp 44. 
Uredo helianthi Speg.  n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 46, pp 172. 
Uredo hieronymi Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1309,  pp 30. 
Uredo hieronymi Speg. n. p. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 78, pp 29. 
Uredo holmbergii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 79, pp 29. 
Uredo holmbergii Speg. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  208, pp 103. 
Uredo holmbergii Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 63 , pp 22. 
Uredo hydrocotyles Mntgn. (1887) Fungi  Patagonici # 93, pp 30. 
Uredo hydrocotyles Mntgn. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 40, pp 14. 
Uredo hydrocotyle Mntgn.=Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 140, pp 59. 
Uredo hydrocotyles Mntgn.-Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 101, pp 149. 
Uredo hydrocotyles Mntgn.-Gay. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 39, pp 171. 
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Uredo hydrocotyles Mntgn.=Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 78, pp 39. 
Uredo hyptidis P.Henn.=Sacc. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1310,  pp 30. 
Uredo ignota Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 36, pp 12 . 
Uredo imperialis Speg.=Speg. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) #  1311,  pp 30. 
Uredo imperialis Speg.=Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  450,  pp 317. 
Uredo imperialis Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo imperialis Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie 1) # 39,  pp 182. 
Uredo imperialis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 512, pp 241. 
Uredo incognita Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 35, pp 12. 
Uredo incognita Speg. (1891)Fungi Guaranitici  NVC,#  61, pp 21. 
Uredo invisa Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 503, pp 238. 
Uredo junci  Speg.= Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  449, pp 317. 
Uredo junci Str. (1887) Fungi  Fuegiani # 142, pp 51. 
Uredo lathyrella Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 80, pp 29. 
Uredo leguminicola Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  451,  pp  317. 
Uredo lejoderma Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 136, pp 44. 
Uredo leonotidis P.Hnng.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 137, pp 45. 
Uredo leonuri Speg. n. sp.  (1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1312, pp 31. 
Uredo lilloi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 488, pp 234. 
Uredo lilloi Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo lippiae Speg.var.urticifoliae Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 138, pp 45. 
Uredo lippiae Speg. Speg. var urticifoliae Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 504, pp 238. 
Uredo lueheae Speg n. sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1312 bis,  pp 31. 
Uredo lupulina Speg.=Speg. (1921)  Mycetes Chilenses # 79, pp 39. 
Uredo luponiae Speg. n. sp. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1313,  pp 31. 
Uredo lupulinae Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 102, pp 149. 
Uredo maclurae Speg. =Sacc  (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  452, pp 318. 
Uredo maclurae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 141, pp 59. 
Uredo maclurae  Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #, 114 pp  66. 
Uredo magellanica Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 489, pp 234. 
Uredo malvicola Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 151, pp 62. 
Uredo marmoxaiae Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 10, pp 121.  
Uredo medicaginicola Speg. n. sp. 1899 Fungi Argentini NVC, # 490, pp 234. 
Uredo medicaginis Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) #,113, pp 66. 
Uredo medusa Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 142, pp 59. 
Uredo megalospora Speg. n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 453 ,  pp  318. 
Uredo micropsidis Speg.n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 505, pp 239. 
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Uredo microthelesSpeg. n. sp.(1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  209, pp 104. 
Uredo minitans Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 506, pp 239. 
Uredo mulinicola Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC , # 492, pp 235. 
Uredo neurophyla Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # , pp. 
Uredo novissima Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 491, pp 234. 
Uredo ochracea Diet =Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1314, pp 32. 
Uredo ochracea Diet.= Sacc. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  454,  pp 318 . 
Uredo ochracea Diet. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo oenothericola Speg.  n.sp. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 455,  pp 318. 
Uredo oenothericola Speg.=Speg. (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) # 1315,  pp 32. 
Uredo oxalidis Lev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 81, pp 29. 
Uredo oxalidis Lev. (1899) Fungi Argentini NVC, # 507, pp 239. 
Uredo pamparum Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 82, pp 30. 
Uredo pamparum Speg.=Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 140, pp 46. 
Uredo pamparum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 51, pp 173. 
Uredo pamparum Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 92, pp 30. 
Uredo panicophila Speg.(n. frm.) (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 103, pp 149. 
Uredo paraguariensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 145, pp 60. 
Uredo paraguariensis Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 38, pp 12. 
Uredo paraguayensisSpeg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 104, pp 150. 
Uredo partenii Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 105, pp 150. 
Uredo parthenii Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 508, pp 239. 
Uredo parthenii Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uredo parthenii Speg.=Speg. (1902-1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1316,  pp 32. 
Uredo peribebuyensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 146, pp 61. 
Uredo persicae Speg.=Speg.  (1902-1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  456,  pp 319. 
Uredo pitanga Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 509, pp 240. 
Uredo pluceae Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  460,  pp 319. 
Uredo polygonorum DC. (1880)  Fungi Argentini (Pug. 1) #41, pp 171. 
Uredo polygoni Prs.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 106, pp 150. 
Uredo polygonorym  DC=Speg (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1318,  pp 32. 
Uredo polymniae P.Henn= Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1319,  pp 32. 
Uredo polypodii (Prs.) DC.=Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) #  458,  pp 319. 
Uredo polypogonis Speg. n.sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 510, pp 240. 
Uredo pontederiae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 49, pp 172. 
Uredo prosopidicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6)  # 1317,  pp 32. 
Uredo ? pruni Cast= Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses # 13(serie 1) pp 172. 
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Uredo prunorum Lk. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 148, pp 61. 
Uredo prunorum Lk. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 43, pp 171. 
Uredo pseudocyperi Rbh. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 37, pp 13. 
Uredo puigarii Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  210, pp 104. 
Uredo pyrethri Rabh.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1320,  pp 33. 
Uredo recondita Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 446 pp 186. 
Uredo rhododendri DC.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 142, pp 65. 
Uredo rhombica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 149, pp 61. 
Uredo rottboelliae Diet.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  459,  pp 319. 
Uredo rubigo-vera DC. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 42, pp 15. 
Uredo rubigo-vera D ? = Sacc. (1921)  Mycetes Chilenses # 80, pp 39. 
Uredo rubigo-vera DC. - Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 83, pp 30. 
Uredo rumicis Schm. - Fungi Argentini NVC, # 493, pp 235 (1899) 
Uredo rumicis Sch. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263.  
Uredo rumicum DC. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 84, pp 30. 
Uredo schileana Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 43, pp 15. 
Uredo schileana Speg.=Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 107, pp 150. 
Uredo sebastianiae Wint. (1899) Fungi Argentini NVC, # 494, pp 236. 
Uredo sensitiva Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 497, pp 236. 
Uredo setariae Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1321, pp 33. 
Uredo syntherismae Speg. n. frm. (1922) Fungi Paraguayenses, # 141, pp 46. 
Uredo spegazzinii DTn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 495, pp 236. 
Uredo stenandrii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 496, pp 236. 
Uredo stolpiana P, Mgn. (1921) Ued.Berberidicolas Sudamericanas, pp 270. 
Uredo striolata Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 45, pp 15. 
Uredo striolataSpeg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 50, pp 173. 
Uredo  ? subhyalina Speg. n sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) #  212, pp 105. 
Uredo subneurophyla Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 144, pp 60. 
Uredo tessariae Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 85, pp 30. 
Uredo tinctoria Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 150, pp 61. 
Uredo tordillensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 86, pp 30. 
Uredo tuberculata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 44, pp 172. 
Uredo tuberculata Speg. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 37, pp 12. 
Uredo tuyutensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 87, pp 31. 
Uredo uromycoides Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 511, pp 240. 
Uredo valenzueliana Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 152, pp 62. 
Uredo verbesinae Speg.  (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 44, pp 15. 
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Uredo zae Dsm. (1883) Fungi Guaranitici (Pug.1) # 153, pp 62. 
Uredo zizyphi Pat.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 461, pp 320. 
Urnula platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 709, pp 310. 
Urocystis anemones (Prs.) Schroet. var andina Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 90,  pp  
59. 
Urocystis ? arjonae Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 364,  pp 293. 
Urocystis aristidicola Speg. n. sp.  (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 4) # 365,  pp 294.  
Urocystis giliae Speg.  n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 366,  pp 294. 
Urocystis hypoxidis Thaxt.= Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 367,  pp 294.  
Urocystis italica (S.& S.) Dtn. (1899) Fungi Argentini NVC, #  405, pp 214. 
Urohendersonia  platensis Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 174,  pp 84. 
Uromyces aeruginosus Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 56, pp 20. 
Uromyces alchemillae (DC.) Schroet.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 21, pp 46. 
Uromyces ameghinoi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 418, pp 217. 
Uromyces ? americanus Speg. (n.sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4 ) #  424,  pp  310. 
Uromyces armeriae Lev. (1887) Fungi  Patagonici # 91, pp 30. 
Uromyces appendiculatus  (Pers.)Lk..=Sacc.(1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4 ) # 423,  pp 310. 
Uromyces appendiculatus (Prs.)Lk  (1899) Fungi Argentini NVC, #   407, pp 214. 
Uromyces armeriae Lev.- Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 136, pp 49. 
Uromyces armeriicola Speg. n. sp. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos # 31, pp 350. 
Uromyces bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 34, pp 12. 
Uromyces brasilianus Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1300,  pp 27. 
Uromyces cacaliae (DC.) Fuck. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 22, pp 46. 
Uromyces cartagenensis Speg. n. sp. (1899 Fungi Argentini NVC, #   415, pp 216. 
Uromyces caryophyllinus (DC.)Schoet.- Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 23, pp 46. 
Uromyces cestri Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 416, pp 217. 
Uromyces cestri Lev. (1887) Fungi  Patagonici # 85, pp 28. 
Uromyces cestri Lev. Mntgn. (1880)- Fungi Argentini (Pug. 1) # 37, pp 170. 
Uromyces cestri Mntgn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uromyces cestri Mntgn. -Speg. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 97, pp 147. 
Uromyces cestri Mntgn = Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 70, pp 36. 
Uromyces cestricola Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1301,  pp  27. 
Uromyces chenopodii Thm. (1878) Michelia T° I,# 5, pp 454. 
Uromyces chubutensis Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 91,  pp 60 
Uromyces cisneroanus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 36, pp13.  
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Uromyces cisneroanus Speg. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 425 ,  pp   311. 
Uromyces cisneroanus Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 120, pp 53. 
Uromyces corrugatus Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  426,  pp   311. 
Uromyces costesianus Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses #71, pp 37. 
Uromyces ? cyperinus Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 55 , pp 20. 
Uromyces ellipticus Diet. et Neg.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 428 ,  pp 311. 
Uromyces euphorbiae  Cke. & Pk. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 1) # 9,  pp 171. 
Uromyces euphorbiae  Cke. & Pk. (1922) Fungi Paraguayenses, # 119, pp 37. 
Uromyces euphorbiae  Cke. =Sacc. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 96, pp 147. 
Uromyces euphorbiae Ck. & Pk. = Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  429,  pp   312. 
Uromyces euphorbiae Ck. & Pk. (1899) Fungi Argentini NVC, # 410, pp 215. (ver  uromyces tordillensis) 
Uromyces fabae (Prs.) Dby. (1899) Fungi Argentini NVC, # 408, pp 214. 
Uromyces fuegianus Speg. n.sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 137, pp 49. 
Uromyces geranii Otth. u. Wartm. (1887)Fungi  Patagonici # 87, pp 28 (1887) 
Uromyces geraniicola Speg. n. sp. (1925) Un Paseo al Cabo de Hornos (T. 27) # 32, pp 351. 
Uromyces glycyrrhizae (Rbh) Mntgn.var. arg. P.Henn. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 1) # 38, 
pp 182. 
Uromyces guaycuru Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 86, pp 28. 
Uromyces guaycuru Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 69, pp 26. 
Uromyces ? hemisphaericus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 68, pp 26. 
Uromyces holmberguii Speg. n . s p. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 202 , pp 101. 
Uromyces holmberguii Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  412 , pp 215. 
Uromyces hypericinus Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  427,  pp 311. 
Uromyces hypsophilus Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 92,  pp 60. 
Uromyces hypsophilus Speg. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) #  430,  pp 312. 
Uromyces joowi Diet & Neger. (1918) Rev.Chil.Hist.Nat. (7ta Contribucion) # 79, pp 50. 
Uromyces junci (Dsm.) Tul.-DTn. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 54 , pp 20. 
Uromyces juncicola  Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 431 ,  pp  312. 
Uromyces lantanae Speg. = Sacc. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  432,  pp  312. 
Uromyces lantanae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 121, pp 53. 
Uromyces lathyri Fuck. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 24, pp 46. 
Uromyces lathyrrinus Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 70, pp 26. 
Uromyces lippiae Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie  4) #  433,  pp 313. 
Uromyces lychindicola  Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  434,  pp 313. 
Uromyces magellanica Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #   , pp  234. 
Uromyces magellanicus Speg. (1887) Fungi  Fuegiani # 140, pp 50. 
Uromyces magellanicus Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 88, pp 29. 
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Uromyces malvacearum Speg. (1883) Fungi Guaranitici # 122, pp 54. 
Uromyces malvaearum Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 71, pp 27. 
Uromyces malvacearum Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  419, pp  217. 
Uromyces malvacearum Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uromyces malvacearum  Speg.= Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) #  1302,  pp  28. 
Uromyces malvicola Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 123, pp 54. 
Uromyces megalospermus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  422, pp 218. 
Uromyces megalospermus Speg.=Speg.(1902-1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1303,  pp 28. 
Uromyces megalospermus Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Uromyces mulini Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, #  420, pp 218  
Uromyces mulini Schroet.= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 435,  pp 313. 
Uromyces nordenskjoeldi Diet. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 33, pp 352. 
Uromyces novissimus  Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 35, pp 13. 
Uromyces novissimus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  413, pp 216. 
Uromyces novissimus Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 264. 
Uromyces orobi (Pers.) Wint. (1887)Fungi  Fuegiani # 139, pp 50. 
Uromyces patagonica Speg.=Speg. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 34, pp 352. 
Uromyces patagonicum  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 89, pp 29. 
Uromyces peireskiae Diet. = Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  436,  pp 313. 
Uromyces pervius Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 124, pp 54. 
Uromyces phaseolicola Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 4) #  437,  pp 314. 
Uromyces phaseolorum dBy. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 39, pp 14. 
Uromyces pisi (Prs.) Dby. (1899) Fungi Argentini NVC, # 409, pp  214. 
Uromyces platensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 72, pp 27. 
Uromyces platysporus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  421, pp 218. 
Uromyces platysporus  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 264. 
Uromyce poincettiae Speg. n. sp. (1926) Flora Micologica de las Sierras  de Cordoba, # 98, pp 148. 
Uromyces pontederiae Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 31, pp 10. 
Uromyces pratiae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 138, pp 50. 
Uromyces pratiae  Speg.=Sacc (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie  2) # 94, pp 61. 
Uromyces primaveralis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 73, pp 27. 
Uromyces psamathonophilus Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  423 , pp 219. 
Uromyces quinchamalii Neger = Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) # 438 ,  pp  314. 
Uromyces sinesis Speg. n. sp. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 26, pp 46. 
Uromyces sisyrinchiicola Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 35, pp 352. 
Uromyces sparsus (Kze. & Schm.)Lev.lycnidicola Speg. (1899) Fungi Argentini NVC, # 414, pp 216. 
Uromyces striatus  Schroet. (1899) Fungi Argentini NVC, #   411, pp 215. 
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Uromyces striatus Schroet = Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie  4) #  439,  pp  314. 
Uromyces striatus Schroet. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 264. 
Uromyces striatus   (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 95,  pp 61. 
Uromyces symphiostemi Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 90, pp 29. 
Uromyces tordillensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 410, pp 214. 
Uromyces trifolii  (Hew.)Lev.=Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 96,  pp  61. 
Uromyces ? ushuwaiensis Speg. n.sp. (1924) Un Paseo al Cabo de Hornos vol. 27; # 36, pp 353. 
Uromyces vernalis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 417 , pp 217. 
Uromycetes mulini Schroet    (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 93, pp 60. 
Urophlyctis alfalfae (Lagerh.)P.Mgn.=Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  325 ,  pp 284. 
Urophlyctis hemisphaerica (Speg.)Syd. =Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #  326,  pp 
284. 
Urophlyctis hymenoxidis Speg. n. sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 6) #  1229, pp 4. 
Urophlyctis leproides (trab.)P.Mgn.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   327,   pp284. 
Urophlyctis ? linaricola Speg. n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 6) #  1228, pp 3. 
Urophlyctis pulposa  Schrot.=Sacc.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) # 328 ,  pp 284. 
Urophlyctis punctiformis  Speg n. sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie  4) #   329,  pp 284. 
Urosporella argentinensis Speg. n.sp.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses #  502, (serie 4) pp 335. 
Urupé auricula rubra sp. (1899)  Fungi Argentini NVC, #  208 , pp 165/6. (ver Polystictus subtropicalis) 
Usnea dasypogoides Nyl. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 8 . 
Usnea melaxantha Ach. (1921) Cryptogamae Nonn.Fuegiani,  pp 8 . 
Ustilaginoidea scirpicola Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 4) # 369,  pp 295. 
Ustilago abortifera  Speg. n.sp.  (1899)  Fungi Argentini NVC, #  379 , pp 208. 
Ustilago americana Speg. n. sp. (1899)  Fungi Argentini NVC, #  375, pp 207. 
Ustilago ? appendiculata  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 338,  pp 288. 
Ustilago austro-americana Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 45, pp 19. 
Ustilago balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 98, pp 47. 
Ustilago bonariensis Speg. n.sp.  (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 336,  pp 287. 
Ustilago bromivora F. y W. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 46, pp 19. 
Ustilago bromivora F .y W. (1887) Fungi  Patagonici # 76, pp 27. 
Ustilago bromivora  F. y W. (1887) Fungi  Fuegiani # 127, pp 46. 
Ustilago cacheutensis Speg n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 363  pp 293. 
Ustilago calandriniicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 337,  pp 287.  
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Ustilago candollei Tul.-Sacc. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 20, pp 46. 
Ustilago carbo Tul. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 23, pp 167. 
Ustilago caricis (Prs.) Fuck. (1887) Fungi  Patagonici # 73, pp 26. 
Ustilago carphae Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 128, pp 46. 
Ustilago cordobensis Speg. n.sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 47, pp 19. 
Ustilago cordobensis Speg.= Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 339,  pp 288. 
Ustilago cordobensis  Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Ustilago cordobensis  Speg.= Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 90, pp 25. 
Ustilago ? dactylicola Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 3, pp 118. 
Ustilago deserticola Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 377, pp 208. 
Ustilago digitariicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 82 ,  pp 57   . 
Ustilago ? dubiosa Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 48, pp 20 . 
Ustilago elionuri Speg. n.sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 342, pp 288. 
Ustilago globigena Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Ustilago globigena Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  377, pp 208. 
Ustilago globigena Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 343 pp 289.  
Ustilago guaranitica Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 99, pp 47. 
Ustilago guaranitica Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 42 , pp 15. 
Ustilago halophila Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 83,  pp 58. 
Ustilago  ? haesendockii West.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 344  pp 289.  
Ustilago hordei (Prs.)Kllrm.& Swngl. hypodites (Schlt.)Fr. stipae Speg. (1899) Fungi Arg. NVC, # 387, 
pp 210. 
Ustilago hordeicola Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 345 pp 289.  
Ustilago hydropiperis (Schum.)Schroet. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 49, pp 20. 
Ustilago hydropiperis (Schum.)Schroet. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 24, pp 167. 
Ustilago juncicola Speg. n. sp. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 43 , pp 15. 
Ustilago ? leonina Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 100, pp 47. 
Ustilago longissima (Sow.) Tul. (1880)Fungi Argentini (Pug. 4) # 50, pp 20. 
Ustilago longissima (Sw.)Tul. var magellanica. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 346  pp 289. 
Ustilago longissima (Sw.)Tull. (1899) Fungi Argentini NVC, #  374, pp 207. 
Ustilago lorentziana Thm. (1899) Fungi Argentini NVC , # 388, pp 210. 
Ustilago lycoperdospora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 101, pp 47. 
Ustilago maydis (DC.) Cda. (1899) Fungi Argentini NVC, # 380 , pp 209. 
Ustilago maydis (DC.) Cda. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Ustilago maydis (DC.)Tul. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 26, pp 168. 
Ustilago microspora Schoet. & P.Hnn.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1277,  pp 20. 
Ustilago neglecta Niessl.=Sacc. (1902/1913)Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 347,  pp 290. 
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Ustilago nuda (Jens.)Kllrm. & Swngl. (1899) Fungi Argentini NVC, #  382 , pp 209. 
Ustilago nuda (Jens.) Kell. & Swingl. =Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 348,  pp 290. 
Ustilago nummularia  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 86 ,  pp 59. 
Ustilago olivacea (DC.) Tul. (1899) Fungi Argentini NVC, # 389, pp 210. 
Ustilago olivacea Tul. -Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 51, pp 20. 
Ustilago pamparum Speg. (1887) Fungi  Patagonici # 75, pp 26. 
Ustilago panici-cartaghenensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, #  376, pp 207. 
Ustilago panici-leucophaei Bref. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Ustilago panici-leucophaei Bref.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses (serie 2) # 87,  pp 59. 
Ustilago panici-miliacei (Prs.)Wnt. (1899) Fungi Argentini NVC, # , pp 208. 
Ustilago panici-miliacei (Oers.)Wint.-DTn. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 44 , pp 16. 
Ustilago paraguayensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 384, pp 209. 
Ustilago paraguariensis Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 262. 
Ustilago paraguariensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 103, pp 48. 
Ustilago paraguayensis Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1278,  pp 20. 
Ustilago paraguayensis Speg.= Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 349,  pp 290. 
Ustilago paraguayensis Speg.n.sp. (1883) Fungi Guaranitici # 102, pp 48. 
Ustilago paspali Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 2623. 
Ustilago paspali Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 385, pp 209. 
Ustilago penniseti Rbh. (1899) Fungi Argentini NVC, # 378, pp 208. 
Ustilago peribebuyensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 104, pp 48. 
Ustilago rabenhorstiana Kuehn= Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 350,  pp 290.  
Ustilago receptaculorum (DC) Tul. (1878) Michelia T° I, # 3,  pp 453. 
Ustilago reiliana Kuhn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 379, pp 209. 
Ustilago segetum (Bull.) Dtm. (1899) Fungi Argentini NVC, # 381, pp 209.  
Ustilago segetum (Bull.) Dtm. (1887) Fungi  Patagonici # 74, pp 26. 
Ustilago seteriae Niessl.? (1883) Fungi Guaranitici # 105, pp 49. 
Ustilago seteriae Niessl.? . (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 24, pp 10. 
Ustilago sorghicola  Speg. n. sp. (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 2) # 84, pp 58.                           
Ustilago spermophora B. & C. (1899) Fungi Argentini NVC 1899, # 390, pp 210. 
Ustilago sphaerogena Burril. (1899) Fungi Argentini NVC, # 377, pp 208  
Ustilago setaria Niessl.? (1883) Fungi Guaranitici # 105, pp 49. 
Ustilago stiparum  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 340,  pp 288. 
Ustilago stipicola  Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses (serie 2) # 88,  pp 59. 
Ustilago stipicola  Speg.=Speg. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 341,  pp 288. 
Ustilago ulei P. Hnn. (1902/1913) Mycetes  Argentinenses  (serie 4) # 351,  pp 290. Ustilago utriculosa  
(Nees.) Tul.  (1902/1913)Mycetes Argentinenses (serie 2) # 85,  pp 58. 
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Ustilago utriculosa (Ness.Tul.) (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 25, pp 167. 
Ustilago utriculosa (Ness.Tul.) = Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, # 91, pp 25. 
Ustilago violacea (Prs.) Fck. (1899) Fungi Argentini NVC, # 391, pp 210. 
Ustilagopsis bertoniensis Speg. n. sp. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 247, pp 81. 
Ustilagopsis compactiuscula Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici # 97, pp 46. 
Ustilagopsis deliquescens Speg.= Speg.  (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 370 ,  pp 295. 
Ustilagopsis deliquescens Speg. n.sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 27, pp 11. 
Ustulina brachyspora Speg. n. sp. (1920)  Enfermedades y Hongos # 11, pp 20. (Enfermedades varias) 
Ustulina brasiliensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 136, pp 50. 
Ustulina brasiliensis Speg.- Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 271, pp 139. 
Ustulina microspora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 191, pp 77. 




Valsa ambiens (Prs.)Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, #  524 , pp 244. 
Valsa (Eutypella)bonariensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 83, pp 181. 
Valsa bovei Speg. n. sp. (1887) Fungi  Patagonici # 114, pp 35. 
Valsa eucalypti Cke. & Hrkn. (1899) Fungi Argentini NVC, #  523, pp 244. 
Valsa (Leucostoma) guarapiensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 181, pp 73. 
Valsa (Eutypa) heteracantha Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 81, pp 181. 
Valsa juglandicola Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 91, pp 48. 
Valsa (Eutypa) ludibunda Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 82, pp 181. 
Valsa ludibunda Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 66, pp 22. 
Valsa pustulata  Awd.-Speg. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 60, pp 50. 
Valsa ribesia Karst.-Sacc. (1887) Fungi  Fuegiani # 152, pp 54. 
Valsa vivurni Fuck.-Speg  (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # , pp. 
Valsa yerbae Speg. n. sp. (1908) Hongos de la Yerba mate # 12, pp 118. 
Valsaria clavatiasca Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 26, pp 123. 
Valsaria ? donacicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) #  604,  pp 372. 
Valsaria donacina (Fr.) Ces. & DNtrs. (1880) Nova Add. Mycologiam Venetam # 78, pp 54. 
Valsaria insitiva Ces. & Dntr-  Sacc. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 605,  pp 373. 
Valsaria insitiva Ces. & DNtrs. (1899) Fungi Argentini NVC, # 612, pp 276. 
Valsaria insitiva Ces. & Dntrs. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 90, pp 182. 
Valsaria insitiva Ces. & Dntrs. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 25, pp 123. 
Valsaria pseudohypoxylon Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 613, pp 276. 
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Valsaria subtropica Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Argentinenses  (serie 4) # 603 ,  pp 372. 
Valsonectria  pulchella Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 201, pp 77. 
Venturia andicola Speg. n. sp. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6  ) # 1359,  pp 50. 
Venturia antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 207, pp 77. 
Venturia balansae Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 220, pp 90. 
Venturia bonaerensis Speg.=Speg. (1902/1913) Mycetes Argentinenses  (serie 6) # 1360,  pp 51. 
Venturia bonaerensis Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 147, pp 56. 
Venturia ? fuegiana  Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 209, pp 78. 
Venturia microspora Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 208, pp 78. 
Venturia missionum Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 20, pp 121. 
Venturia spegazziniana Cook.-Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 55, pp 18. 
Venturia ? sterilis Speg.n.sp. (1896) (Hongos de la Caña de Azucar) # 7, pp 230. 
Venturia tucumanensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 585, pp 267. 
Venturiella argentinensis   Speg. n. sp. (1902/1913) Myc Arg (serie 4) #  619,  pp 379. 
Vermicularia dematium (Pers.) Fr. (1887) Fungi  Patagonici # 176, pp 59. 
Vermicularia dematium (Pers.) Fr.-Speg. (1880) F Argentini (Pug. 4) # 280, pp 112. 
Vermicularia dematium (Pers.) Fr. var macrospora.(1902/1913) Mycetes Arg.(serie 5) #  894 , pp 354. 
Vermicularia graminicola Westn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 269. 
Vermicularia graminicola West.=Sacc. (1922) Fungi Paraguayenses, #  213pp 74. 
Vermicularia graminicola - pp 240 (1896) Hongos de la Caña de Azucar . 
Vermicularia jatrophae Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 263. 
Vermicularia jatrophae Speg. n. f. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 5 ) # 895,  pp 354. 
Vermicularia leptosperma Speg. n. f. (1921) Mycetes Chilenses # 192, pp 103. 
Vermicularia lilacearum Wst. Var. Brasiliensis Sacc. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 395, 
pp 162. 
Vermicularia ? melastomacearum Speg. n. sp. (1889) F.Puiggariani (Pug. 1) # 418, pp 220. 
Vermicularia phyllostictoidea Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 281, pp 112. 
Vermiculariella poiophila Speg. n.f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie  5) # 922, pp 365. 
Verticillium aerugineum  Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 5 ) #  1061, pp 420. 
Verticillium buxi (Schm.)Sacc. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 145, pp 40. 
Verticillium candelabrum Bnrd. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 270. 
Verticillium candelabrum  Bon.=Sacc. (1902/1913) Myc. Arg (serie 5 ) # 1859, pp 419. 
Verticillium candidulum Sacc. var. Ingae Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 403, pp 166. 
Verticillium ? enegans Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 455, pp 234. 
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Verticillium ? lichenicolum Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 454, pp 234. 
Verticillium ? palmigenum Speg. n. f.(1902/1913) Myc.Arg. (serie 5 ) #  1860 , pp 419. 
Verticillium phyllostictoide Speg. n. sp. (1888) F. Guaranitici  (Pug.2) ,# 182, pp 66. 
Verticillium tomentosulum Speg. n. sp. (1880) F. Argentini (Pug. 4) # 329, pp 124. 
Verticillium tubercularoide Speg. n. sp. (1880)F. Argentini (Pug. 4) # 330, pp 125. 
Vivianella coffaeiphila Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 183 pp 63. 
Vizella grandis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 200 pp 70. 
Vizella guaranitica Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  115, pp 40. 
Vizella guaranitica Speg. n. sp. (1888) Fungi Guaranitici  pug.2 ,# 121, pp 44. 
Vizella urvilleana Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie  4) #   728 ,  pp 424. 
Volutella acutipilis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 861, pp 349. 
Volutella bombycina Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 456, pp 175. 
Volutella ciliata (A. & S.) Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 862, pp 349. 
Volutella macrotricha Speg. n. f. (1902/1913) Myc. Arg. (serie 6  ) # 1538,  pp 127. 
Volutella obtusipila Speg. n.f. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 5 ) # 1159 ,  pp 456. 
Volutella paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 424, pp 173. 
Volvaria cnemidophora Mntgn. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 257. 
Volvaria cnemidophora Mntgn. (1899) Fungi Argentini NVC, # 81, pp 116. 
Volvaria microclamida Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adic. a la Micol.  # 67, pp 304. 
Volvaria microclamyda Speg. n. sp.  (1899) Fungi Argentini NVC, # 82, pp 117. 
Volvaria ? ilicicola Speg.=Speg. (1926) Obs. y Adic. a la Micologia # 68, pp 304. 
Volvaria paraguayensis Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 22, pp 10. 
Volvaria platensis Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 83, pp 118. 
Volvariella argentina Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 86, pp 119. 
Volvariella ilicicola Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate #  1, pp 114. 




Winteromyces caespitosus (Wint) Speg.=Parodiella Wint. (1902-1913) Mycetes Arg. (serie 6)# 1330, pp 37. 
Winterella platensis Speg. n. sp. (1902-1913) Mycetes Arg.(serie 4 ) # 673 ,  pp 403. 
Winterella yerbae Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 35, pp 128. 
Wrightiella atramentaria (B. & C.) Speg. = Rhytisma a. (1923) Honguillos Exóticos # 34 pp 28. 
 




Xanthospora melanostoma Speg. n. sp. (1922) Fungi Paraguayenses, # 220, pp 78. 
Xerotus conicus Speg. n. sp. (1880 Fungi Argentini (Pug. 3)-# 15, pp 6. 
Xerotus discolor Mntgn. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (2da Contribucion) pp 120. 
Xerotus discolor Mntgn.=Speg. (1921) Mycetes Chilenses # 23, pp 14. 
Xerotus portei Speg. n. sp. (1917) Rev.Chil.Hist.Nat. (3a Contribucion) #  27, pp 3. 
Xilostroma fomentarium Speg. n. f. (1902/1913)  Myc. Arg.(serie 6  ) # 1545,  pp 129. 
Xylaria alpina Speg. n. sp. (1880 Nova Add. Mycologiam Venetam #64 , pp 51. 
Xylaria annulipes (Mntg.) Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 215, pp 87. 
Xylaria antarctica Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 184, pp 66. 
Xylaria apiculata Cke. (1899) Fungi Argentini NVC, # 567, pp 260. 
Xylaria arbuscula Sacc. (1899) Fungi Argentini NVC, # 566, pp 260. 
Xylaria arbuscula Sacc. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria arbuscula Sacc.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. #  537, (serie 4) pp  346. 
Xylaria argentinensis Speg n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg.(serie 2) # 127,  pp 69. 
Xylaria biceps Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 568, pp 260. 
Xylaria biceps Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 137, pp 51. 
Xylaria biceps Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 212, pp 86. 
Xylaria carophila (Prs.) Fr. (1899)Fungi Argentini NVC, # 569, pp 260. 
Xylaria contracta Speg. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # s/n, pp 52. 
Xylaria corniformis Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 570, pp 262. 
Xylaria cristata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 1) # 76, pp 179. 
Xylaria deserticola  Speg. n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg. (serie 2) # 128,  pp 70. 
Xylaria digitata (Linn.)Grev.=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 213, pp 87. 
Xylaria digitata (Linn.)Grev.=Sacc. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,# 88, pp 33. 
Xylaria fasciculata Speg.=  Speg. (1902/1913) Mycetes Arg. #  538, (serie 4) pp 346. 
Xylaria fasciculata Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 2) # 58, pp 19. 
Xylaria fasciculata Speg.  f. leptasca  (1902/1913) Myc. Arg.#  539, (serie 4) pp  346. 
Xylaria fragariaeformis Speg.= Speg.  (1902/1913) Myc.Arg.# 540 , (serie 4) pp 346. 
Xylaria fragariaeformis Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 265, pp 134. 
Xilaria  fuegiana Speg. n. sp. (1887) Fungi  Fuegiani # 185, pp 68. 
Xylatia gomphus Fr. (1899) Fungi Argentini NVC, # 570, pp 261. 
Xylaria gomphus Fr. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria grammica Mntgn.-Speg. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  90, pp 33. 
Xylaria grammica Mtgn.=Sacc. (1902/1913) Mycetes Arg. #  541, (serie 4) pp 346. 
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Xylaria grammica Mntgn.=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 211, pp 86. 
Xylaria hercules Speg.  n.sp. (1902/1913) Mycetes Arg # 542 , (serie 4) pp 347. 
Xylaria holmbergi Speg. n. sp. (1899) Fungi Argentini NVC, # 571, pp 261. 
Xylaria hypoxylon (Linn.) Grev. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 138, pp 52. 
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.-Sacc. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 262, pp 133. 
Xylaria hypoxylon (Lnn.) Grev.-Sacc. var. viceps. Speg. (1922) Fungi Paraguayenses, # 169, pp 56. 
Xylaria hypoxylon Grev.=Sacc. (1921)Mycetes Chilenses # 106, pp 55. 
Xylaria hypoxylon (Lnn.) Grev.-Sacc. var. tuberosa Prs. (1922) Fungi Paraguayenses, # 170, pp 56. 
Xylaria ianthino-velutina  Mtgn. = Sacc. (1902-1913) Mycetes. Arg. #  543, (serie 4) pp 347. 
Xylaria iantino-velutina (Mntg.?=Sacc. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 214, pp 87. 
Xylaria ippoglossa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 267, pp 136. 
Xylaria janthino-velutina Mntgn. (1919)Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria leprosa Speg. n. sp.  (1899) Fungi Argentini NVC, # 573, pp 262. 
Xylaria leprosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 268, pp 137. 
Xylaria macropoda Speg. (1919)Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria macropoda Speg. n. sp.  (1902-1913) Myc. Arg. #  544, (serie 4) pp 347. 
Xylaria micrura Speg. n. sp.  (1899) Fungi Argentini NVC, # 574, pp 262. 
Xylaria micrura Speg.=Speg. (1921) Hongos Mirmecofilos, Rev. Mus. La Plata T°26, pp 169. 
Xylaria polymorpha (Pers.)Grev. Var. Fastigiara Speg. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 210, pp 86. 
Xylaria polymorpha (Pers.)Grev. =Sacc. var. Mentzeliana Tul. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 209, 
pp 86. 
Xylaria puiggarii Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 4) # 139, pp 52. 
Xylaria scruposa (Fr.) Brk.-Thzs. (1922) Fungi Paraguayenses, # 171 pp 56. 
Xylaria smilacicola Speg. n.sp.  (1902-1913) Myc. Arg. #  546, (serie 4) pp 348. 
Xylaria smilacicola Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria sordida Speg. n. sp.  (1902-1913) Mycetes Arg. #  545, (serie 4) pp 348. 
Xylaria sordida Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria subterranea Schw.-Sacc. (1891) Fungi Guaranitici  NVC,#  89, pp 33. 
Xylaria subtorulosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 269, pp 137. 
Xylaria tabacina (Kix.)Brk.=Sacc.  (1902-1913) Myc. Arg.# 547 , (serie 4) pp 349. 
Xylaria tigrina Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 270, pp 138. 
Xylaria torulosa (Jung.) Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria torulosa  (Jung.) Speg.=Speg.  (1902-1913) Myc. Arg. #548, (serie 4) pp  350. 
Xylaria trivialis  Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 266, pp 135. 
Xylaria tuberosa (Prs.) Cke.var. scopiformis Mntgn. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 307, 
pp 105. 
Xylaria tuberosa (Prs.)Cke. (1919) Reliq. Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 306, pp 105. 
Xylaria venulosa Speg.= Speg.  (1902-1913) Mycetes Arg.# 549, (serie 4) pp 350. 
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Xylaria venulosa Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Xylaria venulosa Speg. n. sp. (1889) Fungi Puiggariani (Pug. 1) # 263, pp 133. 
Xylographa paralella Fr.-Fuck. (1887) Fungi  Fuegiani # 356, pp 143. 




Zignoella anonicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg.(serie 4) #  614 ,  pp 376. 
Zignoella anonicola Speg. (1919) Los Hongos de Tucuman, pp 266. 
Zignoella antarctica Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Fuegiani # 223, pp 84. 
Zignoella australis Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Fuegiani # 224, pp 84. 
Zignoella ? claypolensis Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc. Arg.(serie 4) #  615,  pp  377. 
Zignoella duvauicola Speg. n. sp. (1902/1913)  Myc.Arg. (serie 6  ) # 1374,  pp 55. 
Zignoella fuegiana Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Fuegiani # 225, pp 85. 
Zignoella incerta Speg. n. sp. (1880) Fungi Argentini (Pug. 3) # 62, pp 20. 
Zignoella leptosperma Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Fuegiani # 226, pp 85. 
Zignoella longispora Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Fuegiani # 227, pp 86. 
Zignoella paraguayensis Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 229, pp 95. 
Zignoella patagonica Speg. n. sp.  (1887) Fungi  Patagonici # 134, pp 44. 
Zignoella ? rhodostacheos Speg. n. sp. (1921) Mycetes Chilenses # 131, pp 71. 
Zignoella senegalensis Speg. n. sp. (1914) Fungi Nonnulli Seneg. et Canarienses. # 17, pp 124. 
Zignoella subantarctica  Speg. n.sp. pp 10  (1923) Algunos Hongos de Tierra del Fuego pp 10. 
Zignoella yerbae Speg. n. sp. (1908)  Hongos de la Yerba mate # 29, pp 125. 
Zukalia costesi Speg. n. sp. (1921)  Mycetes Chilenses # 86, pp 43. 
Zukalia dimerosporoides (Speg.)Speg.=Speg. (1919) Reliq.Mycol.Trop.et Fungi Costaric. # 288, pp 97. 
Zukalia lauricola Speg. n. sp. (1902/1913)  Mycetes Arg. (serie 6  ) #  1331,  pp 38. 
Zygodesmus guarapiense Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 391, pp 162. 
Zythia lancispora Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 353, pp 151. 
Zythia lonchosperma Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 352, pp 150. 
Zythia nectriola Speg. n. sp. (1883) Fungi Guaranitici (Pug. 1) # 354, pp 151. 


















N. Nueva / Nova 
NVC. Novi Critici 
Obs. Observaciones 
Pug. Pugillus 











Advertencia: La Dra. M. Farr. publicó en el 1973 una edición taxonómica que contenia tipos de Spegazzini. 
En esta publicación encontramos los tipos estudiados  de  C. Spegazzini entre los años 1878 y 1925 sobre las 
especies géneros de los hongos. 
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